






DIARIO LA MARINA 
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E N 4 8 H O R A S S A B R A E L M U N D O E N T E R O S I L A T E R M I N A C I O N D E L A G Ü E -
T e x t o í n t e g r o d e l a s c o n -
d i c i o n e s i m p u e s t a s p o r 
l o s a l i a d o s a A u s t r i a , e n 
v i g o r d e s d e e l d í a 4 d e 
N b r e . , a l a s 3 d e l a t a r d e 
R R A E S U N H E C H O C I E R T O 
D E L A L E G A C I O N A M E R I C A N A 
vincia de Dalmacia, comprendiendo al 
Norte a LIsarica y Trivanla y al Sur el 
territorio limitado por una línea desde 
(Semigrrand) del cabo Planea hasta las ci-
mas de la vertiente hacia el Este de ma-
nera que Incluya en el área evacuada to-
dos los valles y vias acuáticas que fluyen 
hacia Sebenlco, como Cicola, Kerka, Bu-
tlsnlca y sus tributarios. Incluirá tam-
bién todas las islas al Norte y al Oeste 
de Dalmacia desde Premuda, Selve, Ulbo, 
Scherda, Maon, Paga y Puntadura en el 
norte hasta Meleda en el sur, abarcando a 
Santandrea, Busi, Lisa , Leslna, Tercola, 
éerin Indicados por las aliados y los E s - i Curzo'.a, Gazza, Lagrosta lo mismo que las 
- islltas y pasos adyacentes, excep-
OLAUSÜLAS M I L I T A R E S 
L—Cese Inmediato de las hostilidades 
.n tierra, en el mar y en el aire. 
-DesmovUiEadón total del ejército 
aJtro-húnearo e inmediata retirada de 
todas las fuerzas ausrto-húngaraa que ope-
tan en el frente desde el Mar del Norte 
hasta SuiM. Dentro del territorio austro-
húngaro, limitado como se indica en la 
clAnsula número tres, sólo se mantendrá 
como fuerza militar organizada un (?) 
reducido a la eficacia que tenia antes de 
la guerra. Ln mitad del ejército, artille-
ria y equipos, se reunirá en puntos que 
tado« Unidos de América para su entre-
ga a los mismos, empezando con él mate-
rial que exista en loa terrltorioe que han 
de ser evacuados por las fuerzas austro-
hángaras. 
8.—Evacuación de todos los territorios 
I Invadidos por Austria-Hungría desde el 
principio do la guerra, Betlrada dentro 
de los plazos que serán determinados por 
el Jefe de las fuerzas aliadas, en cada 
frente de loe ejércitos austro-húngaros 
hasta detrás de las l íneas que se fijan 
como sigue: desde Pie Umbral! hasta el 
Norte de SteMo, seguirá la cresta de 
los Alpes Retíanos hasta las fuentes del 
Adige 'y EJlstoaclr, "pasando de allí a los 
montes Beschen y Brennor y las alturas 
de Ootz y Zoaller. L a línea desde allí se 
vuelvo hacia el sur, cruzando el Monte 
Tarvls, y después del Monte Tarris la ver-
itiente de los Alpes Julianos por Col di 
I'redil, Mangart, el Tricorne (Terglou) y 
las vertientes de los Cois di Podderno, 
Podlanlscam e Idria. Desde este punto la 
linea se vuelve al Sudeste hacia Schnee-
berg, excluye toda la cuenca del Save y 
bus tributarios. Desde Schneeberg baja 
hacia la costa de manera que incluya a 
Castua, Mattuglia y Volosca en los terri-
torios evacuados. Seguirá también los lí-
mites administrativos de la actual pro 
rocas, 
tnando sólo las isrtas de la Gran y la Pe-
queña Zirona, Búa, Solta y Brazza. Todo 
el territorio así evacuado será ocupado por 
las fuerzas de los aliados y de los Esta-
dos Unidos de América. Todo el equipo mi-
litar y ferroviario de todas las clases, 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a OCHO.) 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, novlemor* ü 
Las condiciones bajo las «Míales po-
drá obtener la paz Alemania ya han 
sido entregadas. Todo es dureza en 
ellas. Lo mismo que la paz concedida 
a Austria Hungría, Turquía y Bul-
garia, el precio que Alemania tendrá 
que pagar es vlrtualmente el precio 
de la rendición absoluta. 
Las garras de la gran máquina de 
Alemania van a ser arrancadas de 
los territorios invadidos que tpndráu 
que ¿•tj: evacuados indemnizándose to-
dos los daños causados a las pobla-
ciones civiles en ataques por mar y 
tierra y desde el aire. Se insistir.-i en 
que Alemania quede impotente para 
lanzarse de nuevo a la guerra. 
Mientras tanto, los ejércitos ale-
manes en Bélgica y Francia siguen 
derrotados. En ninguna parte pue-
den contener los ataques de las fuer-' 
zas aliadas. Se está cediendo terreno 
en vastas extensiones de Bélgica y de 
Francia, desde la frotera belga hasta 
el Este del rio Mosa. 
Los ingleses y beigas en Flandes 
han cavado profundamente en terri-
torio ocupado por el enemigo, el cual 
iambalea bajo los asaltos. Desde Va-
lenclennes hasta el Alsne, los ingle-
ses y franceses están arrollando al 
enemigo, que huye en completa des-
bandada en dirección de su frontera. 
Mayor quizás q todos los otros gol-
pes es el que los americanos y rtun-
ceses en la región del río Mosa al 
norte y al noroeste de Verdín están 
asestando. Allí se dirigen a pasos 
agigantados hacia el norte sobre un 
ancho frente, amenazando con cortar 
la retirada del enemigo e infligir una 
derrota a los alemanes en los cam-
pos de batalla. 
Desde Bélgica hasta el Mosa, los 
alemanes están en peligro. Especial-
mente crítica es sq. situación en el 
gran saco desde Bélgica ha^ta el nor-
te de Rlieims, pues con el avance de 
los americanos y de los franceses lia-
da el norte y con las importantes lí-
neas de comunicación bajo fuego pa-
rece probable que gran número de 
ellos estfn destinados a rendirse, i ' 
Igualmente el hecho de haber cru-
zado los americanos el río Mosa pone 
en peligro a las grandes fuerzas ene-
migas en la Lorena al Sur de Metz. 
Hay indicacionej de que operacloíies 
con el objeto de abrumar al enemigo 
en esta región ya están incubándose. 
L a comunicación oficial alemana del 
martes anunciaba que los americanos 
habían emprendido "acometidas par-
ciales al oeste d i l río Mosela, que 
atraviesa a Metz". 
Gran número de poblaciones han si-
do recuperadas por las tropas alia-
das en toda la zona de güera; mu-
chos miles de alemanes han sido he-
chos prisioneros y gran número de 
cañones y enormes cantidades de pro-
visiones han sido ocupados. Además, 
el enemigo ha sufrido terribles bajas 
en muertos o heridos. Juzgando la 
situación en vista del mapa militar 
se avecina la crisis en el campo de 
batalla. Los alemanes han llegado a 
darse cuenta de que la máquina mi-
litar de Fo'-h es superior a la má-
quina alemana. Como consecuencia 
en todas partes ceden terreno ante, 
ella, buscando su frontera para im-
pedir ser aplastados por completo. 
D i e c i s i e t e m i l l o n e s q u i -
n i e n t a s m i l t o n e l a d a s d e 
a l i m e n t o s e n v i a r á n l o s 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é -
r i c a a l o s p a í s e s a l i a d o s 
D E L I N C E N D I O D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
H O Y C O N T I N U A R A L A I N S P E C C I O N O C U L A R 
U n i c a s i n d u s t r i a s q u e 
p o d r á n u s a r c a r b ó n 
d e a n t r a c i t a 
l m Kstadog Unidos entienden qne en 
los actuales momentos es tan ne-
cesario como antes economJzar 
alimentos.—los obreros de b a h í a 
descargarán la har ina de trigo J 
la gasolina^—jEl Calzado E c o n ó -
mico rendrá en barcos de l», Ma-
rina J íac lona l?—Proh ib ida la ex-
portación do certezas 
i 
. E l seflor Director de Subsisten-
cias f irmó ayer la siguiente resoln-
CÍ6E; 
Considerando que las neceeiclade^ 
p la guerra mundial hacen ne^eearta 
Ja introducción dto grandes e c o n o m í a s 
«n el uso del c a r b ó n antracita. 
Considerando que en l a actualidad 
^ Havana Elec tr i c R a i l w a y L i g h and 
power Company, las fundiciones, loa 
trenes de lavado, los hornos de ca l , 
W sean con propós i to s de construc-
ción, ya exclusivamente para ing-i. 
^os) hoteles, restaurants, plautas de 
tracción, Aduana de la Habana (pa-
ra uso de lanchas) tostaderos de c a f é , 
imtor^n'as, etc., usaín el referido 
(Pasa a l a plana ONCE.) 
L a h u e l g a d e l o s o b r e -
r o s d e B a h í a 
L O S O B R E R O S MAJÍTIEÍÍEN S U 
A C T I T U D P A C l F I C A M E J í T E . — L A S 
O R D E N E S D E L A P O L I C I A SON 
O B E D E C I D A S P O R T O D O E L P E R -
S O N A L D E L A F E D E R A C I O N 
O B R E R A 
L a comisión de arbitraje de los obreros 
de Bahía, y los delegados de los Gremios, 
continúa desempeñando sus labores de 
vigilancia y dirección del movimiento 
huelguista dentro de la mayor trauuuill-
dad. 
Los obreros mantienen su consigna de 
no concurrir a los muelles, ni aún al lo-
cal social de Inquisidor 62, con el fin de 
evitar la formación de grupos, que pu-
dieran entorpecer la libertad de acción 
de la comisión y de los delegados. 
Sólo están en comisión de servicio, los 
obreros designados previamente para ac-
tuar cerca de sus compañeros, aconse-
jándoles la calma necesaria, el alejamien-
( C o n t i n ó a en l a p á g i n a S I E T E ) 
Durante toda la m a ñ a n a y tarde de 
ayer el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Segunda estuvo examinan-
do los escombros del Departamento 
que ocupaba en el edificio del fentro 
Asturiano, l a c o m p a ñ í a de pe l í cu las 
c i n e m a t o g r á f i c a s "Universal F i l m s 
Company". 
Seis obreros bajo la d i recc ión de 
los arquitectos municipales s e ñ o r e s 
wa i fr ido .Fuentes y F r a n c l á c o Andreu, 
extrajeron unos quihee metros cúbi-
cos de piedra y maderas que oculta-
ban la b ó v e d a de las p e l í c u l a s ; de 
este luepr fueron e x t r a í d a s unas tres-
cientas cajas de cintas que por el 
agua y el calor estaban hechas una 
pasta. 
A una hora avanzada de la tarde 
el juzgado se re t i ró a su looal, sus 
pendiéndos© l a diligencia que conti 
n u a r á hoy a las nueve de la m a ñ a -
nal 
Hoy, al terminarse l a i n s p e c c i ó n de 
las p e l í c u l a s , de ser posible, se abr i -
rá la C a j a de caudales dt-I Departa 
m e n t ó de Ahorros , a cuyo efecto va-
rios obreros, desde hora temprana es-
c o m b r e a r á n e l local que tiene medio 
metro cúbico de piedras, sobre el 
piso, 
' Probablemente el Juzgado emplea-
rá a dos cerrajeros para que abran 
las cajas de seguridad de la C a j a do 
Ahorros, porque el fuego ha inutili-
zado el c ierre de c o m b i n a c i ó n de ia I 
mismas. 1 
i 
D E N T R O D E C U A R E N T A Y O C H O 
S O R A S S E S A B R A S I H A Y P A Z 0 
C O N T I N U A L A G U E R R A 
Washington, N o y í e m b r e 6. 
E l Mai isoai F o c h tiene en su podet 
los t é r m i n o s d d armisticio pura Alo-
m a n í a y espera que los pida e l mando 
milttar a l e m á n en c a m p a ñ a . 
E l gobierno de B e r l í n ha sido i n -
formado a l efecto en nota que e l Se-
cretarlo Lamsing e n t r e g ó a l MinfstM 
Snlzer de Suiza esta noche, annncluu. 
do que los aliados <se han declarad í 
dispuestos a hacer la paz sobre l a ba-
so de los principios enunciados por 
cj Presidente Wflson. L a nota es tras-
mitida ©n estos momentos por e l ca -
ble. E n veinte y cuatro horas debo 
estar en manos de los alemanes. E n 
cuarenta J ocho horas «1 mundo sa-
brá si hay en perspectiva o no un fin 
Ir.medlato de la guerra. 
So ha autorizado la d e c l a r a c i ó n de 
que las e ^ r g i c a s condiciones bajo las 
dia les h a salido Aus tr ia de l a guerra , 
h s » sido seguidas muy atentamente, 
y en c o n t e s t a c i ó n a preguntas pura 
í idquirir nuevos informes, l a s autorü-
dados dijeron esta noche que lo de-
clarado por ol P r i m e r Ministro C í e m e » 
ceau, y qn© ha sido cablegrafiado des-
do P a r í s por l a P r e n s a A s o c k d a , con-
t e n í a toda la historia. 
i"! Juzgado y Peritos Arquitectos presenciando e l escombren practicad? 
por log obrerog municipales en ei departamento de p e l í c u l a s 
L a h u e l g a d e l o s o b r e -
r o s d e 0 . P É t e 
E l disgusto áue desde hace tiempo Te-
nían demostrando los obreros que ivres-
tan sus terricloa en la limpieza de ca-
lles, pertenecientes a la Secretaría de 
Obras Públicas, ba ( ulminado en la huel-
ga planteada ayer. 
Distintas veces han elevado solicitudes 
al señor Secretario del Ramo. Intere-
sando una mejora en sus jornales, pues 
la vida se les hacía más imposible cada 
día. 
Por distintas razones, no se les pudo 
complacer, y en espera de una solución, 
| y atendiendo los consejos de sus superio-
res, fueron dejando correr el tiempr». 
Pero ayer, haciendo constar que con un 
peso cincuenta centavos no les alcanza 
para poder vivir, abandonaron el traba-
po definitivamente. , 
Este servicio vino prestándose, rela-
tivamente bien, si se tiene en cuenta la 
esessez de', personal, con que s<e 1c hacen 
frente. 
(Cont inúa en la p á g i n a D I E Z ) 
" L a s condiciones, dijo M. Ciernen-
ceau, son las que e l mismo Pres identa 
W ü s o n nos r e c o m e n d ó p a r a l a segu-
ridad de nuestras tropas, ]a consor-
> a c l ó n de nuestra seguridad y e l de-
sarme del enemigo hasta donde sea 
necesario para impedir que se rea-i 
nuden las hostflldados". 
L a nota defl Secretario L a n s i n g con-
tiene l a pr imera i n d i c a c i ó n de 1© que 
ha estado d e s a r r o l l á n d o s e en las t r a n j 
cendontales conferencias de P a r í s c u -
tre e l Coronel Honso y los pr imero* 
Ministros aliados. Ci ta un "memoran, 
dum de obserraciooBsT' por los Go-
biernos aliados sobre l a correspon-
<^no«h del Presidente con l a « anto-
ndadeg alemanas rere lando l a apro-
bnclón del programa do pnz de] P r e s l 
¡ dente, r o s e r r á n d o s e l ibertad de a c -
| cfón en l a conferencia do paa sobre l a 
I c u e s t i ó n batallona do i a l ibertad do 
los maros, y una d e c l a r a c i ó n especia 
nca de que por r e s t a u r a c i ó n ge quiera 
<i<<!lr qno Alemania tiene que d a r 
c o m p e n s a c i ó n por todo el d a ñ o causa* 
do a l a s poblaciones d r i l e s en sus 
propiedades, « p o r t ierra, en e l m a c 
y desde e l alre,^ 
E s t o ú l t i m o , con i0 onal eg fá dd 
acuerdo ej Presidente Wllson, gignf-
ftca que Alemania tendrá que pagar 
l or las ciudades destruidas y los c a m -
pos derastados, por los barcos h u n * 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a OCHO.) ' | 
S e r á n c i r c u l a d o s p o r l a " G a c e t a O f i c i a l " l o s c i u d a d a n o s d e e d a d m i l i t a r q u e 
n o s e i n s c r i b a n o p o r t u n a m e n t e . 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha firmado el siguiente decreto. 
P O R C U A N T O la Comis ión Nacio-
nal de Reclutamiento, acordó en se 
Bión celebrada «1 d í a 28 de Octubre 
en curso, recomendar la p r o m u l g a c i ó n 
de un Decreto, en ^ l que se dispon-
gan las medidas que han de adoptar 
so respecto a los cubanos de edad 
militar, que por no haber solicitado 
su inscr ipc ló i i en los Registros del 
Servicio Militar Obligatorio, dentro 
de ¡os sesenta primeros d ías del Pe-
r íodo de Reclutamiento, deban ser 
conducidos ante las Comisiones L o -
caleg para l lenar sus planil las y ob-
U n e r dicha Insor ipc ión, de confor-
midad con Iq dispuesto en el A r t í c u l o 
70 del Reglamento para la e j e c u c i ó n 
L a e p i d e m i a g r í p p a l e n l a R e p ú b l i c a 
0 eLPPtLENi E L C E N T R A L ( K i O Z C O ' nidad, c o m u n i c ó a la Direcc ión del 
hecho s?J^ÍeS<\--eI1VUl " O ™ ^ " . h a ramo, que la epidemia grippal que 
Pal <,P^„ pan0,1011 la epidemia grip- se p r e s e n t ó en Fomento, es inprgica-
r e c H M ^ ^n parte enviado a la Di - i mente combatida. 
d ^ n S L - 6 Sanidad por e l j e f , L o c a l 
i m p o r t a n t e d e c r e t o p r e s i d e n c i a l . C ó m o d e b e r á n p r o c e -
d e r l o s a g e n t e s d e l a a u t o r i d a d y l a s C o m i s i o n e s L o c a l e s 
e Cabanas. A 
6 enviaron la. 
la mayor brevedad se 
recursos para cmibat i r -
Rl t « E > F O M E N T O 
J ^ j i e f e L o c a l de Sanidad de T r i -
E l S r . L u i s G . D o 
A m a r a l 
« b l í ^ m o s el gusto de re-
« ^ o r T , , ! ? ^ ; r edacc lón , l a vis i ta del 
^ e n t r J 1 ' ^ q lien se 
^ M 4 i S í I8**. Ciudad de wso pa 
f u „ ; r a doilde va a d e s e m p e ñ a r 
J e f J163 Encargado de Xego-
fil sefionT.011 en a(luella repúbl ica , 
culta 0 A m a r a l es una rersona 
Pfttíaa ¿ r » SOza de grandes sirr.. 
1,10 l l t e n L 0 ^ 1 8 ; A m ^ c a latina co 
W o > f ^ o s t e a t r o cordial £ 
^ e s t a ' ! a m o s ^ue su estancia 
O R D E N E S A L D R . V I L L U E N D A S 
E l Secretarlo de Sanidad ha tele-
grafiado al doctor Vil luendas, 4110 se 
encuentra en G u a n t á n a m o , para que 
a su paso para H o l g u í n , se d ir i ja a 
Gibara con el fin de que inicie una 
c a m p a ñ a contra la influenza. 
E L A U M E N T O D E G U A N T A N A M O 
L a s noticias que se reciben de 
G u a n t á n a m o , no acusan gran o tomen-
to de la epidemia. 
M E D I C O F A L L E C I D O 
E l m é d i c o dea puerto de Manza-
nillo, doctor Marcos Boronat, ha fa-
llecido, v í c t i m a de ía infleunr v 
E > C A M A O C E Y 
E n estos ú l t i m o s d ía s se M u re-
concentrado en C a m a g ü e y numorosos 
atacados de grippe, y por es^ motivo 
aumenta la i n v a s i ó n en aquella cabe-
(Pasa a l a O N C E ) 
de la Ley de 3 de Agosto de 1918. 
P O R C U A N T O el inciso lo . del ar-
t í c u l o 68 de la C o n s t i t u c i ó n confiere 
a i Presidente de ia R e p ú b l i c a l a fa-
cultad de expedir los decretos y lafe 
ó r d e n e s para la mejor e j ecuc ión de 
las leyes y para cuanto incumba a l 
gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n del E s t a -
do; y d i s p o n i é n d o s e en la L e y de 3 
de Agosto referida, que todos los cu-
banos comprendidos entre las edades 
de veinte y uno a veinte y ocho año1» 
cumplidos, e s t á n obligados a prestar 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
S E S U P R I M E N L A S R E I OR MAS 
M I L I T A R E S 
Madrid, 5. 
E l Gobierno apreciando las c ir 
cunstandas actuales, ha suprimid'-» 
ln anualidad de ciento treinta millo-
nes de peseta í , para reformas mil ita-
reg que h a b í a conseguido aprobar el 
s e ñ o r L a C i e r v a durante el tiempo 
que fué Ministro de l a G u e r r a . 
Es t e acuerdo lo t o m ó e l Gobierno 
en vista do las corrientes actuales, 
encanlmadas a l a r e d u c c i ó n do arma-
mentos. 
c o n l o s m o r o s o s . 
el servicio mil i tar, solicitando pre-
viamente su i n s c r i p c i ó n en los Re-
gistros del Reclutamiento, es eviden*» 
que a l Jefe diei Poder Ejecut ivo co-
rresponde dictar las medidas qué sean 
convenientes pora que todos los com-
prendidos en esa L e y cumplan la obli-
g a c i ó n que la misma les impone. 
P O R C U A N T O , en uso de las facul-
tades que me conceden ei precepto 
E N E L C O N G R E S O 
Madrid, 5. 
P r o s i g u i ó en e l Congreso el debate 
p o l í t i c o . 
E l s eñor B a r c i a dirlgrió rudos ata-
ques contra e l s e ñ o r Cambó, a l que 
l i j o quo Iba contra l a o r i e n t a c i ó n del 
mundo en niateria internacional . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a S I E T E . ) 
L o s e s t u d i a n t e s o r i e n t a l e s 
Comis ión Pro-Oriente.—Comarcas azo 
tadas por l a epidemia,—Lamenta-
ble al)andono sani tar io .—En mu-
chos lugares se deja sentir el ham-
b r e . — E l m a l s erdc lo de Comu-
nicaciones 
Ayer hemos sido visitado por una 
c o m i s i ó n de estudiantes orientales, 
que, como es sabido, laboran ontus iás -
licamente para proporcionar a l g ú n 
( P A S A A L A C I N C O ) 
constitucional citado y las leyes vi-
gentes, a propuesta del Secretario de 
la Guerra y Marina, y o ído el pare-
cer de la C o m i s i ó n Nacional de Reciu-
tívmiento, 
R E S U E L V O : 
lo.—Disponer que por las Autori-
dades y funcionarios que se mencio-
nan en este Decreto, se proceda en 
la fortma siguiente: 
P R I M E R O : L a s Comisiones Loca 
les de Reclutamiento, f o r m a r á n con 
vista de las relaciones y de los de-
m á s antecedientes a que ge remite el 
U n c a b l e d e l P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a 
ú l t i m o p á r r a f o del a r t í c u l o 70 del 
Reglamento de la L e y de 3 de Agosto 
de 1918, que tengan en su poder, una 
c é d u l a de c i t a c i ó n que c o m p r e n d e r á 
a todos los cubanos de edad mi l i tar 
rvsktentes en su j u r i s d i c c i ó n , que n o i p ú b : l i c a de Cuba.—Habana.—Me es 
E l honorable s e ñ o r Pres iderte d * 
% R e p ú b l i c a h a recibido el siguien-* 
te cablegrama del honorable s»Jñor H« 
Ingoyen, Presidente de la R e o ú b ü c a i 
Argtentina, en c o n t e s t a c i ó n a l qne h u -
bo de dirigirle, como a los d e m á * 
Presidentes de las R e p ú b l i c a s ibero-
americanas y a S. M. el R e y E s -
p a ñ a ,©1 d ía 12 de Octubre n r ó x i m í 
pasado, con motivo del aniversario^ 
del Descubr íml i ento de A m é r i c a : 
"Buenos Aires , Octubre 31 do 1918. 
— E x c m o . s e ñ o r Presidente de ?a Re -
R e s u l t a d o d e l a s 
e l e c c i o n e s 
f l e d i o s , n o p a l a b r a s 
L O Q U E C U E S T A H A C E R P A P E L E N 
T I E M P O S D E G U E R R A 
E L E S C R U T I N I O D E L A .TUNTA 
P R O V I N C I A L L E C T O R A L 
Se escrutaron ayer en la Junta 
Provinc ia l ElectoraJ todos los cole-
gios pertenecientes a l t é m u n o de 
Aguacate; todos los del t é r m i n o de'448.323; n ó m i n a anual , $3.894.073. 
Alquízar , con e x c e p c i ó n del numero I j A ñ o 1917: n ú m e r o de empleados, 
del barrio de S a n A n d r é s ; todos los 
( P A S A A L A C I N C O ) 1 (Pasa a la. p lana O N C E ) 
MANO D E O P R A 
De los elementos que entran a for-
mar parte en l a f a b r i c a c i ó n del pa-
pel, l a mano de obra, d e s p u é s de id 
madera, es el m á s costoso. 
Incluyendo las operaciones de cor-
te, la C o m p a ñ í a Internacional de P a -
pel proporciona o c u p a c i ó n a unos 
15,000 individuo?. E n sus molinos, 
plantas, aserraderos y oficinas se 
cuentan de 6 a 7.000 empleados, co-
mo puede verse en el siguiente cua-
dro: 
A ñ o 1911 ( i ; : n ú m e r o de emplea-
dos, 5.891; p r o d u c c i ó n en toneladas, 
494.794; nómina anua!, $3 955.143. 
A ñ o 1915: n ú m e r o do copleados, 
6.614; p r o d u c c i ó n en toneladas. 
hayan solicitado su i n s c r i p c i ó n den 
tro de los primeros sesenta d í a s del 
P e r í o d o de Reclutamiento, y la remi-
t irán a l a Gaceta Oficial para su pu-
bl i cac ión , con tiempo suficiente p a r a 
que pueda ser insertada en l a mis -
ma, al día siguiente de haber espirado 
el t é r m i n o de sesenta d ía s referido. 
E n la c é d u l a se c o n s i g n a r á n ios 
rombres, apellidos y domicilioa de di 
cLos individuos, y se les c i t a r á para 
que dentro de los tres d ía s siguientes 
(Cont inúa en la p á g i n a S I E T E . ) 
©rato expresar a V. E - , en nombra 
del pueblo y Gobierno argentiuos l a 
honda - sa t i s facc ión experimentada a l 
compart ir con los sentimientos aJta-
mente expresados por V. E . en nom-i 
bre del pueblo y Gobierno cubanos. 
Conmemorando el aniversario c e l d í a 
en quie un nuevo mundo i n i c i é l a e r a 
luminosa de nuestra c i v i l i z a c i ó n com-* 
p l á z c o m e en retribuir a v . B . los va* 
tos por la continuada prosperidad y 
grandeza de la nac ión cubana y por lai 
personal felicidad de su digno gober-
nante. 
H . Irlproyen, 
Presidente de la N a c i ó n Argent ina . 
[ n a u x I l i o d e l a s c o m a r c a s d a i D n i f i c a d a s 
E l doctor Varona Suárez ha, adqui - |bras , 25 libras de tapioca, 2 b a r r i l e s 
rido con destino a la ciudad de C a de papas, 
m a g ü e y , y en r e p r e s e n t a c i ó n del Co-
m i t é Central de Auxilios de l a H a -
bana, los siguientes a r t í c u l o s 
200 camas de hierro, pl.'godizas, 
1.000 frazadas, 300 colchoneta?, C00 sá-. 
b a ñ a s , 30 docenas de camisetas para, 
hombres, 50 idem para mujerto, 300 
almohadas, 300 fundas, 12 jieringui-
l las h i p o d é r m i c a s con 24 a guia-, para 
inyecciones. 
E s t e material saadrá m a ñ a n a , en el 
tren de l a una p. m., para C a m a g ü e y , 
a e x c e p c i ó n de las jeringuil las que 
fueron remitidas anoche por e x p r é s s . 
Por cuenta del mismo C o m i t é C e n -
tral el doctor Varona ha recibido los 
stgiuientes a r t í c u l o s con desf.no a 
G u a n t á n a m o : 
100 cajas de leche condensada, 3 
l ibras de canela, 3 l ibras e x ü v . t c o bai-
ni la , 7 cajas de vino de Málaga . Qu i -
jano; 2 garrafones de ron con 200 U-
E s t o s v í v e r e s s a l d r á n hoy, en e t 
tren de la una para la ciudad dq 
GuantáJiamo en u n carro de e q u i p a j e » , 
que generosamentte ha ofrecido, l ibra 
de todo costo para el C o m i t é do Aux i -
lios, l a E m p r e s a de los Perrocarr iea 
Unidos de la Habana. 
E l d o c t o r M a n u e l M . 
C o r o n a d o 
Con verdadera s a t i s f a c c i ó n h e m o j 
sabido que se encuentra en uu f r a n -
co p e r í o d o de restablociniifentj el doc-
tor Manuel M a r í a Coronado, Director 
y Presidente de la empresa de " L a 
D i s c u s i ó n . " 
P o r ello le enviamos las e-epresio-
nes de nuestra c o n g r a t u l a c i ó n m á a 
sincera al antiguo c o m p a ñ e r o , d e s e á n -
dole que los aires puroe del campo, 
a donde ha marchado a. convalecer de 
la penosa dolencia sufrida. Ifl resta-
blezcan completamente la s a í u d . 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E O R O S O j 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a r e s d e l n u n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
8 Q G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A . 8 9 4 0 
O R C I N A S : A - 7 4 0 0 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
N o v i e m b r e 5 . 
N o h u b o o p e r a c i o n e s p o r ser d í a 
fes t ivo . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores bien impresionado, part icu lar-
mente el papel de los Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana, que g a n ó cerca 
de un entero con r e l a c i ó n a las coti-
zaciones del día anterior. Se pagaba 
a pi'imera hora a 95.1'4 y m á s tarde 
se vendieron 300 acciones a 95.3-8, 
serrando cotizadas de 05.3 8 a 96, sin 
nuevas operaciones y con t e n d e n c i a » 
a mejorar. 
trimestre vencido el 31 de Octubre u l -
timo. 
B O L S I X 
E n el Bols in se co t i zó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco iüspañol , de 9 l ,3 |8 a 95. 
F . C. Unidos, de 95 318 a 96. 
Havana Elec tr i c , Preferidas, de 105 
a 107. 
Idem idem Comunes, do 97 a 98. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 91.1|2 a 
96. 
Idem Comunes, de 85.7|8 a 87. 
Naviera, Preferidas, de 88.1|2 a 95. 
Idem Comunes, de 70 a 73.1|2. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 79 . l |2 a 
de New Y o r k , dieron a Cuba un c r é -
dito de cien millones de dó lare s . 
E n vista de que en el presente con-
trato se han e l ú u i n a d o todos los men-
cionados puntos desfavorables del 
arreglo precedente, muchos de los a n -
teriores o b s t á c u l o s han sido vencidos, 
y los hacendados, generalmente, gran-
des y p e q u e ñ o s , deben encontrar m u -
cho m á s fác i l hacer arreglos finan-
cieros para íu p r ó x i m a zafra y tam-
bién se v e r á n estimulados para au-
mentar sus siembras para la cosecha 
siguiente de 1919-1920. 
Aunque los cubanos han vendido 
abiertamente su p r o d u c c i ó n completa 
de la zafra de 1918-1919 a un precio 
b á s i c o de 5.50c. libre a bordo en la «3. 
í d e m idem Comunes, de 29.1|2 a 32. | costa Norte, mi precio b á s i c o m á x i 
sea y Nave - ! mum de 7.28:?. por libra, base 96, en C o m p a ñ í a Cubana de Pesc  
T a m b i é n se afirmaro??. las acciones Sación- Preferidas, de 77 a 95 
'le la C o m p a ñ í a Internacional de Se-
í íuros, h a b i é n d o s e operado en 50 ac-
Idem idem Comunes, de 40.1|2 a 48 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
tregado en la re f iner ía , fué fijado 
•oficialmente en Septiembre 9 para las 
producciones o r ó x i m a s do Puerto K i -
. . ^ , L u i s I ^ a r ^ I a c h a «lo-
ie en otras 50 idem a S3.1|2. c e r r a n - i I(lem idem B e n e f i c i a r í a s , de 100.1|2 mestica. 
do de 93 .3 ¡4 a 94. L a s acciones C c - Í a 109- Ahora que e s t á ya concluido el 
m u ñ e s de la misma C o m p a ñ í a queda- ; U n i ó n Oil Company, de 50 a 1.00. I contrato de la p r ó x i m a cosecha de 
ron solicitadas a 46.3!4 y nada s e l Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe - Cuba, qu izás el Gobierno cubano, por 
c frec ía a menos de 50. j ridas, de 4 8 J j 2 a 62. medio del Ministro cubano en Wash 
L a s acciones Comunes, de la E m - Idem idem Comunes, de 17 a 29. 
presa Naviera abrieron cotizadas a i C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
distancia de 71.1|8 a 75. E n el curso i Preferidas, de 65 a 6S 
de la m a ñ a n a se pagaba a 72, s in que i Idem idem Comunes, de 46 a 49. 
ee efectuara o p e r a c i ó n alguna, y a l | Compañía L i c o r e r a Cubana, P r e í e -
(.srrar quedaban de nuevo cotizadas a ¡r idas , de 55.114 a 61. 
distancia de 70 a 73.112 las Comunes ! Idem idem Comunes, de 27 a 29. 
y de 88.112 a 95 las Preferidas. 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a H i s -
pano del Seguro mejoraron durante 
el día, c o t i z á n d o s e las fundadoras de 
U T . l l i a 200 y de 100.1|2 a 109 las 
Boneficiarias. 
E l papel de la C o m p a ñ í a L i c o r e r a , 
reciones Preferidas, estuvo firme te-
cle el d ía , h a b i é n d o s e vendido 100 a c -
ciones a 55.1;S, p a g á n d o c e d e s p u é s a 
r>ó.l!4, s in oue sal ieran nuevos lotes 
a la venta, cerrando de 55.1Í4 a 61. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
De la "Revista Azucarera" de los 
s e ñ o r e s Czarnlkow, Rionda y C a . , de 
New Y o r k : 
" L a s operaciones del Comité In ter -
nacional de Azúcar , de acuerdo con el 
"Convenio respecto a a z ú c a r e s de C u 
ba de la cosecha de 1917-18", so h a l i -
ington, reasuma correspondencia di -
p l o m á t i c a respecto a arreglos en el 
sentido de conservar para Cuba, des-
p u é s de la guerra, los mercados a l ia -
dos europeos, tal como indicamos en 
nuestra revista del 6 de Septiembre. 
L a c o n s u m a c i ó n de un arreglo a s í 
entre Cuba y sus aliados europeos no 
imped ir ía a l Gobierno br i tán ico pro-
teger la industria azucarera de las 
Ant i l las inglesas occidentales; por-
que esa p r o t e c c i ó n podía d á r s e l a s im-
plemente siguiendo la p o l í t i c a adop-
tada por el Gobierno de los Estados 
Unidos hacia sus posesiones insu la -
res ; es decir, imponiendo un derecho 
de i m p o r t a c i ó n de l . l ! 4 c . por l ibra 
sobre todos los a z ú c a r e s extranjeros 
L A C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A . 
O £ 
E l m e d i o m á s 
e c o n ó m i c o d e 
t r a n s m i t i r la f u e r z a 
L i b r e d e R e c o r t e s 
L i b r e d e 
R e m i e n d o s 
J C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a 
i £ l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C , a 
P r u e b a d e A g u a , r e s i s t e p e r f e c t a m e n t e . 
Y c u a n d o l o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r . 
E L E C T R I C • V I D O Z " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . V í c t o r G . M e n d o z a C o . 




Habana, Noviembre ü de 1915 
Jacobo Tatterson, Síndico Presij 
te.—M. Casfinero, Secretario 
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
J A R C I A 
1^ p. 
para embarque en Octubre y pr inc i - ! rente de 20 por ciento en los dere-
plos de Noviembre, a l precio estable • ¡ chos. lo mismo que reciben en los E s -
cido de 4.985c. costo y flete, New'tados Unidos Bajo un arreglo seme-
mitado en la semana que t e r m i n ó el (y el Reino Unido, concediendo a loa 
L a s Comunes de la miema C o m p a ñ í a : "ia 25 de Octubre, a 5,400 toneladas, j a z ú c a r e s de Cuba una rebaja prefe-
no se movieron en el día, cerrando al 
mismo tipo a que abrieron, de 27 a 29, 
cin operaciones. 
Termes abrieron las Comunes del 
T e l é f o n o , a d v i r t i é n d o s e l a presencia 
df comprad ore sen el mercado. Se co-
li^aron por la m a ñ a n a de 85.l!2 a 87, 
y ; a en la c o t i z a c i ó n oficial eran so-
:'citadas y sp pagaban a 8(3, cerrando 
fie (}5.7|fi a 87, sin operaciones. 
Cerró el mercado qu:c-to. 
Y o r k ; asimismo, unas 2,100 tonela-
das fde a z ú c a r de Fuerte Rico, a flo-
te, a su e'qdivalente (fe 6,056c. c.f.s. 
base 9G. 
E l nuevo contrato de venta del a z ú -
car de Cuba, ya ha sido firmado y ex-
hibido en la p izarra de anuncios de 
las oficinas del Comité Internacional 
de Azúcar . E s t e contrato cubre toda 
E l contrato de la Venta de toda la la producc ión azucarera de Cuba en 
' -'pfra de 1918 a 1919 ha causado buen 1918-19, con e x c e p c i ó n solamente de 
efecto en el mercado de valores, per-
o n é es un hecho que toda será vendi-
da al tipo de 5.50 centavos l ibre a 
lordo para E u r o p a y 5.88 centavos 
tOStO y flete para los Estados Unidos. 
Estos precios son para el a z ú c a r que 
^e embarque por la costr. Norte, sien -
do .'1 centavos menos 'os que se em-
barf¡uen por la costa Sur. 
A juzgar por la gran cantidad de 
caña sembrada o disponible y el buen 
pgnofflto de 4sta, es de estimar que ¡o 
: :"fr;i próximr». e x c e d e r á a la anterior, 
cu.- i'up de 3;447,O00 toneladas en n ú -
; • ' i redomfo. E n t r a r á n , pues, en el 
pa í s a l pie de 450 millones de pesor, 
]•(,:• '.ste solo concepto, y por consi-
miieute el efecto ba do hacerse sen-
tir "u primer t é r m i n o en el mercado 
de valores. 
Í D N T A D L L A G A V I E R A 
L a Directiva de la E m p r e s a Navie-
ra so reunTC en las ú l t i m a s horas de 
tarde de ayer para ult imar l a reco-
gida parcial de las acciones Pre fer i -
ú&s, m cumplimiento de acuerdo to-
ebadíb en junta anterior. 
BJ) dicha junta se a c o r d ó dar . u n 
plazo de quince d ías a los tenedores 
de acciones Preferidas para que pre-
Qtén sus t í tu los para numerarlos y 
proceder d e s p u é s al sorteo para amor 
tizar hasta ?40C,000, p a g á n d o s e las 
que resulten agraciadas a l tipo de lo. 
par, en efectivo. 
é l m T I D l - ' N D O I ) E LA M A N U F A C -
T U R E R A N A C I O N A L 
VA\ junta oí- lebrada ayer tarde por 
!« Direct iva de la C o m p a ñ í a Manu-
íüoturora Nacional se a c o r d ó el divi-
dendo de laá acciones Preferidas, de 
1.3¡4 por cidv.to, correspondiente a l 
la cantidad que efectivamente se ne-
cesita para el consumo local en l a 
I s l a ; y, en contraste ocn el contrato 
del a ñ o pasado, en el cual se especi-
ficaban 50,000 toneladas para, expor-
tar a países: neutrales, este no con-
tiene prov i s ión alguna para dichos 
p a í s e s ni tampoco contiene l a ciláu-
sula de c a n c e l a c i ó n en el caso do que 
venga la paz. 
So recordará que el contrato del 
año pasado, firmado en Diciembre 24. 
c o m p r e n d í a ia venta del 75 por c ien-
to solamente de la cosecha de 1917-18. 
(lando opciones sobre el 25 por ciento 
restante hasta los lejanos meses de I mo sigue 
Junio, Julio y Agosto: y t a m b i é n con- A z ú c a r centr{fUga p o l a r i z a c i ó n 96. a 
tenía una e s t i p u l a c i ó n de c a n c e l a c i ó n 1.20.205 centavos oro nacional o ame-
jante no habr ía nada que detuviese 
el aumento de producc ión en las A n -
ti l las Inglesas, a s í como ^ m p o c o el 
propuesto tratado entre Cuba y sus 
aliados e u r ó p e o s a f e c t a r í a a los refi-
nadores del Reino Unido, puesto que, 
antes de la guerra, m á s de dos terce-
ras partes del a z ú c a r consumido en 
la Gran B r e t a ñ a v e n í a ya refinado de 
Alemania y Austr ia . E i tratado pro-
puesto, mediante el cual Cuba abas-
t e c e r í a a los aliados europeos con 
a z ú c a r de Cuba, refinado en los E s -
tados Unidos, daría solamente por re-
sultado colocar a los refinadores 
americanos en ia misma p o s i c i ó n que 
ocupaban los productores alemanes y 
a u s t r í a c o s da remolacha antes de la 
guerra europea." 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L F . 
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo al Decreto númevo 
»0, de 18 de Enero de 1918. cot izó co-
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas 
raciones. 
New York , cable, 1.1 S4 P . 
Idem, vista, % P. 
Londres , cable, 4.83. 
Idem, vista, 4.79. 
Idem, 60 d|v., 4.74. 
P a r í s , cable, 92.718. 
Idem, vista, 92.1|8. 
Hamburgo, cable 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 103.1'2. 
Idem, vista, 102.112. 
Z u r i c h , cable, 101.3|4. 
Idem, vista, 100.314. 
Milano, cable, 80.1|8. 
Idem, vista, 79-314. 
Hong Kong. cable, 82.25. 
Idem, vista. 82. 
Precios en oro oficial: 
S i sa l , de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pnlgadas. a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer. 
Banqueros c ían tes 
Londres, 3 div. . 
Londren, 60 d!v. . 
4.83 4.82 
4. nVo 4.76 
P a r í s , 3 d|v, . . . 
i Alemania , 3 d|v. . 
¡ E s p a ñ a , 3 djv. . . 
| E . Unidos, 3 d|v. . 
E l o r í n 
Descuento p a p e l 
comerc ia l . . . . 
I Z U C A K E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la l i b r a 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a camhios: Franc i sco V. Ruz . 
P a r a Intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa P r i v a d a : Diego de Cubas 
y Pedro A . Molino. 
de todo el contrato o cualquiera par-
te de é l , en el caso de que la paz fue-
se proclamada por el Presidente de 
los Estados Unidos. Debido a la i n -
certidumbre consiguiente, estas condi-
ciones no eran muy ventajosas para 
los cubanos; y a los hacendados, por 
tanto, les faltaba el ir.^ontivo nece-
sario para aumentar cus s iembras. 
A d e m á s , estas condiciones hicieron 
muy dif íci l hacer arreglos f inancie-
ros para la zafra, porque los banco.sr ' 1^" 
naturalmente, p o n í a n reparos para 
hacer adelantos contra a z ú c a r e s exis-
tentes en la I s la , cuando una buena 
porc ión de la zafra p e r m a n e c í a s in 
vender; con el consiguiente peligro 
de que toda ella fuese lanzada a l 
mercado repentinamente, en el caso 
de que se dec larara la paz. Cuando a 
ostas dificultades se a g r e g ó el temor 
de falta de tonelaje suficiente para 
transportar r á p i d a m e n l p la cosecha, 
se hizo mucho m á s difícdl para mu-
chos hacendados, particularmente los 
p e q u e ñ o s , arreglarse f inancieramen-
te, no obstante de que los banqueros 
ricano la libra, en a l m a c é n públ ico de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n públ i co de esta ciudad, fué 
¡ c o t i z a d o en l a Bolsa Pr ivada como s l -
Apertura 
Compradores, a 4.1J0 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
E X I S T E N C I A 
C o r p o r a c i ó n 
T é c n i c o - I n d u s t r i a l M i n e r a 
D i r c c i ó n de reconocimiento de Minas. 
Laboratorios de a n á l i s i s minerales , t ierras j abonos. 
I n v e s t i g a c i ó n cuantitativa del manganeso, hierro, s í l i ce , z i n c 
•omo y cobre: $3.00 
So hacen e c o n ó m i c a s ignalas p i r a anal izar los minerales de 
]¡tS minas en e x p l o t a c i ó n -
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo al decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Segunda quincena de Octubre: 
4.20.205 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Octubre: 
4.27.202 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.27.202. 
C á r d e n a s 
Segunda quincena de Octubre: 
4.23.916 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.23.916. 
E l e c t r o B o m b a s D E L A V A L , c o n 
c a p a c i d a d d e s d e 3 0 l i t r o s a 1 , 6 0 0 
l i t r o s p o r m i n u t o , c o r r i e n t e c o n t i n u a 
y a l t e r n a 1 1 0 , 2 2 0 y 4 4 0 v o l t s . 
L o m b a r d y C í a . 0 í l l y 9 
Matai Advertlslnc Ágenej.—I-288C. 
O F I C I A L 
Noviembre J 
O B L I G A C I O N E S 1 BONOS 
B O N O S Comp. M 
Rep. Cuba (Speyer ) . 
Rep. Cuba (D. I . ) . 
Rep . Cuba (4% % ) . 
( C o n t i n ú a en la plana DIEZ) 
P E N S I O N E S 
a veteranos o rumlüares. Certifícalos 
il^l Archivo del Ejercito LlbertmJor, ciu 
dadanía. marcas v patentes, mancas 'le 
ganado, cobro de crédito» por suminis-
tro, transporte», etc.; líneas leler'iai^as 
v cualMtiler otro asunto en las 't'idn.is 
itJbllcaa. se gestiona con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de ia Se 
cretarfa de Agricultura, Habana, tO 
Apartado 5)13. Telefono M-2005. Habana. 
N E U R A S T E l i 
o e b u i d m s i 
TRATAMIENTO EFECTIVO 
DROGA». NUMEROSAS RI 
RBNCIAS. 
P I D A F O L L E T O GRATUITO 
I N S T I T U T O D E L DR. P I T I 
G A L I A N O oO. HABANi 
a r a p a r i l i a 7 4 . T e l é f o n o M - 1 4 3 3 . 
H a b a n a 
D I N E R O 
. . 1 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O R B E J O T E I I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 
o BBM i » 8 j l . 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN L A T I E R R A : SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN SOBRE ELLA, . 
C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l 
' C R E D I T O H I P O T E C A K I O D E C ü B A " 
Amargura , 11, altos. 
Hacemos p r é s t a m o s con hipoteca de casas a l S I E T E P O R CIENTO 1̂ 1 
I N T E R E S A L A Ñ O y pagaderos c ó m o d a m e n t e por p e q u e ñ a s cuotas m6'! 
Bnales. 
Fac i l i tamos dinero en todas cantidades, para ed i f i cac ión de/casas "I 
la Habana o para su r e c o n s t r u c c i ó n . 
Antic ipamos cantidades para pagar contribuciones y plumas de ap*! 
r e i n t e g r á n d o n o s en largo plazo con una p e q u e ñ a parte del alqu'lf | 
mensual. 
P r é s t a m o s sobre usufructos, alquileres, hipotecas y a constituidas y 
bre herencias diferidas. 
Compramos, sin descuento, pruueras y segundas hipotecas 7 Pens 
nes de censos o nos encargamos de su r e c l a m a c i ó n , anticipando toda & 
¿e de gastos y sin coste alguno por d reclamante; ob l igándose la CoID 
p a ñ í a a pagar el total del créd i to a los treinta d ía s do haberse encarí»* 
do de la r e o l a m a c l ó n , aunque no hubiese el deudor pagado aún. 












































T H O R V A L D - L . C Ü L M E I X 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G B 
O B I S P O , H O T E L F L O R I D A . 
o 6421 
D r . V a l e n t í n G a r c í a 
M E D I C O 
T e l f o s . 1 - 1 6 4 0 y M - Í 6 4 4 
C o n s u l t a s e n L u z 1 5 , b a j o s 
D e I a 3 . 
29007 19n • 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
G A L L E G O 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
S e c r e t a r í a 
w cumplimiento de lo que previe- , üoroR socios e int£rese*r(!lnsioDes ^ 
no ei articulo tercero del Reciamen-1 Iaa incluslonea o exci-' 
to E'.ectoral. por acuerdo de esta consitforen roclamentanas. ^ ^ 
C o m i s i ó n , y de orden del s^ñor P r e - i Se advierte asiniismo q-preS^ 
Bidente de la misma, se hace saber licitudes que ce hayan o e ^ eDtr 
por este medio para conocimiento d e ' t n uno u otro senuao Geueral • 
los s e ñ o r e s asociados, que a partir j « a d a s en l a b e c - e t a r í a ort&*¡¿ 
desdo esta fecha, y durante un p e - ¡ C e n t r o , para que, en s^ ^ m i * ^ 
i odo de diez Qías consecutivos, es-i m e d a n resolverse ], ^iit^ 
tarA expuesto en el local , sito a 1*' r o r la C o m i s i ó n Electo 
derecl.a del v e s t í b u l o de la entradi i (;<a lü del nieg en car» ^ jjij 
pr incipal . Paseo de Mart í , ei r e - Habana, Noviembre i l ez (¡urcr 
G I S T R O D E E L E C T O R E S , a fin d i Iffunuel Ferna"tar¡o. 

















A Í 5 0 L X X X V l D I A K 1 0 D E U M A R I N A N o v i e m b r e 6 de 1 9 1 8 . p a g i n a r ^ r s 
E D I f O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L O S H O R R O R E S O E R U S I A Y L A 
F A M I L I A C R I S T I A N A 
que m á s protegen a la familia en es-i 
ta mis ión fecunda y las que menos | 
confiscan en provecho de los Estados, 
esas fuerzas nativas de que la provi-
dencia ha dotado a la sociedad do-
mestica para preparar de una ma-
nera lenta pero segura los verdaderos 
progresos de la vida social. 
S e g ú n el plan de la Providencia, los 
Estados no son los maestros de la v ida; 
son los protectores; la familia es la 
sociedad creada para educar a las ge-
neraciones y el Estado es la sociedad 
organizada para proteger a las familias 
amparando con su fuerzo lo que la fa-
milia crea con su amor. T a l es el pun 
espíritu, de rel igión y de Dios y ô a r m ó n i c o en que las dos sociedades 
concurren y se unen para acelerar su 
Nos hemos asombrado y horroriza-
do al leer los cablegramas sobre las 
absurdas instituciones establecidas por 
los "soviets" en Rusia . Al l í se ha pro 
clamado oficialmente el amor libre. 
Allí el Estado se d e c l a r ó propietario 
de Us doncellas de dieciocho a cin-
cuenta años y de los n i ñ o s que nacie-
sen de matrimonios realizados a pla-
zo fijo. S in embargo, hemos de confe-
sar que los "soviets" han sido l ó g i c o s 
y consecuentes. Instituido el socialismo 
como forma de gobierno, era necesa-
rio aceptar todos sus principios y 
doctrinas. E r a necesario practicar el 
amor libre con todos sus resultados, 
picscindir completamente de toda idea 
d 
, 0 0 0 . 0 0 
c i o n a i l 
D E W A S H I N G Í 
jar al Estado facultades absolutas pa 
ra absorber la familia, el hogar, los 
derechos de los padres sobre los hijos 
y todos los sentimientos indestructibles 
y hermosos de la maternidad. E n R u -
sia no hay familia. E l Estado se apo-
deró de ella y la e s c l a v i z ó . 
E n estos momentos en que tales ho-
nores se cometen y en que al influ-
io de las mismas doctrinas socialistas 
y ácratas se sienten ta mbién s í n t o m a s 
progreso; la patria protege con su es-
cudo la seguridad y libertad de la fa-
milia y la familia educa bajo su techo 
la g e n e r a c i ó n que crece, para d u r a c i ó n , 
honra y defensa de la patria." 
E s a es la doctrina só l ida , racional 
y natural- E l Estado no puede usur-
par, sin atacar en sus bases fundamen-
tales esa misma naturaleza que los so-
cialistas proclaman, las facultades pri-
del resquebrajamiento moral en otras e incontrovertible5 de ja fami. 
naciones, leemos un folleto del A r z o - j l i a y menos puede aun el Estado ^ 
hispo de Santiago de C u b a , titulado, batar a Ia madre sus sub,ime3 dere. 
Cuestiones A p o l o g é t i c a s , que trata^ de j 
la familia cristiana" y que comien-; 
Leamos sobre este punto al Arzo-
•bispo oriental 
"Hay una inst i tución que es base 
necesaria y natural sostén de todo pro-
greso social; una inst i tución creada 
de mano maestra, obra inmediata de 
Dios mismo; una inst i tución que po-
demos llamar fundamental en el sen-
tido más estricto de la palabra, por-
que no se podría tocarla sin conmo-
ver de arriba abajo ese edificio cuya 
divina arquitectura admiramos: L a 
santa e inmortal inst i tución de ia fa-
milia. 
Por haberla destruido los "soviest" 
en Rusia se está cayendo a pedazos 
aquella enorme n a c i ó n ; por haberla 
"Bien pronto desaparece la infan-
cia y se anuncia la juventud con sus 
F u n d a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a p r e s t a r s e r v i c i o s a los C O M E R C I A N -
T E S , y d i r i g i d o p o r C O M E R C I A N T E S 
N U E V E d e sus C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , t ienen q u e ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S es tab lec idos e n C u b a , s e g ú n el a r t í c u l o 
1 8 d e los E s t a t u t o s . 
E l C O M E R C I A N T E c o n c u e n t a c o r r i e n t e e n este B A N C O tiene d e -
r e c h o a n u e s t r a a y u d a . N O E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
l i n o u n a o b l i g a c i ó n q u e d e b e m o s c u m p l i r . 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
p i t a d o 1 2 2 9 , 
T e l é f o n o s : C p r i v a d o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿Qué habrá que no sea v i e ío? G r a - L a prohib ic ión comoleta de c o n s u m í -
cia.s al senador Sheppard, a p ó s t o l bebidas e í p i r i t u o s a s , sean f v m e n t a -
principal de la prohibic ión de consu- das o destiladas, no c o m e n z - r á a re-
mir bebidas a l cohó l i cas , causa o.ue ha gir hasta julio del a ñ o l » y como 
defendido en la Alta Cámara , aos he- medida de guerra. Si antes''se acabu, 
mos enterado de que ya haoj ciento la guerra, o si se acaba a los pocos 
cuarenta a ñ o s , en 1777, el Congres > m^ses—y estas son dos probabilida-
de los Estados Unidos—entonces H a - , des—la prohib ic ión cosa a u t o m á t i c a -
niado Continental—puso manjs en el 1 mente como c e s a r á n otras medida* 
asunto. Votó en F i l a d e l ñ a una resolu- extraordinarias. Parai estab'eoerla 
c ión por la cual rccomendaLa a las luego en la paz como r é g i m e n ordí-
Legis laturas de los Estados que apro- nar.o, habrá que dar una batalla de 
basen "las leyes m á s eficaces ya ra po- dudosa dec i s ión , hoy por hoy; oorquo 
ner pronto t é r m i n o a la perniciosa si los hidrófi los son numeroSv»ñ tam-
práct ica de destilar granos, o.ue ori- . bien lo son los ciudadanos que reco-
g i n a r á daños extensos." nocen la convenienoia de aho m r gra-
No se pasó de esta r e c o m e n d a c i ó n , I nos, combustible, transport-s, etc., 
de la cual no hicieron caso las Legis mientras dure el estado de guerra, 
laturas. Hasta muchos a ñ o s d e s p u é s pero no se oponen a que se elaboro 
no c o m e n z ó a haber la prohlb 'c ión en • y consuma espirituosos en tiempoo 
algunos Estados, y ahora se ba de- | normales. 
cretado por el Congreso para toda la ! E l Congreso a p r o b ó , en dici^mbro 
nac ión , como medida exigida por la del a ñ o pasado, una enmienda a Iü 
guerra. E s t á en tal sentido Mistifica- C o n s t i t u c i ó n estableciendo la prohi-
da con argumientos d<? alguno^ de su" ! bic ión, enmienda que no ha s.do has^ 
adversarios, los fabricantes de cerve- ta ahora ratificada m á s que por las 
za y 'os destiladores de grano.? • Legis laturas de 14 Estados. Necesita 
E n el Anuario de la A s o c i a c i í n N a - i la rat i f icación total de 36 L 'g i s la tu -
cional de Cerveceros, correspondien- ' ras—esto es, de 22 m á s — p a r a ouedar 
te a 1914, figuraron las cifraf, de las j definitivamente aprobada. Los prohi-
cantidades de granos emplearlas en | bicionistas anuncian que esas r i t i f i ca-
hacer cerveza, y whisky, publicadas | cienes v e n d r á n durante el a ñ e .9; eso 
para, informar a los agricultores del es lo que e s tá por ver. 
gran negocio que hac ían pro 'eyendo 1 E l problema no es tan sencililo co-
i de primeras materias a esos dos ra- ¡ "̂ o se lo figuran esos entusiastas que 
mos de la industria ailcohólica. ^.a cer ! se abstienen de vino y so echan a per-
I vecera c o n s u m í a cerca de 97 millones der los nervios con café . H a y podero-
D E H A C I E N D A E L D O C T O R N U Ñ E Z 
E l director del Hospital Meicedes, , 
doctor Emi l iano N ú ñ e z . se e a t r o v i s t ó i A S C E N S O 
ayer con el general Menocal, para ha- \ por decreto del s e ñ o r Presidente 
instintos de libertad. L a e d u c a c i ó n se jb lar le de asuntos relacionados con el de la R e p ú b l i c a se ha ascendido a l 
hace m á s peligrosa, sin dejar de ser | hoBI>ital referido. J s e ñ o r Eduardo Durruty y Deapaisne 
necesaria; toda potestad pesa sobre 
n 
a Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera 
clase de la I n t e r v e n c i ó n General en la 
vacante por fallecimiento d^l s e ñ o r 
Oscar Hevia. 
nosotros como un yugo. S ó l o hay una, 
si no intacta, al menos respetada. Aun 
oimos la verdad de los labios de una ¡ 
madre amada de Dios: su mirada no! 
ha perdido toda la autoridad; su 
reprensión no está sin a g u i j ó n para 
excitar los remordimientos y cuando 
se halla enteramente desarmada, que-
danle las lágr imas como un manda 
i r 
u u 
] n n i n m 
D I B Ü U l l u l K 
S E C R E T A R I A 
( J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E P R E S U P U E S T O S Y E X T R A 0 R -
D I N A R I A ) 
R I F A AÜTOR1/VEi 
Se ha autorizado a la Sup ra del 
— ¡ A s i l o de Ancianos D e s a m p a v ü . l o s d i 
! Santiaigo de Cuba, para rifar :n par 
de aretes de brillantes y un pulso de 
reloj de oro, destinando el producto 
a l sostenimiento de los asilados. 
D t o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n -
to d e los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e e) 
locado otros pueblos, están desquic ián- í miento aI cual no resistimos, 
dosc y d e s p l o m á n d o s e . \ EIIa se a tre Paso sin advertirlo nos-
A l leer el folleto del prelado de!otros' Por Ios parajes que conducen 
Santiago de Cuba , creemos que p r e - i 3 ,os « t i o s mas secretos de nuestro co- d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 1 0 , se c e 
sentía las salvajes instituciones de r a z ó n : nos admiramos de encontrarla l e b r a r á , en e l s a l ó n p r i n c i p a l d e l 
Rusia y su espantoso cataclismo mo-!3"1' en el momento en que nos cree- p a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o , J u n t a 
ral, social y pol í t ico . Con tan intensa l m o £ solos-
viveza, con tan honda p e r s u a s i ó n ! Ni la dulce y poderosa autoridad 
G e n e r a l o r d i n a r i a d e p r e s u p u e s t o s , 
p a r a t r a t a r a c e r c a d e los c o r r e s -
presenta la necesidad de la familia! de la madre, ni el suave y fuerte in - ! P o d i e n t e s a l e j e r c i c i o d e 1 9 1 9 , y 
cristiana como "principio, modelo v 
fuerza de la vida social," con tan real 
flujo de la esposa cristiana "que reci-
be en el umbral d o m é s t i c o al fugiti-
clocuencia expone los resultados d i - ¡ v o de los honores" y de los placeres 
solventes de los pueblos en que se o l - ¡ vac ío s y tediosos, ni la hija que lo 
vida y se pierde el concepto del ho-j apoya en los d í a s de su vejez y su 
gar, que el folleto parece no una expo j decadencia, se encuentran en los pue-
sicion, no una recopi lac ión de sermones ^ blos e m p e ñ a d o s en destruir la familia 
predicados en el ejercicio de su sagrado I cristiana. 
ministerio, sino una predicc ión de los 
horrores de Rusia . 
'Solo la familia, dice Monseñor 
Guerra, tiene poder para el sublime 
ministerio de la e d u c a c i ó n , porque só -
lo ella tiene la legitimidad que para 
él se requiere; y desde este punto ¿t 
vista las instituciones más saludables 
y mas realmente prodigiosas son las 
p a r a contener este desmoronamien-
to del hogar, para mantener vivo 
y perenne su fuego sagrado, grabe-
mos en el alma el luminoso folleto de 
M o n s e ñ o r Guerra que lleva como au-
gusta sanc ión los elogios del Papa 
trasmitidos en carta expresiva por su 
Secretario de Estado el Cardenal Gas-
parri. 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
L a J u n t a e x t r a o r d i n a r i a se c e -
l e b r a r á c o n a r r e g l o a l s iguiente o r -
d e n d e l d í a : 
1 . — A p l a z a m i e n t o d e las e l ec -
c iones . 
2 . — C o m u n i c a c i o n e s r e c i b i d a s 
d e d i v e r s a s ent idades . 
3 . — I m p r e s i o n e s genera le s . 
L a J u n t a c o m e n z a r á a la u n a 
d e l a t a r d e , y p a r a p o d e r p e n e -
t r a r e n el l o c a l en que h a d e c e -
l e b r a r s e , s e r á m e n e s t e r l a p r e s e n -
t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s de O c -
t u b r e ú l t i m o . 
H a b a n a , 4 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 8 . 
R . G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
C 9196 6t-4 ed-5 
Suscribas* a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u a c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
de bushels de cebada, cerca d<; -¿w mi-
llones de maiz y algo m á s de un mi-
l lón de trigo; y la del wbiakev seis 
millones de bushels de cebadi 22 mi-
llones de maíz , 7.1|2 de centeno y cer-
ca de tres de trigp. E n nani.arog re 
dondos unos 104 de cebada, o sea, el 
58% de la cosecha; 45 de m a i i o sea 
2, y 7 de centeno, el 17. Con . todos 
los granos que produce este país se 
i necesitan, as í para ed consumo na-
¡ cional. como para, enviar a los A l i a -
dos los mismos cerveceros y destila-
I dores han demostrado que conviene 
j no destinar ni siquiera una oequ^ñ v 
I parte de esas substancias a c tros ti-
; nes. 
Hay, a d e m á s , ahorro de combusti-
ble, de transportes y de brazos; tres 
j elementos que t a m b i é n hac^n falta 
para los requerimientos de la guerra. 
S e g ú n el Anuario ya citado, en 1914i 
i depend ía medio m i l l ó n de personas 
j de las industrias a l c o h ó l i c a s ; las cer-
i vecer ías quemaban 554 nail toneladas 
de antracita 2 millones de carbón 
bituminoso, 11,500 de coke; y ademad 
c o n s u m í a n cantidades considerables 
de gas y de leña . Los cargarm ntog de 
cerveza representaban cada a ñ o 160 
mil carrios ferroviarios; esto sin con-
tar los transportes de primera p ma 
D r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C « t « 4 r ¿ t { c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L M B N D A R E S Z 2 , 
M a r l a n a o 
C a n a u l t a s m é d i e c t a i i . w a « s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
sos intereses que en algunos Estados 
in f lu irán en contra de esa impida j a -
cobina; hay individuos (jue, bln ser 
bebedores, opinan que es Un acontado 
a la libertad el impedir que el p r ó -
jimo beba; y hay quienes, siendo be-
bedores, pero moderadns, ^•Jru'eban 
que se reglamente y contenga el con-
sumo de espirituosos, pero no que se 
suprima. Todos estos elementos ejer-
cerán pres ión en contra de ¿ma solu-
c ión radical , y a d e m á s el qu i sostie* 
no que el asunto no es de la compe. 
tencia del poder federal y que deba 
dejarse ai arbitrio de los E r a d o s o 
de los municipios; opinión qu- me pa-
rece bastante recomendable, p^r estar 
m á s dentro del sentido del s istema 
de gobierno de esta nac ión que la m a -
nía de ensanchar las atribuciones de 
los organismos federales. 
Lag industrias cervecera y vinate-
ra tienden a desligar su causa de la 
de los alcoholes destilados, con lo que 
proclaman el criterio de la le3ifalación 
francesa, que califica de bebidas h ig ié -
nicas el vine, la cerveza y la sidra, 
y de perjudiciales el coñac , •], ron y 
los licores compuestos en que entra 
el alcohol obtenido por d e p i l a c i ó n . 
E n F r a n c i a e s t á prohibido el ajenjo, 
que es el m á s pernicioso de todos, y 
t er ía s para las cervecer ía s . í-jabiía, que l en B ó l g i c a t a m b i é n . Cuanto a- l ' s otros 
a s a s B C O N R E B O R D g 
m i . ¡ a ? V | u m 
A O U U L Ó 
«W5 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
S A L U D O D E C O R T E S I A 
Ayer estuvo a saludar .v ofrecer 
a us respetos al s e ñ o r Presi 'ente do 
'a República, el Ministro de Noruega, 
señor Nirohael s t rom L i e . 
W distinguido d i p l o m á t i c o fué a 
^ lacio a c o m p a ñ a d o del introducir de 
^uiistros de la Secre tar ía de l i t a d o , 
s<3nor Soler y B a r ó . 
- E L C O R O N E L H E V I i 
t _iM ^oronel Aurelio Hevia , ex Secre 
D r - R . C H O l T p a d r e 
C O N S U L T A S D E l A i 
L U Z , N U M E R O 4 0 
^ f l ™ J P t 0 especial de la A r a r l o , 
¿ . g r e ? SIno y enfermedade8 de la 
— ^ L X _ l f c s genho ur inar ía s . 
r a . o r , p p e ' Influenza, Palu-
^ Vlen2 cada c a ü U . 
tario de G o b e r n a c i ó n , hizo ayer una 
visita al generaJ Menocal, con quien 
trató de diferentes asuntos. 
A c o m p a ñ a b a ai s e ñ o r Hevia , Mr. 
Roly. 
E L D O C T O R C A S U S O 
P a r a hablarle de asuntos de la 
Universidad, ayer v i s i t ó a l Jefe del 
Estado, el Rector del mencionado c e n í 
tro docente, doctor Gabriel CM-Uso. 
E L D O C T O R T O R R I E N T E 
E l senador doctor Cosme de la To-
rrlente, se e n t r e v i s t ó t a m b i é n fon el 
s e ñ o r presidente, para haWarie de 
asuntos relacionados con el Comi té 
de Auxil ios a los aliados. 
M L A « A M E R I C A N S T E E L COM-
P A N Y O F C U B A " 
Ayer tarde v i s i t ó el giener^J Meno-
cal, la "American Steel Company of 
Cuba", a cuya fundic ión tiene encar-
gadas unas treinta jaulaa para c a ñ a 
con destino a su central de Paama 
Soriano. 
A c o m p a ñ a b a n al s e ñ o r Presidente 
en su visita, el Subdirector de la R e n -
ta s e ñ o r Arturo Primel les , -1 ex-se-
nador por C a m a g ü e y s e ñ o r Mcides 
Betajieourt, y el ayudante de campo 
s e ñ o r T a vio. 
E L N O V E L I S T A Z A M A C O J S 
A c o m p a ñ a d o del Comisionado de 
I n m i g r a c i ó n , doctor Fausto Menocal, 
ayer estuvo en palacio, a saludar y 
ofrecer sus respetos a l s e ñ o r presi-
dente, el novelista e s p a ñ o l , s e ñ o r 
Eduardo Zamacois. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
agregar los datos relativos a' whis-
key, que no figuran en el Anuario. 
A todo ese personal numeroso, que 
se ha quedado» o va a quedarse s in 
trabajo, no le fa l tará co locac ión , por-
que ahora hay demanda de brazos en 
otros ramos. T a m b i é n s e r á n utiliza-
dos esos materiales v psos transpor-
tes. E n esto cosiste la ventaja de la 
prohib ic ión establecida en t ienpo de 
guerra. S i hubiera venido en plena 
paz, y a&í, tan perentoriamente, ha-
bría tenido algunas malas conse-
cuencias e c o n ó m i c a s . E n lo finanoie-
ro, t endrá una: baja anual de 300 mi-
llones de pesos en los ingresos del Te -
soro F e d e r a l ; pero ese dinero mana-
rá de otras fuentes de tr ibutac ión , y 
por tanto la consecuencia no et. gra-
ve. 
Cuanto R los benéf icos efectos mo-
rales, sociales, h i g i é n i c o s y e s t é t i c o s 
que prometen los partidarios de l a 
prohibic ión , no se v e r á n por ahora, 
n i es se(guro que se vean m á s tarde. 
D r . G o n z a l a P e d r o s o 
J gMicU» y del Hospital .Númairo Un* 
E81EC1AHSTA SN Y1A8 UJUNABIAS y eufermedadea veuérna». Clatoscopla, ¿aterlsmo de los uréterea > «xauien d*i 
nilón por loa Hayos A. 
/ NVüCCIONEsj DE NEOSA.LVAJISA-N. 
fSO-NSCl.TA8 OK 13 A 12 A. U. T O» 
8 • 6 p. m., en la calla da 
C U B A , N U M £ K 0 6 1 . 
26215 31 o 
no e s t á n prohibidos, pero sí someti-
dos a t r ibutac ión m á s fuerte que los 
bebidas h i g i é n i c a s . S i aquí se aqopta-
so esta s o l u c i ó n , con el complemen-
to de disposiciones reglamentarias, 
a n á l o g a s a las que hay en otros p a í -
ses, como la de l imitar el n ú m e r o 
de tabernas, d i s m i n u i r í a el consumo 
de licores destilados, como ya e s t á 
disminuyendo en la actualidad, a cau-
sa de los altos precios. E l ti-ago qua 
costaba diez o quince centavos, cues-
ta ahora y esto obliga a ser par-
cos a no pocos adoradores de l i diosa 
Botella. E s t a s e r í a una so luc ión opor-
tunista.; y pl o p o r t u n i s m o — e x p r e s i ó n 
inventada por Gambetta, hoir-bre dt» 
cabeza y de c o r a z ó n — n o es m á s qwj 
el sentido c o m ú n aplicado a ?a poli-
tica. 
X . Y . Z . 
D & . F E D E R I C O T C R R A L B A S 
t S i C M A Ü O , Á N T L S T I N O Y 
A N E X O S 
fontiilta*: de 4 a 6 p . m . e i C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A i f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
distingrulda clientela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 
número 92, altos, entre San Uafael y 
San José. 
27906 22 d. 
D r . V . P a r d o C a s t e i l ó 
DIÍ 1-OS H O S P I T A L E S DK NKW i O K K , 
F I L A D E L U T A ¥ "MKUCKttES" 
EnfermedyUe^ de ia piel ' avhDosIs. 
Enfonntdades venéreas. Tratamientos por 
los> Ravos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Pr^do. 27. Tels. A-TOt». F-3528. De 2 a 4. 
P A T E N T E S • 
C e r c a d 
Obtensra dinero de « u , invento*. Aumente el va- • • . n n < 
o, marca , . Nosotros l a , inscribimos. E c o - M A R M 
non,, « , tlempo y dinero EvJt|ir4 mo,e!ítia, I f l r t l l l A 
R O U S E A U & L E O N . T e l . A - 2 5 4 
30d.-ol. 
O f r e c e a s u s d i s t i n g u i d o s f a v o r e c e d o r e s , l a s g r a n d e s n o v e d a d e s 
r e c i b i d a s p a r a l a t e m p o r a d a d e I n v i e r n o . 
C o n f e c c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . T e l a s d e S e d a . L a n a y 
A l g o d ó n , B o a s d e P l u m a y P i e l e s m u y f i n a s . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
E n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
Matan Advertlainc Ar<M»eT.—I-28b<% al t 3d-2, at-4. 
L a 
" U N D E g W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c u s í - B a i d w l n 
O b i s p o I O I . 
M A N U E L A L V A R E Z 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de f 
p r o p i e t a r i o M a n u e l A l v a r e z . 
A P A R T A D O 1 9 6 5 . 
c 9252 alt 2(i-6 
U n m e d i c a m e n t o q u e e s c a s e a 
L a epidemia de la Influenza (jue 
ha estado azotando a ciertas regiones 
de los Estados Unidos está agotando 
en muchas boticas las existencias de 
medicinas preventivas, entre ellas la 
EMULSION D E SCOTT, y antes de 
qu» pase lo mismo en Cuba se aconse-
itt al público que se procure esU me-
dicina. La EMULSION D E SCOTT 
se recomienda como un agente pre-
ventivo, para aminorar los riesgos de 
i oger la enfermedad, puesto que for-
talece las vías respiratorias. En casos 
declarados de Influenza llámese en se-
guida al médico y síganse sólo su» 
consejos. 
T e r r e n o : e n l o m e j o r d e M a r i a n a o 
19,1100 VARAS, A fl-00 VARA 
Vendemos en verdadera ganga li»,lü;'. 
metros a $1-35, o sea una mánzaun. callas 
Santa Isabel; 1,554 metros, Santa Isabel, 
a SI 40 metro; 1,554 metros en San Car-
los, a $1-40 metro; ".'VT metros en Dolores, 
frente al tranvía, a $l-"0: .i.SSS metros 
en San Carlos, a $1-40 me^ro; 879 en Do-
lores, frente al tranvía, a $1-50 y 2.:í29 
2SS23 5 y 6 n. 
metros en A. del Castillo y Calzada, fren-
te a Durañona, a .$1-70 metro. SI com-
pra lodo se da B íü-OO vara, es decir, en 
$20-000. También vendemos en la Cal-
zada de la Playa, antes le llegar a l 
Countrv Club Park, 00,000 varas a $1-20 
varas Vendemos 30,000 varas frente a Buen 
Retiro, frente a l tranvía, a $1-75 vara. I n -
forman : en la Compañía de Habana, 00, 
a ¡tos. Teléfono A-8Ü07. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
P A G I N A O J A T R C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e b de i s i o . A N O I J C X X M 
C R O N I C A S O C I A L 
L A P R E N S A 
H a b l ó ' E l Comfercio", en reciente 
«ditoriaJ, de nuestras "Riquezas des-
deñadas" . Cuba es un p a í s rico. Siem 
pre ha nadado en la abundancia. E s t a 
prosperidad inagotable de nuestro sue 
lo, ha dado origen a un sentimietuo 
út Joco despilfarro. " E l C o n i e r c i r 
enumera los bienes que C u b a derro 
cha: Hierros viejos, d«9pojo« d'e re-
ses, vasijas de vidrio, materias t i n t ó -
reas—que abundan prodigiosamente 
en nuestras costas, bosqu< ' saba-
nas—y deshechos y recin 1 Con-
de d© Pozos Dulces, en su. .peles" 
a n o t ó ya esta peculiaridad a e s í ^ a 
I f i co log ía nacional. L a s u - -e8 d*" 
esclavos cultivaban a un t . ., míni -
mo los c a ñ a v e r a l e s . L a vida era a la 
s a z ó n menos costosa que en ios pre-
sentes tiempos. E l c l ima siempre du--
ce, nunca destemplado, priva a nues-
tro pueblo de los horrores del crudo 
invernado y le permite despreocupar 
Fe del porvenir. No es necesario le-
l eña , para calentar lac fr ías estansias. 
L o s costosos trajes de lana no s^n 
tampoco precisos. Puede uno soportar 
vestido a la l igera, y a l aire libre, las 
noches del mismo mes de Febrero. 
C o n s t i t u í m o s a d e m á s una poblacio:'-
l oco densa. L a e x t e n s i ó n a g r í c o l a de 
la R e p ú b l i c a es muy grande. F a l t a n 
braceros. Los j ó m a l e s son altos. Abun j 
dan ios ó p t i m o s negocios. E l a z ú c a r , 
por ú l t imo , que fué siempre un venero 
inagotable, rinde, a cansa del actúa1 
conflicto europeo, una utilidad tres 
"veces m a y o r . . . . 
• * * 
Pero, no obstante todas estas razo-
nes, son verdaderamente dignas do 
¡ M P S ^ n í c o g e n S / 
u S « a i i l I I I ^ ^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
o s i c i o n 
elf.gio las sanas advertencias dej que-
rido colega. Los buenos tiempos d-íl 
Conde de Pozos Dulces han pasado. 
Los d ía s de p i n g ü e s ganancias, pa-
recen p r ó x i m o s a concluir. L a guerra 
termina. L a normalidad se restablece. 
" E l Comercio" cumple, pues. u"<i Útt. 
m i s i ó n al recomendamos mesura en 
los gastos, re s t r i cc ión en ej derro-
che, y prudencia en la a d m i n i s t r a c i ó n 
de la nropia hacienda. 
E s deber do todos atender estos 
consejos. 
* * * 
Como " E l Comercio" indica acer-
tadamente—abundan en los Estados 
Unidos—que son maestros del mun-
do en la esfera de los negocios—corr 
p a ñ í a s muy poderosas, que se dedi-
can exclusivamente al tráfico de loj 
desperdic ios . . . 
Cuba debiera imitar, en esto, a la 
R e p ú b l i c a del Norte. 
E s realmente gracioso qué Cuba h .̂-
ya exportado, durante el ejercicio de 
1917 a 1913, "materiales curtientes" 
í;oio por valor de setenta y cinco pe-
sos. 
Los despojos de los mataderos, co-
mo i m l i c á b s m o s antes, aPonas son uti 
l i a d o s . Una ins t i tuc ión reciente y fio-
j reciente, la C a m a g ü e y Industr ia l , ha 
t 8bordado estas cuestiones; pero, en 
general, las astas de las reses sacri-
ficadas y sus huesos y p e z u ñ a s son des 
perdiciadas. L a s exPortacienes de esoj 
productos sumaron el a ñ o anterior c in 
cuenta y siete mil doscientos sesenta 
y cuatro pesos. . L a s importaciono.-
de a r t í c u l o s fabricados con esos mia-
mos materiales ascendieron en cambio 
a un m i l l ó n setecientos mi l "dolares". 
P o d r í a m o s afianrar las pasadas añ • 
rraciones con al a p o r t a c i ó n de nus-
\<;3 datos, porque ia E s t a d í s t i c a e s lá 
l't na de argumentos, pero. • . sobra -'o 
indicado para convencer al l e c t o r . . . 
• • * 
Hay e » las jslas de Hava un "stoch 1 
formidable de azúcar . Pasan de ocho-
cientas mil toneladas. E s t a a z ú o r 
tiene un precio de inferior a tres cen-
tavos. L a escasez actual de buque^ y | 
los altos fletes, mantienen a l l í estos j 
a z ú c a r e s . Cuando terminada la gue-
r r a , quede restablecido el tráfico, ¿ n o 
inf luirá en las cotizaciones del azú-
car esta ennrme reserva .vicarova:-.' 
Austr ia . Alemanin, R u s ' a y los R a ' 
kanes, que cultivaban la remolach-
r e a n u d a r á n esta fác i l industria. Bas 
tan nueve meses para recoser los be-
neficios de este cultivo. E l precio del 
auúcar de c a ñ a ba de sufrir alguna 
d e p r e - s i ó n . . . E n las colonias inglesas 
se ha intensificado el fomento de in-
genios. Sabemos que Jamaica e s t á 
"montando" un "central" poderoso 
Ha}-, en las leyes del Reino Unido, 
(teterminadas preferencias para la 
producc ión colonial. No^ acercamos, 
juies. a un porvenir difícil . E s de 
prudentes ponernos en guardia. L o s 
consejos de " E l Comercio" tienen, por 
tanto una palpitante actualidad. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
S e r v i d 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
G I H O S 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S T>E V I A J E R O S 
H A B A N E R A S 
¿.contz 
ü6 Tur. '0 
A L M A N A Q U E E N M A N O 
Días- darle un saludo, a L 
Son hoy los de una joven y bella ñ o r a Za ira Moral d 
dama, Leonardina Alonso do Port ' -
1 la, para la que tiene el cronista un ' ^tencionalmente h6 
'saludo especial, muy afectuoso. . í i r entre las felicitaciones 
! E s t á n de d ías t a m b i é n el d i s t i n g u í , 63105 m o m « n t o s , d6 dura * 
'do abogado Leonardo Cano, el joven ^ su COrazón, no será (iiSc, 
'Leonardo S e l l ó s Nockoy y el querido gIr a un caballero de 
amigo Leonardo Díiago. Idatl- *1 
E l s e ñ o r Severo Redondo, persona' ><To es otro que el 
ventajosamente conocida en nuestro Sorzano Jorr ín , para el r ^ 
mundo Industrial , celebra hoy su fies- 1—' u — 
ta o n o m á s t i c a . 
E l Magistrado Severo pina. 
Y don Severo Jorge. 
No o lv idaré en sus díae para man-
brá hoy. por parte del a í S g 
que un saludo hecho con el 
que su duelo impone. 
S e r á n para él, las de eet I 
ras do tristeza infinita. ^ 
C A J A S DE S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U 1 A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 . - O F I C I O S No. 28. 
J V E N I D A "DE I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , por Zulueta. 
0 . 
e A h o r r o s 4/0 
T E A T R O N A C I O N A L 
M a r t e s , 1 2 , G r a n F u n -
c i ó n e n H o n o r d e 
R O X A N A 
aíin permanecían en el I 
riel, han sido dados de'nu ^ 
no habían podido ser trasi n Pet0 
Puerto por faIta de r e ^ 1 ^ > 
canean en la actualidad „ es I»' 
Melga. ' a cai8a 
fión, Manuel Fernando- Sánchez, Amoiiío 
Llano, Gabino Fernández, Denu.trio Sán-
che,-;, Gablno L!ano, Franciaco Mej'tndoz, 
Juan Gómíiz, Fernando Quedada, Jon Gon 
zález, José Junquera, JCustíblo Kspluo'ja y 
reñova Xarciso Torrens. Adolfo Men.Hdez, 
Margarita López. 
USA G O L E T A FRANCESA 
E n la tarde de ayer entró en puerto 
una goleta de bandera francesa que fué 
construida en los Estados Unidos para 
el gobierno de Francia. 
L a expresada goleta tiene 5 palos y 
un motor de gasolina. Procede del Canal 
de Panamá y otros puertos, trayendo a 
su bordo tres pasajeros. 
C l ' A R E N T E N A K I O S D E E AEFONSO X H 
Unos 17 pasajeros del vapor Español 
"Alfonso X I I , " que como cuatentenarios 
HERIDO GRAVir 
Manuel Paz Santana, ve,.)* , 
número 10, trabajando a bor,'' S 
barco en bahia descargando u ^ í 
tubos de hierro tuvo la d. s ' "ga'!'«, 
nao de ellos le cayera sobre í " 0 ^ 
causdudoh. la fractura de tr^ ^ 
otras heridas. 68 ^««íj , 
Su estado es grave. 
ACI7SACIOÍI 
E l comerciante dou Toribio a¿ 
acusó ante la poliefa del puerto 
rretonero Fernando Fernández Roa ' 
de llevar en su carretón un en^era^' 
su propiedad, que hace días le h^J.* 
hurtado. , ^*« | | 
Fernando Rodríguez dice que «i 
presndo encerado se lo regalfi i . ,"' 
Barreiro, sereno del Ingénito, el «¡1 
había encontrado tirado en dl-ha f ' 
con dos remos. i 
E l acusado qnoiló en libertad, potv,, 
ber prestado fianza de cien pesos. 
Por la policía del puerto qne cotsd 
de este caso se úifi cuenta al Ju^«, 
rrespondiente. 
L a t e ñ o r i t a C U M O N T , tiene 
el gusto de informar a su ele-
¿antü clientela, que ha recibi-
do un gran surtido de vestidos 
de tarde y i<oche, sombreros, 
velud y gorros para n iñas - L o 
m á s chic, la ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de la moda parisiense, reci-
biendo todas lag semanas nue-
vas m e r c a n c í a s . 
9 6 . 
Anuncio B A R B A T F-5118 
S e g ú n todos los índiciGs, estamo0 
ya n r e p a r á n d o n o s debidamente. "Mer-
curio-' inserta una interesante infci-
njac ión , que pone de relieve ej inte-
r é s y la diigencia con que labora el se 
ñ o r Ministro de Cuba en Washing-
ton. Cuba d e s p u é s de ¡a guerra ¿ c o n -
s e r v a r á e\ mercado azucarero? "Mer-
curio" lo afirma. L o s contratos de ¿vá 
car son eficientes. B a s t a r á ia coordi-
nada a c c i ó n de nuestros hacendados 
y ej apoyo del Gobierno para asegu-
rar , sobre una base só l ida , l a riqueza 
fundamental del p a í s . . . 
Y si los consejos de " E l Comercio" 
fon escuchados, y la poblac ión cuba-
r a , aleccionaba un día v otro, se e l u -
Ca en ]& e c o n o m í a y limita su actual 
despilfarro, podremos asomarnos a 
lar. ventanas de lo porvenir sin sobre-
saltos ni a g o n í a s . E l orden interior, 
lp paz y la tranquiidad moral s erán , 
entonces, suficientes a acrecentar 
nuestras naturales riquezas. 
c 9^36 alt 15d-5 
ft. J u a n S a n t o s F e m á n d a 
T 
B r . f r a n c i s c o f k F e r n á n t e 
O C U L I S T A S 
Okisalta j operacton©» < • f • 11 f 
fle 1 a t . Prado Iftú, m t n T m k c k 
T e l é l o M A - I M U 
O r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sug quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
Someruelos, 14» altos. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U m V e r t i » 
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d a t 
( e s c k i t i v a i n e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 1 1 
C o n t e n t o s 
Así es como toman el Bombón r » r -
pnnle fiel doctor Martí los niños con-
tentos porque saben que son sabrosos, 
para ellos no pon fnl purgra, sin> nn bom-
como cualquier «tro de la -lulcerfa 
So vende Bombón Puntante del do-tor 
Martí, en las boticas y en las borb-as. 
Todos los nlfiDs quieren siempre dos 
Lo ha van tan sabrosos qne no se con-
forman con uno. 
A. 
E L C R E D I T í T 
Y e l a u m e n t o d e las v e n t a s d e 
L a S e c c i ó n H h a n h e c h o q u e a m -
p l í e su l o c a l h a c i a el in t er ior , q u e -
d a r á m u y p r o n t o u n a d e las m á ó 
boni tas c a s a s d e l a H a b a n a en su 
giro. 
L o s d u e ñ o s d e 
" L A S E C C I O N H " 
j 
s i e m p r e d i spues tos a c o m p l a c e r a 
su n u m e r o s a c l i e n t e l a , n o h a n r e -
p a r a d o en gas tos n i en e s f u e r z o , 
p a r a q u e sus c l i entes q u e d e n satis-1 
fechos . 
4 1 A S E C C I O N H " 
a c a b a r á sus r e f o r m a s m u y p r o n t o 
y d e b e a p r o v e c h a r s e d e la r e v o -
l u c i ó n q u e ex is te en sus p r e c i o s y 
la r e b a j a q u e h a c e en sus a r t í c u l o s 
o s ea u n 2 0 p o r 1 0 0 en los a r t í c u -
los d e r e g a l o y 1 0 p o r 1 0 0 en los 
jugue te s . 
" L A S E C C I O N H " 
es la c a s a p r e d i l e c t a d e las per-
sonas d e gusto . 
" U S E C C I O N H " 
e s t á s i t u a d a en B e l a s c o a í n , 3 2 . 
T e l é f o n o A - 4 6 8 2 
E l A r b o l d e N a v i d a d 
Como el a ñ o pasado, en este i n -
vierno so vuelvo a celebrar la fiesta 
dei Arbol de Navidad en el Dispen-
sario de L a Car idad . E l s e ñ o r Obis-
po de la Habana. M o n s e ñ o r Gonzáie-: 
E s t r a o a , patrocina la obra y la ben-
u e c i r á solemnemente ¿n su d í a . 
Estí"1 designada para dirigir y 
o a la calle H . n ú m e r o 41, Vedado, 
domicilio de la señora Alcocer . 
Los donativos recibidos en esta fe-
cha son: x 
Un lote de frazadas enviado F 0 r \ ia. 
s e ñ o r a Marianita Seva de Meuocal-
; Mil juguete3 donados por ei s e ñ o r 
I Antonio Capi l la . 
j Diez pesos por los s e ñ o r a s Vi l la -
j verde y Hermano. 
Siete pesos por el s e ñ o r Urioste . 
or-1 No dudamos que en breves d{a¿ 
L-anizar la obra la piadosa y distm i a u m e n t a r á abundantemente la l ista 
/ u i d a señora a l cocer de CapMla, co-1 de donativos como es costumbre pro-
mo ei ano pasado, y se cuenta con ] verbial en el caritativo pueblo d^ 
que t a m b i é n este a ñ o habrá gran 
cantidad de alimentos, juguetes V 
ropas para los n i ñ o s pobres; para 1̂  
cual se solicitan donativo^ de las 
personas caritativas, los cuales pue 
den enviarse a la s e ñ o r a Alcocer de 
Cap i l l a en el Dispensario, Habana 
esquina a Chacón. Palacio ii/piscopai, 
P u e r t o 
AEROGKAMA 
Los pasajeros del vapor correo, saludu-
mos a la i rensa, familiares y amiíros.--
I?:n:n-io Mnilrid, Jos('! Linares, Mprc^llno 
García, Patrocinio r.orrcll, García. T u -
M a n u e l F e r n á n d e z 
R e s t a u r a d o r d e M u e b l e s . - S e h a c e c a r g o d e t o d a c l a s e de 
t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a e s t e r a m o . 
S e b a r n i z a n p i a n o s 
I E A I T A 0 , 8 8 . T E l E f O N O A - 3 5 9 8 . 
9209 alt. 
Cuba y los nobles hijos de E s p a ñ a . | 
BOTE ZOZOBRADO 
En baliía zozobró ayer tarde un pe- i 
queño bate perteneciente al vivero Jaime! 
Isabel. 
Al tripulante de dicha embarcación l e ' 
prestó auxilio una lancha del servicio del 
Cuerpo de Artillería. 
D r . I g n a c i o P i a s e í i c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l í a o t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e -
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el 
mejor remec io en el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s de 
las embarazadas. Gases, y en general en 
todas las enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
C A L Z A D O 
E l m á s popular en Cuba. Elegancia y garant ía absoluta. ExÜ» 
la marca y se convencerá . De venta en toda la Repúbl i ca en 






N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o r 
E S T A N T E S P A R A L I B R O S 
H I P O F O S F í T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
P a n reconstruir la natnraleaa gastada por nremntnra Impotencia o C»-
blllrtod aexnal: rlgrorlaar el organismo, regular les palpitaciones, reanima» 
la MMntalléad cerebral, combatir el raquitismo de loa niño», la bronqaltt* 
««ciática y tlala lacíplente. $110 frasco, wm multen por Bzpret. Bala»-
««mta. 117. j botica» j droguerías. 
(la, 
U 
L A C A S A J . C O R B E L L A 
T i e n e e n e x i s t e n c i a d e t r e s t a m a ñ o s d i f e r e n t e s : d e c a o b a e n t e r i z a y c e ^ 0 ' 
m u y e l e g a n t e s . M O N S E R R A T E , n ú m e r o 5 . T E L E F O N O 
28859 alt. 4. 6 y 8 n. 
AÑO L X X X V l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 6 de 1 9 1 8 . P A G I N A CINCO. 
( 0«tillj, ! 
pon 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
E N L A E X P O S I C I O N D E L O S * O l 
. I se rifó un cuadro. 
UH g g R ; í i r ' d i v e r t i d a la tar- | Bella acuarela del citado artis-
Pué aniroau- y j i6n (le Cari . ta. , , 
de de ayer en ia l^xpusi^ u puede pasar a recogerlo el quo po-
caturas. Asociación de pinto-1 sea la papeleta marcada con el 16!), 
I la casa de la A3JC««M encuentra nüm€ro favorecido, en la oasa de Cal-
M f Ce ^ o r i g i n r S n c u i í o afluyó zada y Paseo en el Vedado que es 
^ ^ t u c o e S o n a l m e n t e « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ r e s í d e n t e 
Los billetes de entrada tenían un un pu i 60 menos | s illetes e e tra a tema   
podía ser por ^ ^ tardes de número que daba derecho al sorteo 
Al i t e res naxu ^ de los niuñoC03 y caballitos, 
moda en, Ja J ^ o o d e r o s o aliciente. ! Verificado a(juel resultaron con pre-
6e asociaba otro poaeroso |mUM, ios tickets de la señorita Klena 
Vna obra « ¡ B J J » • las en.radas Lobo y los a ñ o r e s Kindelán y Ale-
Tant?Jn c í a n t o ^ recaudrxse por, many. 
como todo cuauwj dedicafH a los No se presentaron los billetes qne 
la venta de p o s i i s ^ camagüevana. tenían los números 14, 32, 2 ^ y 53. 
'pobres o6.;,* i ; ' t rai dp señor ía? , qu^ premiados Jos cuatro, bastando txhi -El Comité cemra e ^ ^ ^ para reco;er ]0s objírl0s 0uí. 
preside Ju^a .ni ' hi t Gaiiar- se rifaban en las o f i c i n -
niav ^ e n ^ r ó s S llevó al acto su | i l i c i ó n de O ^ t u w . . 
SLeorso valiosísimo. 
^ B l éxito fué completo, 
^ r e c a u d ó una, boni a suma 
Se cierra ésta mañana . 
La exhibición que se ofrece por la 
tarde pondrá término al concui ¿0 que 
Se ^ « " n a . T T e 'esas postales que I ha servido para m u e t t a del arte, 
por a.1^"1;8 , Aiassague-, y cuyo humorismo e inventiva del señor Con-
I * * " * C h ? * « señalado en Ji^z cen- rado W. Massaguer 
I favo t se abonaron diez peso. I Concurso triunfal. 
M I E R C O L E S E L E G A N T E S 
. r i c0 (Treto, Adolfo Moeller, Esteban Alon-
r í r co Santos v Artigas. so, doctor Céspedes, Nicolás Almey-
h mediados de mea Oa fecha , da, José Hernández Guzmán Carlos 
De -n no ouede determ'inarfae, es-: Mora, Eugenio Sánchez de Fuentes, 
jue aíunr."° ell pavret Miguel Tamargo, Ralil Qanett'. .Uber-
^ñnhl in i í rva . en días pasad .» , la. to Romero. Pedro Díaz> Ricardo de la 
it-To Hel abono a las 'm it inée?. lag de i Torriente, Juan Salcedo, Juan Auto-
^ rfomin°os. dedicadas por t r ad ic lo -n io Beltrán. doctor Pablo Mnr.ó, Ma-
1 costunibre al mundo infantil . ¡nuel Cano, Moisés Maestre, ^ntonio 
aacúmplenie ahora dar cuenta de lo-, j . Rivero, Federico Sunderhoff, Cl-
ibonados a los miércoles eljgantes. priano Echavarri, Angel Estngo, Lo-
I arga es la relación. i renzo d« Castro, Carlos Alcac3na y L u -
V llena toda de nombres conocidos. 1 cas A. Córdova. 
, Rafael Montero, Nicolás Riverc, Ra. | Flguran también en la relación las 
bel Fernandez de Castro, docor Ló- sf.ñoras pina Larrea, V'uda de 
tt del valle, Manuel Mana Corona-jAballí j viuda de Bá8CUa y Tfté j ^ . . 
¿o, Augusto Lezama. Andrés carr i l lo , | belin dc Ton.ueila 
^ . ^ a ^ S a ^ r ^ L Con ^ de flores, confección 6* 
o, Víctor Zevallos. Francisco Suá- Jardín 11 Clavel, se rán obspqi ladas 
Luís Estéfani. doctor Antonio as damas concurrentes a los miérco 
lánchez de F.ustamante, Lesr..es Pas- l * * elegantes, 
ual José Narciso celats, Agustín Galantería de Santos y Artigas. 
M m c . M A R G U E R I T E 
Grata nueva para las damas. '< también de tarde y calle, así como 
Acaba de llegar Mme. Margueritc sombreros, corsets, lenyerie, etc. 
ion la representación de Geo Catio- Todo respondiendo al sello de ele-
pold, la famosa casa parisiense, dc la \ gancia dc i?, firma ü e o Catiopold. 
'laz'a Vendóme. I De nombra lía mundial. 
. | El surtido de invierno, con las Til-
Viene de Francia. timas creacones, espera recibirlo la 
y , : ha establecido en Ma'ecón 3."». ¡joven y espiritual Mme. Margueriba1 en 
Kn aquel coquetuelo pisito de la i los primeros días de la semana pró-
,'ran avenida espera Mmc Marguerite xima. 
su? anHguas cüentas pa^a mostrar ; Vendrá un mundo de preciosidades, 
les primores en trajes de nochs y I Ella lo asf gura. 
% F A U S T O 
R i n d i e n d o c u l t o 
a l a r t e 
Vis i te u s t e d l a E x p o s i c i ó n de C a r i c a t u r a s , d e l g e n i a l M a s s a -
g u e r , e x p o n e n t e d e l m a r a v i l l o s o d e s a r r o l l o q u e h a a d q u i r i d o , 
en p o c o t iempo, e l a r t e c u b a n o ; p e r o visite t a m b i é n , c u a n t o 
antes , l a 
^ E x p o s i c i ó n 6 e V e s t i -
d o s , " p i e l e s . S a l i d a s 6 e 
t e a t r o , A b r i g o s , S a -
^ a s , e t c „ y ^ a 
E x p o s i c i ó n ó e s o m b r e -
r o s , m o d e l o s 6 e " p a r í s 
¡ Y ^ í ^ w ^ o r k 
p a r a e l i n v i e r n o , en e l a m p l i o y s u n t u o s o s a l ó n d e l s e g u n d o 
p i s o de 
E n c a n t o 
C 9260 ld-7 l t -7 
I S'iTucn los éxitos de Fausto. 
I Triunfa ateididamert? la CaHbbean 
íFÜiu Co. en el simpático teatro de 
jprado y Colón. 
^ L^s últimas exhibiciones of'ecidas, 
» n t r e otras la cinta heroica titulada 
Bajo las dos banderas, que ¡-e «stre-
•15 el lunes ante el selecto pút ' í co d 
pás noches de moda, mereció ios elo-
gios de todos. 
Es preciosa. 
Su protagonista, la genial actrio 
Jheda Bara. es la misma que ?.dmira-
renios en ("l^opatrn próximaiaente. 
Una novedad mañana. 
1 Consisto en e! estreno de Te,?tacióii, 
| drama en seis actos, de la marca 
Artcraft, tan acreditada por la exce-
| lencia de sus producciones. 
El papel principal de Tentación lo 
; desempeña Geraldine parrar, gran 
j cantante a la vez que gran actriz, 
j siempre admirada tanto en c1 rango 
i de su hermosura como en el de su 
I gracia, su espiritualidad y su elegan-
cia. 
Se verá mañana aquella terraza d^ 
1 Fausto como es ya patrimoni > cíe sus 
j favoritos jueves. 
^ Muy animada y muy concurnc'a. 
Expusiéronnos los visitantes la di-
fícil situación porque atraviesan las 
comarcas de Guantánamo, Caimanera. 
Boquerón, Taiguabos, etc. 
En estas localidades la epidemia ha 
tomado proporciones alarmantes, re-
gistrándose a diario numerosas de-
funciones, las que aumentan a causa 
de la absoluta carenciia de medios pa-
ra combatir el mal. 
No sólo las medicinas escasean has-
ta un l ímite inconcebible, sino que, 
pe*" efecto inmediato de la inó'maia 
situación, déjase sentir el hambre en 
gran número de hogares. 
Por lo que hace a asistencia y cui-
dados, poco en verdad tienen estas 
comarcas que a^rradecer , a Sanidad, 
que ha sido, con su abandono, causis 
inmediata del grain desarrollo alcan-
zado, por la epidemia. 
Todo esto y algo más , robustecido 
con abundancia de datos, nos han ex-
puesto ayer nuestros visitantes, ro-
gándonos llamemos la atención de lab 
autoridades hacia aquellas abandona' 
das cuatro desdichidiadas local'dadea. 
tan necesitadas de pronto y eficaz au-
xil io. 
Quéjanse. además1, los estudiantes del 
mal estado del servicio de Comunica-
ciones, pues no han recibido contes-
tación a los telegramas enviados a sus 
familiares. 
I.os que vuelven. 
Un grupo distinguido de via:eros. 
El Ministro de Cuba en Pélgica. 
áoctor Francisco Zayas y Alfonso, lle-
gó ayer a nuestra ciudad en el va-
por de la Florida acompañado de su 
rc-spetable esposa, la señora Matilde 
Vyala de Alfonso. 
Por la misma vía regresó de su 
viaje a Nueva Y o r k la distinguida da-
María Gaytán Viuda de Ariosa e:» 
unión de la graciosa señorita Esther 
'xUz. 
También llegaron los señores Pe-
iro Rodríguez, Antonio Ccvlás Eladio 
villa. Eduardo Arellano, Caries Car-
oaHo y Manuel Duyós. 
Acompañaban a estos dos últimos 
"aleros sus respectivas familia». 
Reciban todos mi bienvenida. 
* « * 
De amor. 
E s p e j a r é la incógnita. 
Es la de un chiaimecito. que reco-
|Si en esta sección, hace algunos días, 
|muy veladamente. 
Se trata de María Luisa somoano, 
i señorita: tan interesante v tan 
Igraciosa. cuya mano ha sido pedida 
para el caballeroso joven SVustiani 
| • le ^s. Administrador de la Sucur-
sal dol Banco de Gómez Mena en la, 
lAianzana de Gómez. 
Hecha ha sido ya. y me complazco 
[ ^ publicarlo, Ia petición oficial. 
.Enhorabuena! 
4> * « 
Ortas. 
La coronación del gran acto-. 
r-k V l d o di^Pueí3ta para la noche de1 
jabado en el Nacional con una fun-
dón llamada a revestir extraordina-
rio 'uciniiento. 
tai?6 0113 P1-0016^ hablar, con sus d^-
xirna8 prilcipales' en la edición pró-
Haré antes una observación. 
t iv ; !e / l a . dsl sábado es el d*l Fes-
la o , , . Ia 9ruz Roja Británica en 
'o r ^ J * ,OS M0lin0s y p , ^ í a es-ttculo concurrencia al tspec-
¿Por qué no escoger otro d í a ' 
d a Propósito del Nacional pláceme 
ción ^ Ue arii11 esta noch« fun-
mado ' ™Ía-.-COn u-n P r o ^ i n a col 
181 
Soria no. 
tufo6 HoSÍ!!ía un ^ t r e m é s , con el t í-
^ c o n l - r ^ 0 8 ««rdos, orig'nal de 
T r S ^ dc>s periodistas cubíinos: 
/ [abajará don Casimiro Ortas. 
' A que más? 
t * * * 
ueo y copio-
« • ' P o t o l ? 0 ^ ^ercedes Cadavai y Stt 
C at SpeRor Mauricio López Alda-
'icito' ^ \ I T 0 ?u &*ño*o h í b Mau-
p«mora ^ ya mu>r mejorados, la 
^ u n d o , ? V o 3 ^ d1 P e o n í a y los 
^ retuvn 6 L , terrible Que «lías • U'0 ^fermos má8 de quince 
^a n A ^ • u pr^sraui i-
Consnpi ¿ t rac t ivos ' la cararteristica 
P. Sor'0 Esplusas y el actor Antonio 
A lo que antecede agregaré la ex-
presión de mfis deseos por el más 
pronto y total restablecimiento, de loa 
queridos enfermos. 
* « * 
En el Vedado. 
El señor Joaquín Capilla y su dis-
tinguida esposa^ la caritativa danu 
Esperanza Alcócer, han mudado de 
residencia. 
Desde hace algunos días se encuen. 
tran instalados en la hermosa casa 
de la callie H , número 41. de la be-
lla barriada. 
Sépanle sus amistades. 
* « « 
Nota necrológica. 
Elegió ayer de Nueva York, por la 
vía de Key West, el cadáver de ia 
señora María Luisa Lugo, la joven e 
infortunada esposa del doctor Carlos 
Cabello y Hortsmann. 
Por la tarde, y en sentid^ mani-
festación, recibió sepultura en mies-
tra Necrópolis. 
Otro cadáver Uegó ayer. 
Es el del desventuiado j o v m José 
Manuel Vil lar Kel ly , hermano del dis-
tinguido director de la revista Uní-
versal, que halló la muerte cuandft 
acababa de hacer su ingreso en uk 
colegio de Baltimorc. 
Un barco de guerra, procedente d* 
aquel puerto, trajo los restos a estas 
playas. 
E l entierro sa ldrá en la taide de 
hoy, a las cuatro, de la Iglesia pa-
rroquial del Vedado. 
Y se espera en las primeras horay 
de la m a ñ a n a de hoy, procedente d" 
Nueva York, el cadácer de ia pobre 
Josefina Dueñas de r e r r á n . 
Del Muelle del Arsenal sera trasla-
dado momentos después al Cementerio 
de Colón. 
Víctimas de la Influenza los tres. 
¡Qué terrible mal» 
* * * 
Esta noche. 
La función de Payret. 
Función de moda, correspondiente a 
la serie de los miércoles, represen-
tándose Las Musas de la GueTai, se-
guida de La Patria Chica, zarzuela 
donde tanto se Uicen la i r i s , la Peral 
y Ramos. 
Es t a r á preciosa la sala de Payret. 
Tema para la crónica. 
Kuriqu,. FONTAMT,LS. 
L o s e s t u d i a n t e s 
(Viene de la PRIMERA) 
alivio a su tierra natal, tan ízotada 
por la, terrible epidemia que az^ta al 
mundo. 
Formaban la aludida comisión ei 
doctor Angfcíl Pérez López, y los se-
ñores Juan López Funguera, Francis-
co Roig Quesada, Manuel Yero Rome^ 
ro Leopoldo S. Pella y Torres, Ma 
nuel Castellanos y Eladio Mencndcz. 
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
" L a f l o r d e l i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o « 2 0 
A/siLJísiOO 
V A . D I A 
P o l v o s E x q u i s i t o s y L y c a l d i n e , 
embel lecedor f e m e n i n o . 
Podemos satislacer los pedidos de nnestros clientes. 
P O L V O S 
A L D Y L I S . F L O R E S D E L T R I A N O N , 
C L A V E L E S D E A R C A D I A , T R C F L E . 
L Y C A L D I N E 
B lanquea e l c u t í s , c o m o e l a r m i ñ o 
l o suaviza c o m o la seda. 
M U R A L L A ^ - 2 - 4 4 
A U - P E T I T P A R I S 
L a c a s a d e m o d a s y c o n f e c c i o n e s m á s c o -
n o c i d a . H a r e c i b i d o l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n 
s o m b r e r o s p a r a e n t r e t i e m p o y l a e s t a c i ó n d e 
d e i n v i e r n o . P r e c i o s o s v e s t i d o s , b l u s a s y s a -
y a s ; f l o r e s y c o r s e t s . V i s í t e n o s y v e r á n u e s -
t r a E x p o s i c i ó n . G r a n n o v e d a d e n v e s t i d o s y 
s o m b r e n s d e l u t o . 
D . H . D E x \ B L A N E D O . O B I S P O , 9 8 . 
U n a C a r t a 
I n t e r e s a n t e 
Para admirar una puesta de sol de 
esP-s que el otoño cubano nos ofrece 
muy amenudo, fuíme al Mal .cán y 
cuando más distraída estaba contem-
plando los mi l matices qu3 el cre-
púscuculo vierte sobre las nuí'i-s sentí 
algo que caía a mis pie»: era una l in 
da bolsa guarnecida oompl itamenta 
de ífostacil las. Recogí enseguida aquel 
precioso detalle de una elegante to i -
lette femenina y . . tuve que entre-
garlo al momento al chaufeur de un 
lujoso auto cuya dueña había cejado 
caer la linda bolslta y a estaba lejos 
el automóvil cuando noté un papel dc 
carta color arena elegante y perfu-
mado que de seguro estaba d- ntro de 
la bolsita. 
Soy muy curiosa y además era una 
carta abierta . . Bueno, la. verdad es 
que no era correcto lo que hacía, pe-
ro la leí. 
Era una cartioa encantadora que 
revelaba sutileza y gracia. Copio de 
©Ha los siguientes párrafos, porquy 
<o que hab rán de Interesar a 
las lectoras de faste s impático diario. 
¿Qué piensas hacer tú este in-
vierno, Clara', cómo piensas resolver 
el problema de tus trajes? ¿Piensas 
i r de tienda en tienda a prona r,o uno 
y orro y otro traje y volver a tu ca-
sa sin conseguir lo que desea-?? 
"Pulea ya yo he reisuelto el |)»-oble 
ma. No pierdo mi tiiempo inút i lmen 
te Me voy directamente a "The 
Pair", que es la casa extra su gi-
ro, allí Lina que ya conoce m i tipo 
me busca los modelos que me con-
vienen y cuailquiera de ellos que es-
coja, siempre tengo la seguridad de-
que está np t» date. A l prim.ipio d3 
la ostacián me encuentro algo rara, 
pero luegtn cuando empiezan a llegar 
las elegantes que veranean en Norte 
América, me doy cuenta de que el tra-
je de "The Fair" es una toilette muy 
chic y que me será útil más ('e una 
temporada. 
"¿Quieres seguir mi constelo? Ven 
conmigo un día de éstos, a v j r a L i -
na, ella acer ta rá con lo que tú de-
seas. 
"Te lo garantizo.,, 
A. 
« v ^ t o » 
ANSELMO CASTtUi 
R O X A N A 
F i n í s i m a c a n t a n t e i n t e r n a -
c i o n a l , e l M a r t e s , 12, e n e l 
T E A T R O N A C I O N A L 
„ 9290 ^ T t 3 d 6 
R e s u l t a d o d e l a s 
(Viene de la PRIMERA) 
del término de Beducal, los números 
1 y 2 del barrio perfecto Lacaste de' 
termino de Caimito, y los números ¡ 
y 2 del propio término. 




Miguel Mariano Gómez. 
Benito Lagueruela. 
Ramón García Osuna, . . . , 
Fernando Ortiz. . . . . . . . 
Generoso Campos Marquetti 
Alfredo Hornedo. 
Rafael Martínez Alonso." , 
Carlos Guaa 
Felipe González S a r r a í n ' ] , 
Enrique Zayas * . 
Enrique Roig. 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Francisco Fcrcade, 
Baldomero Acosta. . . . . . . 
Francisco Martínez Lufriú. . 























C l l C m » , R A T A S , RATONES 
SE HATAN FICILHENTE 
Andrés SaJazar 14.410 






Antonio Pardo Suárez . . . 
Germán López 
Vicente Alonso . Puig, . . . 
Gonzalo Freyre de Andrade. 
Miguel Delgado. 
Fernando Quiñones 
Ambrosio Hernández . . . 
José D'Strampes 
Raúl de Cárdenas 
Eugenio Leopoldo Azpiazo, 
Benito Aranguren 
Luis de la Cruz Muñoz. . . 





















Antonio León. . 
Amado Quijano. 






Alvaro Menéndez y Padrón, vecino 
de Obispo 58 y 60, denunció a nom-
bre de José Ramón Fernández, que en 
el día de ayer le hizo efectivo un 
ebeck a Agustín Urio^te, vecino de 
Blanquizar 15, check que al preten-
der cambiarlo en el Banco se le In -
formó que el firmante carecía de fon-
dos. 
ROBO 
En la casa Muralla 56 se cometió 
ayer un robo. E l señor Ramón Pren-
des y Cuervo denunció ante el detec-
tive Santiago de la Paz, que de un bu-
ró le habían sustraído la suma de 324 
pesos. 
No e s p e r e q u e e l t i e m p o 
c o r e s u c u t i s . 
i "Oh, se me pondrá buor.o de todo i 
modos", dice usted? 
Probablemente que sí y es poslblo 
que no. Ks muy probable que en cam-
bio 8e le ponga peor. Sólo piense lo 
molesto y embarazoso que le resulta 
ahora la enfermedad. 
¿No es mejor hacerla desaparecer, 
usando la pomada Resinol y el jabón 
Reslnol? 
Los doctores han recetado el t ra -
tamiento Reslnol por más de 20 años, 
razón por la que no tiene usted que 
titubear para usarlo. Resinol regular-
mente hace cesar la picazón Ins tantá-
neamente. Los principales farmacéu-
ticos venden pomada Rejiñol j Jabón 
Resinol. 
ESINOL 
Lag repulsivas encarachas o cual-
duler otra das© de Insectos, fácil-
mente pueden matarse usando Stearns 
Electric Pasw y siguiéndose con cui-
dado lag simpíes instrucciones que 
i-parecen en oí paquete. Compre nna 
caja pequeña de la Pasta y en nna 
noche su casa quedará libre de in-
sectos. 
También se pueden matar fácil-
mente ratas y ratones con el aso de 
Stearns Electric Paste, así es que to-
das las señoras de casa deberían de 
f aber de este medio seguro de matav 
estas pestes destructivas, al costo so-
lamente de unos cuantos centavos. 
M O D I S T A S 
DoHadHk) de ojo es • ! acto—Kilo, 7 centavos inedia. 10 centavos. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
ÁGUILA, núm. 187. «ntre San Je>é y Barcelona Teléfono A-8416. 
Se solicitan nprondlzus. 
Se estirpan por la electrólisis, con 
garant ía médica do que no se repro-
ducen. Lnstttuto de Electroterapl». 
Dreg, Roca Casnso y Pifiolro. 
N e p t u n o , 65 , a l t o s . D e 1 a 5-
L a m e j o r m a n t e q u i l l a q u e s e f a b r i c a e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
C R E A M E R Y 
B U T T E R 
L a m á s e x q u i -
s i t a . D e f i n í 
c r e m a . 
U n i c o r e c e p t o r e n C u b a : A r m a n d o A r m a n d . S o l 1 7 y 1 9 . T e l é f o n o A - I 2 5 8 . 
D e V e n t a e n " A m e r i c a n G r o c e r y ' * , C a f é E u r o p a , P a n a d e r í a s " E l D i o r a m a " v 
S a n t o D o m i n g o " y p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s d e V í v e r e s F i n o s d e i a R e p ú b l i c a . 
' * A S E I S , D I A K I O D E U M A R I N A Noviembre 6 de 1918. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
•Mes 
T E A T R O R O Y A L D o s e m o c i o n a n t e s e s t r e n o s . P 
" E L S E C R E T O D E S i l P A S A D O " Y " L A M A N C H A D E S A N G R E " 
C i n t a s s a c a d a s d e l a s o b r a s d e l c é l e b r e n o v e l i s t a i n g l é s , W I L K I E C O L L I N S . 
P r o n t o : L a V i d a p o r u n B e s o . R e p e r t o r i o E . P a s c u a l . A m i s t a d 1 0 8 . T e l . A - I 9 3 Q 
4d.-3 _. ^ ^ ^ J 
Inaugurará su temporada el 13 chl corriente en el Nacional. Chinko, el mago malabarista-
man. la Reina del Pedal ; Albert et sa Troupe, juegos de destreza, equilibrios, canto y " 
bella Tittcomb, Gran Premio de Belleza; Shepherds, los cowboys australianos; Lohse and 









gimnastas r e l á m p a g o s ; los ciclistas Me Donalds; Anita Diaz y sus monos; Apalde y su Coj 
de animales, y varios otros acto?: a c o m p a ñ a d o s del Sexteto de la Risa , figuran en el debut 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL i Montes, Lola Saavedra, Consuelo E j -
Esta noche so efectuará en el gran plugas, Elvira Moya. Manolita Stera. 
coliseo la función extraordinaria s» 
beneficio de la primera tipio caracte-
Casímiro Orta¿, Juan Palmer, Gusta 
Vo Robreüo, Matías Ferret, Emil'O 
rística Consuelo Esplugas y del pri- Alonso, Rafael Pagán y la pareja Fa 
mer actor Antonio P. Sorimo, con 
un magnifico programa. 
L a función será por tanda/ 
E n la primera, "Los rmos ael 
mundo", donde la famosa Torta-Aja-
na cantará en serio ei coupl^i "Mala 
Entraña" y H señor Sorlauo. jota 
lagán-Sevíllanito. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
Paren.. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte 
Himno Nacional por la orquesta. 
E l bonito entremés de los her-
E l P a t r i o t a F r a n c é s . E l P a t r i o t a F r a n c é s . 
Película de actualidad de la guerra Suropea go estrena hov miércoi es en ol CINE NIZA, PRADO 97, en esta cinta 8̂  manifiesta COMO E L 
SALVAJISMO TEUTON tropieza conel heioismo dJ la invencible Francia. FUSILAMIENTOS. COMBATES C U E R P O A CUERPO E N T R E ALEMA 
NES Y FRANCESES. INCENDIOS, PERSECUCIONES, BOMBAS y demás elementos conque se desvaras las grandeg potencias europetus Fun-
ción corrida de 7 a 11. Mañana estreno de LA MUJER AJENA, por la B E R T l N I . Todos los domingos RA VENGAR 
c 9277 ld-6 
rómícaa de su país. En esta tanda ¿1 manos Alvarez Quintero " E l Chiqui 
céjebre cantador andaluz "Teiesforo 
del Campo" dará a conocer los nñ-
raeros mejore^ de su selecto reperto-
rio en obsequir a los dos beneficia-
lio", interpretado por la graciosa ti-
ple cómica Inés García y el acto" 
Emilio Alonso. 
E l notable bailarín Rafae] P a g á i 
en sus números de baile. 
En segunda tanda, doble, se pondrá Rosana con canciones do su re-
cn escena "Serafín el Pinturero^ j pertorj0 
Secunda parte 
L a célebre Torta-Ajada, interpreta 
N O S 
n 
obra estrenada en el Teatro Apolo d? i 
Madrid y representada más de tres- ¡ 
cientas noches consecutivas en dicho 
leat/o. 
Obtuvo en eptn obra un éxito tan 
grade Casimiro Ortas, que sus auto-
res la dedicaron al aplaudido actor 
¿n señal .de estimación. 
Después se estrenará el Mitremos 
"Frascos y gordos", original de dos 
periodistas cubanos. 
Desempeñado p^r la señera Con-
tuclo Esplugas y los señor ts Anto 
nio P. Soriano, Leoncio Mártir y Sal-
vador Roldán. 
Terminará el entremés con u n í 
fiesta andaluz! en la que toman par-
te el maestro Rafael Pagan y la pa-
i aja Falagán-Jevillanito. 
HÓHJSNAJS A OKTAS 
E l próximo sábado se celebrará sn 
ei Nacional la función extraordinaria 
en honor y beneficio del aplaudido 
actor cómico Casimiro Ortas. 
Tomarán parte erí la fiesta Espe-
ranza Iris, Juan Palmer, Gustavo Ro-
breño, Regin0 López y Sergio Ace-
bal. 
Se estrenarán cuatro obras entr^ 
ellas un etremés de Acebal y Juliá 
titulado "Fuego en el Centro", o "Con 
Asturias no hay quien pueda", de 
^ran actualidad. 
Esperanza Irifl. Juan Palmer y Ca-
simiro Ortas trabajarán juntos en la 
comedia "La consulta del médico." 
Dadag las simpatías de que poza el 
popular artista, puede augurarse QU^ 
su serata d'onore resultará un gra 
fíuccés teatral. 
E L B E N E F I C I O 1)E BOXANA 
En el teatro Nacional se celebrará 
el próximo martes 12 una ^rp.n fun-
ción extraordinaria en honor de la 
aplaudida canzonetista Roxan?. con el 
concurso de los notables artistas E s -
peranza Iris, Josefina Peiül. Inés 
García, Acacia Guerra, Teresa G . 
da por la señora Consuelo Eíplugas. 
Bailes internpcionales por la pare-
ja Falagán-Sevillanito. 
E l aplaudido bantemo Matías F** 
r.et cantará el prólogo de "Payasos"' 
7 con Roxana el dúo del tercer actD 
de "La viuda aie<rre." 
Monólogo por Gustavo Rolrreño. 
Dúo mejicano por Esperanza Iris 
y Josefina Peral. 
MOnólotro por Juan Palmer. 
Dueto Roxana-Oftas; " E l Sereno', 
'Loa Chulcnes" y "Mariana." 
Farandola "Los amos üel mun- i 
rio", tomando parte toda la compañía | 
de Ortas, Esperanza Iris, Josefina P"5 I 
ral •Rcxanq. 
E l i GRAN Ci^CO P F B I I X O N K S 
F1 próximo miércoles debutará en 
el Teatro Nacional el Circo míe diri-
ge Ir señora Geraldlna Y7ade Viuda 
de Pubillones. 
Presentará un elenco raarnífico-
pues tiene contratados artistas de 
primer orden. 
Será un espectáculo espléndido el 
qu^ se dé en el Nacional. 
E l debut resultará un brillante su-
ecos. 
P A T E E T 
La temporada de Esperanza Iría 
continúa de tmi.nfo en triunío. 
L a segunda representación, efec-
tuada anoche, de la revista d*4 actua-
lidad "Lap Musas de la Guetra", fué 
un brillante éxito. 
L a función de esta noch3 es de 
moda. 
E l programa es el siguiente: 
Himno Nacional. 
L a zarzuela ».n un acto de los ll©r-
manp^ Quintero música del maestro | 
Jiménez, "La Patria Chica" por Es-1 •ai„KA1 
peranza Iris, Josefina Peral, Carolí-
r.a Fernández. Juan Palmer, Enrique 
Tamos. Amadeo Llauradó, Carlos 
Baeno, José Ruiz Madrid y Alfredo 
Morales. 
T O D O S L O S D I A S , T A N D A S D E S D E L A S O N C E D E L A M A I N Í A N A , C O N P E L I C U L A S D E L R E -
P E R T O R I O S A N T O S Y A R T I G A S . 
H O Y , E P I S O D I O S II Y 12 d e 
L A S O R T I J A F A T A L " 
E P I S O D I O 4 . » D E 
" E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o " y " L a N o v i a d e l A v i a d o r ' ' , p o r P i n a M e n i c h e l l i . 
9292 ld-6 
m m m m e s t 
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H o y : A m o r d e A g u i l a 
T o d o s l o s d i o s a l a s 5 . 3 0 t a n d a 
V e r m o o t l i . £ 1 D o m i n o o t a n d a V e r -
m o u t h a l a s 5 . 3 0 m e l e s t r e n o 
d e " L a M u j e r Á b a n d o n a d a " , P r i m e r e p i s o d i o y T a n d a I n f a n t i l a l a s 7 . 3 0 c o n B e n i -
to y £ n e a s . - M a ñ a n a " L a N o v i a d e l Á v í ü d o r " . E l S á b a d o r e p r i s e d e " E l C o n i l e 
d e M o n t e c r i s í o . " - E I J u e v e s 1 4 , " L a S o r t i j a f a t a l . " 
, MAIIGOT 
iln este concurrido cine se anun-
cia para hoy un programa variadísi-
mo. 
Se proyectarán cintas cómicas «n 
la tanda iniciai. 
Un segunda, estreno de '•Patria", 
hermosa cinta dividida en cinco par-
tí e . 
Y en tercera "La vagabunda", dra 
ma interpretado por Mlle 
ds la Comedia Francesa. 
Angeles de 
Prmcesita de Berfof v «ni u 
tidor". cinta muy cómica k 
E n ia segunda parte ¿e fl, 
xos episodios 13 y 14 de U ^ 
gran secreto." ŝ '-
Pronto, estreno de bello- _¿ 
de la internacional C i n e ^ 
1M EVA INGLATERRA 
E n lag funciones diurna y 
na se exhJbiráu cintas draiátlr, 
efimicas de credltadas mar^, *' 
ÜL B E N E F I C I O DE R O M A 
En el Nacional Be efectuar* ei 
ximo martes 12 la función a hL 
cío óe la genial canZonetista .r1:-
ja Roxana. ^ ^ 
E l programa eg extenso y Tari; 
L a aplaudida artista interna3 
selectos números de 8U Taria^ 
pertorlo. w 
« í l MANIQUI I)E NEW TOBK" 
Para fecha cercana se anunc;. 
estreno, en ei teatro Maxim, i¡. 
cinta titulada " E l maniquí d« J 
York", interesante drama ia 2 
real. 
Esta cinta ha sido traída porK 
activos empreñarlos Santos y k 
gas. 
" E l maniquí de New York" ej m 
cinta cuyo argumento se ajusta a 
verosímil y está interpretada por 
notable artista Mollie Klng. 
Artista que también es protatc-
ta de " E l misterio de la doble Cr; 
interesante serie en episodios. 
Las personas que deseen pi m 
mentó de esta cinta pueden soi¡c¿ 
lo en las oficinas de Santos y ¡¡j 
gas, Manrique, 138, donde se ]t¡\ 
tregará, o enviando el 8eii0 ^ j l 
centavos correspondiente panl 
franqueo. 
L o q u e c u e s t a 
P o l i c í a 
L a Secretaría de Gobernación iu J 
Musidora. jmitido al Ayuntamiento el PT*™! 
to deil Cuerpo de la Policía .Ya; 
Granada trabajará en nal. 
9293 
La revista en dos actos "Las Mu-
sas de la Guerra." 
Continúan io8 ensayos de "Sangre 
polaca" y la ópera "Carinen", que 
irán pronto a escena. 
| V A J I L L A S I N G L E S A S ! 
Aproveche la oportunidad de estas gangas. 
O t r o d í a s e r á t a r d e . 
V a j i l l a s c o n 6 7 p i e z a s , a 1 6 . 2 5 . 
I g u a l , p e r o e n o t r o s c o l o r e s , a 1 7 . 8 0 . 
C o n 1 0 0 p i e z a s , a 2 2 . 7 5 . 
I g u a l , p e r » e n o t r o s c o l o r e s , a 2 5 . 0 0 . 
V é a l a s e n L A C O P A , d e M i r a n d a y P a s c u a l 
N c p t u n o » 15 . T e l é f o n o A - 7 8 3 2 . 
m m m m m m m m m m s M 
T e a t r o F A U S T O 
J U E V E S D E M O D A . 
G E R A L D I N A P A R R A R 
e n 
T E N T A C I O N 
M A R C A A R T C R A F T . 
C a r i b b e a n F i l m C o . , A n i m a s , 1 8 . 
En el coliseo do Dragones y Zu-
lueta se anuncia para esta noche un 
excelente programa. 
En primera tanda, "Mujeres y Flo-
res." 
En segunda, la comedia lírica "La 
Tirana." 
Y en tercera, "El amo de la calle", 
eoinete en prosa, original de Carlos 
Amicheg y López Silva, música de 
los maestros Calleja y García Al-
varea. 
En la presente semana, reprise &9 
' E l juicio oral." 
Sn ensayo- "Qué descansada vida'' 
y "Películas de amor." 
ALHAMBEA 
"Eva en ei Paraíso" ocupa la pri-
mera tanda. 
En segunda, "Cusita." 
Y en tercera, "La Señorita Mau-
p'n." 
Se ensaya la obra de actualidad, de 
Sergio Acebal y Gomis, música del 
maestro Anckermann, " E l fuego du 
la manzana." 
COMEDIA 
E l sábado, otro estreno: 
no deseado." 
" E l sobri 
MIRAMAK 
L a Empresa de este Cine prepara, 
L n Ao del otro mundo", comedia ¡ diariamente programas de grande .̂ 
¡atractivos. 
I 
' Esta noche, en la primera parte se 
j exhibirán lo cinta "Robinet cazador" 
i } los episodlo3 7, 8 y 9 de la serip 
i " E Imisterio del millón", titulados 
j "Vileza de mujer", " E l final de los 
i bandidos" y " E l salto desde un tras 
: atlántico." 
DISTINGUIDOS ARTISTAS H A \ 
OFRECIDO, GALAISTEMVVn;, 
SU CONCURSO PARA L A F l >-
CION QUF SE CELEBRAlíA EN 
E l TEATRO NACIONAL E L 
MARTES 12 EN HONOR DE 
alt. d 6 CJ)290 
f a u s t o " 
E l programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
Se proyectarán las magníficas pe-
lículas "La boda falsa", por Frncis I Hefreur 
Asciend/e a la cantidad de 2 milla 
602.924 pesos 80 centavos. 
De esa suma corresponde abomrj 
Ayuntamiento el 80 por 100 o 
$2.082.339.20. 
S u b a s t a P i t a 
E l próximo Jueves, 7 del actotól 
las 3 y mecüa de la tarde, y 
rán l a ^ cintas cómicas "Max'Linder ' a,mac^n de los señores Pnrajón.» 
las tandas segunda y tercera. 
Mañana se inaugurarán las tandas 
•v-rmouth, a las cinco de la tarde. 
Angeiea de Granada estrenará la 
bella canción "Alma y vida". 
E l viernes se estrenará uta cinta 
i ê argumento muy Interesante: "La 
Id—G j cifeiieña negra. 
MÁXDI 
E n la tanda "vermouth, que comíen 
za a las cinco y media, se proyecta-
ti^ne los pies pequeños"- en dos ac-
tos, y el sensacional drama "Sobre 
las orillas del Nirvania." 
A las siete y media comenzará la 
finción corrida. 
Se proyectarán en la primera par-
ttí cintag cómicas. 
E n segunda, la bella cinta "Cuan-
do el oro e3 impotente." 
Y en tercera, estren0 do la cinta 
E n la segunda tanda se anuncia"Amor de águila", interpretada po 
la cinta "La leyenda de PLvrot", d3 Mary Pickford 
la Serie de Oro 
La Internacional Cinematográfica 
prepara nn programa extraordinario 
en ei que se estrenará la bella cinta 
"Baby la reina del dollar", interpre-
tada por la notable actriz Lina Mi-
Nelson, y "Deuda de honor", por Et 
bel Berrímore. 
En las tandas segunda y tercera, 
respectivamente. 
E l próxim.) jueves, estreno de la 
película de Artgraft "Tentación", por 
Geraldlna Farrar. 
Se preparan jos siguientes estre-
nos: "Duelo en la sombra", "La de 
sertora", "Silencio y oscuridad", " E l : da de París ." 
Mañana, estreno de "La novia del 
aviador", interpretada por la notable 
•.ctriz Pina Meuichelll. 
E l viernes, " E l maniquí de New 
York", por Mollie King. 
E l sábado 9. comenzará la exhibi-
ción de la interesante- serie " E l Con-
de de Montecristo." 
E l martes 12, estreno de "La ama-
testamento do Die^o Rocafort". "La1? 
aventuras de Max Lindcr" y otras d^ 
acreditadas marcas. 
GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
o 9245 2d-5 
E l 14 se estrenarán I03 dos pri-
meros episodios de la magnífica 39-
Ko "L-t sortija fatal." 
Piaan argumentos de estas pelícu-
las al Teatro Maxim o a Santos Y 
Artigas. I 
10RNOS 
Las tandas continuas comienzan a 
lag diez de la mañana y concluyen 
a las once de la noche. 
3e exhiben magníficas películas 
marcab acreditadas, dramáticas y có-
micas. 
Hoy se proyectarán los episodios 
1 y 12 de "La sortija fatal", el 4 de 
lia y Cía., calle de Aguacate núm 
136, de esta ciudad, se procederá »| 
venta y remate en subasta públij 
voluntaria, per cuenta de quien \ 
rresponda y con intervención del 
Compañía de Seguros, de lô i signliB 
tes géneros áe punto de algodón,^ 
tambre y fibra vegetal, en 
avería, proedente de la descarga [| 
vapor "Villamanrlque" 
26 abrigos de señora. 
269 capas de señora. 
37 y media docenas chales de 
•ñora 
9 docenas zapatiecs ric niño. 
5 docenas gorros de niño. 
Habana, 4 de Noviembre de 
29062 
l 
" E l Conde de Montecristo' 
vía del aviador. 
y "La no 
NIZA 
Esta noche, en las tandas primera 
y tercera, "La moneda de ero"; en 
segunda y cuarta. " E l patriota fran-
cés". 
Jueves: "IC! valle del infierno" y 
"La niuj^r í.'ena", por Finncesca 
Bi-runi 
Sábado 'i'.l c lmen del Gran Tea-
tro * 
Donvngc . ' l i í . \engar." 
A U T O R I A 
En este simpático cine, situado en 
ti Cerro, se e-hibirá hoy un variado 
programa. 
En primera parte, la» cintas "La 
P e r s o n a s défcÜes, nín* 
r a q u í t i c o s o C I " e r Í 
de c a t a r r o s , asm»» " ' 
e tc . se c u r a r á n y 56 ^ 
t a l e c e r á n r e c u p e r » ^ 
s u estado normal 
s a l u d con «1 ^ T t A " 
D E M O R R H U A L ^ , 
D E L D R . ^ L K 1 
( N E W Y O R K ) . 
MAY TVIRTH. L A REINA D E L CLR CO.—La mejor y la más Joven de to das las ecuestres. Su trabajo sobra 
sus admlrableij caballos á r ^ s no tienen rtraL Hará sa debut ou Payret amcdlados d*! córlente mes. 
Sanator io A n t i t u b e r c u l o s o del 
D O C T O R C . M . D E S V E R 
(De las facultades do Ntrw York, París f MíMÍri<L 
Q U I N T A - S A N J O S E " 
ARR-OTO APOLO. 
Suerotera,pIa del doctor DesTern¡n0 y Neumotorax ar 
28<:2J. 
I 
ANO L X X X V I 
D I A R I O D E L A M M U N A Noviembre 6 de 1918. P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY 
.<ALA I-lUMEliA 
T . nroV riiusa contra Antonio VI-
m3n*Z. Por defraudación. Defensor. Dr. 
DeSm'Gabriel Díaz, por estafa. Defen-
^ ^ n ' f r a ^ i á n An.lia. por estafa. De-
fenso.-, doctor Arango. 
SALA SEGI XDA 
Contra Dagoberto Diverón. por esta-
^ c S S f f ^ í r t o S ' & u ^ por hurto. De-
fen80r. de of^o. t e u c e k a 
Contra Pedro Argudín por disparo. De-
^^ntra^^und^o S ' a y . por homicidio, 
^ o n f ^ S S f f ' D Í Í f j U Por lesione». 
« « S S Í ' S A r í ^ . e r t o r imprudencia. 
Defensor, doctor Ompos 
SALA DE LO CIML 
Andiencia.-Administración C^nerol del 
Esfaílo "ontra resolución de la Junta de 
L o s c u e l l o s T R I A N G L E t i e n e n n u m e r o s o s m o d e l o s : 
• P i d a e l q u e u s t e d d e s e e . 
^ d e e t i q u e t a , 
d e g r a n n o v e d a d , 
f f r e s c o s , c ó m o d o s 
Ponente. Portuon 
li.trr. • «...te __«Vsar Andino contm Juan M. 
.•-m'.!'- ón cobro de cantidades procedon-
ÍS de li»«>orarios y trabajos como con-
1 ,i • , Mavor cuantía. Ponente, Conw-
[es í-otra'los. Tomeu, Méndez Capote. Pro-
ÍJuanabacoa Mercedes Montalvo con-r Mesa o causahobientes. Menor 
" ntia Ponente, <lel Valle. Letrados._Mar-
tlnez L. 1 Anillo Procurador. P.arrenl Compafita con-
NOTIPICACIONES 
IlelaciCin de las personas que tienen no-




Kamon Spinola, Castro. Angel Llanusa, 
Diuoiy Emilio Moreu. José Illa, G. del 
Cristo Isidoro Kccio, Francisco Mouard 
('odina, Tomás J . Granados, V. Alvarez. 
l'rancisco López. Rincón, Uicardo M. de 
Zilba Kadillo, Ambrosio L . Pereira. F . 
Manito, José María Ledrtn. Xicolás Ster-
¡ing Llama, Abrabam Barreal, Enrique 
Vániz. Alfredo Sierra, Nicolás de Cárde-
ná« Teodoro González Vélez. Francisco 
Vah'lt's Hurtado, J . P. Toscano, Enrique 
Cedrón Amador Fernández, Mauricio Ló-
l)fz Aldazfibal, García Kuiz. 
MANDATARIOS X PAUTES 
Ramón Illas, Eduardo Canalejo, Aure-
lio P. Vázquez, Enrique lí. Pulgares, Jo-
sé Antonio Yániz. Manuel Trasobares, Ja-
cinto 1£. Alfanso, Fernando l'dacta. Faus-
to Lorda. Angel de la Fo González. Fer-
nando Pére;: Núñez, Eugenio López, En-
rique Hernández. Eulogio Lage, Juan Tri-
té, Rafael Uarurl Valdivia, Luis Hernán-
dez, Joquln G. Sáenz. Canuto Salgado, 
Angel Llanura. Ramón Crucet Radillo, Sal-
vador Bnró Mora, Santiago Fundora Fun-
dora, Miíruel Ortega, Antonio Roca, Enri-
que Moni les. Emilia Clemente, Alberto 
Carrillo, Emiliano Vivó, Francisco G. Qui-
rós. 
S e r á n c i r c u i a d o s . 
(Viene la PRIMERA) 
a la fecha de su inserción en la Ga 
cf ta Oficial, comparezcan ante la Co* 
rúisión Local, a solicitar su recluta-
irientp, 
SEGUNDO: Transciirridos los tres 
I d/as mencionados en el número ants-
rior, o séase desde ej día diez y nueve 
do Noviembre, inclusive, del corri<!nt2 
año, en ei actual Período de Reclu-
tamiento, los miembros de la Policía 
y de las fuerzas del Ejército y de la 
Marina destinados a la conservación 
dej orden público, requerirán a todo 
¿,ea prooed'ente. 
tíi con motivo de dicho requerimicu 
to, o ^on ocasión de cualquier acto 
rtiacionado con la inscripción de un 
i-dividuo de edad militar, se foima-
&en grupoá para conspirar o para 
i^attizar cualquier acto encamiaa^lo a 
impeoir la ejecución de la Ley del 
Servicio Militar Obligatorio, procede-
rán ios agentes de la autoridad a la 
oetención de los que realizaren eso» 
hechos, formulando la acusación que 
pioceda. 
T E R C E R O : La Comisión Local o el 
Miembro de é«ta ante quien se haga 
la presentación, requerirá al conduci-
do para que ¡lene su Solicitud de 
I-.tclutamieato, proporcionándole ro 
dos ios medios que tenga a su a^canc» 
para que pueda llenarla, conforme a 
lo dispuesto en las INSTRUCCIOiNES 
dictauas por la Comisión Nacionai de-
Reclutamiento para facilitar las ins 
cripciones, o para que declare sufc 
generales y demás circunstancias y 
datos necesarios para llenarla; y si 
se negare a formular dicha Solicitud, 
o a facilitar los datos referidos, lü 
apercibirá dg la responsabilidad en 
ciue puede incurrir por su desobedien-
cia. 
CUARTO: Si hecho el requerimien-
to, el conducido persiste en su nega-
tiva y no fuege posibl© practicar la 
inscripción, se pondrá a la disposición 
Correccional del Distrito eü 
Comisión Local, con 
de que, después 
juzgado, o de cumplida la pena, si 
vutse condenado par la desobediencia 
sea conducido nuevamente ante la 
C< misión, donde será requerido de 
nuevo y'acusado por segunda vez, si 
insiste en la negativa de llenar 3ii> 
planillas, o de facilitar los datos para 
su inscripción. 
Dicho requerimiento y acusación, 
s? repetirán diariamente hasta que 
sea cumplida la orden, pudiendo prac-
ticarse ¡os requerimientos siguientes 
a1 segundo que se le hiciere, por la 
Comisión o por uno de sus miembros, 
o por un agente de la Autoridad a 
(¡uien se comisione con ese objeto, 
que se constituirá cn el establecimieu 
to penal en que estuviere el conduci-
do cumpliendo las condenas impues-
tas por las anteriores desobediencias, 
y extenderá la oportuna diligencia ex-
presiva del resultado del requerimi':n 
te. dando cuenta con elia a la Comi-
sión Local que 10 hubiere comisio- [ 
nado. 
QUINTO: Sin perjuicio de lo dis-
puesto en el número que precede, dis 
pondrá la Comisión Local que se in-
vc-stigue, por medio de la policía, el 
nombre, apellidos y demás datos ne-
cesarios para llenar la Solicitud d-? 
Reclutamiento de todo el que pe n'.c- | 
gue a facilitarlos, y el nombre de | 
dos personas que conozcan esos par 
lt5 
/ ( / » R E G A Ñ E 
t S l A L N I Ñ O 
G o c e s i t s g r a d a s . V i v a e u s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á el milagro de quitar su mal humor, porque, 
descongrestionando sus nervios, vigrorizando su 
organismo, c a m b i a r á su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : ÉL C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
para que exista la obligación de qU'0-
6e le autentique su firma; empleán-
dose en esos casos la fórmula preve-
nida por dicha INSTRUCCION. 
Cuando el conducido no pudiere o 
Uq quisiere firmar, o cuando se líe-
l ' 11611 los modelos conforme a lo dis 
ticulares; y una vez obtenidos unos I Tuesto en el número anterior,^por ha 
y otros, se practicará la inscripción. 
derecho de utilizarían si fuese necasario 
a la deíbusa de la huelga. , 
firmando la Solicitud, que puede 
redactada en máquina, dichas dja 
personas, según el articulo 70 del Re-
glamento. 
La Comisáón no "^rá al 'n-
teresado el duplic? ' Iodei0 coa 
el Certificado de 1 ión, hasta 
individuo, que por su aspecto físico. I que contenga su fotografía y su im-
1 párente tenor la edad militar, para ' pi-esión digital, 
¡ue exhiba el duplicado de su,Soli-l S E X T O : En el caso de que el con-
del actual 











tud de Reclutamiento con el co-
rrespondiente Certificado de inscrio-
ción extendido y suscrito por el Se 
cretario de la Comisión Local respec-
tiva, cuyo certificado deberá tener 
además, el sello seco de ^ Comisión, 
la fotografía y ja impresión digital 
del inscripto. 
Si el requerido no exhibe dk-ho do-
cumento para justificar que ha ob-
tenido su inscripción, u otro feha-
ciente que demuestre que es extran-
Ífro o que no está comprendido en 
la edad militar, lo conducirá inmediv 
tamentc ante la Comisión Loca} de su 
domicilio, s; residiere en la localidad, 
a cuyo efecto lo requerirá para q.ic-
nianifieste éste y sus generales, y si 
te n¡ega a dar uno y otras, o si ma-
tifiesta que reside en otra localidad, 
le conducirá ante 1̂  Comisión Loci l 
tej lugar dondc se haya hecho el r«-
fluerimiento; s¡n perjuicio de formi'.-
lar la correspondiente acusación po.* 
desobediencia o resistencia, cuando 
ducido se preste a Henar y a firmar 
su Solicitud, bastará para que por 
e] Presidente o el Notario de la Co-
rásíón pueda autenticar su firma, que 
lo identifique el Policía que Iq condu-
ce, o cualquier persona que lo co-
nozca, adicionándose, en dicho caso, 
l.i diligencia de autenticación impre-
sa en el Modelo número 1, dictado por 
¡a Comisión Naciona* de Recluta, 
miento, con la siguiente frase: "por 
habérmelo identificado ê  seeor. . . qu'í 
lo conoce". 
En ios casos en que ei solicitantu 
no aea conocido del Presidente ni del 
Notario de la Comisión, ni dei policfii 
iu de otra persona presente en el a t̂o 
de la autenticación de su firma, será 
bastante, conforme a Id oispuesto en 
ln INSTRUCCION 35 de la Comisión 
Nacional de Reclutamiento, que el ju-
terosado jure ante el funcionario au-
ténticamente ser la persona a que 
contrae la Solicitud y dé las gene-
rales que en la misma se expresan, 
LOS QUE TRABAJAN 
El personal que han utilizado para el 
trAfico de los Ferries es de los tallerea 
de la Ciéiiajra y algunos .laniaiqninos, se-
gún se rumora, pero todos son ajenos 
b e r » W n ^ d o T h ^ de ^ 9 ™ ? * * de BahIa-
, , . „„„„ | f-,, I Entre el personal de los personal cíe los talleres de que proceden los empleados de los Ferries. se 
comenta la conducta de esos obreros de 
modo desfavorable para los mismos, por 
muchos de sus compañeros. 
los datos necesarios para ese fin, s' 
hr.rá la autenticicación, empleando ia 
misma fórmula de la INSTRUCCION 
número 35 respecto a las personaa 
r;ue firmen la Solicitud por e¡ condú 
ciúo- r x ujmoií. 
SEPTIMO: Cuando un agente de ]a Ayer se comentaha el rumor de que al 
Autoridad condujere ante una Comi- | írunoa asiáticos se habían ofrecido para 
sión Local de Reclutamiento a un in- trabajar en los muelles. Los trabajadores, 
dividuo que por su aspecto físico apa I confían en la inutilidad de tal rac lida. 
rente tener la edad militar, y ei con- 1 W'l"? el personal apto para los trabajos 
ducido alegare que no está compren- | (,e ,a Bal,ía' dlcen (l"e no P"p,Ie imj,T0' 
visarse y ademas la solidaridad ofreci-
da por'los premios obreros, se admite co-
mo una garantía para hacer fracasa:* loa 
planes adoptados. 
Algunos vapores han realizado una par-
te de su* labores con el personal de a 
bordo, y en cuanto a que otro» traigan el 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N 
dido en esa edad, o Que es extranje-
ro, será requerido para que en el 
término de cuatro horas, exhiba ei 
decumento que acredite su alegación, 
y si no ¡o verifica, será inscripto en 
1?. forma dispuesta en los númeic» 
anteriores, sin perjuicio de que en | personal (le los Esta(los mi.iog, entien-
su oportunidad presente esas pruebas I (len que ps0 estA en contradicción con las 
y sea excluido del Registro corres- [ jgyes vigentes en Cuba, 
pendiente, conforme a las preyencio- | "confian en que las autoridades no per-
nea de la Ley y de su Reglamento. mittrán la alteración de la misraa. 
OCTAVO: Los que, a pesar de ha 
hdS MOTORISTAS Y CONDUCTORKS 
Se reunieron ayer para tratar de asun-
tos administrativos, autorizando la com-
pra de los muebles y el material nece-
ber sido conducidos por un agente 
de la Autoridad, ante una Comis'ón 
Local de Reclutamiento se prestaren, 
desde el primer requerimiento, a lle-
nar sus planillas o a facilitar todos i sario para las oficinas del Gremio 
los datos necesarios para quevse pue-
da practicar su inscripción, una vea 
hecha ésta, serán puestos inmediata-
mente en libertad. 
NOVENO: La Comisión Local ante 
quien sea conducido un individuo que 
no resida en su jurisdicción, practi-
cará todas las diligencias menciona-
das, para que sea llenada bu Solicitud 
di- Reclutamiento, con los requisit)cj 
cue debe contener, incluso la fotogra-
fía y la impresión digital, y la remi-
tirá a ia Comisión que corresponda, 
a los efectos de su inscripción. 
DECIMO: Lo dispuesto en este Do 
creto, se entenderá sin perjuicio del 
derecho que tiene todo ciudadano de 
edad militar, de solicitar espontánea 
y voluntariamente su inscripción en 
todo ci Período de Reclutamiento, ln 
También se dió cuenta del movimiento I 
de los obreros de los muelles, acordán- \ 
dose ofrecerles su adhesiftn. 
LOS TABAQUEROS 
En la junta celebrada por el Comlt.í Eje 
cutivn de los torcedores, se acord'j apo-
yar moral y monetariamente la huelga 
i de la Federación de los trabajadores de 
la fíabfa. 
L a EXTRACCION' FRAUDULENTA DF 
MERCANCIAS 
La con isirtn designada para entrevis-
tarse con los adralnistradores de los Asi-
los y Ilospitales, cumplió su comer!do y 
evitó que se burlaran los propósitos de 
muchos <iue trataban de aprovechar esa 
vía de salida. 
LOS NAVIEROS 
• Ayer se rumoraba que los patronos se 
reunieran por la tarde en la Cámara de 
Comercio y adoptarían algunos acuerdos 
~ s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
P U R G A N T E , 
c-uso durante los treinta últimos días relacionados con la huelga. En el local 
¿j». ese período. ' <̂e 'os obreros, se desconocían los a?uer-
„ T 0„ . . , ,̂ , „ I dos de los patronos. 
2o.-Los Secrétanos d* GoberlUi-, .yiSITÁllAN AL PRESIDENTE * 
c:ón y de la Guerra y Marina, que- . Hov prohablement(> v,sit„rán al feñor 
nan encargados del cumplimiento de I Presidente'de la República las comisione, 
lo que se dispone en este Decreto. ' representando a los navieros y n los huel-
Dado en el Palacio Presidencial.; guistnRi con el propósito de dar solución 
cierno salido de ia concentración de i los indígenas atacaron la posición 
las d-rechus. 
E L SEÑOJt B E S T E I R O OVACIO-
NADO 
Madrid, 
Al salir de ]« sesión del Congreso 
fué ovacionado en los pasillos el se-
ñor Bcsteiro. 
E L GOBIERNO APROBARÁ LOS 
PRESUPUESTOS 
Madrid, ó. 
E n los eírenloa políticos m dice 
que el Gobierno logrará aprobar los '• édico 
presupuestos; per© que no consrguin; ' Inmediatamente acudió a bordo el 
aprobar las ley^s especiales de gas Director de Sanidad y reconoció a] 
tos, que alearían a mi] setecientos ciipitán y tripulantes del barco, en-
trelnta millones do pesetas. contrando qne todos estaban atacados 
de la epidemia. 
UN ATAQUE DE LOS MOROS i;ste yapor acompañaba nn tonyoy 
Madrid, S. cargado de carbón para Malta. 
Desde Marruecos comunica el gs- L a tripulación declaró qae dnran-
neral Jordana que los indígenas ata- fe la trayesía yicron tres submarinos 
ci«ron, en territorio de Melilla. la pô  a'emaiWg qn© se sumergieron sin 
de Maida, siendo rechazados después 
de habérseles hecho numeicsas bu-
jas. 
En e] ataque mnnó nn soldad.) 
•,>]»añol. 
E L CAPITAN Y L A TRIPULACION 
UE UN BUQUE ATACADOS DE LA 
EPIDEMIA 
LOS SUBMARINOS ALEMANES 
E] Ferrol, 6. 
Vncló en este puerto el yapor Ha-
Ioslada, que pidió con urgencia un 
nas a 23,24. 
Los francos a 8^30. 
sición de Azutrar. Las tropíts espa 
bolas que acud'eion en defensa de la 
posición atacaba rechazaron a caño 
na/os a los moros. 
Los españoles recogieron cuatr», 
moros muertos, enyos cadáveres fue-
ron abandonados por el enemigo. 
Las fuerzas españolas tinieron un 
soldado muerto y cuatro heridos. 
OTRO ATAQUE DE LOS MOROS 
Madrid, 5. 
También comunica el general Jor-
dana qne en territorio de Larache 
i u car. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Madrid, 5. 
Las carreras de caballos esturieron 
nniy desanimadas a cansa do la per-
tinaz llnria. 
Resultaron ylctorfosas las cuadras 
Lo los señores conde la Cimera, hn 
rón de Telasco. Tanderbllt y duque , 
de Toledo. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, B. 
Se han cotizado las libras esterli-
D e l a S e c r e t a 
HURTOS 
A Hilario González Alonso, vecino 
de Flores 17, le sustrajeron de su do-
micilio ropai y prendas que estima en 
la suma de 96 pesos. 
—De un paquete conteniendo re-
vólvers y cápsulas, que desde Manza-
nillo envió E Bone Frías a la consig-
nación de Isidro Corominas y Gis-
l-ert, vecino de Obrapfa 28, sustraje-
ron tres revólvers y 50 cápsulas, va-
luados en |76.75. 
—De su domicilio. Campanario 90, 
tajos, le sustrajeron a Luis Suárez 
Vera ropas, prendas, documentos y 
dinero, por valor todo de $150. 
—Prendas, documentos y dinero, 
ascendentes a $390, le sustrajeron a 
Ezequie! Padilla Peñalver, de su. do-
micilio, Prado 2. 
—César Alonso Castellanos, domi-
ciliado en Cuba 25, participó a la Se-
creta que de su' domicilio le sustra-
jeron ropas y prendas por valor de 17 
pesos, y que a su comí, añero, el doc-
tor José Miguel Irizarn, le llevaron 
también la suma de 5ie7. 
circulación 
MARINA. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a a a l y P é r e z 
C o r r e a j e s d e i c i o , M a g n i f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a n t i z o s 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 Í S 4 . Ü Z A B O S U S T A E T A . 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I X O R I O t 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
t 
E . P . D . 
J o s é M a n u e l V i l l a r K e l l y 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N I O S S A C R A M E N T O S 
E n B a l t i m o r e , M a r y l a n . M t . S t . J o s e p h ' s C o l l e g e , e l d í a 12 O c t u b r e 
DISPUESTO SU E N T I E B B O PARA MAÑANA, M I E B C O L E S , A L A S 4 V. M., LOS QUE 
SUSCRIBKX, PAIlKESj HEKMAXOS, TIOS. PBIMOS Y DEMAS F A B I E X T E S Y AMJDUOS. Sí -
P L I C A * A .SUS AMISTADES E \ C O M I E M ) E N SU ALMA A DIOS Y COXXLHKAN A L i 
I G L E S I A D E L YEDADO, C A L L E B, PARA* DESDE A L L I , ACOMPAÑAR E L CAI)AYER V SI 
ULTIMA MORADA-, FAYOR QUE ORAOECERAX E T E R * A M E N T E . 
HARA NA, 5 DE XOYIEMBRE DE UUS. 
Manuel Yillar Gañote. 
Ana Kelly de Yillar. 
Eduardo, Ricardo j Margarita 
Yillar Kelly. 
Mercedes Puentes de Yillar. 
Josefa Yillar. viuda de Rodri-
fpjez, (ausente.) 
Isabel Kelly de Palado. 
Ricardo Palacio. 
Joaquín Yillar Gañote. 
Francisco, Edu-iido y Ricar-
do Palacio K e l l . . 
Elena Hanlen de Palacio. 
Clemencia Yepa de Palacio. 
Aquilino y Waldhio. y ansen. 
tes Elena y Anlta Rodríguez 
Yillar. 




Dr. Emilio YUlaverde. 
José Roces. 
Leontina Ilailiet do Roces. 
José Antonio Palacio. 
Ubaldo Alvarez Insúa (au-
sente.) 
Dr. Eélix Pagés. 
Pedro Sánchez Gómez. 
Marino Díaz Quiñones. 
José Martínez Qnesada. 
Pablo Martínez Qnesada. 





Dr. Luis de Solo. 
Dr. Tomás Salaya. 
Dr. Francisco Rayneri. 
Dr. Enrique Fortún. 
Dr. Adolfo Betanconrt. 
>!iirdso Gelaís. 
Dr. Jesús María Barraqué, 
(andido García Lorenzo. 
Raraóii Rodrígruez. 
José 3Iato Requeijo. 




Ernesto B. Calbó. 
Dr. Miguel F . Garrido. 
Guillermo Martínez Apajioio. 
Dr. Agustín Zárraga. 
Juliún P. Abren. 
Pedro P, Abren. 
Rafael Abren, 
RTdo. Padre Félix del Yal. 
Hermnno José Casiano, Sub-
Director de "La Salle". 
Hedor del Colegio de Belén. 
José González García. 
Antonio González Díaz. 
Empresa Comercial "Mostré y 
Martinica." 
MaErazino "Universal". 
Izquierdo y Ca. 
Sobrinos de Qnesada, S. en C. 
Galbán, Lobo y Ca. 
Barraqué, Maciá y Ca. 
Ca. Manufacturera Nacional, 
S. A. 
Candunedo y Gómez; S. en C. 
Duyos y Aharez. 
29035 
(NO SE R E P A R T E N ESQUELAS.) 
5nt. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Habana, a los cinco días del mes de 
Noviembre de mdl novecientos diez y 
ocho. 
(f.) M. G. Mcnoc;.!. 
Presidente de la República, 
(f.) José Martí. 
Secretario d6 la Guerra y Marina. 
LLAMAMIF>TO A LOS R E C L U T A S 
Se convoca a todos ios jóvenes ins-
I criptos como reclutas, que no liayan 
aJegado exención por ningún motivo, 
para que concurran a U Junta Quo 
ha de celebrarse hoy miércoles 6 del 
actual, a las ©cho de ia noche, en lew 
altos del café "Marte y Belona" (Amis 
tad y Monte) a fin de darles a conocer 
los particulares : elacionados con ol 
homenaje que en honor de la nación 
Americana y su Ejército se verificar;», 
el oía 28 de] actual. 
L a h u e l g a d e l o s o b r e 
r o s d e B a h í a 
(Viene de la PRIMERA) 
toto de ]os muelles y demüs meilUIns de 
tranquilidad. , 
LA SOLIDARIDAD DE LOS TRABAJA-
DORES AUMENTA 
La actitud ecuánime de los obreros de 
Balita, es celebrada por todos los obraros 
y de todas las Sociedades obreras reci-
ben ofertas de adhesión y auxilio. 
La comisión al recibir tales otertas 
las acepta en principio, reservtindoío el 
al frrave problema de la huelga. En lo» 
centroip oficiales olmos decir ayer que el 
general Mcnocal tiene el propósito df. po-
j ner en vigor el Reglamento aprobado por 
la Capitanía del Puerto, a fin de aumen-
tar los .lómalos a lô  obreros de .los 
muelles, y de este modo solucionar el 
conflicto. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
E l orador elogió las cualidades per 
s"níiles del Key. 
'"Pero— dijo— rodéanlo camarillas 
cffoialeB de palatinos que le impldeu 
conocer las aspiraciones del pueblo.'* 
!:i diputado socialista sefíor Bcs-
t^iro censuró la forma en qae el Go-
Mei-no llevó a cubo el secutstro de 
boques alómanos T ntacó al señor 
(-m-bó caUÁcándoijo (1° tenaz defen 
sm. (te la burjíuesía. 
"Del»9mos acometer—dijo el señor 
Ti -stoiro—oí problema catalán, dando 
¡i ( ntalnña hasta la ladependoncia sí 
do-, os vii íisi;íraoión. Los socialistas 
{¿Haremos una rndicalísinia reforma 
en ia ( onsíltución. cambiando el ró-
irl nen Nosotros rehusamos sobornar 
y » onfínnpromos nnestr» obra do so-
cinlizactón 
E l d'nntndo into<rrista señor Se-
ñante defendió iq pclficu de neutra 
litíad y combat'ó ta actuación de las 
irqui'M-rias. d(írlarn»do que el partido 
a que pertenece apoyará todo g«-
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 -
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A " 
C a r r u a j e s d « L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para en Sierros, <n* ^ / " ^ O Píl lü Hfthnilí) V i s - a - v i a , corrientes — $ 6 .00 
bodas y bautizos * & % J ~ \ J \ J Gil IU IIUUUI1U. Id< blanco, c o n a lumbrado .„ * 10.O0 
Z A N J A , 142 . T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 . A - 3 6 2 ^ A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A 
P A G I N A O C H C D I A R I O D £ U M A R I N A Noviembre 6 de 1918 . K * 0 U X X V I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
fi D E N O V I E M B R E D E 191S 
Bo AÑOS A T R A S 
AÑO 1S22 
T e « t r « dc l D i o r a m a . G r a n Fninción. 
E x t r a o r d i n a r i a , Se r e p r e s e n t a r á e l 
d r a m a t r á g i c o y nu^vo, d i v i ú M o en 
cua t ro actos, que se t i t u l a ^ 
" E l L o r d Davenan t" o "Las conse-
cuencias dfr u n m o m e n t o de e r r o r . " 
Nos abstenemos de hacei n i n s ú n 
elogio de esta excelente pieza, puesto 
que va a s u f r i r e l examen de t<n p ú -
blco que sabe j u z g a r con tac to de l i -
cado; y nos l isongeamos por 1c t a n -
to que el i n t e r é s que ha A- i n s p i r a r 
e l desgraciado " L o r d " asegura nues-
t r a e l e c c i ó n 
L a ob ra ü a sido cuidadosamente en-
sayada p o r el s e ñ o r Garay 
He a q u í el r epa r to que te le ha 
dado a este in teresante d rama . 
Y A H A V I S T O I O S N U E V O S M O M I O S ? 
A C T O R E S 
L o r d D a v e n a n : don Diego M Garay . 
A m a l i a , su esposa; d o ü a M a n u e l a 
M o l i n a . 
F i r Car io? : don H i r i n i o C a s t a ñ e d a . 
S i r E n r i q u e ; don Juan de M a t a , 
S i r D o r m e r : don A n t o n i o M é n d e z . 
Ceci l ia D o r m e r ; d o ñ a RaJ^-la Pla-
t e ro . 
T o m s o n ; don E v a r i s t o G o n z á l e z . 
U n of ic ia l de Pa l ac io ; don Juan 
D a l m a u . 
Un c r i ado ; don Rafae l G a r c í a . 
Nota ,—Las local idades pa ra esta 
f u n c i ó n se expenden en el b a r a t i l l o 
de don Juan Pu l ido , y el v ie rnes eu 
el despacho del tea t ro . ' 
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.Tas elecciones en los Estados U n i -
dos. T e l e g r a m a por el cab le .—El es-
tado de New Y o r k ha dado ai Hono-
rab le M r . Sey lmom, candidato de i^n-
crata , ocho m i l votos de m a y o r í a . 
E n New Jersey, se dice que los re-
pub l i canos o b t e n d r á n .el t r i u n f o en 
N e w Jersey. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n en los Cuerpos 
Legis ladores . L a m a y o r í a de ios de-
m ó c r a t a s en dos de los Estados lea 
asegura l a represent.?.ici6n de ve in te 
m i e m b r o s de la C á m a r a de Represen-, 
tantes y uno en el Senado 
S i V d . a d q u i e r e u n o d e 
e s t o s n u e v o s t i p o s d e 
p o r c e l a n a a z u l , o b t e n d r á 
u n a e c o n o m í a d e 2 5 p o r 
1 0 0 s o b r e l o s d e p o r c e -
l a n a b l a n c a . 
E s t o s m o d e l o s s o n t a m -
b i é n p a t e n t e B O H N S Y -
P H O N , y t i e n e n l a s m i s -
m a s g a r a n t í a s . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y 1 1 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A . 6 5 3 0 . 
C o m p a ñ í a C a m a g u e y I n d u s t r i a l , S . A . 
A T I SO. 
Debido a l a ep idemia r e inan te en C a m a g ' ü e y esta C o m p a ñ í a ge h a v is -
to en l a necesidad de suspender l a matanza de ganados en e l Ma tade ro 
Modelo de su p rop iedad . 
Con este m o t i v o se a r i s a p o r este medio a sus numerosos consnmido-
ies t an to de cornes como de embu t idos y d e m á s produc tos , que l a elabo-
r a c i ó n de estos e m p e z a r á nuCTamcnte t a n p r o n t o sea opor tun0 y en condi-
ciones mucho m á s ventajosas que en l a f o r m a en que se ven ia haciendo 
( in te r io rmente , 
A D M I N I S T R A C I O N 
c 9258 ' 11-6 
CONDICIONES NAVALES 
1. —Cose Inmediato de todas las hosti-
liindea en el mar, debiendo notificarse de 
una manera definida la poslcifln y los 
moTimientos de todos los barcos taustro-
htingaros. Se notif icará a lo» neutrales que 
bo concede la libertad de navegación por 
todas las aguas Jurisdiccionales a la ma-
rina mercante y de guerra de todas las 
potencias aliadas y asociadas, haciendo 
caso omiso de toda cuestión de neutra-
lidad. 
2. —Entrega a los aliado» y a 1°» da-
tados Nnldos de quince submarinos aus-
tro-htingaros completados entre los años 
1910 y 191S, y de todos los submarinos 
alemanes que se encuentren o en lo ade-
lante puedan entrar en aguas Jurisdic-
cionales de Aus t r i a -Hungr ía . Todos los 
demás submarinos aus t ro -húngaros s e r án 
desprovistos de su dotación y completa-
mente desarmados, permaneciendo bajo la 
supervisión de los aliados y de los Es-
tados Unidos. 
8.—Entrega a los aliados y a los l i -
tados Unidos con su completo armamento! 
y equipo de tres acorazados, tres cruceros 
llperos, nueve destroyers, doce torpederos, 
un colocador de minas, seis monitores del 
Danubio, que serán designados por los 
aliados y los Estados Unidos de América. 
Todos los demás barcos de guerra que 
surquen la superficie de los mares. Inclu-
so las embarcaiones de rio, serán con-
centrados en bases navales que serán 
designadas por los aliados y los Estados 
Unidos de América despidiéndose a su 
dotación y siendo 
completajnente desarma-
dos y colocados bajo la supervisión de 
los aliados y los Estados Unidos de 
América. 
4.—Libertad de navegación para todos 
los barcos de guerra y mercantes de los 
aliados y de las potencias asociadas en 
el Adriát ico y por el río Danubio y sus 
tributarios, en aguas Jurisdiccionales y 
terr i tor io de Aus t r ia -Hungr ía . Los alia-
dos y las potencias asociadas t e n d r á n de-
recho a barrer todas las zonas de minas 
y obstrucciones, debiéndose Indicar las po-
siciones en que se encuentran. A f in de 
asegurar l a libertad de navegación del 
Danubio los aliados y los Estados Uni -
dos de América es ta rán facultados para 
desmantelar todas las fortificaciones u 
obras de defensa. 
5.—Las condiciones de bloqueo existen-
tes establecidas por los aliados y las po-
tencias asociadas no se a l te rarán , y todos 
los barcos mercantes austro-hflngaros que 
se encuentren en el mar podrán ser apre-
sados, salvo excepciones que pueden es-
tablecerse por una comisión nombrada 
por los aliados y los Estados Unidos de i 
1 m 
QjlzadoWhík House 
E l Z a p a t o A r i s t ó c r a t a p a r a C a b a l l e r o s 
E l n o m b r e " W h i t e H o u s e " s i g n i f i c a l a m o d a e l e -
g a n t e e n c a l z a d o p a r a h o m b r e . P a r a c a l l e o 
e t i q u e t a — c u a n d o c o m p r a U d . " W h i t e H o u s e " 
t i e n e l a s e g u r i d a d d e q u e p u e d e n p a s a r l a s p r u e -
b a s m á s r i g u r o s a s e n e s t i l o y c a l i d a d . 
T a n t o e n e s t i l o s , c o m o v a r i e d a d d e p i e l e s y d u r a -
c i ó n , e l c a l z a d o " W h i t e 
H o u s e " s o b r e s a l e . , 
Pida Ud. que se le muestren 
los zapatos "White House" 
—entre tanto estüo hallará 
uno que sea de su entero 
gusto. En calzado para 
señora, el "Maxine" ofrece 
sus preciosos modelos, y¡ 
para niños de ambos sexos, 
el "Buster Brown" es, el 
UNICO calzado que deben 
usar. 
B R O W N S H O E C O M P A N Y 
Lo* Mayores Exportadores de Calzado «n el Mando 
St. Louis, Missouri, £ . U. A. 
Agentes Genera les : S C H L U T E E & C C O b r a p i a , 48. Habana . 
América. | ~ 
0.—Todas las máquinas aéreas navales j francés, fué objeto hoy de una espíen- pelaclón para determinar s i el gobierno 
serán concentradas en bases" austro-hfin- I dida ovación en la Cámara de los D ipu - ; estaba o no de acuerdo con las catorce 
garas que serán designadas por los aJia- tados, al leer las condiciones del armlstl-1 proposiciones de paz del Presidente W l l -oiones que no son populares , y c o l ó - asociadas ocuparán los puntos e s t r a t ég i -
ca l a a rmada sobre el m i s m o pie que ; cos de Austr ia-IIungria , segrtn lo conslde-' dí>s y ,os Estados Unidas de América. Ic io con Austria y H u n g r í a , y al declarar i son. El Minis t ro de Relaciones Exterio-
Not ic las de E s p a ñ a . Teleerra'.nas p o r . ej e j é r c i t o . j ren necesario para d i r ig i r las operaciones ^—Evacuación de todas las costas i ta- ¡ que t ambién se hab ían presentado con-1 res, M. Pichón, contestó que semejante 
e l cable . E l Tla.ie de l genera l T)ulce, Beeonoclmlento o f i c i a l . E l 
robder-1 rallitares o mantener el orden T e n d r á n ' 1,ana!í y fle todo8 los puertos ocupados , diciones a Alemania. j interpelación era inaceptable como contra E l genera l don DomingX) Dulce h a de-
m o r a d o por enfermedad su sabida pa-
r a l a I s l a de Cuba. 
Las re formas de] genera l T)nlce.— 
E l genera l don D o m i n g o Dulce l l ev . i 
a c u b a el decreto p a r a las elecciones 
en sentido l i b e r a l . 
E l gobierno d iv ide l a I s l a f n t res 
p r o v i n c i a s ; supr ime a lgunas i n s t i t u -
no e s p a ñ o l ha reconocido of ic ia lmen-
te l a R e p ú b l i c a de M é x i c o . 
25 AÑOS A T R A S 
derecho a la requisa mediante paga para i ^or -AnBfcrla-Hun!rría fuera de su terr i to- ( H- Clemenceau declaró que tal vez la ría al Interés nacional, destinada a dar 
ÁñO 189 3 
las tropas de las potencias asociadas don- ¡ rio nacional 7 abandono de todo el mate 
de quiera que estén. r 'n l flotante, matiorlal naval, equipos y 
materiales para la navegación interna de 
todas clases. 
8.—Ocupación por los aliados y los Rs-
Establos de Luz , Vapor y £1 
Comercio 
A N T I G U O S D E I N C X A N , C A N A L 
Y P E H E Z 
C A E R L A J E S P E L L J O , M A G N I F I C O 
S E R Y I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 83. 
T E L E F O N O S A-1888, A.4024 Y A-4154 
L A Z A R O S U S T A E T A . 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L A M A Y O R 2N S U G I R O , P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
ZAS N E G R A S 
Expos i c ión y escritorio: 
Concordia, 3 9 . T e l . A - 4 4 6 C 
5.—Completa evacuación por todas las ' 
tropas alemanas .dentro de quince días , 
no sólo de loa frentes i tal iano y balká- i 
nico, sino de todo el terr i tor io austro-
No se p u b l i c ó l a ed i c ión de n o y p o r ; húnKaro. To(]as la8 tropas alemana8 que' 
1 no hayan abandonado el ter r i tor io ausro-. 
húngaro dentro del plazo estipulado seríin ! 
tados Unidos de América de las fo r t i f i 
caclones de mar y tierra y de las islas i palabras de 11. Clemenceau cuando auun 
paz no esté tan cercana como algunos pu- origen a la creencia de que habla des-
dieran creer, pero que él, sin embargo, po- i acuerdo entre el Presidente W l l s o n y 
día asegurar a la Cámara que "de hoy j el gobierno francés. La cuestión de la 
en adelante estaba fijada la suerte de interpelación fué rechazada por 430 To-
los pueblos." I tos contra 57. 
Prolongadas aclamaciones acogieron las 
E . P . D . 
E L S E t J O R 
P A U L I N O M I G U E L 
G O M E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o 
para boy, d í a 6. a las cua t ro 
de l a ta rde , los que s u s c r i -
ben, padreg (ausentes) , her-
mano, t i o y p r i m o s , r u e g a n 
a usted se s i r v a a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r , desde l a Q u i n t a 
• 'Covadonga" a l a N e c r ó p o l i s 
de C o l ó n ; favor por el c u a l 
q u e d a r á n e te rnamente agra-
decidos. 
Habana , 5 de N o v i e m b r e de 
1018 
M a n u e l M i g u e l y R a m o -
na G ó m e z , ( ausen te s ) ; Cons-
t a n t i n o M i g u e l ; S a t u r n i n o 
M i g u e l ; Fe rnando y M a n u e l 
L o b e t o ; Fe rnando . Leopo ldo 
y C a r m e n M i g u e l ; Lobe to y 
iiforeta, S. en Co-; Acebo Si -
m ó n y Ca., S. en C-
D E N T R O D E C U A R E N T A Y O C H O 
H O R A S S E S A B R A SI H A Y P A Z &! 
(Viene de l a ' P R I M E R A ) 
dklos po r los submar inos y corsa r ios . 
Signif ica e l pago po r A l e m a n i a d ' ' l 
e lemento c i v i l , muer tas o secuestradas 
en v i o l a c i ó n de toda reg la humanj i , 
A ; colocar l a c u e s t i ó n d© u n a rmis -
t i c i o on manos del M a r i s c a l F o c h y 
a l m i s m o t i empo i n f o r m a r a los ale-
manes p o r conducto del Pres idente 
W i l f i o n las naciones asociadas han ob-
servado es t r i c t amen te la e t ique ta di 
p l o m á t i c a , a l a p i r que m a n t i e n e n 
el p r o p ó s i t o de Imcer del a r m i s t i c i o 
nna medida pn/ramente m i l i t a r que 
no p roporc iono pos ib i l i dad ninguna, de 
mala in te l igenc ia del hecho de que 
se ofrece a u n e j é r c i t o de r ro t ado . 
L a Impor ln in te reserva de los A l i a -
dos respecto a l a l i b e r t a d de los m * -
re« se dice a q u í que so debe en g r a n 
parfe qO deseo de ev i t a r que se Ha 
men a e n g a ñ o , puesto que es sabido 
a q u í que in idea a lemana sobre l a l i -
be r t ad de los mares es m u y dis t ínf ; i 
de l a idea de W a s h i n g t o n o de las 
capi ta les Al iadas . 
E n e l m e m o r á n d u m de los Al iados 
iro se menciona a Alsacia y Lo rena . 
L o s gobiernos de l a Entente , s in em-
1 í.riro, sabíMi, y a s í se anunc ia que lo 
ent ienden los alemanes, quo a l hab la r 
de desagraviar a F r á B e t o , el Pres iden 
{fJ TVMson q u e r í a deci r l a d e y o l n c i ó n 
de las p rov inc ia s perdidas . 
D E L A L E G A C I O N A M E R I C A N A 
que forman di-fensas, de los astilleros y 
arnenal de Pola. 
ció que los aliados hab ían obtenido el 
uso de todos los medios de transporte en 
internadas. 0.—Todos los barcos mercantes rete-1 Austria Hungr ía , 
nidos por Austria-Hungrrfa pertenecientes i M. Clemenceau, fué saludado como el 
L O S A L I A D O S A L I M E N T A R A N \ 
SUS E N E M I G O S 
WASHINGTON. Noviembre 5. 
Los Estados Unidos y sus aliados se 
0-—La adminis t rac ión de los terri torios 8 los aliados y potencias asociadas se rán j Padre de la Victoria, al escalar la t r l - ! preparan a llevar alimentos y otras pro-
evacuados de Austria H u n g r í a será con- j devueltos. ( buna para anunciar las condiciones del visiones que sean necesarias, en cuanto  r  i r l  i i  l 
fiada a las autoridades locales bajo e l : 10.—No se permi t i rá destrucción nlngii-1 armisticio. La ovación duró varios mlnu-
control de los ejérci tos de ocupación alia-1 na de barcos o materiales antes de la i tos. 
dos y asociados. ¡evacuación, rendición o rest i tución. Durante el discurso que siguió a la lec-
7.—Inmediata repat r iac ión sin recipro- —^odos los prisioneros procedentes! tura de las condiciones hubo intermiten-
cidad de todos los prisioneros de guerra: áG la marlna ^e guerra y mercante de [ tes aclamaciones, especialmente cuando 
i i    i , 
sea posible, para las poblaciones civiles 
desmoralizadas en las naciones que hasta 
hace poco fueron enemigas. 
Esto se supo esta noche por la publ i-
cación de un mensaje del coronel E. M. 
aliados y súbdl tos internados y de las 108 a,iafl03 y <íe las Potencias asociadas' el Primer Ministro habló do la proximl-1 House, que está en P a r í s , al Presidente 
poblaciones civiles que evaduaron sus ca-' (lue ft8tén en nianos de los austro-hftn 
sas, bajo condiciones que serán dictadas • í!:aros Berán devueltos sin reciprocidad." 
por el Jefe de las fuerzas aliadas de las i 
potencias aliadas en los varios l e n t e s . í / " | t r i r i i / - U i 
Los enfermos y heridos que oo puedan serj " V A L I U P I 
sacados del terr i torio evacuado deberán i 
ser asistidos por el personal de Austria-
H u n g r í a que quedará en el lugar con todo 
el material necesario para la asistencia 
médica i 
A C L E M E N C E A U E N 
L A C A M A R A D E D I P U T A D O S 
D E F R A N C I A 
PARIS. Noviembre 5. 
M. Clemenceau, el Primer Minis t ro 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
29107 
P O M P A S F U N E B R E S 
D E 1.a C L A S E 
l o l e n z ó o F e r n á n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPARILLA, 90. SAN MIGUEL, 63. 
T£LS. A-4348 y 3584. 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
Incluso el carbón perteneciente a estos 
territorios o que se encuentre dentro de 
los mismos quadará en donde se tá y será 
entregado a los aliados conforme a órde-
nes especiales que se rán dadas por el co-
mandante en Jefe de las fuerzas de las 
potenc'as asociadas en los distintos fren-
tes. Ninguna nueva destrucción, pillaje o 
requisa será efectuada por las tropas ene-
migas en los territorios que han de sor 
evacuados por ellas y ocupados por fuerzas 
de las potencias asociadas. 
4.—Los aliados t e n d r á n derecho al 11-
bre mavimiento por todos los caminos, 
ferrocarriles y v ías acuá t i cas en terr i to-
r io a u s t r o - h ú n g a r o y al uso de los ne-
cesarios medios de transporte aus t r í acos 
y húnga ros . Los ejérci tos de las potencias. 
M E T A L E S 
I E R R O S 
H U E S O S . 
F 
H o s p i l a l y H a m e l . T e l é f o n o A - 4 7 7 4 . 
L a c a s a m á s a n t i g u a e n e s t e 
g i r o . L a ú n i c a d e H a m e l . 
dad de la victoria completa, la derrota I Wllson, dicléndole que el Consejo Su-
de Austria H u n g r í a y la gloria completa j premo de Guerra en Versalles hab ía adop-
de Francia. Ocurrieron las usuales inte- i tado una resolución anunciando su deseo 
rrupciones socialistas, pero el anciano M i -
nis t ro se mantuvo imperturbable, aho-
gando valerosamente las burlas e i ronías 
de la oposición. La Cámara adoptó una 
resolución prescribiendo que se fi je en to-
das partes de Francia el discurso de Cle-
menceau. 
"Lo que yo he hecho, dijo Clemenceau, 
no se me debe a m í : Francia es quien 
lo ha hecho. Yo sólo he hecho el mejor 
uso que he podido de los Instrumentos que 
Francia ha puesto en mis manos. E l Con-
sejo Superior de Versaljes ha redactado las 
condiciones de un armisticio con Alema 
nía. Estas fueron enviadas ayer al Pre-
H e a q u í e l texto de la comualcatlíi 
« t t e i a l : 
" L o s repetidas é x i t o s alcanzados p» 
las t ropas francesas han obligado i 
enemigo a efeetnar nuevas retlrafc 
en var ios puntos a lo largo d d frenk 
Pers igu iendo s i n resp i ro a la rct?:^ 
dixi dejada a t r á s pa ra protegerlas 
t i r a d a de l enemigo j demorar d gtt 
ce de nuestras t ropas , los frantesfi 
con a r d o r man tuTie ron estrecho coi 
tecto con los alemanes. 
MEn l a r e g i ó n a l Nordeste de GuIü 
los franceses cap tu ra ron g Berira» 
Snr-Sambre, donde doscientos pate 
nos fue ron puestos en libertad. En (!• 
do ej f r en t e del p r i m e r ejército 
franceses l ian l legado a la línea • 
ta m a ñ a n a y e s t á n ayanzando. M. 
los r í o s Berom y S e r r ó los francesti 
han ocupado e l hosqne do Les Pan 
ny . E n l a r e g i ó n N o r t e do Slssnns.li 
franceses han l legado a la línea 
pasa a1 t r a v é s de l a ref iner ía de 
ca r de F r o M m o n t , Oeste de Ail 
mencour t , Cu l r i cax , ( onde Lancod! 
Machecour t . \ u e s t r a s r a n 
0912(5 5d.-6 Anuncio "YAMATIVO."—A-4tJ5>2. 
de cooperar con Austria, Bulgaria y T u r - i t á n progresando, apoyadas por 1* Ifl 
quía para suministrar lo necesario para | t íUe r fa , 
las vidas de los habitantes que sufren 
en esas naciones. 
E l administrador de Subsistencias, Hoo-
ver, es tá estudiando planes de conser-
vación de alimentos para asegurar provi-
siones no sólo para los pueblos de las 
naciones que han sido eliminadas de la 
guerra, sino para la población emancipa-
da de Bélgica y al norte de Francia, 
La Adminis t rac ión de Subsistencias es-
tá efectuando ahora un cálculo para de-
terminar el suministro mundial "de a l l -
" E n t r e Sissone y Chatean Porckil 
los franceses pene t ra ron en todas H|| 
par tes l a Mnoa de Hundlng, que di 
e t e m i g o i n t e n t ó sostener, pero *\ 
fianoesos los ob l iga ron a retira™ 
U n a T a n c « genera l so e s t á Iiaci«ilf| 
desde e l Este de S t Quentfn l e " 
has ta los suburbios do I lo rp j* . 
P A R T E F R A N C E S D E L A ISOCHll 
P a r í s , N o r i e m b r e 5. 
L a r e t i r ada de les alemanes «Wl 
el cana l de Sambre y el Argonneílj 
c a n z ó hoy g r a n impetuosidad, M f l 
explosiones de risa en la C á m a r a 
"Entonces podrá Alemania oportuna-
mente dirigirse a Foch." 
Cuando M. Clemenceau aludió a sn pro- a las disensiones surgidas entre los alia-
r í a persona, diciendo que él habla sido. dos teutónicos. 
mentos y mientras se termine se conser-
sldente Wllson, y si las aprueba, él las i va rá el nuevo plan fijado para el pue-
dará a conocer al gobierno imperial y bU) americano. En la invest igación que 
democrát ico ." se efecúe en t ra rá el suministro inter ior I j j n u n c i ó esta noche el Ministerio'•j 
BttOfl opuestos calificativos provocaron | de alimentos en Austria H u n g r í a y en los! la G u e r r a . Las t ropas francesas " 
' Balkanes. Créese que en la invest igación I p i a r o n de enemigos extensas SW 
saldrán a relucir suministros que basta j |1(.s flg t e r r i t o r i o , avanzando CH 
ahora no habían sido disponibles debido pun tos en una profundidad d í ^ j 
m i l l a s . 
E l communlque dice lo síguientíi 
" A l o l a r g o de todo el frente ¡ g l 
c é s , desde e l cana l de Sambre M ^ 
e l A r g o n n e , l a re t i rada del e j j j 
c o n t i n u ó duran te todo el día, 
en c ie r tos puntos a alcanzar una | 
í u n d i d a d de diez k i l ó m e t r o s . I 
" A causa de las yentajas oWW 
en l u d i f i cu l tosa ba ta l la librada el" 
m i n g o a l c rozar e l canal de ^ 
el p r i m e r e j é r c i t o d e r r o t ó por J J 
l ; leto seis d l r l s iones alemanas q n y 
h ic ie ron frente, haciendo cnatT» 
el ú l t imo signatario d© la protesta de 
Burdeos contra el desmembramiento de 
Alsacia y Lorena, los diputados todos se 
levantaron y le t r ibutaron una ovación. 
"Sin los aliados no hub ié ramos t r iunfa-
do en esta guerra, dijo el Primer Minis-
tro. Nuestros enemigos de an taüo , los "In-
gleses, se han convertido en nuestros In-
destructibles amigos." 
Antes de que el Primer Ministro leye-
se el armistic'o, P a ó l Deschanel, Presi-
dente de la Cámara , t r ibu tó un elocuente 
homenaje a los victoriosos ejérci tos alia-
dos. 
"Después de Bulgaria, T u r q u í a ; después 
de Turquía , Austria, dijo M. Deschanel. 
Los ejércitos franco-americanos es tán l i -
bertando el Argonne. Y los ejércitos an-
glo-belgas es tán libertando a Flandes; los 
italianos es tán en Trento y en Trieste." 
BI programa preparado por el Consejo 
interaliado de Subsistencias del cual es 
miembro mister Hoover, pide a los Esta-
dos Unidos el embarque para los aliados 
de 17.500.000 toneladas de alimentos en 
el próximo año. y con la necesidad de 
alimentar en Middle Europa a la pobla-
ción civi l , calcúlase que por lo menos 
habrá que agregar cinco millones de 
toneladas a esa cantidad. 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , N o T Í o m b r o 5. 
Los é x i t o s franceses h a n obl igado 
a los alemanes a l iacor nue ras r ^ t i 
radas en var ios puntos a l o l a r g o d e l 
p r i s ioneros y capturando *e*enJ* ü 
fiones. E n l a p r i m e r a hora W"? ^ 
ocupada y e l ayauce continuo SJ" 
^ " Á l t e rmina r se e l d ía haMamo? ¡ 1 
gado a los suburbios de ^ " - I p n i í 
queher les . L a Taqueresse, . 
f rente , d l c« el par te oficte.1 p u b l i c a - i M n l z v , Romery , Wioge- la t j - J ' ^ 
La Cámara entera, a l oiv estas pala-1 do hoy po r e i M i n i s t e r i o de l a G u e r r a , fay, Calns Richaumont y ^ J p f 
emancipando a mi l l a res de clnaa 
en las reconquistadas "Idea* 
" M á s hacia l a derecha ocai 
bras, se puso en pie y se volvió hacia e l ; cn d cua i sc agrega que en t re e l Olsc 
Embajador italiano, que se haUaga en la y ©j Afane los franceses a t a n z a r o n 
tribuna de los d ip lomát icos , y levantán- una m i l l a en u n f rente de c inco m í -
dese sa ludó con a d e m á n de agradecimien-
to. Análoga escena ocurrió cuando M. Des-
chanel a ludió a los serbios. 
M. Mayeras, socialista, pidió a l go-
bierno que fijase fecha para una Inter-
E s t a t e M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e » de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magn í f loo s e r v i d o p a r a e n í i e t r o a 
Zanja, 142, T e l é f o n o a , A-8528 y 
^ - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . — H a b a w u | [ 
G U A N O d e M U R C I E L A G O 
P A R A A B O N O . • B e x c e l e n t e c a l i d a d . 
ANALIZADO POR EL LABÜRATOBIO QUIMICO-AGRICOLA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO Y TRABAJO. 
E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D . 
D i r i g i r s e a E N R I Q U E P A Z 
S A N M I G U E L 4 3 . T E L E F O N O A - 9 4 4 9 . 
" B E N N I N G T O N 
R o m a n a s p a r a p e s a r c a ñ a . 
1 0 T o n e l a d a s d e C a p a c i d a d -
U M E J O R D E L M U N D O Y D E M A S U U ^ 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
M A S M E l i C O Ü E M L a 
S a n I g n a c i o , 1 7 . T e l é f o n o 
A - 7 9 3 4 -
S8S72 al t . U.-29 2d.-31 
A S O L X X X V ^ J I A R ! 0 D E U M A R I N A Noviembre 6 de 1918. P A U N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Honssel Marle y los caminos dtentol del río hasta PoíIIt se h 
! Hont tornet iiasta el Este de uhora en poder de los americanos. 
haliu 
ÍÍCUT 
^ ^ V l a ^ S n ^ n o r o e s t e de Cluj. 
. voTcien las sereras batallas 11-
S a í en los úlümos días dieron por 
S Í S J i una retírada g e n e « l de los 
resu s 
ulemaiies. - t « T . " , , ^ , . y al Oeste de ;í>al Gante-Terneuzen y de las alturas 
je ^alei»Fi 3 ^ 4,e D'Helde. la sltnactón no ha cam. 
t l ^ ! r ) í ' o ñ d e . L e S . H ! i r p y y Cha- biado desde ayer. Artillería y ametra-
P«rHMi están en nuestro poder. Iladoras alemanas ©stnvieron mny ac- I 
teau íui-ulo un punto de apoyo en mas, principalmente en los subur. 
.He,n<!?nSs al Oeste del camino entre bios de Gante." 
las alturas ai 41--ÍMÍ de naes-1 • 
P A K T E BELGA D E LA X O t l l E 
Havre, ÍVoylembre ó. 
E l parte publicado esta noche por 
el Cuartel General belga dice asi: 
"Frente bel(nu—Fuera de la ocupa-
tra línea" corre al Sur 'dón da la margen occldeníal del ca-
0 1 0 1 0 1 0 1 0 : 0 
el 
L^nUncoort y Ecly. Alpunos de 
STelementos lograron cruzar 
Ak'ne cerca de >'auteufl. 
^ E n Argonne nuestras tropas efec-
tnaron brillantemente un cruce por 
Z S S m del canal de Argonne y el 
M^e cerca de Mont Gon y Lechesne. 
K S M lugares han queilado bastante a 
g u a r d i a 3 b» mos H^ado a las al-
^ a T d e Lourergny y S ^ ^ H f r J 
r A K T E D E L F E L D MARISCAL HAIG 
i oadros, NoTiembro 5. 
E l íSrte expodido hoy por el F d d 
MariscsiJ Haig, dice: 
"í « chidnd amurallada de Le Qucs-
nov babientlo sido completamente oer 
L d i , cavó on nuestras manos ayer 
tírdo, Í S t o eon su entera guarnicioa 
L Já* de 1.000 hombros. 
dC«En el sector al Sur y al Xorte de 
Le Quesnoy las dhisioncg 78 y 68, co 
£ « 1 * combates librados aj^er, h i jg -
r(n muchos prisioneros. Tendendo 
i,na fuerte resI«toncla alrededor de 
Touviírnies y OrsinvaJ, al iniciarse lus 
«faques. estas divisiones adelantaion 
n'niidamenle por los 0*0*08 de los 
neozelandeses, al Este de L a Quesnoy, 
nranzando oen olios hasta una pro-
fr.n<U.lad de 5 a 4 millas, y temaMo 
las aldeas de Jolfnietz, Lorond, Ques-
no, Früfnoy. y Le Pelit Marais. 
-Vyer tarde proirresamos aun mas 
en la selva do Morraal, y al Este d' 
^alonciennes capturamos la aldea de 
Etho'. 
INFOR^rE OFICIAL D F P E R S I I O G 
IVashiugton, Noviembre 5. 
Los soldados del primer ejército 
americano que hoy forzaron un cruce 
en la margen oriental del Mosa, en 
Priuelles y Clcry Lo Peílt, están desa-
rrollando nna nueva línea en las al-
turas mire esos lugares. Esto infor-
ma el senerol Pcrshinc: en su Informe 
recibido esta mañana. L a margen oc* 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Noviembre 5, vía Londres, 
franceses o ingleses emplearon fuer-
franesee» o Ingleses emplearon fuer-
zas formidables de artillería y tanques 
ge llevaron a cabo ayer contra ios i 
alemanes en un frente de 40 millas, ' 
entre el Escalda y el Oise, dice el par- i 
te olicial alemán publicado hoy por j 
el Cuartel General, el cual agrega que j 
ei empeñada lucha los teutones im- i 
pidieron que se rompieran mis línea». I 
He aquí oí perte: 
"Entre el Escalda y el Oise los fron- | 
co-británicos reanudaron sus grandes 
ataques llevando a la acción enw-1 
mes fuerzas do artillería y tanque» { 
en un empeño de romper nuestra lí-
nea en un frente de más de 60 kilóme-
tros. E n empeñada lucha que duró 
hasta ei anochecer nuegüas tropas, 
que eran más Inferiores en númoío 
que las del enemigo, conturleron el 
ataque enemigo e impidieron la rup-
tura do la línea. 
**A1 Sur del omino que conduce al 
Nordeste desde Yalencienues, rechaza 
ni os al enemigo. 
"Ataques lanzados contra nuestro 
nuevo frente entre Sebourg y Warg-
níes Le-Grand, fueron frustrados por 
contra ataques hechos desde las al-
turas ¡¡i Este de esos lugares. Waig-
nles-Le-Potit, que cayó en poder del 
enemigo temporadmentc, fue recon-
quistado por nosotros. Contuvimos el 
r.taquo guzado en ambos ados de Le 
Quesnoy, cerca de Jolimetz. 
@ 
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avanzan hacia el Norte en dirección 
de tenay. 
Esta tarde el enemigo se hallaba 
en plena retirada hada el Norte, po-
niendo poca -x-slstencia y los cami-
nos ee teían congestionados de ene-
migos que huían. Log americanos 
talones a los alemanes pisando los 
i han dificultado lo más posible su re-
- E l asal o oaem%o contra las selvas ! tirada Ltt haiSLfl americanas fueron 
de Mormal lúe contenido en el borde ; y esar de la resistencia que 
moridioma dei bosque. Al Sur de la ^ ™* alTCTUZ£ cl TÍ0, 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
íCabJe de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo dlrecto.j 
I 'AIITE OFICIAL ITALIANO 
Mr. Lloyd George, partió para Lon-
dres, y el Primer Ministro Orlando, 
de Italia, para Roma. 
L a Conferencia l legó a r n com-
pleto acuerdo sobre la cuestión de 
las condicloues de larmisticlo con 
Alemania. 
EMPIEZA E L SITIO D E GANTE 
Con log ejércitos aliados en Fran-
Cada vez que un?; mujer senara 
en el espejo (y no son pocas) 
es para preguntarse: "¿Hago 
buena cara?". Y muchas hay 
que a fin de parecer más bellas 
se apEcan al rostro polvos, rouge, 
pomadas. Pero la mujer pru-
dente sabe que estas cosas arti-
fidales la perjudican y procura 
obtener la belleza natural, que 
sólo se consigue con una salud 
perfecta. L a mujer prudente 
tiene siempre los labios rojos y el 
cutis fino y terso, no a causa de 
polvos y cosméticos, sino porque 
purifica y enriquece su sangre 
lomando diariamente las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
que son el mejor renovador de 
la sangre, ia sangre que es la 
fuerza motriz de la vida, que 
es lo que dá calor, color y sol-
tura a su cuerpo, viveza en la 
mirada, alegría de vivir. 
s e ñ a el enemigo fué rechazado al me 
diodia. Por la tarde el enemigo con-
ünuó su acometida. Al ]Vorie de Iü 
wlva contuvimos el ataque al Esfe de 
Jolimotz 3 al Sur del bosque lo pa-
ralizumos en el canal Sambre-Oiíie. El 
sector del canal ad Este de Ors y Cu-
tiUon fué sostenido. 
aAl Sur de Cstiiilon el enemigo avan 
zó al través del canal en una profun-
didad de uno a dos kilómetros, sien-
do contenido en el camino L a Croise-
Oisc. Todos los ataques enemigos fren 
te dol canal entre Fresnoy y Nordeste 
de Etreux, fueron rechazados. Entre 
Etreux y ei Oise el enemigo Uegó a 
la margen oriental en puntos aisla-
tíos, jíoro no logró penetrar más aJlá 
de nuestras posiciones más avanza-
das. Fué rechazado en algunos puntos 
por nuestros contra atoques. No ha-
bí» combates QO. el freinte del Aisne. 
"Entre Loehesaoy y Sommaux, lo!, 
ataques parciailes a©| onemigo, fueron 
rechazados. En las alturas al Sur de 
Beaumunt rechazamos violentas aco-
metidas de los ¡unericaaos. E n el bas-
que de DJeulet eludimos fuertes ata-
ques retirándonos hacia la margen 
Oriental del Mbsa al Norte de Stenay 
MAi Sur de Dun-Sur-Jtteuse, desta 
camontos enemigos que avanzaron al 
través del Mosa, fueron rechazados 
hacia el río. En las alturas al Este 
del Mosa fuertes ataques americano* 
se fiuyíraron y al Oeste del Mosela 
fracasaron ios ataques parciales he. 
chos por los amo^icanos',. 
P A R T E ALE3IAN DE LA NOCHE 
Berlín, vía Londres, Noviembre 5, 
Ayer en el frente de batalla entro 
el Escalda y ei Oise, dice la comu-
nicación oficial almana publicada es-
ta noche, nos retiramos del enemigiv 
E l movimkmto se efectuó de acuerdí 
cen nuestros planes. Solo hubo coro 
bates aliados hoy en ese sector'*. 
L a tarea de tender puente» al tra-
vés del Mosa empezó anoche poco 
cespués de desaparecer. Fué llevada 
a cabo bajo un (fuego terrible do ar 
tillera y ametralladoras. Los ameri-
canos lograron construir cuatro pon-
tones en un punto a cuatro kilóme-
tros Este de Brieulles; pero perdie-
ron uno por el fuego d® la artillería 
cuando la primer brigada empezó a 
cruzarlo. Souie los otros tres puen-
tes, slnembargc. brigada tras brlga 
Boma, Noviembre 5. 
E l parte oficial puWloado hoy, dice 
1 i «íguienfe: 
"La suspensión do hostilidades cov-, á 
tra Austria-Hungría lia contenido tem I p a y BELS1CÍL' Noviembre o.—(Por «a 
poralmente nuestro avance. E l enemi-1 ^rensa Asoclaüa ) 
go solo salvo una pequeña parte de! -L^s tropas aliadas empezaron hoy 
su ejército en el Trenfino. Antes de I el slv0 T 1» «udad de Gante, ya •jército 
las tros de la tarde del lunes nuestras 
columnas vencieron todos os obs-
táculos y se establecieron detrás del 
enemigo en 01 ralle do Adige'". 
PRISIONEROS ITALIANOS ESCA-
CAPADOS 
Amsterdam, Noviembre 5. 
Mil doscientos oficiales italianos y 
B u e n S a b o r 
" l a m e j o r E m u l s i ó n ' * d e A c e i t e P u r o M e -
d i c i n a l d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a y G l i c e r i n a 
Q u i m i c a m e n t e P u r a , s i n A l c o h o l o D r o g a s 
N o c i v a s . 
L a O Z O M U L S I O N e s R e c e t a d a p o r l o s 
m e j o r e s M é d i c o s e n t o d o e l m u n d o p a r a 
T u b e r c u l o s i s y A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e s , y 
e s m u y R e c o m e n d a d a c o m o P o d e r o s o R e -
c o n s t i t u y e n t e y A L I M E N T O T O N I C O 
M E D I C I N A p a r a M u j e r e s , H o m b r e s y 
N i ñ o s D é b i l e s . 
L a O Z O M U L S I O N R i c a e n A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a s e h a h e c h o 
E x a c t a m e n t e I g u a l p o r m á s d e 3 0 a ñ o s . 
L a O Z O M U L S I O N t i e n e b u e n s a b o r 
p o r q u e e s P u r a . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a e s p e -
c i a l m e n t e p a r a l o s C l i m a s T r o p i c a l e s . 
E n l a s f a r m a c i a s p u e d e o b t e n e r s e g r a t i s 
u n l i b r i t o d e l a O z o m u l s i o n , i n s t r u c t i v o y 
ú t i l , c o n l e c c i o n e s d e i n g l é s . 
O Z O M U L S I O N C C , N E W Y O R K 
oh 
cercada yirtualmente por tras lados. 
E l asalto a la ciudad fué presen -1 E l palacio de Sans Soucoui está si-
ciado por la Reina Isabel de Bélgica i tuado en el parque de su nombre en, 
y centenares de subditos suyos no Potsdam. E l edificio fué construido 
combatientes. en lUíi'47 por Eederico el Grande. 
DESTRUCCION DE LOS T A L L E - ¡EXHORTACION AL PUEBLO AUS-
R E S DE SPANDAU TRIACO 
Amsterdam, Noviembre 5. i Amsterdam, Noviembre ó. 
L a destrucción de ios grandes ta-! E l Consejo de Estado en Vlena ha 
doce mil soldados venciendo la resls lleres d8 artillería de Spandau por j dirigido una exhortación al pueblo de 
tfnc'a do sus gu'iírdianes en un cam 
da fueron pasando hasta reunir un., dc pasioneros a tres millas 
fuerza formidable en la marg£n , (it YioIiaí abandona ron el campamer 
oriental. Entonces empezó » ce^r t0 y marchan ahora en dirección a 
la resistencia enemiga hasta desmo-1 ,forn situad{, a 46 millflvS Noroeste 
raliz^rsc, pudiendo los americanos 
avanzar hada el norte rumbo a St^ 
nay. 
Dur.nte toda la noche las tropas 
continuaron cruzindo sobre los Pon" 
tones v muchos cruzaban todavía hoy 
al mediodía. L a completa retirada se 
consl^nió desbaratando la DnCa ene-
miga cn ^ ejc nrinclpal. Tcdos los 
esfuoxAOa do ambos beligerantes du-
rant' ol día fueron reconcentrados 
en el sector del río. Los combates 
fn los d«más sectores no fu« ron tan 
vSo'ontos uunque Ior americanos lo-
graran e/eduar alff«n<>s arances. 
LOS I N G L E S E S EN FUA?.CIA 
Cuartq riemral Británico en Fran-
cia r Bélgica, Noviembre 5.—(Reu" 
t-rs)'. 
E l terefr^ y cuarto ejércPos brltr»-
nicos y d primer ejército francés 
mantuvieron Inerte presión contra 
las defensas enemigas qu© se ran 
dcsmo.onjtndo. Los Ingleses e8ta ma-
ñana habían andado dos terceras VAV 
tes de ramlno a través de las selvas 
re Mormaí. estadno la infantería al 
Este de la línea al través de Loc-
ouign)! ) Les Grandes Palmes. Co-
mo res ta^'W solo tienen ante ellos 
nidos do amotrallado-
de ja capltiil, según des]Miclio de Vle -
na al **Dusseldorff Machrltchen». 
LA TOMA DE TRENTO 
Roma. Noviembre 5. 
Trente, la ciudad principal dol Tren 
tino, fué penetrada el domingo a las 
Ires y 15 minutos de la tarde por la 
nabnllerín italiana, ¡os alpinos y la ar* 
MUetío, según nota senil oficial expe-
dida hoy, qne da detalles del rápido 
avance de] prlnier ejército sobro esa 
ciudad. 
Más do 20.000 anstiincos, incluso el 
jefe de ]a quincuagésima dlrlslón dc 
Scheuízen cayeron prisioneros, 
W0TAS V A R Í A S D E U G U E R R A 
(CnMe de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo rllreoto.) 
i.na explosión e Incendio se anuuclii; Austria, en la cual se declara que el 
por la Gaceta de Wesser. No hubo país eslá en peligro y el ejército rom-
pérdidas de vidas. Spandau es un í Pandóse en desorden. Se exhorta a 
plaza fortificada de Prusla, a nue- ¡ los soldados que yoluntariamente se 
ve milns de Berlín ; unan al ejército alemán-austríaco. 
L A BOLSA DE PARES PROTESTA D E AUSTRIA 
París, Noviembre 6. 
Hubo tranquilidad en la Bolsa hoy. 
Amsterdam, Noviembre 5. 
Austria protestará contra la Inter-
Las rentas del tres por ciento se co-1 Preta 11011 de cualquier cláusula en el 
tizímm a 6Í francos al contado. ¡armisticio que signifique que los ejér-
E l cambio sobre Londres se cotizó !dtos «™enú?os tieneín derecho a ata-
a 26 francos céntimos y el n u e - l ^ r a Alemania al través de Austria, 
ro empréstito del cinco por ciento a l ^ " " 
francos 65 céntimos. DECLARACION DE L L O T D GEORGE 
E L EMPERADOR CARLOS TRAS- ' Lo,ldres» Noviembre », n a Mon-
PASA E L 31 ANDO M I L I T A R trenh 
Amsterdam, Noviembre 5. 
E l Emperador Carlos do Austria, 
según un despacho de Viena. traspa , 
Los aliados han decidido que Ale-
mania solicite del Mariscal Foch un 
armisticio. E sta declaración la hizo 
unos cnirno.i 
CON LOS AMERICANOS E N SEDAN \ r a ^ : n i p r 0 ^ Í I d - ^ ^ r f 8 ^ - 8 ^ ^ ^ * * ! 
Con el eérclto americano en el 
! frente de Sedán, Noviembre 5—6 p. 
jm —(Por la Prensa Asociada.) 
E l ejército americano ha lanzad.» 
: una fuerza formidable a través del 
Mosa hada la margen oriental. L a 
resitencia enemiga fué quebrantada 
hasta el punto de convertirla en una do 
desmoralización y lo» americanos 
Una acción notable de la batalla 
fué 1« tomtt de Le Quesnoy por los 
rkeocelpiuU'sef;. Esta ciudad estaba 
fuertái'iCiitc defendida con pnrapeto^ 
V E R M O U T H 
L O S 
D&5CUB£l£5E:! 
L A R E T I R A D A ALEMANA 
Londres, Noviembre 6. 
Los alemanes se están retirando en 
nn frente de cetenta y cinco millas 
desde el ría Escalda hasta el río 
Aisne. 
MEDIO MILLON D E PRISIONEROS 
AUSTRIACOS 
Wuslngton, Noviembre 5-
Los prisioneros austríacos hechos 
|,ur los italianog antes do que se pu-
siese en efecto el armisticio ayer, sa 
calculan ahora en medio millcn, j el 
botín de los yencedores comprende 
('oscientos cincuenta mil cabidlos. 
Un despacho oflolal de Roma re-v foso^ Los neozelandeses '.odoaroa 
log clo?do hoy, dice, relatando los resul-las fortií'ca^ones, mientras que 
aviadoras s0 ímían al ataque, velan 
• a p.aza y descargando sur, 
ametr'.lndofas BOhre la guarnición. 
Pro'-írld(>«i ñor una cortina de hu-
mo, ios t/ ir/Olandeses llegaron a las 
puertas de la nlaza qne los alemane-; 
mantenían abiertas como vi» de re-
tirada. So armó gran confusión f 
una lucha encarnizada- y la entrada 
fué asoírurada. Más de mil prlsionc 
ros nuedaron en poder de los Ingle 
ses. Mientra* tanto los Inarleses avan 
! zanm «o lí"ea a tr«s millas Este do 
la ciudad. Fné un espectáculo nota-
Mlísfmo «1 Ter c(>mo •ar^s haterías 
de campaña alemanas, con sus mu-
las cncranchndas, con sus artillaros 
y Uncí es todos montados y sentados 
gallardamente, marchar hacia atrás 
psrn ser meUdog en las jaulas de 
prisioneros. 
I A G U E R R A E N E L A I R E 
íCablf ríe la Prensa Asoelada 
recibido por. el hilo directo.) 
ACTIVIDAD DE LOS AVIADORES 
AMERICANOS 
Con el ejército americano al No-
roeste do Verdún, Noviembre 6, (8 p. 
m.; por la Prensa Asociada.) 
Más de treg toneladas do bombas 
fueron lanzadas hoy sobre Monzón j 
Rauconrt mientras que las tropos ene 
migas pasaban al través de las aldoj-s 
nimbo al Norte. Más de 120 aeropla. 
nos de bombardeo y persecución par* 
tlcipfiron en ei ataque. Lps Fokker» 
atacaron a los americanos en grupos 
de quince a yelnte. 
Catorce Fokkers fueron derribados; 
folian tres máquinas alemanas. Las 
hombas c'-iu^aron incendios en alma-
cenos y barracas y gran conster-M-
ción en ios alemanes que se retira-
ban. Fotografías tomadas desde el aire 
muestran 36 hoyos causados por grs 
n5;das y bombas en los patios del ío-
rrocarrfl de Conflans. L a línea prln-
cipal al través do Conflnns fué puesta 
fuera de servicio y todas las para* 
lelas fueron averiadas. E l ferrocarril 
dc Conflang ha sido un blanco con-
finno para los aviadores y grande» 
cañones amerleRnos recientemente por 
qu© los alemanes habían estado uti-
lizando esta línea para traer tropas 
que estaban en log sectores tranquilos 
cerca de Metí j en Lorvua. 
tado sde la derrota final austríaca, 
que en cl ejército del Trentmo sola-
mente más do ciento cincuenta mil 
•v-Isioneros cayeron en manos do los 
italianos. 
TERMINÓ LA CONFERENCIA IN-
T E R A L I A D A 
París, Noylsmbre i , hiñes. 
Completadas ya las tarens de ;a 
Conferencia Tnfieraltádá en Versallos, 
el Primer Ministro de Inglaterra. 
auatro-húngaro al Feld-Marlscal Koe-
yegk, e\ 2 de Noylembre. 
E L EMPERADOR CARLOS NO QUI 
SO FIRMAR 
Copenhague, oviembre 4. 
E l Emperador Carlos halló tan du-
ra^ las condiciones del armisticio 
ofrecido por los aliados, considerán-
dolas tan deshonrosas, que no quiso 
firmarlas, según dice un despacho da 
Viena al Tageblatt de Berlín 
E l Emperador declaró que ya nj 
deseaba ejercer s uautoridad como je-
fe supremo dei ejército. 
Las condiciones fueron finalmente; 
Jefe del Gobierno, Lloyd George. 
ARGENTINA VIGILA LOS BARCOS 
ALEMANES 
Buenos Aires, Noviembre 5. 
E l Gobierno argentino ha colocado 
Beldades en tres barcos alemanes m-
tjmados en Bahía Blanca. Estos bar-
cos son. el Seydlite, el SeyilJa y ei 
patagonia. 
E n Abril de W17, e1 gobierno de 
la Argentina ordenó que todos l^s 
barcos alemanes en afnas argentinas, 
fueran reunidos en Buenos Aires, ba-
jo una vigilancia especial. E l Ministro 
d-.1 Alcmania protestó contra la medi-
firmadas por ©1 Feld Mariscal Arz da. y a1 parecer no se llovó a cabo. 
Von Straussenburg, jefe del Estad) 
Mayor. 
E L NUEVO GOBIERNO POLACO 
Amsterdam, Noviembre 
LA CAMARA DE LOS COMUNES 1 
E L ARMISTICIO 
Londres, Noviembre 5, 
Las condiciones del armisticio c m 
Todos los miembros del gabineí- Ai.sfria so anunciaron hoy en a Cá-
polaco han fhmado un manifiesto, mnra de los Comunes por el Primer 
stRÚn nn despacho do Varsoyia, de- Ministro. 
Muchos sufren de estreñimiento, 
pero muy pocos son los que se dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
con regularidad todos los dias puedo 
no sea completa la evacuación, dando 
por resultado el envenenamiento de la 
sangre con gérmenes y bacteria. 
C a d a dia 
que se dejo 
pasar con los 
intestinos in-
activos multi-
plicará el pe 
ligro, puesto 
que las ma-
t e r i a s co-
rrompidas que 
se acumulan 
a g o t an l a 
a c c i ó n del 
e s t ó m ago y 
músculos in- Como putdt movtrte a 
t e * t i n n 1 oa ^"r*0 01 vientra eon el in-
1 e s c i n a i es, t,sílBO parctoim«»it« tapo-
C 0 n C luyendo do. lo cual causa el 
p o r hacerse •*l,'cn*,M»»«*««'oi>»t»«u'no/. 
casi imposible una evacuación natural 
y eif la mayoría de los casos resulta 
ía terrible apendicitis. 
Para el estreñimiento y sus con-
secuencias tales como mala digestión, 
achaques del hígado, erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad y de-
caimiento general, no tienen rival ias 
Pildoras Antibiliosas de Doan, pues se 
componen solamente de vegetales que 
entonan el organismo digestivo en vez 
dc debilitarlo, ablandan la masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
y dolores y se garantizan no contener 
ninguna droga perniciosa que produzca 
i en el paciente vicio o hábito. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
las encontrará Ud. de venta en todas 
las boticas, pero si desea probarlas 
antes de comprarlas, escríbanos por 
una muestra grátis y será prontamouto 
atendido. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(5) BVFFALO, N. Y.. E. U. de A. 
clarando que 5,0 va formar un gobler» 
tío nacional, cuya mayoría constará 
de representantes de las clases tra-
bajadoras . 
E l Gobierno nacional asumirá au-
toridad Indivisa hasta que se conyo-
I que un cuerpo legislativo. 
! LOS ITALIANOS C E L E B R A N SU 
VICTORIA 
Boma, Noviembre 5. 
Los negocios yirtualmente han si-
do paralizados mientras que la ciu-
dad celebra la victoria obtenida sobre 
Austria. Las manifestaciones se su-
ceden unas a otras sin Intervalos. 
Todas las tiendas están cerradas 7 
los trafiyías se han visto obligados 
a suspender sus servidos a cansa de 
¡a inmensa multitud que transita por 
las calles. Una "ota simpática de la 
celebración la han dado los aeropla-
nos y globos d¡rigible4 que volaron 
sobre ia ciudad lanzando flores-
LAS ISLAS D E DALMACIA E N PO-
D E R DE I T A L I A 
Roma. Noviembre 5. 
Los barcos de guerra italianos han 
desembarcado tropas on las Islas do 
Dalmacia, de Lissa y Lagosta, dond-3 
flota la bandera Italiana, dice un des 
pacho de Trieste. Los acorazado sy 
destreyers han desembarcado contin-
gentes en Finme. E l Almirante yiilc,) 
ha sldod eslgnado gobernador de las 
Islas, y el Almirante Gagni gober-
nador de la ciudad de Finme. 
LOS SOVIET QUIEREN ENTABLAR 
NEGOCIACIONES D E PAZ 
Londres, Noviembre r>. 
E l gobierno bolsheylkl de Rusia, di-
cen de Petroarndo, ha entregado una 
nota a los Ministros neutrales para 
su trasmisión a las naciones de la 
Entente, pidiendo el Inicio de nego-
ciaciones de paz con objeto de que 
terminen las hostilidades entre los 
ni ia dos y el gobierno soviet, dice un 
despacho de Copenhague a la Ex-
«liange Telein'aph. L a nota pide a 
Ios allaods que deciden acerca de la 
hcha y lugar paar celebrar las ne-
gociaciones. 
UNA ORDEN D E L EMPERADOR 
GUILLERMO 
Londres, Noviembre 5. 
E l Emperador Guülcrmo ha ordo-
nado que sesenta lugares imperiales. 
Incluyendo el famoso palacio de San 
Soucoui, sean convertidos en hospifn-
les ¡r puntos de recreo para los Invá-
lidos, según nn despacho de Copenha-
gue a la Eichange Telegrauh Com-, 
PANICO E N VIENA 
Amsterdam, Noviembre 5. 
En despacho de Viena aii «Berlín 
Vosslche Zeitung,, so anuncia qne el 
sábado pasado se amotinó la Guardia 
del Castillo y corrió hacia la entrada 
Rritando ^ o queremos Emperador". 
Los oficiales persuadieron a algunns 
soldados para que regresaran a sus 
puestos, poro otros desaparecieron. 
Agrega ©1 periódico que reina en 
Mena como reultado de la noticia 
circulada de que los italianos prisio-
neros de guerra 3° habían amotinado 
y so dirigían a la capitad. 
C A B L E E N T R E C U B A Y B R A S I L 
KIO DE JANEIBO. noviembre ó. 
El gobierno del Brasil ha otorg¿uIo n 
la Central y South American Teleííiaph 
Company, por conducto de su represen-
tanto, Frank Carney, la concesión para 
operar un cable entre Río Janeiro y Cu-
ba. 
En febrero, 1918, el gobierno brasileOo 
autorizó la concesión a la Central and 
South American Telegraph Company pa-
ra tender un cable entre Río Janeiro y 
Buenos Aires. Con el tendido de estos 
cables Sud América quedará completa-
mente rodeada por los cables de esta 
Compañía, teniendo enlaces con los Esta-
dos Unidos en Nueva York. „ 
Actualmente, solamente un cable ame-
ricano funciona en la costa occidental do 
Sud América, terminando en Valparniso, 
con conexiones de linea terrestre a Bue-
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido ^or el hilo directo.) 
LOS DE3I0CIIATAS ARKOLLANDO 
Washington, Noviembre 5. 
Hower S. Cuoranings, Presidente in-
terino del Comité Nacional Democrá-
tico, declaró esta nocli« que ya au. 
iLentando la mayoría que tienen sus 
partidarios en la Cámara y en el S 3 
nado. 
"Los escrutinios recibidos hasta alio 
ra—dijo Mr. Cummlngs—Indican que 
el país ha dado un espléndido apoyo 
al Presiden^ WUson. E l Senado y la 
Cámara son demócratas por aumento 
de mayoría. Snlth ha sido electo Go-
bernador do Nueya York por una gran 
mayoría, probablemente por unos 75 
mil yotos". 
MAJM DIARIO 
Hechos por S 
la Uniendo § 
Artesanos = 
| F a b r i c a d o s p o r los t r a b a j a d o r e s d e l a l i g a 
d e l g r e m i o de z a p a t e r o s . U n o que u s a 
z a p a t o s B E A C O N no p o d r a t a l v e z e x -
p l i c a r l e P O R Q U E e l los s o n T A N 
B U E N O S , n o s i e n d o e l u n z a p a t e r o , p e r o 
s i , e l p o d r a j u r a r l e q u e es e l z a p a t o q u e 
m a s le h a g u s t a d o d e todos que e l c o n o c e . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Dislribuidertt Centrales: 
= F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartado 2469, Había» 
Fabrica, en Manchetter, N. H. E. U. A. 
liniii¡!iii!ii!iiiiiininiiiiji¡iii»iiiiniiiiiiiuiimiiiiiiíiiiiiiii!inMiiiijiii;íMiiniiii!Miii!!^ 
P A C Í N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 6 de 1918. 
J A I - A L A I 
I41 noche del martes se inicia con un 
partido que tiene un difícil aná l i s i s . Sa-
len a Juyarlo de blanco Cecilio y La r r l -
naga y de azul Escuria/.a y Echeverr ía . 
Am!>as parejas convienen en la conve-
niencia da no pasar la pelota al rebote 
para hacer juego de colocación, de a r r i -
mada y de rebote. K peloteando los azu-
les contra el zaguero blanco, sin que 
Sopitas pueda intervenir, el zaguero blan-
co se mantiene contra las fieras azules 
manteniendo el tonteo a la par en los 
tantos uno, dos, tres y cinco de la p r i -
niera decena; un once, trece, catorce, die-
cisiete y dieciocho de la segunda, y ele-
vando su ventanal al n ú m e r o 22. 
Los azules también se pusieron en 22 
iguales y perdieron la pelea quedándose 
en 2.J, por ponerse fatal Echeverr ía a la 
hora de los mameyes. 
Larrinaga colosal; Cecilio bien en lo 
poco que Intervino; Escoriaza f iero; pero 
no tan acertado como en otras peleas. 
Echeverr ía perdió el partido que m á s do-
minado tuvo en toda su vida. 
Boletos blancos: 458. 
Pagaron a . . 8 3 5 8 
Boletos azules: 427. 
Pagaban a $3.S2. 
cantando la gall ina; fué la ca tás t rofe de 
la pelea; ni sacó, ni se colocó ni peloteó; 
pifió lo suyo y remató por los suelos. 
Machín Jugó bastante más de lo que 
esperábamos todos. 
V a otra cosa, que produzca más . 
Boletos blancos: 744. 
Pagaban a $3.36. 
Boletos azules: 509. 
1 1 
Pagaron a «t'Tt JLX 
Segunda quiniela, de seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Lizár raga . 
<'. Menor, 
( íoenaga. . 
Machín. . 














8 4 0 2 Ganador: Goenaga, a . 
DON FBB N ANDO. 
L a h u e l g a d e l o s o b r e 
r o s d e O P ú b l i c a s 
L a J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d , r e c o m i e n d a 
%\ u s o prevent ivo d e la V A C U N A A N T I - I N F L U E N -
Z A . E V I T E L A T E R R I B L E E P I D E M I A A P L I -
C A N D O S E L A I N F L U E N Z A - B A C T E R I N A D E 
R E C I O . A d o s P e s o s la c a j a e n t o d a la R e p ú -
b l ica . 
V I D A O B R E R A 
LOS T E L K K O M S T A S 
Desde hace dos meses los inspecto-
res de la empresa Cuban T ' i ' ephone 
Co., h a n presentado u n a so l i c i t ud p i -
diendo que fueran igualados lo? s u c l . 
dos. 
Como n o se les ha complac ido pro-
bablemente b© d e c l a r a r á n en huelga. 
S u é nombrada ,in 
6 l6n , para que lie v i a 
c a c i á n de ia8 misn'ag ^ U > 
sueldos y la c a t e g o r í a ' ^ ' -
' e n el plazo U e T d i a ^ J ^ 
Jó a dicha c o m i s i ó n nLqUe h S 
a la mayor brevedad ^ í e " ! 
ne ra l . ^ a ia J ^ 
Primera quiniela; de seis tautos; 
Tantos. Boletos. Pagos. 
I l i p i n i o , . 
O f i l l o . . 
Escoriaza 









Ganador: Escoriaza, a. $ 5 8 3 
Segundo par t ido: de 30 tantos. 
Blancos: Cazaliz Mayor y Machín. 
Azules: Ortiz y Lizár raga . 
Abusan loa azules descargando sobre 
{¿achín un peloteo abrumador: pero Ma-
clifn se defiende y ataca como un coloso 
para igualar en cuatro; como una fiera 
•<> arnsstra en la continuación de la de-
fensa y desde la defensa logra tener por 
el tanteo igualando en seis y en ocho. 
A contar desde este tanto, Cazaliz el 
M i y o r . que uo había hecho nada bueno 
• n la Intervención del peloteo, se pon>3 
futa!, tan fatal que el partido para su 
íj!güero fué ya un calvario y para la 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Las condiciones del trabajo requieren 
bonibres vigorosos, pues no todos pue-
den resistirlo, y como en cualquier otro 
empleo hallan mejor retr ibución, no son 
muchos los que se dedican a ¿1 y algunos 
en manto pueden lo abandonan. 
LA UKCOGIDA DE BASURA.? 
El coronel Gíllvez, Jefe del Xego; lado, 
se encuentra enfermo desde hace algunos 
«lías, pero en la madrugada' de ayor, a l 
tener noticias del conflicto, abandonó su 
j morada y se dispuso a remediar el mal . 
Lti l izamio a los inspectores y jefes, 
como carreteros y peones, algunos amigos 
y varios suplentes realizó el serTlciiy 
Anoche a las doce, lo tíiuos en la pla-
zoleta de las Ursulinas, distribuyendo los 
carros, y el personal que por igual pro-
cedimiento que en la madrugada de ayer 
pudo reunir. E l personal en su Inmensa 
mayona es deficiente; algunos carreteros 
no podían apenas guiar sus carros. 
Le secundaban los jefes de Jos talleres, 
de las secciones, y Tarios rigilantes. cui-
daban el orden por aquellos alrededores. 
Las razones expuestas por los obre-
ros, serán probablemente atendidas, pues 
todos reconocen que son Justas en grau 
R e i n a , 9 6 . T e l . A - 2 8 5 9 . 
Aauncio -VAMATIVO."—A-4«82. C9125 30d/-3 
pareja contraria un partido manso. Lle-
garon a ."O cuando los blancos se que- ( parto 
d;iba:i en 1C. j Este fué el parecer íiue pudimos oir, 
Or t I / peloteó mucho bien y Llr'.á-
rrrijra peiró a la campana; pero ninguno 
de los dos hizo cosas fenomenales. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de la p á g i n a DOS) . 
A . Habana, l a . h i p . 
A . Habana , 2a. h i p . 
t í i b a r a - H o l g u í n , l a . H 
F , C. Unidos . . . . 
Eco. T e r r i t o r i a l Se. A 
Bco. T e r r i t o r i a l S©. B 
F o m e n t o A g r a r i o . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . 
H avana E l e c t r i c R y 
H . E R. Co. H i p . Gra l 
(en c i r c u l a c i ó n ) 
E i e c t r i c S. de Cuba 
Matadero , l a . h i p . pero, para lograrlo, nos decía un alto 
empleado, sería cuerdo que aband'i.iaran ¡ Cuban Telenhone 
Cazuliz, que era el gallo blanco, salió tranquilamente. 
su actitud y presentaran sus peticionen 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
A s a m b l e a M a g n a 
De orden del s e ñ o r pres idente Ge- Para t o m a r parte &n esta Asamblea 
B0ra i , se a r u n c i a por este modio quo es r equ i s i t o i teg lamentur lo la preu 
el domingo 10 del co r r i en te , a las s e n t a t i ó n del recibo d^ cuota social 
p . n i . se e f e c t u a r á en el loca l Sociel , correspondiente a l mes de l a rocha. 
Paseo de M a r t í números fi7 y a l tos i p e s i a s P a J r ó i i . 
l a A samblea ^.TaL'na de Socios (iuo de 
t e r m i n a el inciso Í 2 del a r f i . u l o 16 ' 
de! Reglamento v i e n t e . i C. 9289 
Secretario Contador . . 
Ciego de A v i l a . . . . N . 
Cervecera I n t . l a . h i p . 85% 
F . C. del Noroeste . . . SO 
Acueduc to de Cienfue-



















A C C I O N ! S 
Banco E s p a ñ o l 9 1 % 94 
Banco A g r í c o l a . . . . N . 
Banco N a c i o n a l . . . . 179 Sin 
Fomento Agrario- . . N . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . N . 
B . T e r r i t o r i a l (Benef.) X . 
T r u s t Company . . . . X. 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . X. 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a 
F . C. Unidoo 
Cuban Cent ra l (Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
E l é c t r i c a S de Cuba. . 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 
H . E l e c t r i c tComs . ) . . 
E l e c t r i c Mar i anao . . I 
E l e c t r i c Sanct l S p í r i t u s 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 
Cervecera I n t . (Pref . ) 
Cervecera I n t . í C o m . ) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Cera.) 
C u r t i d o r a Cubana. , i . 
T e l é f o n o (Prof . ) . . . 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 
Matadero 
I n d u s t r i a ! Cuba. . . . 
Nav ie ra (Pref . ) . . . . 
Nav ie ra (Coms . ) . . . . 
Cuba C a ñ e (Pref . ) . . 
Cuba C a ñ e (Ceras.) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref . ) 
Ca. C. de Pesca (ConO 
U . H . Amer i cana de 
Seguros 
I d e m idem Bonef ic ia-
r i a s . 
U n i ó n G i l Compnny . . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. (Pref . ) . . . 
I d e m idem Comunes. 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
p o r a t i o n (Pref . ) . • 
N . 
















































I d e m idem Comunes 
Ca. M a n u f a c t u r e r a Na 
c i o n a l (P re f . ) . . 
I d e m í d e m Comunes . 
Ca. Nac iona l de Camio 
nes (Pre f . ) . . . . 
Idera í d e m Comunes . 
Constancia Copper . . 
L i c o r e r a Cubana (P re 
fe r idas) 
I d e m í d e r a Comunes . 
Ca. I n t e r n a c i o n a l de 
Seguros ( P r e f . ) . . 
I d e m idem Comunes . 
Ca. Nac iona l de Cal 
zado (P re f . ) . . . 
I d e m í d e r a Comunes . 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
r idas ) 
Idem idem Comunes 
Ca. Nac iona l de Pianos 
y F o n ó g r a f o s (Pref . ) 
Idera í d e r a Comunes . 
Ca. de Ja rc ia de Ma 
tanzas (Prof . ) . . 
Idera i d e m Prefer idas 
Sindicadas . . . . 
I d e m idem Comunes . 
I d . i d . Comunes S indI 
cadas 
Ca. Acueduc to de Cien 
fuegos 
Ca. Cubana de A c c i 
dentes . . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de 
Seguros ( P r e f . ) . 








































sted Tiene Catarro Nasal 
uy Fuerte , P e r o - - -
Le C a u s a Bastante Molestia. 
'AlgTiinus personas m u y bien saben 
3De tienen c a t á r r o nasal. N o sola-
n e n í e el paciente lo sabe, pero t a m -
Mén todos sus amigos. Muchas 
•er-ioíias que no son de su amis tad 
también e s t á n enteradas. Precisa-
nente la gente que con él se encuen-
tran en calles y aseos p ú b l i c o s . 
Esa clase de c a t á r r o no necesita 
»er descrita. Todo el mundo conoce 
í u s s í n t o m a s tan desagradables. 
I ' e runa iodos los d í a s es de g ran 
ayuda para tales casos. Mi les as i lo 
han testificado sin que su o p i n i ó n 
haya sido sol ici tada por nosotros. 
Peruna a l i v i a hasta los casos mis 
severos de c a t á r r o nasal. 
Pero existen casos de c a t á r r o nasal 
que no son tan evidentes. U n a ven -
tana de l a nariz e s t á hoy tapada. 
L a o t ra e s t á tapada m a ñ a n a . N o se 
puede respirar con fácilLdad po r l a 
nariz. Se destornuda con frecuencia. 
L a muefc idad en la nar iz es espesa. 
Algunas veces se fo rman pedazos 
algo duro?. Con f ác i l i dad se con-
traen res f r íos . Casi siempre se t iene 
un resfriado. Estos s í n t o m a s descr i -
ben un caso de c a t á r r o nasal casi 
agudo. Muchas personas lo t ienen, y 
muchos que no admi ten tener c a t á r r o 
nasal. 
; Recordamos que tenemos que so-
Blamoa l a nariz frecuentemente. 
Sabemos que no podemos respirar 
con f ác i l i dad por la nariz. A h o r a 
roncamos u n poco, lo cual no o c u r r í a 
antes. 
C a t á r r o nasal casi agudo! O pode-
mos l l amar lo c a t á r r o nasal incipiente. 
O, aun mejor, c a t á r r o nasal que ha 
empezado a volverse c rón i co . 
E l momento de tomar Peruna ha 
llegado. U n poqui to de Peruna h a r á 
maravi l las cuando la enfermedad haya 
llegado á este grado. Todas las 
m a ñ a n a s tome por l a nar iz un poco 
agua con una p e q u e ñ a cant idad de 
nal lo suficiente para l i m p i a r la nariz. 
T ó m e una dosis de Peruna antes del 
desayuno. T é n g a l a en l a boca a l g ú n 
rato. D é j e l a escurr i r 1 despaolo y 
respire sus gases por la nar iz m i e n -
tras l a traga. 
Es to d e t e n d r á u n caso de c a t á r r o 
nasal incipiente en pocas semanas. L o 
d e t e n d r á por completo. L a nar iz v o l -
v e r á á estar l ib re de toda obstruc-
ción. E l respirar se h a r á fáci l . N o 
m á s roncar, n o m á s gangueo 6 res-
fr íos . Todo esto pertenece a l pasado. 
Innumerables hombres y mujeres 
han sido beneficiados por l a Peruna. 
Usted t a m b i é n puede ser uno de los 
curados por l a Peruna, en vez de 
p e r m i t i r que l a enfermedad siga su 
curso. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s ) 
L u z Brillante. Luí. Cubana y P e t r ó -
l e o Reían&do, son productos mod^ 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen hutno, y dan «na ha» 
hermoso. Esto significa confort p&» 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista* que el gas o la luz eléctrica 
Nuestras gasolinas se venden pot 
sus méritos, y los motoristas sabee 
q u e es de su confianza porque ú e m » 
pre es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en loa 
motores 11 t t t t i t t t t t t t t t 
Í K E W [ S T I N D I A 0 1 1 R E F l i l l i C O . 
S A N P E D R O . N Ü M 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen l a n c h ó n o s para c a r g a de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcaciones t ienen sobre la? de 
madera las siguiente v e n t a d : l i i edén icas , nc admi ten bichos, aspecto agradable, v ida i l i m i t a d a , baratos , 
res is ten el choque de los at-.a-iJes, l ige ros .—Hemos botado a l agua uno de 100 toneladas que ya e s t á p res tan-
do serv ic io . 
A . A M I G O Y í ' o„ S. en f . Apar t ado 107. Sant iago de Cuba, 
C. 8427 I N . 10 oc. 
• 
P i l i 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A i 
D E P R I M E R A C L A S E 
a l f r e d o mmm 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
S A N M I G U E L 6 3 \ l Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E : A . 4 3 4 8 . T E L E - A . 4 7 0 9 . 
O T U A H U E L G A 
Los ebanistas se d e c l a r a r á n 
.huelga e l p r ó x i m o jueves. 
I Anoche, en el Cen t ro Obrero , desig1-
I na ron las « l o m l s i o n e s necesa i s í » en 
estos casos. P iden u n 20 por c iento 
de aumen to en sus jo rna les , mante-
niendo la j o r n a d a de las ocho horas 
y los preoiOB e x t r a o r d i n a r i o s en la-, 
horas ex t ra . 
L O S C A R P I N T E R O S 
La. aeiamblea anunc iada p o r log E la -
boradores de Madera , ee pa r ej v i e r -
nes por l a noche, en e l Cen t ro Obre-
ro , y no p a r a e l jueves, como equ i -
vocadament ese p u b l i c ó ayer. 
L O S T O R C E D O R E S 
C e l e b r ó j u n t a el C o m i t é E jecu t ivo . 
Se a c o r d ó contestar a l a " p a n 
A m e r i c a n Fedierat ion", que n j n o d í a n 
env ia r delegados a su Coaigreso por 
la brevedad de l t i empo , y porque no 
e s t á n t e r m i n a d o s los t rabajos de la 
F e d e r a c i ó n de Torcedores . 
A los c o m p a ñ e r o a de H o l g u í n , se 
a c o r d ó contes tar les aceptando sus 
ofertas federat ivas , y el apoyo a l Bo-
l e t í n de l Torcedor . 
Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n invest iga-
dora, pa ra que i n f o r m e sobru las as-
pih-aclones de las c o m p a ñ e r a i despa. 
l imadoras sobi^e mejoras en los j o r -
nales. 
T a a n b i é n se a c o r d ó l l eva r a ' a p r ó -
x i m a J u n t a Genera l u n i n f o r m e so-
bre el j u e g o y e l " g a r r o t e " en lo?, 
ta l leres , encomiando l a p r o h i b i c i ó n 
en las f á b r i c a s de tabacos, de todo co • 
bro i l í c i t o p o r tales conoept-.s. 
Pasar comunlcacioneB a d l s t in too 
tal leres, eobre e l c u m p l i m i e n t o de las 
ordenanzas san i ta r ias , y que « e s e l a 
e x p l o t a c i ó n de emplear aprendices en 
los baldeos de los pisos, y recoc ida 
de escupideras en las galeras de tor -
cido. 
Se a c o r d ó p res ta r a los obreros 
huelguis tas de la b a h í a el apoyo m o r a l 
y mone ta r io de l a sociedad. 
D e s p u é s se a c o r d ó l l eva r a l a Jun-
ta Genera l u n i n f o r m e de l a C o m i s i ó n 
para es tablecer el cambio en e l cobro 
de las cuotas sociales, por medio d«J 
pellos. 
Se c i t a r á a J u n t a General Ex t r ao r -
d i n a r i a , para t r a t a r de l a p r o p o s i c i ó x 
del s e ñ o r Carlos A l m e i d a , ecbre l a 
c u e s t i ó n del cobro doble, en Irs? d í a s 
que se t r a b a j e n ; p o r ser una necesi-
dad m o r a l en t re los t rabajadores d i -
cha r e fo rma , i m p l a n t a d a hoy por to-
dos los obreros . 
L O S COCINEROS 
Anoche ce lebraron J u n t a General 
en e l Cen t ro Obrero . 
L a j u n t a era c o n t i n u a c i ó n ' 'o la an 
t e n o r . 
Se d i ó l e c tu r a a l a r e l a c i ó n de car-
sas pa r t i cu l a re s en que pres tan bus 
servic ios . 
B l s e ñ o r Roberto 
cularos. que presenten CasaJ v 
In fo rme del sueldo ^ e ^ ^ u í ' -
que consideran que debe ^ ^ 
les. para d i scu t i r el ¡ 5 * ? * % ^ 
mente, y establecer las 1? , ^ f f 
ferentos a l mismo ™ < * % ^ 
Pub l i ca r en dos p e r i ^ -
de m a y o r c i r c u l a c i ó n un alC03 l e u 
manente para dar a ' c ^ ^ o í ! 
ras en que por el t e l é f o n o ^ ] * Z k 
mente se e s t a b l e c e r á , p u ¿ f f 
l a sociedad el Personal q f ! ^ . • 
m i s m o las rasne ^o^*.- .I11 e ^ a , ' — i-v-i&uutu o,, o—'"«u m i s m o las caSa8 p a r t i c u i L Ü ^ ^ 9 » 
establecimientos. U1*re8, qí( 
A las doce de l a n o d , . . 
Jun ta . E l s a l ó n rebosaba ' 
CO. a4 OÍjj 
E L G R E M I O BE*ZAPATPDn 
P a r a resolver asunto^ 3mR0S 
c e l e b r ó anoche una junta i 8tr'' 
E jecut ivo de esta colectividad Co:c' 
CelegUao ALTAEyy 
E . G . E . 
M i h i j o M a r i o 
V e l ó a l C i e l o 
T dispuesto gu entierro pa-
r a hoy, m i é r c o l e s , a las t w i 
¿ e l a t a rde , gu padre qflt 
g n s c r l b » . supl ica a las per-
sonas de su amis tad ge sir-
van c o n c u r r i r a l a casa San 
J o s é n ú m e r o 205, entro Ba-
Farratc y Monso, para acom-
paf iar e l c a d á v e r a l Ccmcn-
t e r l o de C o l ó n ; favor que 
a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana, Nov iembre § je 
JESUS LAZCANO. 
l i o ge r epa r t en esquelas, 
m m a h o dos l a m á h . 
H A m d t o r t t t i k » de n . 
felfa*. , 
C A L E R A " S A N M I G U E L " , S . A | 
A V I S O 
De o r d e n d e l g o ñ o r Pres idente y de acuerdo con e l a r t iculo 20 d«l 
Reg lamento de esta C o m p a ñ í a , se e l ta a los s e ñ o r e s cccionls tas para qoí 
ge s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a que 8e c e l e b r a r á el di» 
quince del c ó r r i e n t e a las t reg de l a t a rde en e l d o m i c i l i o social de li 
C o m p a ñ í a * IVeptuno 275, a l tos , ( m o d e r n o ) en t r e A r a m b u r o y Hospitad. 
R A O U L ÍTCSIZ 
Secretar lo. 
2&082 6 n 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A LOS QUE NECES1TEX (iOMAS D E AUTOMOVIL 
EX IaA CONOCIDA CASA 
T H E M I L L E R , M O N T E , N ú m . 2 , G . 
SE REALIZA, D E T A L L A D A M E N T E , UX GRAX DftTE DK LAS AFAMA-
DAS GOMA» V CAMARAS 
V I C T O R , a c a b a d a s d e r e c i b i r 
A ESTOS PRECIOS: 
30 i S 
."0 i :. 
8U x 3 ^ 
30 x 3^, 
34 x 4 
34 x 4 
34 x 4% 
34 x 4>/j 
36 x 4% 
.'55 x 4% 
3« x 4 
3(i x 4 
30 x 4 vi 
36 x 4i{. 
37 x S 
37 x r> 
35 x 5 
35 i 5 
31 x 4 
32 x 4 
32 x 4 
85 x 4 
33 x 4 
Gomas Cáma-^ 



















Rtralght Side 3 8 - ^ 
Qulck Det 8í>.a¡ 
Straleht Side W 
Qulck Det. - - - - - - 39.90 
RefC aincber. Ribbed. 
Heg Cliucher. Non Sida 
Ueg Cllncher. R i b b c l 
Stralght Side. Non Skid 
Qulck Dotachable. (Cllncher Non), 
Stralght Side. Non Skld 
Qulck Det. Non SWd 
Straight Side. Non Sicind 
Qulck Det. Non Skld 
Stralght Side 





























SE REMITEN A CUALQUIER PUNTO DE LA ISLA AL RECIBO I»E 
IMPORTE 
Estas acred i tad ís imas gomas y cilniaras las hemos recibido en los úl-
timos Tapores. 
M O N T E 2 , G . 
H A B A N A 
C 8282 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
K A & N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J Í E O S 
S A L E N D E S D E L Á H A B A N A M a M ««esf 
P a r a Vwtjn Y o r k , p a r e N e w O r l e n » s . pa ra Celen, P « r » 
de l T o r o , p a r e Pue r to L i m ó n . 
PASAJES M D r i M O S D E S D E L A H A B A N A 
IncfcSso l a » cernidas. Idftt 
New Y o r k . . . , , ft88J09 
Ne-rr Ortennn MúüDt 
C o l ó n 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
Pa re Nefr Y o r k . lultoab 
K í n r t t o a , P o f r t o Ba r r i o s , P n c r t » f o r t é e . T e » 7 ^ 
P A S A J E S H I N I H O S D E S D E S A N T I A G O 
Ine laso de comidas . i d* . 
Ne-w Y o r k ¿ l ^ í w 
K i n g s t o n $.>ft0í 
r n e r t e Ba r r io s - " ' $ W J * 
T u e r t o C o r t é s 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R T I C I O D E V A P O R E S 
Pa ra i n t o r m o s : 
W o l t e r M , Dan i e l A g . ( i r a l . 
L o n j a ñél Cemerelo, 
Habana. 
/ R O L X X X V . 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 6 de 1 9 1 8 . PAGINA ONCE 
s. 
H e c h o s , n o p a l a b r a s 
(Viene la PRIMERA) 
fQoo. producción ™ toneladas. 
S E m j , nómiual . $6.643.772 
5 i'qiS (2) : número de empleados 
. í ^ 0 1 producción on toneladas. 
m ¡ * 2 : nómina anual- 8.14819.6. 
T T T ^ p toma como regla de com-|a) año de 1917 




El cuadro número 1 revela que el 
promedio dal costo do la mano de 
obra por tonelada de papel durante 
el^año en curso, tomam'o por base los 
primeros seis meses, repreeenta un 
116 por 100 mayor que el de 1911 
¡excede en un 99 por 100 al do 191Í 
Iv sobrepasa en más del 38 por 100 
mmero 2 a/usa una mer-
paVación el ¡¡¡¡¡¡¡^¡^ « M ^ l w ^ * r t * 4 j » eficiencm equivalente que en 1910 preva 
oaura de 15dad 
recogidos durante el primer 
treT"x,s siguientes cuadros, que se de 
-"-^a ^reced0" 
, 1 creciente 
-ÍÍT denlas cifras pr entes de-
el r i t  aumento 
mano de ebra en cada tonelada 
2 naoel v Ü) la constante disminu-
c i ó n en r l promedio de tonelada. 
Amidas anualmente por emplea-producidas^^ la decr6CÍen. 
i6 t á t t T S * * » mano de obra por to-
nrlsida de papel: 
1911, 8 00. 
1915, S.6S. 
1917. 12 47. 
m s 17.33. ÍD-
¿11 ' cá l cu los basados en los datos 
acogidos durante el nrimer semeó-
l^ITomedJo anual de producción por 
" empleado. 
1911. 82.22, 







l í e n t e : Tí. 4. Formindrz, Neptuno. 9? 
/ L a 
LOS R I 0 5 ROJOS. 
sangre se asemeja a u n r ío 
que corre por una g ran c iudad. A l 
principio e s t á cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos t a n pronto como es 
posible, pues s i permanecen en el 
gistema producen con seguridad 
enfermedades. De a q u í que la san-
gre se valga del h í g a d o , los intes-
tinos, los pulmones, los r í ñ o n e s y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿qué sucede cuando estos ó r g a n o s 
no pueden d e s e m p e ñ a r esas f u n -
ciones to ta l ó parcialmente ? T o -
do depende dé la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado u n res-
friado, p u l m o n í a , asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y p é r d i d a del a p e t i t o , a s í co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la p ie l . L a sangre se en-
riquece y purif ica con e l uso de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
a s í : Primero, ayudando a la diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a los 
ó rganos de s e c r e c i ó n ; y tercero, 
alimentando al sistema y v i g o r i -
zándo lo para combatir las enfer-
medades y destruir l a causa de 
ellas. Es tan sabrosa.como la mie l 
y contieno una s o l u c i ó n de n n ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extrac to F l u i d o de Cerezo Si l -
vestre. Es eficaz desde la pr imera 
dosis y es fuente de salud y v igor . 
E l Dr . P a n t a l e ó n Alfonso Venero, 
Jefe de la Secc ión de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, d ice: *'He empleado l a 
Preparac ión de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debi l idad o r g á n i c a en 
niños y hombres." E l d e s e n g a ñ o 
es imposible. Cuidado con las i m i -
taciones. De venta en las Boticas. 
I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
t S X A B L E t l D A E.N LA MAbAAA uU>J>K EL AÑO 185». 
o t u i n a s km s u p u e r r o k d i f i c i o e m p e d i u d o no. Í Í . 
a b i r ^ Comyaóíii. Por un» módíoa cuota, asegura tincas urbanas y es-
^ de " ^ ^ inercan,1,tíS- devolviendo a sus sociob el sóbrame qu« resul-
. ue* de pagador los gastos y ,mie*ft>» 
MntVeSPUnSablt' ^ la8 ******** aseguradas . . . . |67.?.5.i,C59.50 
;a i f P iados por la Compañía h>;,t,ta u. ttíclid . . . 
- íitiuaa que se está devolviendo a los sucios como sobran-
tes de loa años m i ; a 1916 
"ami9l7 Se (levülvcrá eD u n - U)mG eóbranle Asi aüo 
opone del rondo especial de Reserva garantizado con pro-
pi«iC.ade.s-tMmos de la Repóplíca, láminas del Ayunta-
rnitDto de ia Habana, Acciones de la tiavana Bloctric 
Kailwav Light ti Power Co. Uouos df! segnndo om-
nreMitr de la Ubortari y efectivo en caja y ¡os Bancos >40'M2.54 
-labaníi p.i de octubre de 1 18 El Cnn-




Ñ T g E L A T S & C o . I 
' I * * . •U« .M>S B A N Q U E R O S HJK.BJi .MA í 
j V o ^ . C H E Q U E S d e V I A J E R O S w a o N í | 
I « s t o d a s p a r t o s d e l t a u a d * . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e a l i s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
tmtttm— «1 3 p 5 «cnmL 
«fiaiM Iimm p«*<tcn «fectMTM tv.mhíén pme omwmm, 
una prolongada I al 14 por 100 menor este aüo quí 
en el pasado; un lü por 100 meno» 
h U í f a Cálculos basados en los datos ¡que en 1915 y el 24 por 100 compa-
(2) CaKuios^ ^ ^ ^r,m(ir semes- rado con el ano de 1911 
LA NOMINA DE LA (OMP45íL \ l > -
TERNACIONAL 1>E PAPEL 
De los I t í t individuos que figuran 
en la actual nómina, 4.651 correspon-
den a los inexpertos. 2,176 a los há-
biles o prácticos y 330 a los miem-
bros ejecutivos y que desempeñan 
íuncione? administrativas. 
La causa que motiva esta desnro-
porción de empleados inexpertos obe-
dece al vaste- tonelaje que tiene que 
ber manipulado, pues práct icamente 
se necesitan cuatro toneladas de ma-
dera, df combustible y otros ar t ícu-
los para producir una tonelada dti 
panel. 
Los sueldos que tienen señalados 
ios empipados diectores, que dan for-
ma y expresión a los negocios y lo 
imprimen actividad a lar operaciones 
de esta emiresa, integrada por un 
capital de 375.000.000, desde el pre-
sidente hasta el más inferior eu ca-
tegoría, son i r á s exiguos qu»? los qm-
regularmente se asignan a !08 direc-
tores y redactores de muchas eu-
presa^ periodísticas norteamericanas. 
LA TOMPAS-IA INTERNACIONAL 
DE PAPEL Y SUS EMPLEADOS 
Con anterioridad al añ;? de 1910 hu-
bo una crisic industrial general. A i 
igual que otras industrias, c í a Com-
pañía sufrió las consocuencia-s del 
recurrente malestar obre**) 'jue cul-
minó en la proinngada y -¡ostosa huel-
ga de 1910. iil arreglo definitivo de 
dicha huelga dió origen a un con-
venio entre Ja Compañía y sus em-
pleados, y aunque despu is sobrevi-
nieron oleras reCírunacloneÍ! y acuer-
dos, se mantuvj la pa/ industrial sin 
que S3 interrumpieran, en lo más 
mínimo las operacione.-? 
Después det encarecimientc de .̂a 
vida, debido a la eátupentln suena 
mundia;, y a pesar de haberse ce-
lebrado un couvenio áoUr-. la estabi-
lidad de los Jómalos con los gre-
mios unidos e i mayo lo. de es-
ta Compañía reconoeic': las crecien-
tes dificultades de su.-» empicados y, 
voluntariamente, en d'ciembro 15 (iel 
propio año. Insti tuyó un beneficio 
equivalente al 10 por LOO computado 
Uobre los jornales quo prevalecían en 
i los meses anteriores. Nuevamente, en 
¡abril de 1917, y, de motu propio, a 
| Compañía confirió un aumento del 15 
¡por 100 a todos sus empleados. Y pos-
j teriormentc, en octubre 21 de 1317, 
I también, voluntariamente, elevó los 
¡ jornales en un 28 por 100. 
! A pesar áa estos tres aumentos vo-
iluntarios, que ascendían en conjunto 
'casi a un 50 por 100 sobre la escala 
\de jornale?, aceptada en 1916, los em-
| picados en lo.s molinos de papel re.-? 
•pondleron a la agitación general cía 
¡mando por jornales raés altos, y la 
| demandas que hicieron con respecto 
I a las condiciones del trabajo y U» 
¡jornales en todas lar. "ndustrias 
| radican en lo? Estados Unidos y e'i 
I Canadá no pudieron toinarsa en con 
I fdderación. En varias conferencias 
* que a la saaón se celebraron, lo-
re.presentante-i del elemento trabaja-
dor se mostraron Intransigentes y 
tuvo abocada una huelga general pa-
ra el lo. de mayo último Por indica 
clón del presidente de la Comisió-
ilel Comercio Federal el asunto se so-
metió a la consideración del Ccns«,--
jo de Guerra Obrero, que acordó h 
reconocieran casi el 90 por 100 de la-
demandas de los gremios unidos. 
Por conslgr.iente el costo de In -n" 
no de obra de una tonelada de pap^l 
te elevó de un promedio de $12.17 
1917 a $17.33 en el presente año 
LA SITUACION A f T ü A l 
La nómina de esta Oompaftfa du-
rante el año en curso se estima as 
«ienda a $8.14^.19$, comparada cer 
$8.S94<072 en 1915. 
Lü mano úi¡ obra df mi tonelada 
de vvptí cuesta $17^13 eoutr» '&».& 
en 1915, 
El promedio do producfión anual 
por empleado en el año aelunl asclon-
iie a 65.79 toneladas contra 80.05 en 
1915. 
La nómina total se ha más que 
duplicado; el costo de la ojsbo de ebra 
p.»r tonelada de papel es mucho más 
;m>;j del doble y el promedio de eii-
ciencia en lo que al trabajo respecta 
ha disminuido en un 20 por 100 o 
más en el decurso de tres años os-
ea; os. 
iceite Bécttfco 
KINQ OF PAIN Específ ico 
de notable efecto para 
a l i v i a r y curar Dolores 
Dr. D« GRATH 
A C E I T E 
E L É C T R I C O 
ó e l " R e y de l D o l o r " 
D e l D R . CHAS. De C R A T H 
Reconocido por la profeaión y usado en todo el mundo civilizado 
Produce excelente» resultados en el Reumatismo y la Neuralgia, el Torticoli, Calambres, Contusiones, Dolores de Dolor de oídos 
Dolor 
RADO 
L A N M A N K E M P 
indas 
Es indudable que la terminación de que debiera dársele la may »r publi-
la guerra imprimirá cierto^ cambies cidad: 
en ¡a vida -ndustrial; pero los ü a - ¡ "El mundo frente a la cacti t ia de 
rajadores no renunciarán íácilmento al'mientos.—La America está ante el 
a ias ventajas conquistaíias, bajo nin-
guna circnn'uancia. Hay. u todo nan-
ce, que reconocer una sscyla de jer-
nales más altos en todab .as activi-
danes industriales, como factor cons-
Laule y firme De todas suertes, oro-
dar, es buscar la manera de a b a r a t a r ' 1 " ^ de personas que dependan je ros 
el papel, y oí to solo se puede lograr Pr.oyisicnes Que la ^"lenca debe su-
obteniendo las materiaa primas a m , n i f r a r y ^ ^ Í S ^ * 
Precios más baratos que los que hoy i la áe l̂ -OOO.OOO d 
i roblema de las raciones más cor-
tas de su historia, cada m:ila de 
triunfo añade miles de bocas ham-
brientas que hay que alimentar. Cuan-
do toda la Francia y Bélgica ocupa-
das sean restituidas habrá 10.00n.000 
rigen, reduciendo el costo de la ma 
no de obra y aumentar.dj la eticieu 
na 
U n i c a s i n d u s t r i a s 
(Viene de la PRIMERA ) 
carbón de antracita para su consumo 
y aigunas de estas industrias pueden 
sustituir dicha clase de carb'm por 
otra clase de carbón u otro combus-
tible cualquiera 
perso-
nas caería sobre nosotros, a d ^ á s de 
nuestra población y nuestro* solda-
dos en e' extranjero. La Food Admi-
nistration está abismada con el pro 
blema. Existe una pérdida neta de 
cereales desde la cosecha de 1917 d< 
21,5.000.000 de fanegas aunque hay un ! 
aumento de 30.000.000 de cerdos en el | 
úh imo año. Bl alimento ne^sitado 
debe ser euibarcado de América, a 
despecho de las reservas en la Ar -
j gentina y Australiai a consecuencia 
| de la escasez de tonelaje." 
| 'La información arriba tr.mscriptti 
¡no e-atá basada en una conjetura, ai-
ino en cuidadosos cálculos hechos por En uso de las facultades qae -
concede la Ley de Subsistencr. s de ¡ !os ™*s gandes ^expertos en aUmeo-
10 de Mayo del corriente añe , tos del mundo. Si nosotros m Cub** 
todavía no hemos sido requeridos 
para hacer un gran ahorro ea ?J con-
sumo de los productos alimenticios, 
parece que ha llegado la hora qufr 
debemos de hacerlo de una manera 
real y con empeño y que serí.i bueno 
que preparásemos nuestras mentes y 
nuestros corazones para c] sacrificio 
Fundiciones, 800 toneladas mensua- ^Ue,de^e hacerse, al objeto de que i cuoud, | ios dej-nág n0 mueran de inaninon Ca 
da libra de alimento que conserve-
mos será una donación patr'.Mlca n 
los hambrientos habitantes de loá 
demás países.'• 
Lo que se hace público llamando la 
RESUELVO: 
Primero.—Autorizar el uso úrl men 
clonado carbón de antracita solamen-
te a las industrias que a continua-
c ón se detallan, con el tonelaje si-
guiente; 
Fabricación de gas en la ^abana, 
1.000 toneladas mensuales. 
/ a 
S a l v a r s e 
BAÑA 
Cainagil*'} 





Quedan para el día 4. . . . 
(•uantiinaino 
Ca^os existentes el día 2 de! 
actual, 
Nuevos casos 
Altas \ . • 
Defunciones 
Quedan para el día 4. 
.Manzanillo 
Casos existentes el 
actual 
Nuevos casos. . . Altas 
Defunciones. . . . 
día 2 doi 
Quedan para el día 4_ 
Holgrín 
Casos existentes el día 
actual. . . . . . . . . 























D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a e l a s m a , e v i í a e l a c c e s o , 
c u r a e l m a l dejinitivamente. 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Quedan para el día 4. , . . 
>'o<a:—De los 720 casos nuevos que 
aparecen en Manzanillo, 615 corres-
ponden a partcs de los señores mú-
dicos dados en ese día, de cayos ocu-
rridos en tres días an te r lo i f í , qua 
no habían sido reportados en su onor-
tunirlad. 
V U & K ) l'.N ATACADO EN T A I -
BARÍEN 
(Por telégrafo) 
Caibarién, Noviembre 5. 
Ayer murió atacado de in'luenza 
en el Hospital, el asiático Felipy 
Cuán, quo había ingresado proceden-
te de Caibarién. En el mismo hospi-
tal existe otro caso grave. Aunque 
hasta ahora la epidemia ha sido be-
nigna, desde hace pocos días parece 
que se presentan algunos casos com-
plicados. 
CORRESPONSAL. 
Hoy visitar^ nuevamente al general Guantánamo. Manzanillo 
Menocal el señor André, a fin Oe pre- ¡ durante el día del actual 
sentarle las muestras que de dicho | 
calzado llegaron hace vanos días a 
la Dirección de Subsistencias. 
y Ho 'guín . 




Aduana cíe la Habana y otros consu-
midores del Gobierno, 590 l-neladas 
mensuales 
Total: 2.500 toneladas. ¡ atención muy seriamente sobre tales Segundo.-En casos e s p e c í a l a , pre- ext ren ,°s Par^ í3ue se continúe ob-
via la justiíi<ac-ón do ios mfsmoT !e,*?Ld<? la aJ0r ^ ^ . í ^ l ' 
-sta Dirección concederá B c n a i ^ » í ? e 1 ™ ™ * ™ ¡fe art ículos ali,ttentl-
para el consumo del carbón Í T m ! t e d8 ^ P O ^ 1 ^ . a s í comj que se 
tracita ¡ ('ebe continuar con la mayor 'ntenai-
Esta" resolución empezará 1 ree'r fIc»fi(5n. PO,SÍble t0d0 lo rolativo al 
dosde su publicación en la Gaceta!CUltlV0 ác írutos ^ ^ o r e s . 
0HTbandae, N o v ^ e m b ^ de io18 ! SEEA DESCARGADA L A HAK1NA 
(Firmado) Armando Indré , L A.pet ic ión del Director j o PObJa-
nirprtnr c-,.^, * V tencias, el Comité de la huol?a de ba-
Di rec to r j i e Subsistencias. ¡ hía ha acCedido a autorizar los traba-
de descarga con respecto a los 
LA EXPORTAClOy DE CERVEZA 
Hoy f i rmará el Director de Subsi: 
tencias una resolución por la cual j Defunciones 
quedará prohibida toda exportación j 
de cervezas fabricadas en el país, 1 
condicional esa que pone el Gobierno 
del Canadá para continuar (>r̂  Jando 
a Cuba las materias primas necesa-
rias para la fabricación del ci-ado ar-
tículo. 
Santiago de Cuba 
Casos existentes, día 2 de No-
viembre del actual. , . 
Nuevos casos, día 3 





DEBE C 0 > \ T I X r \ R M EfOSDl í IA ^ 
.i™1—ia_&«'***wi*A..pargamentQB de harina de t n g i y ga-
respecio a 
DE A L I I I E X T O ^ ' l ' """fJUAÍcargarnent0 ' de hBrT} 
I soPna que lleguen del extran .cro. 
En la Dirección de Subsisteu-das fa-1 
cilitaron ayer la siguiente nota a la j EL CALZADO ECONOMICO 
prensa; j g j Director de Subsistencias, señor 
E l delegado americano Mr. H . H . ! André, se entrevistó ayer con el ?eñor 
Morgan ha dirigido la sigui iute co-1 Presidente de la República, cambián-
municación al Comandante A-i'^'é; j dose impresiones acerca de la caren 
"Señor: Parece que es corrie.ite ac-j cia ds tonelaje como dificultad sur-
tualmente en vista de las notiiiia^ alen-1 gida para importar las part í a s de 
tadoras que se han recibido de los ' "Calzado Económico Nacional" que por 
írentes de batalla de Europa hi creen-j ese motivo se hallan detenidas eu 
cia en una muy pronta terminación Boston. 
L a e p i d e m i a g r i p p a l 
(Viene de la PRIMERA) 
cera. Se enviarán médicos a bs pue 
blot; lejanos para combatir la enfer-
medad, suministrándoles ai mismo 
tiempo hombres y material niC3sario. 
DATOS ESTADISTICOS 
Estado del movimiento de S'.-T>pe en 
las poblaciones de Santiago ¿U Cu-
ba, Bayamo, Santa clara, Ca'nagüey. 
Quedan en existencia para el 
día 4 ,398 
Bayamo 
Casos existentes día 
actual 
Nuevos casos, día 3. . 
Altas, día 3 






EL JEFE LOCAL í)í SANIDAD DE 
JATIBONICO MURIrt DE GRIPPE 
Jatíbonico, Noviembre 5. 
Ha fallecido ci doctor Rómulo Le-
desma, Jefe Local de Sanidad de es-
te pueblo. en donde, por sus méri tos 
adquiridos y los grandes servicios 
prestados al pueblo, ha sido m a ver-
dadera manifestación de duelo en ge-
neral. 
El comercio ha cerrado sus puer-
tas en señal de duelo. 
E l doctor Ledesma ha muerto de 
bronco-pneumonía grippal. 
Roche, corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Noviembre 5. 
Continúa haciendo estragos la epi-
demia reinante. 
Esta noche se rounir.i ia Sección 
de Beneficencia del Comité de Auxi-
lios para tomar importantes acuer-
dos con objeto de atacar la epide-
mia . 
Segón datos oficiales, ei d.'a 3 que-
daban 2453 casos. 
Casaquín. 
/ Quedan en existencia para el 
día 4 • 33'i 
Santa Clara 
Casos existentes, día 2 dí l 
actual 1.200 
Nuevos casos 8 
Dados de alta 4 
Defunciones 7 
de la guerra y que ya no u1 be ha 
ber por más tiempo el cuidado dt 
conservar los productos alimenticios. 
Cuando sal 'ó de Palacio, el señor 
Andrés se dirigió a las oficinas de la 
Marina Nacional de Guerra, encrevis-
"E l siguiente art ículo, rc-cientemen- tándose con el Jefe (je Estado Mayor, 
te publicado en el "Washington He 
raid" y reproducido por el Ward Tra-
de Board en forma de boletíi-. será 
de interés al pueblo cubano y creo 
teniente coronel Fernández Qu^vedo 
Es muy probable que el ^alzado 
Bconónaico venga en barcos de, gue-
rra de la República. 
B A N C O M O L D E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 0 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N T O D E L O S B A N C O S D E L P A I S . 
1; DEPOStT^RIO DE LOS FONDOS DSL B»WCO TERRITORIAL 
O f i c i n a C e n t r a l : AGUIAR, ^ 1 y 8 3 . 
( fíaliano ino.—Monte 202. OftoSo? 42. 
! < Belaícoaín 20. Eí?ldo 2. Paseo df Mar-
( tí 12á. 
Sucursaks en ia m m HABANA 
SUCURSALES EN EL /NTERIOR: 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spíri tus. 
Caibarién. 
Sa?ua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de 
los Bafios. 




Quedan para el día 4 1.197 
L a S e ñ o r a 
SEF N A D U 
O E F E R R A N 
Habiendo fallecido en la ciudad de New York y acordado oí 
acta del entierro de en cadáver ¡Mira las nueve y media a. no 
del dia de hoy, miércoles, seis, su esposo y hermano que sus 
criben, ruegan a la« personas de sn amistad, se sirvan eicomen 
dar su alma a Dios J concurrir a la hora indicada al muelle de 
la Terminal, para acompañar sus restos «1 Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán . 
Habana. Noviembre 0 (|c 1918* 
Jorge Ecr rán v Steiling, Antonio Dueñas j Radruuez. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Cuest iones A p o l o g é t i c a s i o r M o n s 
Eé l ix A . Gue r r a y Fezia, A r -
zob ispo de San t i ago de Cuba. 
La Familia Ir ls t iana 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITF DESDE U>T PESO EN ADELANTE 
Giros y Cambios, Compra-Venta de Valores, Descuentos, Pignoraciones 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
T R A T A M I E N T O M E O I G G 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A S i L L O . CONSULTAS DE 12 a 4 
i ' . 8 0 « c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a & 4 . j U',\\ñt 142 
p o m p a s m m s K v c u s 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e * e í s . A - 4 3 4 5 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
i - A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EIPaSIClON Y ESCBITORIO» COMOSOIA, 39. Teléfono A-4469 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
LA FAailUA 
Hay una Instlti'dOn quo es base nece-
saria y natural sostén ae todo ]»rogres< 
social; una inatituciún creada ue mane 
maestra, obra Inmediata de LMos mitímo 
una Institución que ijodemos llamar lun-
aajuental en el sentido más estricta df 
eaiti palabra, porque no se podría tocar-
la sin conmover de arriba abajo esn edi-
ilcio cuya divina ar<iuitectura admira-
mos: LA SANTA E 1NMOHTAL I S S T l 
1VCIOS DE LA FAMILIA. 
SI (tebajo de la sociedad pública, esti 
la sociedad doméstica: debajo de la pa-
tria, está la familia. La primera está 
tan intimamente enlazada con la soítun-
da, que los progresos y las decadeiieiai 
de la una, están inseparablemente unidos 
a los progresos y las decadencias de is 
otra. "La familia, dice un publicista cé-
lebre de ortos tiempo», es la segunda al-
ma de la humanidad: los leglsiadoics l i 
tienen demasiado olvidada: piensan eü 
los individuos y en las naciones, y na 
se cnidan de la familia, único unnuatml 
de donde proceden las poblaciones íuertes 
y puras; santuario de las costiuubrei 
donde vienen a refugiarse todas las vir-
tudes soclaloa." 
La familia ejerce sobre la sociedad 
una influencia decisiva, porque la vida 
social tiene en la vida doméstica su cau-
sa eficiente, su Ideal y su natural ba-
luarte: y así comprenderéis por qué pre-
c.lcamos la pcrl'ecilóu de la familia y el 
progreso de la vida doméstica como t-on-
(ijción suprema de la perfección do la 
f-«ciedad y del progreso de la vida social. 
Por esto, como órganos vivos del Verbo 
«nie nos envía, rechazamos en su noiubrs 
las doctrinas sociales que hacen abstrae-
c>>n de la familia, o lo que ea peor aún, 
que tienden a destruirla: obra de srentes 
quo lltvan tan sobre el vacío un edificio 
insostenible: sueño de utopistas, que 
cortan por la raíz el árbol cuyos frutos 
nsunrdan. Sólo el Verbo creador y re-
volador sabe en qué proílindídades oa 
c<-ultado los verdaderos gérmenes del 
engrandecimiento humano, para oreparar 
con él la grandeza de las sociedades; y 
porque la familia es causa eficiente y 
actlvn de la perfección humana y nc la 
grandeza social, el Verbo divino, como 
¡jetar do ln una y la otm. ejerce sobre 
In fpmilla su acción más docislva y más 
profunda. Los que no buscan los bene-
flcJos del cristianismo, sino en las insti-
tuciones públicas y en las creaciones so-
nales, no tienen el sentido de la civlü • 
xación cristiana, ni comprenden el miste-
rio profundo de su acción en la hnma-
ludad. No hay duda que Jesucristo se 
manifiesta en las sociedades cristianas 
a torio el que sabe reconocerlo: nuestro 
Cristo e"?t:í en el centro, difundiendo por 
todas partes sus rayos; pero en la fa-
milia es donde sobre todo fija su ¡i ción 
para transformar por medio de ella la 
sociedad oue de ella sale; y en el ho-
gar doméstico es donde tiene su punto 
de apoyo para levantar el mundo y ele-
varlo hasta él. 
(Concluirá.) 
DIA C DE XOVIKMBUE 
Este ñus está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. , „ . * j 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma.iestad 
I eítá de manifiesto en la Iglesia de .Nues-
tra Señora del Monserrate. . 
\ Santos Leonardo, abad, y Atico, confe-
sores; y Severo, obispo y mártir; tanta 
Ciaudina, virgen. m _ . 
San Leonardo, abad y confesor. FM« 
francés de origen, y emparentado con las 
Trímeras casas del reino. Kn el bautismo 
1 le dió el nombre el grande Clodov.-o. y 
• San Remigio le tomó a su cargo. .. Qk*' 
i no $-e debía esperar de tan santa educa-
' c'ím ? Correspondió a ella Leonardo, y 
¡aprendió ta ciencia de los santos ni M 
I eecv ela do un maestro que la poseía con 
1 excelencia. Era el ánimo de su padre 
1 oue se criase para cortesano: pero el Se-
1 Por dió a Leonardo mtiV distintos pen-
B-tmlentos. Nuestro Santo Vigía la vicia 
solitaria v floreció en gran santulaa v 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I ! 
PJlBÁ E \ T I K E X O S EN LA HAUAXA. ( Ŝ an At l roe l co£^ re y 611 
Vi»-«--vii». corrientea 9 6-0^ ' Ti i ir i a 
Id. blmnco, con «Juinbrtido. 910-OO¡ tnn Severo nació en Bar. c' 
Teléfonos A-8528, A.3625. Almacéa, A-4686. U U t f \ ^ ^ J ^ t i S Í ™ -
- - - 1 * estado eclesiástica 
MAGNIFICO SEHTICIO 
Coches para entierro». 5 k ^ » 0 ( ) bodas y bautiro» _ ^ ^ 
que murió 
•1* 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o m b r e 6 de 1 9 1 8 . A ? £ U X X V I 
Habiendo vacado la sede episcopal de 
Burcelona fué Sau Severo elevado :i elU. 
E n esta dignidad resplandeció como an-
10 re ha de verdadera luz. 
Kn tiempo de Daciano sufrió nuestro 
Santo crueles tormentos y contágpm la 
corona del martirio, en el día i> dt No-
vkmbre por los años 352. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Ten ia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corle de María—Día 6.—Corresponde 
Aisltar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
r.ir.ón, en San Felipe. 
S E R M O N E S 
«1U«Í Sf UdU ilc preiUuMr. U. lU.. «M r\ em-
ituDilo aemektre del »i»rrl^iiie 
CU la santa iK'rSla UllMlMl. 
Noviembre H».—¡San cnsiOüai . V- i"» la 
tíHüaiia; M. 1. aeuor doctor ".i-dic* 
, Clzur. 
Novieiuore 17.—Domlnii a »íi lU» o-
nervai; M. 1. señor ductor bmnj»»: a. 
o n u y Kulz. 
ÜicJembre lo.— Uouiini.a 1 ae dJvien 
lo. M. L. señor Ledo tUiMtiHK«i l i . Ajiiieó 
Diciembre ».—La 1. Con. cpción de 
rta Sautjsima; M. I . seiior Aliuiitio :iiár. 
quez y Uallester. 
Ülclembie 15.—Oomlnica llt ue ¿nivien-
Ot, M l . niñor Uofloi Alberto Mi-nuez 
Núñez. 
Diciembre 19.—J. Circula! l^ . f la i*.r-
de*: M. 1. señor doitur Andreji Lago .» 
LlUU 
Diciembre 22.—Doajiiina IV ae A l . i í n 
lo señor fbro.' don Juan J . Kobei e>> S 
dei C. C. 
Üiciemoie ¿5.—La .Natividad iel 
Dor, M. I . «añor Lcilo Saimago Lí 
AmigO-
ilubana. Junio 2̂  ue IU1S. 
Vlsia la atetrtiiiiitán «ir ms sermonea 
que aulecede. n-imno» en nproburla y do 
Pecho la aprobaiimt». cmn eilieinJo cincijcu 
tu días de Indulgencia en la forma neos 
tuinbraua por la Igit-sia a todos uuestios 
diocesanos i»or cad» v»-/ <iuc oyeren ,a di 
vina palabra Lo dwreifl y firma S. 
H. K. . de que certifico 
-|- KL OBZSPO. 
Por mandato de S. F . R., Ur. A. MEÜ-
DEZ. Arcediano-Secretarlo. 
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s la 
' J o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes pre-
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l ü t a d u y . 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 





P a r a mas inirormea dirigirse a • u 
^uiiM^naurio 
M A N U E L O T A D Ü I 
San isnacio. r¿. altos T e l A-TDÜO. 
BDBN NEGOCIO. POB TENER QUE AC-Bentarse su dueño, se vende un mag-
álfica barco de 35 toneladas, con motor 
de 80 caballos, en buenas condiciones, y 
velo. Para informes, dirigirse al kios-1 
co del emboque de Casa Blanca. Pregun- 1 
lar p'ii Rufino. 
29077 ' 13 n. ! 
C a j a s R e s e r v a d a s 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l uomingo, 10 del presente mes, a las 
" y media a. m.. es la fiesta mensual de 
Nuestro Padre San Lázaro; predicará el 
Uvdo Fray Ignacio de San Juan de la 
Cruz, C. 1). La Misa de Comunión a las 
7 y media. 
L a Directiva. 
29064 9 n- .. 
Ig l e s ia de N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E HIJAS D E MARIA 
E l mlért'oles, ü de Noviembre ,a las 
8 a. m. se dirá una misa en el altar de 
la Inmaculada por el alma de la señora 
Mercedes Quenada de Crusellas, (q. e. p. 
d.) que era Hija de María de Relén. 
.'.vi.; • 0 n 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día U, sábado 2o., & las 8 a. ru., ha-
brá misa con cánticos, pláfica y comu-
nión general en Lonor de la María Inma-
culada. 
•-'SÜ-tí 8 n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l jueves, 7 a las ocho, solemne misa can-
tada de ministros en acción de frnicias 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Por la tarde, a las cuatro y media, ten-
drá lii)r:ir la hora santa. 
21 iol5 7 n. 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í 
NOVENARIO SOLEMNE A LAS BENDI-
TAS ANIMAS D E L PURGATOKIO 
Comenzará el día 4 del corriente. 
Todos los días hasta el 12 habrá misa 
cantada de Réquiem, costeada por las 
Congregaciones establecidas en esta Pa-
rroquia. 
Por la tarde, a las 8 p. m., Santo Ro-
sario Letanías cantadas por el pueblo, 
ejercicio de la Novena y Solemne Res-
ponso como final. 
Habrá sermón todos los días a cargo 
del soñor Cura. 
28IÍIJ3 8 n 
\ \ \ Vapor 
P . d e S a t r ú s t e g u i 
Capitán £ . A P A R I C I O 
P a r a 
CKlt íTOBAL, 
S A B A N I L L A , 
C U K A C A C , 
H U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
CANARLAJfl. 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
tr dpondencia. 
iuA£'lJEL OTAl . 'UY 
San IsmacJo 72. altos. T e L A - 7 9 m 
1 A S tenemos en 
tra boreda coacfcmi-
¿ a con todoc k » ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos p a n 
fuardar valores de todas clases 
bajo la propra cnotodia de ms ife* 
teresados. 
£ o esta oficina daranoa tedoe 
'los detalles que se desees. 
N . G e í a t s y C o m p , 
, • B A N Q U E R O S 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
Capitán A. K O ü R I G U E / . 
Para-
N E W Y O R K . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y 
r.i-espoudencia. 
M. O í A D U X , 
San Isruaclo, 72. altos. X c i , A.790* 
co-
Vapor 
L E G A Z P I 
Capi tán C A R O . 
Para-
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
PUtóRTO C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E I X ) N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
¡ irtspondeucia. 
K A . M I E L O T A D Ü I 
Ssn IgTiaclo. "ri a t r o \ Te i . A-7900 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o en c o n o c i m i e n t o d e los se-
B A C U R A N A O M I N I O P E T R O L E U M ñ o r e s soc ios suscr ip tores . depos i -
a § i n o c i r c f l u a -
á i í e » y S o c i e d a d e s 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
F O M E N T O U R B A N O 
A C U E D U C T O D E M A R I A N A O . 
S U M I N I S T R O D E A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1918 
S e hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin recargo alguno en la R e -
c a u d a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , calle de 
S a n J o s é , n ú m e r o 6, Barrio de Coco 
Solo, todos los d ías hábi les desde el 
primero del entrante mes de Noviem 
bre hasta el treinta del mismo duran-
te las horas comprendidas de 8 a 
10 a. m. y de I a 3 p. m. y los S á -
bados, de 8 a 14 a. nv 
Marianao, 2 8 de Octubre de 1918. 
Enrique R u i z W i l l i a n » , 
Administrador General. 
G . H e r n á n d e z , 
Alcalde Municipal . 
2S141 13 n 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Ens«fíanEa de inglés, taquigrafía y ge-
cano^rufla. Laa cnotas aon al mes: Tu-
ra el Ing^s. $4. Taquigrafía. $3; y me-
canografía, |2. Concordia, 91, bajón. 
29053 3 d. 
r 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduuilo eu Xew 
York. Pida Informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno 94. Habana. 
2K)0t •* d 
l P é r d i d a s 
r j j i i i a EXTBAVIADO I N P K R K I T O . 
~* 1 kJ negro, lanudo, con una mancba blanca 
O E UKSKA A K H w 
^ « r a n t l a a a ^ f f i ? 1 } ^ , 
de vecindn.I. Kl J MfV ün«» 
nífh os lavados. De ,« 0. e« n, 
a moderna. Una cJ^f11'0 J S 
Uelna. No se quiere a,?ra1 ^ L > 
se da menos ^ 
na. 90. alto». *1'0- íníopL^Bi, 
28224 "niaii:1 
í é ^ U S d e l m o ñ ^ 
VIBORA y 
f N LO MAS AI Tí» 
"PKí)FESORA DB SOLFEO Y PIANO, en ol pecho. Entiende poz Blutl. Se gratlfi- ¡ JLJ lie de Cuz nun"^T*Í v X se ofr*ce a domicilio y en su casa, 
Sol, 79-A; en la misma hay piauo pa 
ra estudiar. 
cara 'generosamente ul que 
en Peiascoaln, 30. altos. 
L1>0-J(i-27 
C O M P A N Y 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
D e a c u e r d o c o n el a r t í c u l o 1 3 
d e l R e g l a m e n t o d e es ta s o c i e d a d y 
tantes a i n t e r é s y cuentas c o r r e n -
t istas q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a -
c i ó n q u e d e s e e n respec to d e l a C a -
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y 1 1 , 
T ? . E Z C U R B A . PBEI,ARA<!ION < OM 
— C E HAN l ' E K D I D O S 
13 n. 
C E I U L A 8 Y 
/ « " « t e / y t w tai g i - : , . ^ , , » ^ 
290V1 
C?E ALWLII.A 
O unos papeles del Consulado de España; ton, entre San , 
pleU para Ingresar en las Academias al , ue lHM entregue en Egido y Monserra- cldn. E l dueñn- vn. '^'••'«co 
Militares. Matemáticas para la Segunda | t l)ien gratificado, kisco. j y ». Víbora pn.'.t, a,rros. 1 
Enseñanza. I'artlda Doble y Cálculos Mer- 1 9 n. . ' •Ñi'>v ü Cuano8 v ' «ífi 
cautiles. Clasee colectivas, cinco pesos I — l " . ^ L — 
mensmalcs. Villegas. 46. Departamento, 
número 1, altos. 
2S91.r) 12 d 
UNA tiKííOIUTA, INOIKS.V, U I P L O -ma desea dar clases de ingles. Ngp" 
tuno 100. E l Colegio. Teléfono M-1197. 
2S907 • ' . 8 n 
U n a s e ñ o r a , americana, de buena ta-
milia, decúa colocarse de institutriz, 
para medio día preferible, con fami-
l ia honorable. Dir í janse por escrito a 
"Vir ienne ," O'ReiUy, 81, a l to» , H a -
b a ñ a . 
28771 6 n 
X) i ;HI)I l )A DE I N l'EKRO 
or 
una cicatriz del 
m Ll . -TK- ^ LQDULAÜoi 
• que entiende p  ftfte, co^or 121, Maá(a MniíSa^aí1 Í ^ T l S 
cortadas y  cic triz el cuatro cuartón, doble «il0,¡ta,• «alf 
os pesetas en el lado • i z - | talación eketrka. 1 n k'll'8. caol1 
escuew>, tapada por el co-1 MA.s detalles telefnnn *pa8a e l T 
obscuro, con una argolla de! á n i S e n r o ñ o A - ^ tí 
blauco, orejas cortadas 
tamaño de d  
qulerdo del p e 
llar de cuero 
bronce. I>a persona que lo Laya encon- | 1 -
trado y lo entregue a su dueño, calle O, ' 
número lií), entre 13 y Iñ, Vedado, se-
nil gratificada con esplendidez. 
L'sv.rít 8 n 
^ f 
V 
Se a l q a ü a : Para e s U b l e c i ^ 
casa Ca lzada de Luyaaó e ^ t o ' < 
b r e a , gran salón y do» haku *F» 
f a mili» J _ . U*0«aCÍtk. 
t05, o Vedado, caUe Í 3 7Sil}}< i 
en c u m p l i m i e n t o d e l m i s m o , se a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , se 
a c o r d ó e l d í a 31 d e O c t u b r e p r ó - l g u n d o p i so , h a b i t a c i ó n n ú m . 2 1 4 . 
x i m o p a s a d o c i t a r a j u n t a g e n e r a l | M i e n t r a s se e s tab lece l a o f i c i n a 
e x t r a o r d i n a r i a d.e e l ecc iones d e se - j p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a l a c o n t a -
g u n d a c o n v o c a t o r i a p a r a e l d í a 8 b i l i d a d , u n a v e z q u e el J u z g a n o ) 
d e l c o r r i e n t e a las 8 y m e d i a d e ' nos h a y a pues to en p o s e s i ó n d e los 
l a n o c h e en B e r n a z a 3 , a l tos , e d i - ! d o c u m e n t o s y l ibros que se h a l l a n 
f ic io d e la C o l o n i a E s p a ñ o l a d e en el a n t i g u o d e p a r t a m e n t o d e l a 
C u b a . S e a d v i e r t e a los s e ñ o r e s a c - c a j a d e s t r u i d o p o r el i n c e n d i o o c u -
c ion i s tas q u e es ta J u n t a se cele-1 r r i d o esta m a ñ a n a en e l ed i f i c io 
b r a r á c o n el n ú m e r o d e a c c i o n i s - j d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
tas q u e c o n c u r r a n a e l la . H a b a n a , O c t u b r e 2 4 de 1 9 1 8 . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 . 
— E l S e c r e t a r i o , L u i s B . C o r r a l e s . 
EN LN F O R I ) U C E F I K O C I T A D D por un pasajero y una señorita el «Hii pata f i l ia. Se da en K», 
ÜS del mes pasado, en la palle san Ld- • j t oueajj 
>:aro y Manrique tfe quedó olvidado un ma ClonCc. IMO.'inan CU Murall 
lotín de mano y a l quedarse ambos pa- 1 ' 
sajerns en la cata de don Manuel Ñ e - . 
¿reirá, calle de San Francisco, a las' F - b 0 3 3 . 
once y media de la mañana. Se suplica' 
a quien lo haya encontrado que lo de-
vuelva en el Hotel Blscult y recibirá una 
( gratificación proporcional ya que solo 
contiene «papeles que Interesan exclusi-
vamente a su dueño. 
2H80,j 7 n. 
3d. 15 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
P o r l a p r e s e n t e se h a c e s a b e r 
q u e el d í a 18 d e l c o r r i e n t e m e s 
i de N o v i e m b r e , a las d o s d e la t a r -
i d e , se l l e v a r á a c a b o c o n las f o r -
m a l i d a d e s l ega les , e l sor teo d e las 
2 4 4 O b l i g a c i o n e s d e l a S e r i e " A " 
d e l 5 p o r 1 0 0 d e este B a n c o , q u e 
c o r r e s p o n d e n a m o r t i z a r e n el a ñ o 
a c t u a l . 
H a b a n a , 4 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — A l b e r t o de A r m a s . D i r e c -
— V I C T O R E C H E V A R R I A , Secre -
tar io . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l día S de los corrientes. Dios mediante, 
se celebrará a las ocho la misa mensual 
que en honor de San José dedican bus 
devotas y contribuyentes. 
Se suplica a todos los fieles su asis-
tenci:i. 
IMWOS 7 n. 
Ki Vapor 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
NOVENARIO A L A S B E N D I T A S ANIMAS 
D E L PURGATORIO 
E l ejercicio comenzará el día primero 
de Noviembre, y así en los demás días 
a las siete y media de la noche con el 
Santo Kosario, ejercicios del novenario y 
responso solemne al final. 
Se suplica la asistencia a tan piadoso 
acto en favor de las benditas Animas. 
28536 . T n. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA EN SCFUAGIO D E L A S A L -
MAS BENDITAS D E L PURGATORIO 
E l día lo. dará principio la novena 
de ánimas. 
A las ó p. m. rezado el Santo Ro-
sario, tendrá luprar tan piadoso ejercicio 
y al final se cantará un solemne respon-
so 28042 9 n 
N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
Para-
NJCW Y O R K , 
C A D I Z y 
BARCtíLONA. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
fr^spuiidencia. 
M . 0 T A D Ü Y . 
San ¡ g u a c i ó 72. altog. T e l . A-7900. 
tor. 
C-9234 3d. 5 
W A R D 
R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 







$50 a $63 
50 a 55 
55 a tíü 













S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y lampico . 
W. H . S M I T H 
-cate General para Cuba , 
Jticina Centra l : 
Jhcius, 24. 
íJespacho de Pasajes: 
í e l é b m o A - 6 I 5 4 . 
Prado. 118. 
¡ a p e r e s C o r r e o s 
UK LA 
' o m p a í í í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES ÜB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
*I roviaok de la relegraíl* sin íillos) 
F M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos larga? demoras, st 
na dispuesto (o siguiente: 
le . Que el embarcador, antes de 
mandai al muelle, extienda los cono-
cimientos pui triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
Ü E P A R T A M E N 1 Ü D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le í 
| penga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la /reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya do-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de ¡os espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que 'le 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana 26 de Abri l de 1916. 
B A R B E R O S 
G R E M I O D E D U E Ñ O S D E B A R B E -
R I A S Y P E L U Q U E R I A S D E L A 
H A B A N A 
C o m p a ñ e r o s : 
juzgando la Junta Directova termi-
nada su mis ión , puesta en pie la mar-
cha del Gremio, impuesta la unidad de 
tarifas, m o m e n t á n e a m e n t e creemos de-
bemos cesar en nuestras cargos. 
Otros problemas de o r g a n i z a c i ó n in-
dispensables se han de resolver y pa-
ra ello es preciso que otros hombres 
sean elegidos, los momentos son pre-
cisoscisos para que la obra no quede 
interrumpdida. 
Por tanto, citamos a todos los cora-
p a ñ e r o s a junta general extraordina-
ria de elecciones generales para el d í a 
6 del actual, a las ocho p. m . — P i a -
do, 115, Centro Balear—supl icando la 
asistencia de todos para la mejor se-
l e c c i ó n de la nueva Directiva, y se ad-
vierte se pueden llevar candidaturas 
confeccionadas de antemano. 
Habana , 3 de Noviembre de 1918, 
— E l Presidente de la C o m i s i ó n , A N -
T O N I O M O R E N O . 
28851 6 n 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y 
MARINA 
E j é r c i t o 
E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
ADMINISTRACION 
A N U N C I O D É S U B A S T A 
Habana, octubre -'8 de 1018. Hasta las 
dos de la tarde del día quince de no-
viembre de 1918 se recibirán en el De-
partamento de Administración del Ejér-
cito, Diaria y Suérez. Habana, propo-
siciones para la venta de QUINIENTAS 
S E T E N T A cajas conteniendo cada una 
doce latas de a libra do BAKINO POW-
DBB. Dicho producto se ha recibido re-
cientemente de los Estados Unidos y re-
sulta sin utilidad para el Ejército. Las 
proposiciones se harán a la puja y no 
se aceptarán las au© no alcancen la ta-
sación fijada. Los postores depositarán 
antes de comenzar la puja por lo menos 
el diez por ciento del valor total de la 
mercancía. Se darán poirAenores en esta 
Oficina a quien los solicite. 
Alfredo Martínez de la Fefia, 
Oficial Vendedor. 
C 9131 alt 5d-3 
C O L E G I O 
D E " S A N A G U S T I N " 
P l a z a d e l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r c i o 
E l i d i o m a o f i c i a l es e l i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
t inos d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I Ñ O S 
D E 7 , 8 Y 9 A N O S . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D I R E C T O R . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
PKIUIIOA. DKIi NI'MERO 51 DE Mü-ralla. por Ouba. « Santa Clara a pie, 
con tranvía hasta el MolccOn, se ha ex-
traviado una cartera con dinero y un re-
cibo. ¿Se gratificará espléndidamente a 
la persona que lo entregue en Muralla, 
51. altos. 
28878 7 n. 
Á>lqm y e r e 
O '» ii-1 mm ii — i • • • • • • 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
ALQUILA O 8E V E ^ T ^ U 
KJ moso chalet, dos plañtai, . H?? 
europea, miuiio terreno A \ , ^ l0^ i 
Santa Catalina. Reparto M e n d ^ ^ í ' ' 
vía do Santos Suárez d ¿ d ° ^ El W 
de Jesús del Monte parT 1 ^ut 
para informes: Vidal Mercnrt», a 
léfotno 1888-A. mercaderes ff"? 
C K ALQIIX.A. JUNTO AL 
kj de la ilavana Central, en u . S ^ 
de la Víbora, la fresca y v i l . ? >»W 
compuesta de jardín, portal ¿o?- ^ 
patio, sala, comedor, tf habit iVi ' ^ 
ciña, despensa, cuarto de baC 
y servicios para crhidos. InforL"10;1^ 
de l.Vrrán. Villa Virginia ^ 2 " S 
Loma del Mazo. Teléfono l-ué» ^ k 
10 lo . 
C E R R O 
11 Lll'AN CASI ESQU^T ji^i Ayesterun, se alquila un herniñ;"1 
cal 300 metros cuadrados nront 
ra industria o comercio, está* en la 
el pal calle, donde empieza el dum1" 
parto_ de L a Quinta del Obispo. 
C O L U M B A Y POCOlQTn 
C 8493 in 1S • 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dls-
•clpulos. Habana, 183, bajos. 
27027 19 m 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s . 
AVISÓ 
PLUMAS D E AGUA l i K L VEDADO Y ME-
TROS COXTADORBS. P R I M E R T R I -
M E S T R E D E 1U18 A 1919. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos antes expresados por el co-
bro uin recargo de las cuotas correspon-
dientes al mismo, quedará abierto desde 
el día 4 de Noviembre del entrante mes 
hasta el día 3 de Diciembre próximo ve-
nidero en los bajos de la casa de la Ad-
miniBtración Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla número 2, todos los días hábiles 
de S-1Í2 a 11 a. m. y de 1-112 a 3 p. m. 
exceptuándose los sábados que será de 8 
a 11 a. m., apercibidos de que si dentro 
del plazo señalado no satisfacen sus adeu-
do» Incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el cobro de conformi-
dad con lo que previene la Ley de Im-
puestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres ante-
rioras que por altas, rectificaciones u otras 
causas no hayan estado al cobro anterior-
mente. 
Se hace saber a los propietarios que 
las fincas no numeradas deberán presen-
tar ante el Colector citado, Taquilla 2, 
el Cltlmo recibo por haber sido instala-
doa los servicios de agua por la Jefatura 
de la ciudad s'n. a solicitud de los pro-
pietarios de dichas fincas y ser necesaria 
la presentación del recibo que hubiese 
abonado para poder sacar el del primer 
trimestre del ejercicio que se mencionada 
en este edicto.. 
Habaríi. Octubre 30 de 1918.—(F.) MA-
NUEL VARONA SUAREZ, Alcalde Munici-
pal. C-9101 5d. 2. 
a v i s o ; 
Para todos l'JS InformeB r e l a c í o n a -
rofl con esta C o m p a ñ í a , dirlgirae a su 
;unij igualan.). 
fitínnel OTA DI i , 
San Ignacio r¿ altoa. Te l . A-7ÍI00 
A V Í S O 
S e p a n e e n c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
p o r l a s r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
t a d a s no h a y m o t i v o n i n g u n o 
t e m o r a c e r c a d e los in tereses q u e 
nos t i enen e n c o m e n d a d o s . 
P o r este m e d i o les a v i s a r e m o s 
a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , d e 
todo lo q u e se r e l a c i o n e c o n e l t r a s -
l a d o , i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
! res d e n u e s t r a s n u e v a s o f i c i n a s . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a los 
! a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
i C u b a , sito en T e n i e n t e R e y 11 . 
1 ^ ' H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e d e 
. a v i s o : i ok e s te medio se h a c e 11 | Q — - C e l e s t i n o C o r r a l y C o l l a -
saber que los dunios o agentes del I t y , K ± / . " 
encano city Pf* Sa" ^ í ° : do. P r e s i d e n t e in ter ino de la t a -
eian responsables por cualquier MW> i i /> a 
ntraída por el capitán o trlpu-j ' ¿e A h o r r o s d e l L e n t r O A s t U H a -
esta embarcación. Daniel Bacon. ^ ' , 
n o ; V í c t o r E c h e v a m a , s e c r e t a r i o ; 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y C U E N -
T A - C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
A l p o n e r en c o n o c i m i e n t o l a d e s -
g r a c i a terr ib le q u e h o y p e s a s o b r e 
los a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
s a b e r q u e a f o r t u n a d a m e n t e los l i -
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o -
t e c a r i a s y cuantos t í t u l o s de v a l o -
r e s p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e 
A h o r r o s e s t á n e n c a j a s d e s e g u r i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r 
lo q u e a b r i g a m o s la s e g u r i d a d c o m -
p l e t a que se h a n s a l v a d o d e l todo . 
E s t a s c a j a s e s t á n b a j o la c u s t o -
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e n o 
. - ' __ ¡-«f»-——..¡K--— 1 1TX de música a real. Estudios a 30 cen-
se a l a r m e n m se i n t r a n q u i l i c e n los | tavos. operas a peso, comedias a 20 cen-
d e p o s i t a r i o s y c u e n t a r e n t i s t a s . p u e d l i b r e r í a . de A!ÍUilera' ante3 MaloJa' 
L 3 E 
E E S 
ACADEMIA 1>E MUSICA, I N C O R P O -rada al Conservatorio Orbón. L a 
Rosa A. cutre Calzada y Santa Chta-
llna. Cerro, enseñanza esmerada. Plano, 
solfeo, armonía, i' clases semanales, $5 
al mes. A domicilio, $10, por la misma 
directora, señora Ascensión S. de F . de 
Castro, profesora graduada en el conser-
vatorio de Madrid. 
- v;." 12 n 
Ing lés I S i desea usted aprenderlo apri-
sa y bien asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota m ó d i c a se dan 
en la Pons Commerciai School . O ' R e i -
Uy, BYz, altos, los Lunes , M i é r c o l e s y 
Viernes, de 8 a 8 % y q u e d a r á com-
placido. 
27823 ' - 21 n 
AV I S O : S E A L Q U I L A UNA CARA.7 moderna construccWn, frente bi 
leglo Americano. Reparto San Martit 
-a74¿ ; 17' 
CJE ALQUILA EN S88. MALECON 306, 
entré Escobar y tiervasio, moderna ca-
sa de dos ventanas. Informan: Salud 2-B 
entre Ualiano y Rayo, clínica. 
WIM 9 n 
O Í T ^ l u i l a un g r a n SALON. p r ^ I í S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA Mí. 
kJ pío para sociedad, museo, Industria. R I Ñ A V an i iac i é se en el DIARIO (U 
important-, oficinas o cosa, análoga, en l a MADíma l'l 
el inojor punto de la Habana. Informa, L A M A K l n A 
fcjr. Eernáiidez, Zulueta, 44, altos 
29075 9 n. 
C E A L Q U I L A E N L A CALZADA D E / A -
KJ pata estiuina a B, un gran local, pro-
pío para una industria, taller o depósi-
to; tiene 4 habitaciones, un gran salón, 
500 metros de terreno cercado, gana 35 
peaoSi Informan: Teléfono A-2774. 
2ü!j5L¡ 12 n 
EN ÜEKNAZA, Sí, S E AUQUILAN anos altos, propios para comisionista o 
corta familia, con entrada independiente, 
Kn la misma informan. 
28024 8 n 
H A B I T A C I O N E S 
EN T R E P A K Q U E Y PRADO, S E A L quilán los bajos de la casa Virtudes, 
2, esquina a Zuliueta. para establecimien-
to, oficinas o familia, fresca y ventilada, 
7 ventanas a la calle. E n los altos in-
forman y el portero. 
2SÍ)5Ü 8 n 
E n m a g n í f i c o punto se alquila una ca-
sa de tres pisos, propia p a r a estable 
cerse una casa de H u é s p e d e s . Infor-
man en el T e l é f o n o 1-1815. 
28000 10 n 
LA CORRESPONDENCIA Y T E C N O L O -gla comercial en Inglés y espafiol, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Reina, 3, 
altos. 27231 16 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
ClaBe» d« CAlcalos y Teneduría de Cibros, 
por procedlmiftntoa modernís imos, hav 
clases especiales para dependiente* del 
comercio, por la noche, cobrando cuntos 
moy ecorómlcaa Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes, 40. altos 
28742 30 n 
C a s a grande: S e alqui lan unos altos 
en S a n J o s é , n ú m e r o 113, propios pa-
ra f á b r i c a de tabacos, cigarros u otra 
industria, su capac idad 1.100 r a r a s , 
2 5 de frente X 4 6 de fondo, forman-
do dos grandes salones laterales y un 
s a l ó n al frente, escalera de m á r m o l 
con frente a la brisa, t a m b i é n se pue-
de arrendar p a r a inquilinato. Infor-
mes en S a n J o s é y Soledad, fonda. 
Francisco Mestre. 
28769 R n 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO E N T R A N -do a la Izquierda <)<• Campanario 133. 
Informa en el mismo señor Salas 
2íKrJl 8 n. 
SE ALQUILA. I»ARA CASA D E Co-mercio, almacén o para vivienda par-
ticular, la amplia y hermosa casa, ca-
lle de Habana, número 198, esquina a 
Jesús María. E n la misma informarán 
28744 Id n 
A C A ü t l W l A Ü E C Ü K T E " A C M E 
bao Francisco, a'-A. Víbora. Profesoni. 
Ana Martines de Díaz. Se dan cjaeee a do-
micilio. GarantUo ia enseflanza er dos 
oienes. con ferecho a t ítulo; procedimien-
to el inát rápido V práctico conocido 
l'reclos convenclonaJes. Se venden lo» 
otiles. 
L A U R A L D E B E U A R D 
Ciases de Inglés. Francés, Teneduría d« 
Libros, MecMografta y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
PASEO DEL MALECON, 66. LINDO PI-so alto, para corta familia, esplén-
dida vista del mar y del paseo. Hay ©le-
vador. Para verlo, de 11 a 5. 
29011 8 n. 
S ' 
E A L Q U I L A E L P I 8 I T O D E CORRA-
les, 233, con terraza, sallta, dos coar-
tos y servicios, ?22, dondo dos meses. 
Monte 275. altos. 
l-'SSIS 6 n. 
S " 
E A L Q U I L A . INQUISIDOR, 46, DOS 
accesorias, de esquina, juntas o sepa-
radas, para oficinas, depfielto o Industria-
chica, que no sean explosivos. Otra pa-
ra lo mismo en Corrpostela y Luí. 
28tó4 10 n 
LA E S F E R A . 8E V E N D E UN L O T E DÉ nftmeros de esta Interesante revista. 
Librería de J . Turblano. Calle de Agui-
lera, antes MaloJa, 173. 
28757 6 n 
287̂ 7 6 n 
i O E COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S 
de j en pequefias y grandes cantidades en Obispo, 86, librería. 
28BU0 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
clases principiarán el 4 Las nuevas de Noviembre, 
ciases nucturnaa, 5 pesos Cy. al mes Cía 
ses particulares por el día en la Acá 
demia j a domicilio. Hay profesora» ya 
ra las señoras y sefiorltaa Desea istcd 
aprender pronto y tUen el Idioma Uigic-s l 
Compre usted e'. METODO NOVISIMO 
R O B B K T S , reconocido nnlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el flnlco racional u 
ia par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en oqco 
tiempo Is lengua Inglesa, tan nect-sana 
hoy dfa en eita RepflMIra 3a. í»dlririii 
t.n lomo er, 8o., pasta. SL 
280^ 13 n 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
Se alquila el tercer piso compuesto de 
sala, cinco cuartos y servicio conforta-
ble. Las llaves on la misma, el portero 
de 1 a 5. Más informes: D. Colhamua 
Habana, 95, altos. Tel. A-3695. 
28696 6 n. 
H A B A N A 
Dos bonitas habitaciones muy 
espaciosas, bien ventiladas. Id. 
Josamente amuebladas con todo 
nuevo, lavabos, agua corriente, 
se alquilan a personas de orden, 
R e i n a , 77 y 79, alto*. 
2W53 
SALUD, 5, A L T O S , S E ALQUILAÍ 
espléndidas habitaciones con tísü t 
la calle. Hay abundante agua. Se d̂ rai 
personas de moralidad. Laa hay de ;t 
posos en adelante. 
29086 9n. 
I^ E P A R T A MENTO PAR A OFICIXA s Alquilo dos claras y amplias habiü' 
clones, en Habana, 174̂  casi estiuins i 
Luz. No tengo ni admito familia, íIíbíi 
el resto de la casa solamente de mi mi 
comercial. Precio sumamente econóral» 
pudiebdo liacer uso del alumbrado. Venti' 
lador y teléfono. 
290*. 19 9 n. 
E n el "Palacio Torregrosa," Obnpu 
y Compostda , hay departanteatos pa' 
r a oficinas, buenos, bonitos y btntM 
V i s í t e l o s y se convencerá* Por Co* 
postela, n ú m e r o 65. H a y ascensor, 
8 n 
G A R A G E , $ 1 2 
Se alquila uno en Arbol Seco y MaloJa, 
para una soia m á q u i n a Cándido Caba-
llero. 
28<;7;> g n-
SE A L O M L A . K L DIA P R I M E R O QUE-dató desocupada la rgan casa Luena, 
numero seis, entre San Kafael y San Jo-
¿t 01 I)rol,la Para una industria o es-
lablecimiento, procuren verla. Informa su 
dueuo: San Miguel, 86, telefono A-6054, de 
once a dos de la tarde. Se dará contrato. 
_ - ^ ' í 5 n. 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O -ría y práctica, Incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Keina, 3, altos. 
27232 16 n 
A R T E S Y « OFICSOU 
B A R N I Z A D O R 
SE S O R A , D E ESMERADA EDUCACION', se ofrece para dar dates de idiomas 
en casas respetables, o acompañar se-
ñoras o señoritas. Para informes: Ue-
lascoain, 11, altos. 
29109 9 n. 
lancbón am 
nlo, no serán responsables por cualq 
i deuda co 
laciOn d© 
Agente. 
29132 15 n 
A C A D E M I A M A R T I 
Esmalta y tapb.a, asi como pega toda 
rotara en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
camliia de color al mueble y se eurejilla. 
Se dará a la sisa. Llame al teléfono A-5152. 
2*6*» 30 n. 
OF I C I N A Di : A L Q U I L E R E S , PE5f A L -ver. 8ii, altos, inquilinos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos Tarlas va 
sea para familias, comercio, huespedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crídlto Haba-
nero. Teléfono A-91C0; de 9 a 2, 
27816 oí 
£1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
Otrttca a .ios depo8lta.niea fian/^e para íl 
gulieres de i-asas por un procedlmíenio 
címiodo y gratuito. Prado y Troca-U , j 
» -r »- y <1« 1 » & T de f a 
9 P. ip. Telefono A-0411. 
V E D A D O 
A l q u i l a m o s a m p l i o s y b í n 
v e n t i l a d o s depar tamentos pa-
r a o f i c i n a s e n nues tro edificio 
s o c i a l . T o d o s c o n b a l c ó n a i i 
c a l l e . E s q u i n a d e br i sa . Hay 
e l e v a d o r . C o m p a ñ í a Cubana 
de A c c i d e n t e s . A m a r g u r a 1I> 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
28971 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES bladas, altas, ventiladas y 
a la calle Refugio, 2-B. 
29004 
P A R A O F I C I N A S 
Alquilamos dos magníficos ¿J"**,. mí' 
tos para oficinas, situados «f ^ 1U 
céntrico de la chidad. 1 " ^ ™ * ° , ^ 
mismas en O Rellly 9 y medio ai""" 
te al Banco Nova Scotla. j¿ 8: 













































































A L Q U I L A N T R E S ^ S r ^ ^ / I 
O altas, independientes, »0«.^;o indi» 




H O T E L F R A N C I A r, 
Gran c-asa de familia, 
mero 15, bajo la misma, ¿ ^ ¿ m 
hace 33 años. t ^ K 
Klectricidad, timbres, ^ f ^ n ^ «f" 
Casa recomendada »or Taños ^ 
28921 ^ ^ W 0 ' 
HABlTAClO-^bjr Q E A L Q U I L A UNA «^P/V^ra H * * I 
O vi. .a a la calle, prppja ^ J ^ t r i ^ -
wiiatwiMmrTinÉfinKrwiT 
CHALANAS: 8E VENDEN DOS, DE 100X30X8. Capacidüd de carga 450 to-
neladas. Para informes por correo Apar-
tado 1252. 
28546 9 n 1 
L A MAS MODERNA 
Corte y costura. A dos cuadras de Pra-
do, Directora, Manuela Dono. Dos horaa 
de clase diarias, 5 pesos y dos horas de | 
r, , i /-> n r v 1 noche, alternas. 5 pesos. Horas de clase, i 
bdliardo li. DOVeS, UirectOr; y el de 2 b I y de 8 a lO de la noche. Se dan 
C l J 1 r* • J-» 1 clases a domuillo y se v 
onse jo en p l e n o d e la L-aja c í e : Maxti, de ií>i& Refugio, 
A h o r r o s . 
se vende el Método i 
30. Teléfono I 
A s p i r a n t e s a C h a n f f e n r s 
|10U ai mea y u á s cana an buen 
chauffear. Empiece a aprender bojr 
mismo. Pida un folleto da ina-
trucclfin ftratia. Mande tres sellot 
de a 2 centaTos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kellr San Láui 
ro. 24». Habana 
A-3347. 
20040 5 d. 
T^N L L R E I ' A R T O BUENA VISTA, SB 
X-< alquila un bonito chalet, estilo 
ncano, con muchas comodidades 
Je. lodo cercado con reja de h.t. 
a gran Avenida QuinU esquina a la ca-
matrimonio, con coclaa. lu* 
llarln, U nesos. no es o a » . , ^ 
nato, solo . 
gura 4, altos, esquina 
2s»3í rTTÍrP1*' 
pesos, no « .Amonio*- ^ 
lie Diez Informan, sus dueños, en el Ve- sor™t<v 5' 
dado. Linea esquina a D. "Villa Campa" I '̂K*1-
altos. 
en la Habana, calle Ag-ular, 1)6, "nazar o e s O L i r i T A UNA 
O t Inglés". 29041 i a n. te.a. 

















R E D A D O . C A L L E 10. NUMERO 300, 28011 
? tre B y C. Se alquUan estos hermo- t^N NUEVA 
sos altos, acera de la sombra brisa, JÉ caSSlfro* cíarto J ^ f ^ X ] ¡ ¡ * f r 
aaño;i ai 
baño. 1130. nformau 
2016-. en los bajos. 
habitaciones, lujoso cuarto de baño;' amutil.lado lamosamente c ^ ^ 
cocina de gas y calentador en el baño!' vicio sanitnrio. Har l ^ n o í t e ' » ^ ^ 
0 n. 
vicio h.'inirnrup. ^ rnmVO*̂  
léfotio Infónnanse e" b-, .¿quin» 
tlguo, primer piso, cam 
X T E O A D O . LOMA S E A L Q U I L A K N »00 1 " ^ ¿ t , ^ M O ^ ! 
> la casa B ent í e 25 y 27, acera de la ~=ZZZcX** F̂ n * J ! 
brisa, de Jardín portal, sala, saleta, cua- O E ALQUILAN ^ B E S t * " MÜff", f ' 
tro cuartos, cocina y l.afio. Informan de ' O habitaciones, t < » d a l ' m ^ ' 0 
10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. ra. Teléfo- ¡ calle, a precios Bomaniem ^ 
no A-2432. lueta, 44. altos. 
28052 1 9 n 288M 
fe 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 d e 1 9 1 8 . 
A R O L X X X V i 
C R í A Ü Ü b ü t P A A N U 
P A G I N A T R E C E 
H O T E L 
M A N H A T T A K 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O 
d e A . V 1 L L A N U E V A 
g. LAZARO y BELASCOAEÍ 
j - . )•<« habitaciones con baño pr**»* 
To4«s w ^ r ^ t o v o y «levador, día 
, aociia. Teléfono A-oaui: 
o-nes amue-
otras inte-
~ ~ - K L ) 0 G K A N C A S A D B HUW5-
K ' 1 r^ndo •>., esquina a Troca-lero. 
V d fos m a V . ! f i ^ s babiUci n 
JJJV .ios ',"1ri>.r:. ai paseo y  
b ^ S , C o ¿ l d a « ^r laSas e inmejorables 
: 1 — U K F A M I L I A S . Í S ^ ^ ñ « 
L-alle ^ASA -
m ^ t a S - e ^ T t ^ s . Empedra 




S E N E C E S I T A N 
i 
T J M 
Animas. 141, altos. 
291^0 10 n. 
( JE SOLICITA l"N' CRIADO PARA 1.1 M -
O pieza de oficina y cuidar la puerta. 
Tejadillo 32, altos. 
-"ül^l 9 n . 
C K i A i J A Í * Ü t I V i A N ü 
Y M A N E J A D O R A S 
En B , n ú m e r o 12, entre Calzada y 
Quin ta , ¿e solici ta una j o r e n c i t a pa-
ra I m p i a r tres habitaciones. Sueldo 
$ í 5 . Se puede i r a d o r m i r a su casa. 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MA-uo, peninsular, de 20 a 25 años, que 
feeofea buenas referencias. I n f o r m a r á n : 
Neptuno, 1)2; de 1 a 3. 
28SU0 8 n 
(CRIADO DE MANO: SK SOLICITA uno, . que sepa su obligación y sea aseado. 
f Sueldo 20 y ropa l impia . Lisa, 21. Ma-
rlanao Viajes pagos, 
2Sa&a 8 n 
f T V p A D O . SE SOLICITA l 'NA CRIADA 
»' de mano. Sueldo, $20. t a l l e G y 17. 
2ÍÍU0O ü n . 
XTX O A L I A NO, 57, A L T O S . S E S C ^ L I C I -
ta una criada de «-uartos, para una 
señora sola. Se le da 20 pesos, ropa l i m -
pia y viajes pagos. 
2üu7'J 9 n. 
STS^TÁ M O D K K N A C A S A D K I V E R N A -
e aTuuibin habitaciones; a^ua 
SJ ^ :..„.. corriente en todas las üa.- 1 liente y agua 
caciones fuz toda la noche 
^ • ^ r r - ^ - ' ^ l-abitaciones a 
i ^ m b ^ solos y de moralidad, mucha 
limpieza y aseo. 0 n 
^sTM / . 
— r r T \ s \ DE F A M I L I A SE A U l C I L A 
FJLS^hab l t aS f in con balcón a la callo. 
£ ^íinUMCza a hombres solos, ü a h a n o , 
¡5? i t o a Hay teléfono. j n 
.28609 
C<E SOLICITA l 'NA CRIADA DE MANO 
para tíos personas. Sueldo, 23 pesos 
y ropa l impia. Alannqiu:, Sis. 
28068 ü n . 
! / C R I A D A . S K SOLICITA I NA ( HIADA 
11 n-___ I \ J para servir a matr imonio sin niños. 
~ — " . r^.-TT » v i Se paga buen sueldo. Neptuno, 24, altos, 
SE AMAIVU*** , ,]iuet)iería. 
21>0t>0 9 u. 
Q K SOLICITA L N B I E N CRLVDO DE 
O mano en Luz, 3, Arroyo .Naranjo, que 
traiga referencias. Pueden venir de 8 a 
12 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
L'bifjy 8 n. 
¡ i G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito primer criado sueldo $40; otro 
para comercio $30; un segundo $28; un 
portero .1525; un matrimonio $50; un chau-
ffeur; diez peone** mecánicos $2 diarios; 
un dependiente 30 y dos fregadores ?20. 
Habana, 1114. 
288Ó0 7 n . 




VDO, E N 23 E S Q U I N A A B . CASA 
l señor Alvarez, se solicita un buen 
cri de mano, que sepa servir bien la 
m  cumplir con su obligación. 
0 n 
- T T - r T T ^ UN DEPARTAMENTO 
< O L l t - i * " ;,„!,,,„,,!,, • In HUIOS 
CJE SULICITA UNA MUJER PARA L A 
l̂ f limpieza de una casa; .solamente eu 
las horas de la m a ñ a n a , informes: El Dis-
loque, Monte, 220. 
29073 13 n. 
/CAMARERA O CRIADA DE H A B I T A -
ciónos, se solicita una para las habi-
1 UK''ouc's í que sea práct ica , en el Gran 
Hoüti América, Industr ia , 160, esquina a 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O . P A R A L A limpieza y cuidado de un Gabinete 
Dental. Se prefiere español y con prác-
tica eu el oficio. No tiene que servir a 
familia, pues se trata de hombre solo.) P A D K O N V DEMAS FAUMACIAS ACRE 
V I A J A N T E V E N D E D O R D E 
C A f c Z A D O 
Se ofrece una buena o p o r t u n i -
dad , para aquel que sea u n ex-
perto en la venta del calzado 
y que tenga u n vasto conoc i -
miento entre ei Comercio . Reu -
niendo estas condiciones, y te-
niendo qu ien ío garant ice , s e r á 
inmediatamente colocado. D i r i -
girse a F . L u i s . A p a r t a d o 4 1 2 . 
Habana . 
nes. para corta familia, sabe coser a 
no y a máquina , no cuida niños- ' tiem 
referencias. Affuiar. 42. ' 
gjggj 8 n 
:87J4 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C ü - ^ D ^ í S ^ ™ * ™ ^ 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , W z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal iiue us-
ted necesite desde el más humilde em 
oleado hasta el más elevado, tanto pa-
• moz dp OUK» sopsiJa ap oisquj) l . , 
nea institutrices, mecánicos. Ingenieros. 
! oíiclniatas. taquígrafos y taqnlirratas. l ie-
mos facilitado muchísimo» e m p í í a d o s a 
> las mejores firmas, casas particaiarea, In- | T - r v 
I genios. Bancos, y ol comercio en «enaral. I j , 
TT>'A JOVEN, PENINSULAR, DESE \ 
KJ colocarse, en casa de moralidad de 
criada de cuartos o manejadora Tiene 
referencias. Infroman: Gervasio, 81 alto< 
28981 g n 
C^E DESEA COLOCAR UNA MIC JIAÍ HA 
O en casa de moralidad, para limpie>:i' 
de habitaciones y repasar ropa Omoa Q 
esquina Castillo, bodega, 
i)00;i S n. 
. . . A JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
<U locarse de orlada de cuartos o de tanto de la Ciudad como ei del interior. . 
Solicítenos v se convencerá. í ieers Agen- rnano: tiene recomendaciones. Informa 
'en Cádiz, 28, entre San Joaqu ín y R i 
6 n 
Emplea 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , PARA 
1 O la limpieza, en la calle J. esquina 
15. en el Vedado. 
287S4 C n 
m T A B L B T F O R M 
cy ü 'Uel l Iy . 9Vj, altos, o en el edificio ¡ ^ 1 
Flat i rc i i . departamento 40.1. calle 23 es- m*y 
aui.-ia a Broadway. 
C 7109 
New l 'ork. 
aüd-1 
2 0 muchachas, teniendo m á s de 16 
V i L U V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
i GRAN AGENCIA DK COLOCACIONE.S 
anos de edad ' Jo rna l M centavos por si quiere usted tener un Lic." cocinere 
de casa particular, hotel, (onda * icta-hora . E l Habanero , Arzob i spo , Cerro. 
28741 « n 
D A R A UN I M P O R T A N T E N E G O C I O D E 
X representaciones, se solicitan perso-
nas honorables que aporten pequeño ca-
! pl tal y puedan representar en su loca-
lidad las agencias con comisión y ade-
Ff ? l e ^ f ; n ( f e n d ^ 1 \ 8 ó n C ^ ^ ? ,riás un Dirigirse a Uepresehtante, y demás dependencias, con gran éxito, i . „ _ , . , . Hahann Los ratones son los eternos enemigos AISw2f10 -oM- ílab'tll¿v 
de la humanidad, trasmisores de gran 
des enfermedades. 
MATBLOS USTED. 
De venta por SAKRA, JOHNSON, TA-
QUECHEL. LA AMERICANA, DOCTOR 
2 d 
Informa: doctor Pérez Sardlñas , en Je 
sñs del Monte 240. 
28791 6 n 
C O C I N E R A S 
f a s t o s Víbora o parte alta del Ve- , _ ••• t 9 n._ 
lado Informan: Teléfono M-21^4. Q K SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
" - kJ blanca, para corta familia. Sueldo, 20 
iLV CN DEPARTAMENTO Pesos y ropa limpia. 
S^,>n cuatro habitaciones, con balcón a la bodega, 
calle, con todos los adelantos moder-
GOIOTH 
ante al M 
u Martlc. ' 
"TTí". 
lARlO DE 
ifos ío mismo sirve para familia que par 
Sílcinu. Paula, 79, esquina a Picota 
'^704 . L -± -
E L O R I E N T E 
rasa» para familias. Espléndidas habita-
dme ' \7on toda asistencia, ^ulueta, iii 
^ . u m a a Teniente Uey Tel. A-Uüi' 
29111 
y 4. Informan en 
9 n. 
Se s o l i c i t a u n a j o v e n p a r a a y u -
d a r a l o s l a b o r e s d e u n a f a m i l i a 
C í S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A V l \ A 
criada de mano, qm» traigan referen-
cias. Vedado, Linea, ¡«So-itóT (moderno) 79 
antiguo, entre las calles - y 4. 
2'.>oTi L-J n. 
T I N A C O C I N E R A , Q U E S E A A S L A D X , A g U Í a r , 1 2 6 . 
KJ se solicita en el Callejón de Espada, I 
8. altos. 
29069 9 n. 
DITADAS. FEKKETERIA L A ESTRE-
L L A , GALIANO. S9. 
Exija la marca "NATIONAL" ' en to-
das las latas. 
MATA RATAS, 30 centavos lata. 
Mata CHINCHES, 40 centavos pomo. 
Depósito general: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA JOVEN O caballejo culto que pueda Invert ir 
$30U, sin riesgo. Es negocio serio y muy 
productivo. S. Más, Acosta esquina Egido, 
altos, bodega. 
28810 6 n. 
blecimiento, o curaareros. criados, dopen 
dieutes, ayudante», fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll 
gaclón, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de U isla y trabajadores 
para el campo. 
ÍJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-5 ninsular, de criado de habitaciones ¡ ga 
be coser a mano y a m á q u i n a ; comedor 
siendo corta familia. Tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha estado. I n -
EOrmán en Luz, 52 bodega. 
2S6Ü5 7 n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u o c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
p H SOI.H I T A : I NA COCINERA Ql E 
sepa su obligación y sea l impia, bueu 
sueldo. Paseo, ÜM), entre 19 y 21, Veda-
do. 
29058 9 n. 
20594 11 n 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 
esouitm Uil'iendo. esp lénd idas iiabitacio 
¿ S r .dependientes montadas con confort 
LTemprelbierto. l 'recio. .le $2 a $5. Pro 
pietano: Manuel González. 
Q E SOLICITA UNA PENINSULAR (H E 
c o r t a , r u e d e a o r m i r e n s u casa . ^ sea formal para cocinar >• hacer ios 
O i J r* lí 1 -/ i i / ? 1 QU-ehaceres de un matrimonio. Sueldo $25. I 
D U e n SUeldO. L a i l e 1 / e n t r e I O y ¡ Es para las afueras de Lu.vauó. Informes:! 
1 8 , l e t r a I , a l t o s , V e d a d o . ^108 
C820 ,'d ^ _ ! CJOHC1TO UNA COCINERA DE MEDIA- j 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA- I Y na eUllt1' duerma en la casa y ayu- , 
no, que tengan muy buenas referen-I «je also a los quehaceres, para servir a 
cias. Sueldo: fUG ropa l impia v uniforme. df8 Pelsonas. Sueldo, 18 pesos y ropa l i m -
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H O T E L P A L A C I O C O L O N 
l'roDietuno. señor Manuel Kodrlgue/, Fl-
i iiov Esplendidas hanituciones. Bien atnue-
Í liúdas todas con balcón a la calle, luí 
t Hlwirica V timbres, baflos de agua ca-
liente J fría, TiMétono A-4718. l'or mo-
: Íes. habitución, $-10. l'or día. $l.ñ0. Co-
I mldss *1 diario Prado. M. 
H O T E L R O M A 
Jíste hermoso y antiguo ediíicio :ia sido 
looipleiauieni»- re íu rmado. Hay en él de. 
iiafUiue-.iioH con baños y deins servi-
cios urívadob Toda* las aaMtaooiios ti» 
nen ravabo> de agua corriente. Su pro-
piciarlo JoHyuiu Socarrft t», ofre'e a ias 
íauiilias ristubles. oí Uoapeíiajf' mas se-
no uiódioo v cómodo d« la Habana, le-
léfónu: A-92Ó8 Lintel Rom»»; A iMO Quin-
ta Aveniila v A l-̂ tt» 1'rMdn 
¡Se a l q u i l a u n a sa la , c o m e d o r y 
una h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n i a m i s m a . 
Z a n j a , 9 3 . 




r b í f l 
o í pa* 
dificio 
n a l a 
. H a y 
abana 
r a i l 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuaura del l'arque Central, esquí-
y» de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tieuen baños ¡jarti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to > Precios módicos. Teléfono A-971K.1 
2S.U1 W u 
Buena Vista, una cuadra del paradero 
del Campamento Columbia, Tel. 17117. Se 
paga el t ranvía. 
29141 10 n. 
X>RADO 43| SE S O L I C I T A U N A C R I A -
da de mano, blanco o de color, que 
sea formal 
29119 9 
CJE S O L I C I T A l NA HI E N A C R I A D A 
de mano, se paga buen sueldo. Nep-
tuno, (j2, altos. 
28t)3S 8 n 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
cerse e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : Es-
Su so c í e I T A I N!\ COÍ IN E R A Q I E t a K l p r p r p m n * alcrunac n p r < : n n a « M I sepa bien su ofi . io. Rúen sueldo, se l a D i e c e r e m o s a i g u n d b p e r s o n a s e n 
paga enviaje. Tul ipán. 20, Cerro. T e l é í o - / „ „ c o m e r c ¡ 0 m U y l u c r a t i v o ; UO SC 
—H^12 9 n _ n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
I A J 0 . SE S O L I C I T A UN A K S l ' A S O L A . . Í 1 CTJ -.1 „ L 
J » . ^ ' U que sea cocinera y criada de mano, r a n t l Z a m O S J > 1 5 ü a i mCS, h a y qUlC-
SE S O L I C I T A P A R A C A S A D E F A M I - j Has de moralidad, una costurera que, { 
sepa coser a mano y a máquina , aunqae . . 
no sepa cortar Informan en Acos¿a 04, I 
altos. Tel. iM-1549. 
-ssi'i 0 n. 
S E O F R E C E N 
r V E P B N p n S N T E D E B O D E G A . P A R A ^ |VÍÜL,AJ3Í 0 £ M A N O 
A./ una Colonia de caña, en la provin-i " 
lí M A N E J A D O R A S cia de la Habana, se necesita un joven de 18 a 20 años , que esté práct ico en 
el despacho y sepa leer y escribir Suel- ! * 
do de i ^ i a $25. ropa limpia y comida. 
Informes: Progreso, 28, altos; de 6 
8 p. m. Teléfono A-1921. 
28572 7 n 
THE BASSETT ADDER 
£SIA NUEVA HAOl'IHA AUTOMATICA 
.ftóíFJ%.5Í'!!AÍ FACI1- ESTA a EXACTA, RAPIDA. DU-
RABLE Y MUY SENCILLA DE OPERAR. CAPACIDAD HASTA 
I SSB.SS'»̂ . AHORRA TIEMPO 
^ F n m r - r v TRABAJO MENTAL Y ELIMINA 
' ERfORES. MILES DE PERSO-
.- •• -. N̂ S SATISFECHAS.CARAN* 
- • - ...-k-'^W tlAUN ANO.SG.OO. FRAN-
tO DE PORTE 
PiAn clálotoLÍolicilo Ajrnlt. 
J. R. ASCENCIO 
Aparudo 2512 Hsb>n> 
28654 
SE S O L I C I T A DI pa montar en 
Monte 412, Farmacia. 
28827 
10 n 
I ^ E S E O COLOCARAIE DE MANEJADO-
y ra. Crespo, la , bajos. 
WOW 9 n . 
Q E DESEA C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
• ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Ks car iñosa para los niños. Tie 
"PiESEAN COLOCARSE DOS JOVEN Kv. 
JL> peninsulares, para limpieza de habi-
taciones. Informan en Rernal, B. " 
2880(1 6 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u a c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R í N A 
C R I A D O S Dfc M A W O 
T ^ E S E O C O L O C A R M E D E C R I A D O D E 
J U / mano, con práct ica e inmejorables re-
ferencias. Sueldo: *30 y ropa l impia San 
Lázaro y Perseverancia. Tel. A-ÜOJO. 
_ 2 s u a B N. 
C E O F R E C E I N C R I A D O D E MANO] 
kJ en casa de moralidad y de buena fa-
mil ia , tiene buenas referencias de do.nde 
La trabajado. Teléfono F-1010. 
29131 9 n. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
O do. español, en casa de moralidad: t-s 
ta bien práctico en el servicio; no sien-
do casa de moralidad no se coloca casa 
de moralidad no se coloca. Informan en 
Monte. i a L teléfono A-0S20. 
29148 9 n. 
"PkESEA C O L O C A C I O N U N J O V E N . T K A -
JL-/ bajador, y práctico en el servicio; ha 
trabajado en buenos hoteles de camare-
ne tiempo en el país. No admite tarjetas, ro ; tiene recomendaciones, de trato fino. 
ni paga viajes. Informes, Concha e I n -
fanzón, bodega. 
2!)üVü 9 n. 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L ^ peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Lleva tiempo en el país 
y tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan: Pr ínc ipe . 11, le-
tra C, habitación, 31. 
28004 9 n. 
C I T D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N - P E -
niiisuilar, para manejadora o criada 
Prefiere Hotel o casa particular o para 
una oficina. Informan: Trocadero, 01, 
tren de lavado. Tel. M-24U2. 
29150 0 n. 
"PkESEA COLOCARSE BUEN CRIADO 
Ju/ de mano, práctico con buenas refe-
rencias; gana buen sueldo. También so 
ofrece un portero y un chauffeur. Telé-
fono A-4792. 
29130 - 9 n. 
S I R V I E N T E , ESFASOL, PRACTICO EX 
KJ todo buen servicio, se ofrece para ofi-
I N • r r r r n A r v t n w v ¡na! mano, cun referencias. Informan: Reí- c iñas , casa vivienda de Ingenio, o par-
6 n. 
SE tí 
C E S O I . H ' I T A t NA JOVEN, P A R A cria-
VJ da de mano, en los bajos de Prado, 
lüü. 2891C 8 n 
C E SOLICITA I N A M U C H A C H I T A , E N 
KJ Víbora, 042, buen sueldo y buen trato. 
28910 8 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E duer-
K3 ma en la colocación. Sueldo 23 pesos 
y ropa l impia . Rayo, 33. 
28909 ! .8 n 
C E SOLICITA UNA CHIA DA DE -MANO, 
kJ> que no duerma en lu coloccaión. Egi-
do. número 8. Botica. 
2889.S S n 
C E SOLICITA I N A CRIADA, ESPASO-
O la. que no sea muy joven y entienda 
algo de cocina, para un matrimonio so-
lo. Puede dormir eu su casa. Calzada de 
la Víbora, 052. 
2S8U7 £ n 
para un matrimonio. Se da buen sueldo, i ' I V • • 
Infanta n ú m e r o 128 entre Jovellar y , neS g a n a n mUCftO HiaS. UlTIglTSe a 
Príncipe. 
29110 
ACLAKAN UEBENClASi T R A M I -
an t e s t amen ta r í a s donde quiera que 
se encuentren los bienes. Actividad y 
prontitud en los negocios. Notar ía de 
L á m a r Oficios. 16. altos. 
27288 15 n 
T I N A S E S O R A , J O V E N , E S P A S O L A , 
! 8 a 11 únicamente . Teléfono A-7002. 
28959 8 n 
desea colocarse de criada de mano o C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
o n. C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 N a t - ¡ 
A P A R A UN M A T R I M O N I O chez A v e n u e , C h i c a g o , E E . Ü U . 
cocinera, que sea l impia y | p ; M 
ñdaciones. Sueldo: 20 pesos, i — ' ' " " " ^ ^ . • 
solo una 
teng-a recomen 




Sv: S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E tenga referencias. In fo rman : Animas, 
177, entre Marqués González y Oquendo. 
28919 8 n 
S ' 
E SOLICITA UN'A JOVEN, PENTN-
sular. soltera, para cocinera de una 
corta l'amilia americana. Sueldo $20 men-
suales, buena habitación. In fo rman : Mr. 
Geo M. Draut. Director del Havaua Post. 
Zulucta, 28, altos 
28948 8 n . 
Ve in te muchachas c o n 16 a ñ o s po r lo 
menos. Jo rna l , 9 centavos po r hora . 
Diez planchadoras a m a n o . Jo rna l 10 
SE N E C E S I T A E N S E G U I D A 
Un vendedor representan te que sea formal 
y que ya tenga en la Habana una clien-
tela eu el ramo de quincallería y uno 
une tenga clientela en la provincia de Pi-
nar del Rio en el mismo ramo. Se exigen 
referencias S. Souchay. Monte 58. 
28477 8 n. 
ME< AÑICOS. I 'ARA AUTOMOV1CKS, se necesitan en el-gacaje "Las Ame-
. ricas,'' San Francisco, entre J e s ú s Pere-
centavos p o r hora . E l Habanero , A r z o - : Ki'itio y Portto. SÍ no saben su obiiga-
1 ción y no son formales que no se pre-
senten. 
28448 
b í s p o . Cerro . 
29001 9 n. 
A D E -C E SOLICITAN APRENDICES 
O lantados. O'Reilly. 83. Maison Marié. $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Ganan nuestros agentes. Necesitamos mu-
C E SOLICITAN BUENOS AGENTES EN Los ú<iX interior remitan diez cen-
I 29028 13 n. 
6 n 
ESPLENDIDA habitación, bien amue-blada, baño de agua caliente y fría, 
$20; otra, con balcón a la calle, $30. A n i -
mas, i ' l , altos. Una cuadra de Prado 
28345 7 ' n 
P A R K H 0 U S E 
Casa pura familias. Neptuno, 2-A, Telé-
fono A-7931, altos del Café Central. Es-
pléndidas habitaciones y departamentoa 
con vista al Parque. Su propietario: 
Francisco García, oírece a las familias es-
tables el más módico hospedaje; Ktce-
lente comida; trate esmerado 
2«822 11 „ 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una cor, 
su b a ñ o de agua caliente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin cornu-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para famil ia 
y por meses, precios convencionales, 
l e l é íono A - 2 9 9 6 . 
H O T E L L 0 U V R E 
c i^n . / i f ^61 . y Consulado. Después He 
',e/nrtr'?{af, S * ^ « h i t a d o hotel 




K S N O K A D O P A R A D E R O 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. I ' E N I N -
1̂ 7 sular, para un-uiatr lmonio solo, ((ue 
sea limpia, -sepa su obligación y tenga 
referencias. Buen trato. Inquisidor, 22. 
Teléfono A-1001. 
28988 8 n 
C E SOLICITA I N A MANEJADORA, 
O blanca o parda, para una niña, que 
esté pnictica, sea formal y tenga reco-
mendación. Se le paga buen sueldo. Lí-
nea, 65, esquina a A, Vedado. 
2S)0t 8 n 
SE NK< ESITA I NA GUIADA DE MA-. no, que sepa leer y escribir; se le da 
buen sueldo, en Maloja. número 28. 
2897b' 8 n. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE- | O Campanario, 145, bajos, de 9 a 11 a. m ra, de color, que sepa hacer dulces, se 29043 9 n 
paga bueu sueldo y los viajes. Línea, 99, ' ; _ . . . , . x ^ . t., ' ~ ' " ^ 
esuuina.a 10, Vedado. ' , A TENCION. SI -USTED T I E N E CAPI- ruelo 
28914' 12 n •*̂ L- tal y desea hacer un buen negocio 
« " •— . ' --— —. formando sociedad para crear Banco 
(OOCINERA. EN L A C A L L E », NUME-
\ J ro 3, esquina a 3a., se solicita una, 
que sea buena. Puede dormir en la casa. 
Teléfono F-4Ü71 
2S902 8 n 
tavos e¡ sellos para franqueo, sobre in-
íorm»-s. (Muestras, Prospectos, etc.) Zal-
dlvar y Sarraiz. Corrales, 35. por Some-
20093 9 n 
gran local en sitio inmejorable y dispon-
go de bastantes enseres. 
20054 11 n 
C E S O L I C I T A I N A J O V B M PARA EL 
O servicio de un matrimonio solo, tiene 
que ser lininia y puede dormir en la c.v 
locaciCn. Sueldo: -$25. San Rafael osquhia 
a Ldascoa ín , altos de la ferreter ía . 
2'Jí)2o 10 «. 
C'E SO H C [TA I N A JOVEIfCITA PA KA 
IO cuidar dos niños. Virtudes, 2-A, Hotel 
Departamento 20. 
28990 8 n. 
i 1 R I A DA DE MANO, E S P A S O L A , SK SO-
\ J l ici ta en la calle de Santo Tomsls nú-
mero 7, Cerro, que traiga referencias. Suel-
do ?20 y ropa l impia. 
29005 8 n. 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA PARA Co-medor, ha de ser muy limpia y tener 
referencias. Sueldo: 30 pesos y ropa l i m -
pia. Cáljta 23 y A, chalet'blanco, 23 y A, 
Vedado. 
29002 8 n 
C E S O L I C I T A I NA C R I A D A , Q U E E N -
K3 tienda de cocina, y una muchachita pa-
ra auxiliar, en Carlos I I I número 10-D, 
altos. 28907 10 n 
SK S O L I C I T A . E N ül , E N T R E T F IT B . al lado del 273, una cocinera, que 
duerma en la casa y ayude algo a la 
limpieza, y una criada de mano, a am-
bas 25 pesos. 
28991 S n__ 
SE S O L I C I T A l NA C O C I N E R A . BUEN sueldo. Malecón, 35Ü. 3er. piso. 
28903 t 8 n 
Prés tamos sobre joyer ía , escriba al Apar-1 J jn m i i r j - , a f h f t frrpfp a m í r r r í -
tado 2107, donde se le informará . Tengo | ^ "lUCUaCBO UC ITCCe 3 CBlOrCC 
a ñ o s , se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e ser d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e deseos d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 12 s. 
A V I S O 
SE S O L I C I T A E N A M A R G U R A , 41, A L - | ta Correos. Habana tos, una cocinera que sea formal, asea 
Por no poder atenderlo se solicita un 
socio para un gran establecimiento de 
frutas finas y otros art ículos, situado 
en la mejor calzada de la ciudad, bien 
surtido, deja m á s de 200 posos mensua-
les, o se vende muy barato. Monte, 132, 
ei dueño. 
29144 0 n. 
TJAOAMOS BIEN UN EMPLEADO Z\\-
JL ra el escritorio. Rapidez y seguridad 
en cálculos y buena letra. Dar particula-
res por correo: Rafael Rodr íguez : Lis-
da y que ayude a la l impieza; es para 
corta familia. Sueldo: 25 pesos. 
290 U 9 D< 
C E S!) L I C I T A I N A B U E N A COCINERA*, 
O que haga todo el servicio de corta fa-
mil ia . Buen sueldo. Linea, 3, entre N y O, 
Vedado. 
29009 8 n. 
COCINERA, dueniia c 
C E S O L I C I T A I N A BUENA CRIADA l 28833 
KJ con buenas referencias. Buen sueldo 
Calzada, 3. Vedado. 
28802 
NU SOLICITA UNA QUE 
en la colocación: se paga 
buen sueldo. Josefina 10, Víbora. Teléfo-
no 1-2913. 
29001 S n 
C E SOLICITA UNA COCINERA l 'AKA 
O corta familia. Sueldo: (25 y ropa l im-
pia. San Francisco, 22, Víbora . Entre Bue-
"— | naventura y San Lázaro . 
7 n . 
29149 9 n. 
O E SOLICITAN DOS LAVANDERAS QUE 
O sean finas, para ropa blanca. Se pa-
gan los carritos. Calle Línea , esquina I , 
Vedado. 
28130 9 n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PAR A ( O-
O cinar y hacer l a linipie/.a de una se-
I ñora sola. Se da buen sueldo. Malecón, 11. 
A LMIDONADOR, SK SOLICITA UN A L -
JLX. midonador en la Calzada del Cerro, 
540. Taller de lavado " E l Cerro." 
289:̂ 0 8 n 
C E NECESITA UN MUCHACHO, NKP-
U) tuno, 57, l ibrer ía , Habana, 
I>-575 8 n. 
X J O J A L A T E K O . QUE SEPA BIEN SU 
M I N E L O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
i V l e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
i 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b a , d e n s e ñ a s a i 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
manejadora. Sabe cumplir con su obl i -
gación. Informan, en Virtudes, 138. 
29113 9 n. 
T^ESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
jt-y de mano. Las dos juntas, una de cuar-
to y ¿i otra de comedor. Tienen referen-
cias. Inquisidor número 29. 
29012 9 n . 
T ^ E S E A N COLOCARSE EN L A U A B A -
J L ^ na, dos jóvenes peninsulares, de cria-
das de mano o de cuartos, en cusa de 
moralidad y corta familia y si puede ser 
juntas; saben su obl igación; tienen refe-
rencias. Informan en Suspiro, 10. cuar-
to 22. 
26129 9 n. 
ninsular, de criado de mano; sabe 
perfectamente cumplir con su obl igación; 
no tiene inconveniente en i r fuera de la 
Habana. Informan en Trocadero y Consu-
lado, en la bodeba. TeL A-579Í. Gana buen 
sueldo. 
29012 8 n. _ 
C l DESEA USTED TENER EN SU CA-
kJJ sa an criado fino que sirva a la me-
sa puede avisar a Egido 35, cuarto 25, 
no manden a buscarlo si no es casa dw 
cuarenta pesos; cuento con buenas re-
comendaciones. 
28855 7 n . 
C E OERECE UN CRIADO DE M A NO, 
(O con inmejorables recomendaciones de 
, s , , , , i _ las casas donde ha servido, honrado y 
T I N A PENINSULAR, DE M E D I A N A | trabajador. Bu la misma un ayudante de 
>U edad, desea colocarse de criada de chauffeur adelantado. Para a c o m p a ñ a r a 
mano, en casa de moralidad; tiene per 
«onas que la recomenden; no se coloca 
menos de 20 pesos para arriba. Salud 86. 
29151 9 n . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
KJ de criada- de mano o de manejadora, 
tiene buenas referencias Vives. 180. 
29125 9 n . 
TT>'A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocárse de criada de mano. . para 
corta familia, en casa de moralidad; tie-
ne buenas recomendaciones, in forman en 
Oficios, número 74, altos, 
28950 8 n 
U A R A C O S E R Y V E S T I R A S E S O R A , 
JL se ofrece una joven, de toda morali-
dad. In fo rman: Aguila, 157, altos. 
28037 8 n 
"PkESEA COLOCARSE, DE CRIADA MA-
JáS no o cocinera. Sueldo mínimo, $25. 
Informes: Sauto Tomás , número 23. 
28932 8 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
KJ cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias y prefie-
re el Vedado. Para informes: :calle 8, 
número 37-A. 
28925 8 n 
un señor. Tiene tí tulo. Teléfono A-3090. 
L'.NSlü On. 
U E N C R I A D O D E M A N O . P E N Í N ' s F -
lar. joven y tnábajador, desea colo-
carse en casa respetable, estando práctico 
en todo lo quiere un buen servicio. I n -
forman : Sol, 15. Tel. A-7727. 
28815 6 n. 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -do con buenas referencias. Oaua 33 
a 40 pesos. Reina. 98 Tel. A-1727. 
28814 6 n. 
C O C I N E R A S 
T ^ O S M U C H A C H A S , M U L A T A S . Q U E 
JLy hace nada m á s que tres días que es-
tán aquí, necesitan colocaciones de cual-
quiera, se encuentran en el Hotel Las 
Brisas de Colón, calle Monte, 23, esqui-
na a Cienfuegos. 
28889 8 n 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
kJ peninsular, de manejadora o de cria-
da de mano, tiene reterencias. Habana, 
201. bodega, 
2K900 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en « i sa moral. Tiene rofereu-
cias. l u í o r m a n : Cá rdenas , 2-A. 
_29032 9 n. 
1 \ K S E A COLOCARSE DE COCINKKA 
JL> una señora, peninsular, en casa de 
comercio o particular. No sale a las a f o -
ras de la Habana. Informes: Fac to r í a , 1, 
(altos.) 
21)055 íl n. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
I J colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Zanja, 54, antiguo. 
29050 0 n. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
O cocinera. Tiene quien la garantice. I n -
fo rman : Compostela número 43, entro' San 
Juan de Dios y O'Reilly. 
29057 0 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA^ peninsular, sabe de reposter ía , no 
n. . i duerme en la colocación ni ayuda a la 
ind. 14 « 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
X J . ciicio, para trabajar en un Ingenio i la. Jornal mín imo, $2, por ocho horas. Se 
muy cerca de la Habana, se solicita en " 
Prado, número 38j altos. Si es un ope-
rario de primera clase se le dará un 
buen sueldo. 
28905 \ 8 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA. SUELDO ; ñora sola. Se da buen sueldo. Malecón nú-20 pesos y ropa l impia . Informan en mero 311. 
Concordia, 65, bajos. 
28838 
UNA CRIADA DE MANO, ACOSTUM-brada a servir, se solicita en Belas-
coaín, 28. altos, entre San Miguel y San 
Rafael Buen sueldo. 
28S4S 7 n. 
S > 2 S ? i ^ SiVJ.ER EV rARADERO DE 
Va.'icisco Eópez Oó 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para un matrimonio sin niños, que en-
tienda de cocina. Sueldo: !i!22 y ropa l i m -
pia. San Miguel. 179, letra B. altos. Entre 
Marqués (ionzález y Oquendo. 
28852 7. n. 
If N EMPEDRADO, 31, SE SOLICITA - i una criada, que sea formal y traba-
Antonio castro n . ^ ^ v ^ Lo ¡"tere-, jadora. para limpieza de habitaciones; se 
café '-El NUPV^ f ^ i q f " vue en 23 y Ei . da buen sueldo. 
2903.7 0 (-halet • 2878-3 6 n 
rrr:— . 9 n. — — 
SOLICITA: SABER EL PARADERO ! S E , SOEK;iTA UNA BUENA L A V A N -
M o ^ r " 1 " 6 , , ' ^ « S u r y ^Panue^l ^ o ^ ' en Malec6n. ^ «> 
5" T a U r .?«0üCÍh- Antonio! 6 5 • 
^ ^ V ^ ^ X ^ f & l ^ ' T ^ A V , 92. A L T O S . S E S O L I C I T A 
o.'Ü-José Uutiérreí'. g ' de 0 a 10. | J - * una criada de mano, que sepa servir, 
^-^••x' ' , „ i Para corta familia 
p ^ r ^ - — u 
?20 y ropa l impia. 
6 n 
28081 
P L O Y 
CRIADA DE M A -
pl l r cou su obliga-
altos. 
6 n 
^ be? S * ™ V H O R M I G A . m s S T ^ c-Hada 
^"tfaco dA r « K « ' ^ I 1 0 1 ^ < ádiz llegó a 
« L 0 ^ , ^ fie agosto del Q E S 
CR I A D A . E N B Y 23, C A S A D E L S E -ñor Alvarez, se solicita una buena 
que traiga buenas referencias. 
6 n " " C 
>A. PARA I ^ SOLICITAN. UNA CRIAD . servicio de comedor, y otra para 
'fnacio 4 H-TK comunique a San1 el sen-lelo de cuartos en la calle J . 
JMOn" Hahana. ; número 130, esquina 15, en el Vedado 
T ^ - - 12 n . g87S3 0 ii 
,J blar oom?^KZMFOR7', :V I,KSEA HA- ! C » SOLICITA UNA MANEJADORA CON 
I>omlnoL a ^'^¡T1?1 somoza. Vive en V recomendaolonea. Sueldo: veince y 
88*8 al0a- Pedro 12. j cinco pesos y ropa limpia. Calle 15 en-
SE SOLICITA EN NEPTUNO 17. A L _ tos. una cocinera que sepa cocinar y 
que sea aseada. 
P-572 n. 
SE SOLICITA COCINERA PENlNSU-Inr, qno sepa su obl igac ión: no im-
porta no duerma en la colocación. Calle 
0. número 28, Vedado. 
2S861 7 n. 
TOVEN TAQUIGRAFO. MECANOGRAFO, ofrece sus servicios como principian-
te. No tiene pretensiones. Informan: V. 
Domínguez. Rodríguez, n ú m e r o ¿Í5. Je-
sús del Monte. 
28901 10 n 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, SIN niños, para la limpieza y cuidado de 
una casa, se les du una habitación y 
seis pesos por sus servicios. Se prefiere 
peninsular. I n fo rman : Chacón, número 34. 
28801-92 12 n 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O duerma en la colocación o una mu-
chacha que entienda algo de cocina y se I ( . nn fo r r ínnnc 
preste a que la enseñen.- Ha de ser jo-1 ^ 
ven y muy l impia. Informes en Estrella. 
120. Preguntar por la encargada. Buen 
sueldo 28867 7 n. 
Modis tas : Se so l ic i tan buenas opera-
rías en Aguaca te , n ú m e r o 6 4 . Casa de 
2S,S.)5 8 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O -lor o blanca. Sueldo: ^20, para corta 
familia . Vedado, calle G. esquina a L i -
nea, casa nueva. 
2SS79 7 n. 
SE SOLICITA, EN ACOSTA. «4. B A -jos, una cocinera, que sea formal y 
aseada, y ayude algo de limpieza, es ca-
sa chica y poca fami l ia . Sueldo 20 pesos. 
28762 0 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE É sepa su obl igación y con referencias. 
Sueldo $20. Calle Once, número S, entre 
A. y Paseo, Vedado. 
28701 6 n 
C E S O L I C I T A A L A M A Y O R BREVE-
O dad un ama de llaves, una maneja-
dora, peinadora para tres niños. Se paga 
buen sueldo. Señores Jacinto González y 
Hermano. Paula 78. 
29020 8 n. 
Q O L I C I T O UN H O M B R E C O N 700 P E -
kJ sos para dejarlo en frente de una 
cantina que tiene buena venta y está muy 
bien montada. Informes: Lamparilla, 50, 
café. Benjamín . 
28883 7 n. 




¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de fantiMfna Oimulto 
que iranó eu las carreras del Oriental 
Park. fué preparndo por ios discípulos 
en el talfer de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fné piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
nyudante un liacípnlo, todos ensefladog 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
cona familia. Sueldo: .$20. San Láza 
ro. 215 
L'ÑSIM, 6 n . 
C O C I N E R O S 
Se so l ic i tan obreros para los almace-
nes de i a A m e r i c a n Steel Co. of C u -
i ; APRENDA A CHAUFFEUR! I 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n ingún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar v todo 
,. . . , , el mecanismo de los automóviles moder 
ba . r a r a miormes , dir igirse a nacen - i nos- En poco tiempo usted puede obte 
• ner el t i tulo y una buena eolocae 
T \ E S E A > C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E - limPie'';a. Amargura, 37. 
JL> ninsular; reciívi llegada, de criada 29074 
de mano. Informes: Maloja, número 52 
altptl, ai lado de la zapater ía . 
-^72 , 8 n 
(JE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N . DE 
u manejadora o de criada de cuartos, 
9 a. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N ERA, una señora de mediana edad, o para 
acompañar a una señora. Tiene buenas 
recomendacloaies. San Ignacio. 73. 
29110 9 n. 
chena 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C B L Y D A D E O K I V K S K V í O i n r A R . I N \ n i F N 4 r o 
U . . . .o extranjera, tiene b U ^ ^ e t ^ l S ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
« « ^ L ¿ « 4 2 ! ^ * 0 £ a 2 « ¿ S ^ ^ o es lc io 0 en ' cas i particular. Sabe cocinar a 
1 U A ^ . ^ ^ ^ ^ l a . i 2 2 í < ! ^ i l í - K Í ^ P U a ' 1 1 * española y criolla, entiendo de repos-
í.í r -VH su ó b U ^ ó n 7 0e CUm" terin; tiene quien la'garantice. Zanja V.». 
• L a u obligación. , altos._ por Marqués González. 
T I NA SIíSORA, MO N T ASESA, DESEA 
<J cufia particular, para manejadora o 
criada de cuartos, in forman: Salud. 79. 
289;t4 8 n . 
1 T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse, en casa de moralidad, de 
orlada do mano. Tiene referencias. Suel-
do: $-5. Informan en Acosta 17. 
7 n. 
C E DESEA COf.OCAR UNA MUCHACHA 
de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora, entiende de cocina; tiene 
referenciáa. Sueldo: 30 pesos, inquisidor, 
numero 29. ^ 
-S8r0 , 7 n. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ninsular, de criada de mano o para 
un matrimonio solo; no se coloca menos 
de 23 pesos. Informan en Acosta 14, altos. 
28^41 7 n . 
T T N A MUCHACHA. PENINSULAR, DE 
\ j ato. colocarse de manejadora part 
2S90S 8 n 
- Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
k j peninsular, en casa de moralidad o 
de comercio, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. In forman: Sa-
lud, 134, antiguo. 
28S94 9 n. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, en casa de corta 
famil ia , una para cocinar y la otra como 
criada de mano, no duermen en la co-
locación. Informan en Estrella, número 
27, altos. 
28985 8 n 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, de moralidad, de cocinera, desea la 
compra hecha y que sea casa de mora-
lidad. Informes: Sol, 110; cuarto, 43. 
289C5 8 n 
COCINERA Y REPOSTERA, PENTN-sular, desea colocarse. Sol. 74. 
28970 S_n 
E DESEA COLOCAR UNA C O C I N E R A , ^ u.c^.Cj^.u.„ 1 ? . O     I , 
i nino .solo o para servir a un matr - ! p^ninsxjlaa para casa de comercio par-
orno sm niños; no se coloca menos de. ^ . ^ a . . 110 ^ m i t 6 tarjetas. Estrella 10. 20 pejes; tiene quien la recomiende. Ber 
naxa 18. altos; habi tac ión 75. 
28845 7 n 
L'sSfd 
COCINERA. PENINSULAR. MUY L I M -pia, cocina española y cr iol la ; sabe 
dados. 
28796 
T I ' i ' ^ ^ E N , P E N I N S U L A R , D E S E A j reposter ía : gana buen sueldo: no duer-
lón. U (•(.locarse, en casa de moralidad, de | lne J , lH c(>]o0aclrtn n i hace plaza. I n -
S P ^ j J " ^ A L SESfOR F R A N C I 8 C ¿ | 
flfílfs? ! i a f̂* ?ara ,ina lerenda. D I -
V de L u ' n r ^ i ^ r v Vítl?r«- Jo sé Pérek ! 
tre J y 
i.ssos 6 n. 
M A N E J A D O R A 
Necesitamos inmed ia tamen te : pr imera ! 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R ¡ 
dependienta de f a r m a c U $60 , 5 s e ñ o - ' V M A P R E N D A C O N M R K E L L í 
r i tas t a q u í g r a f a s en e s p a ñ o l $76 , 1 ta-; nrector de esta grao escuela 
"M* { q u í g r a f a experta en e s p a ñ o l $100 , 1 
I La Escuela de MR. K E L L Y es la única criada de mano. Tiene referencias. No va 
en su clase en la Repúbl ica de Cuba, fuera de la Habana. Sueldo menor $23. 
Informan: Amistad, 17; habi tación, nú-
•1 exper-
uirtt. conocido en la r i»úblict. de Cuba, 
vn i K i i \ i M \ . i i i . i i i . , 1 1 ' t - i ' ' > n e todos los documentoK v título* 
S*v T * S S S t ^ n p ? w X . U e " ^ ^ , s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a en e s p a ñ o l que ^ ' ;^rSvt , ,qutt .e;aanVrüpdreob^rnsí ,0/ ¿ S i . S 
p S ^ X ^ b i e í T n ^ i W ^ p f ñ o i ' ^ i p a b i € n 5 1 0 0 , 4 s e ñ o r i t a s me- . - K O M . E I T . I ^ T H A D O U H A T . S . • 
uozca bien el giro y con buenas r r- c a n ó g r a f a s en i n g l é s $ 8 0 , 1 s e ñ o r i t a 1 Cl 'rt l l ,a J ' ««an,«.n. ni centavos, 
rendas. Apartado 1029.. l l ábana . i . ' r Auto í'r.u t i < : iu centavo* 
[Se .o l lc l ta una Joven, cariñosa para l o . 2g£g . 8 n ¡ Ü S ^ 7 J m e C a ? ^ r a f a . « p e r t a | S A N L A Z A R O 2 4 9 
i " ' ^ . y , L0" ^ « " u - r e í e r e n . i a - / S u e l d o : ! O E SOLICITA UN COCINERO O $ 1 0 0 , K c o n t a d o r ingles e s p a ñ o l CXper-i . LJT.l.t\l\V, ^ . 
i Vedado • ' mer<J e**"1™ * L 1 O ciñera, que conozca bien su arte, en; te « 2 0 0 casa V comida 6 t a m i i W l FREN TU A l , PAKyt iK DK MACiflO 
i \r0Wrtr, rr.- ,1^, i n o o • CO *¿WJ casa y comiua , o i a q u i g r & - l To(Jom |os trBnrfn(> flel vedado pasan por 
mero 3. 
2.S7: 6 n 
S.SEA " O L O C A R S E U N A M U C H A -
ha, para criada de mano; no se co-
loca menos de 20 a 25. Calle 23, núme-
8 Vedado. 
2S^01 6 n 
D 1 ; 
« s i a m i r a i n i t s 
7 
í 
Malecón, 75; de 10 a 
L'S736 6 n i fpg i n g l é s e s p a ñ o l $ 1 5 0 , 1 t a q u í g r a - * onerta de eflta (rrnin O E S O L I C I T A P A R A T O D O S L O S Q i - i - , 
famHin^a m S S & J ! ^ ^ ! ^ * tJe c'urttt C E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O R E - I f o experto i n g l é s e s p a ñ o l $200 , 1 ta- : 
•ha formal, que ptága. IJJ) póstero, o una buena cocinera y re- i I Z Z - I i _ ! A G E M ' I A > Ü £ C O L O C A C í C N E S .mi^n i , , M * ¿ ¿ M _ 7 a ? r" TP iu"4t^ i ^ póstero, o una nuena cocinera y re- i , i . . «i tmi , . r . . ^ , entiende de co-1 póstera, que sea formal y muy limpia, ' qu ig r a fo experto pa ra el campo m -
M P^-unta, Uenmsa sueldo de 30 pesos en adelante, si no es ^ i x , p W , f i n l S200 caaa v ram\Aa. 1 
^ « B, ¡ b u e n a coclneríi que no se preiente. San í l e * espano1 *fU.U. ^a*a y cp in»aa ;_ 1 
8 
DESEA C* LOCARSE. DE CREADA DE mano, uaa joven, española, que sabe 
BU obligación y tiene quien la garantice, 
pretende ganar 25 pesos. Puede tratar 
con ella on J e sús del Monte, 101. fren-
te a la fábr ica de chocolates Baguer. al-
tos. 28799 6 n 
U> X — I O V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos; sabe coser; tiene bue-
nas referencias. Informan : Lealtad, 123. 
288-'9 6 n. 
forman en Monte 300. 
IT NA PENINSULAR DESEA COLOCAR-J se de cocinera. Informan en Angeles 
47 entre Monte y Corrales. 
"28847 iiniiiiiiiiiiiiiiiwmiiiiBiiii ^ íunm 
C O C I N E R O S 
C E DESEA COLOCAR EN CASA DE CO-
O mercio o particular, cocinero, reposte-
ro, peninsular, es aseado y sabe su ofi-
cio en general. Informa al teléfono A-7(»fi. 
Mercado de Colón, puesto de huevos en-
trando por Zuluetn y Animas. 
29137 9 n. 
ih A L O S E M P L E A D O S 
r*. «J> ^Tî  .,B' lOO «tidii un H U Amfl 
««quina « Barcel». 
L ^ ^ i o , '1>t',•i ' • «rHnta couiidaB 
t '„v.on<?", í '»6í h«e«8 cernida 
SH SOLICITA UNA CRIADA DE E X . no, de mediana edad, que nepti cumplir i 
eon su obligación üuuldo 120 y ropa l im-
pia, So piden inforinus u l u rasas don-i 
da ha Hervido, Paseo «nfra Quinta y Ter. 
aarm, min i t ro 82, ultos, 
2»5iñ-10 
SOLICITO UNA BUL? liuil i 
Ml«:ul. 49, altos. 
2S42.1 
V A R I O S 
¡ c o n t a d o r y of ic in is ta experta , i n g l é s 
, \ e s p a ñ o l $ 1 5 0 ; n o cobramos n i correta-
jes n i comisiones p o r adelantado. 
T H E N E W Y O R K A G E N C Y A N D 
T R A D E C 0 . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE sepri au obl igación y baya manejado 
en Bo-ascoa.u 34, esquina a San Rafael. 
288;.'i 0 n . 
Sosa 
me 
Nuestra r e p u t a c i ó n et nuestro m e j o r | » « hnee cargo de praporclonar personal 
ft * 0íln.rrt,,"7- ^ T f t f r t \ r>0»,ar{r U U ^ D A í P A R A U M P I A R 
uto, 22, Telefono A-8U51I. Esta agonclti u * 'ytv t n t n w c f\ " 
Cocinero e s p a ñ o l , sabiendo algo de re-
p o s t e r í a , se ofrece. Esc r ib i r : Egido y 
Acos ta . V i d r i e r a de tabacos del c a f é 
Londres* Trecpalacios. 
P373 • 7_n_ 
kEHKA COLOCABSE U N MATRIMO-
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R l r J ¿ J 
DKS  <() t: KBri f 1 • 
pío. Sin n iño» ; ¿1 de cocinero por-
tero o prlndo; ella manejadora o er ada , 
loa do i Juntos: no tienen Inconveniente en 
Ir ni campo. Reina, 122. i n 
TRACTICO L J L , ' Se s o l i c i t a n d o s e i t c r e o t i p a d o r e s , : anunc io . C. Mora les a n d Company . : [ ^ h l b ^ S . í ^ ^ ^ t í S ; | ! O H " O F R - E C « C O C I N E R O 
ÍNA C R I A D A . I 'ARA „mM í - _ - _ ( ^ J U „ I _ r r t _ EmDlovment Brokers . O'ReiUv 11 « a . 1 » M lumillaa teda clase de servicios d o - l J T N A J O M í N . D E C O L O R D K S K A C O - ^ para restaurant O. ,n^« ' ' lo f 1,1 eB»,"' 
ürienae y cosep, h¿ ; QUO 6Cpan tUHaiT y TetOCaT, IntQf. ^ ^ i ^ m e u i vrv** ^ sxiciuy i i , M , luóntlcoa. Teniendo eapeétal ouldado an U loen rae en taau de moralidad, da erU- fiela, Jtallana, ar/eatliia, J ^ f ^ n a . . X * |»U "«bre todo ei ««Xi IL" • ^ *B M liinuiean da habltafienap  c se . a - i - r - • -
Z ¿ B ¿ ¿ u n ¿ X % 7 J * E t : * r ^ ^ A R W ) D E U M A R I N A , ! ^ • C o b « - « 2 jr j» , . I qullerea, 
noa1 da du habl tac tont» y rapnao do ropa o al aauípa y í f da tod^ f } n ^ * ° * * . Pff] 
eoi i ícguír CMBS Ü9 M - . nur t r lmenló aolo. Informoji en Arango, 10, parta » pepaenpinJanta a W, bancaa», -agni-
1 aí to». letra A. íeaU» d«l Monto. }& esquina a üsnjj», a lmacén, 
8 d a 4013U 9 n, 8HSa.) fl jU 
»r el personal. También 
•emo* (mi*go ú« 
PAGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA 
! J O V E N , ESPAÑOL. UKWKA C O L O C A R -
t i He ec comercio de tejido» y confeu-
cl6ii de caballero, tambléu está práct ico 
en contabilidad, contando con muy bue-
nas relaclonM comerciales. Dir í janse a 
Br ido . 35. cuarto 25. 
28850-57 7 n. 
JA B U I N K R O F L O R I C U L T O R . D E S E A colocarse en casa particular o para 
Ingenio, se hace cargo de toda clase tra-
bajos cemento blanco y adornos objetos 
de arte, como Jarrones, bancos, cascadas, 
glorietas, etc.; entiende de carp in te r ía y 
mecánica. Informan: Reina, 85. Teléfo-
no A-3684 
28700 * n 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
lo facilito eti todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesúa del Monte. Cerro 
y en todus * << repartos Taiabl^o lo áw/ 
para el campo v sobre alqutlerea. Interés 
el más hsjo de plaxa. Empedrado, 47: de 
i a 4. Jqan Pérer. Teléfono A-2711 
UN H O M B R E D E E D A D . S E C O L O -ca en casa particular, para trabajar 
de día y de noche. Ir a su casa el do-
mingo a descansar, sueldo seco, tiene 
recomendación. Para más informes: San 
Ignacio, 73. 
287:» 6 n 
Decano de los de la isla. Sucur sa l : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 3 4 . S e r v í -
c ió a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y hiertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina^ _ 
le» y sustituir sin pe l igro la lac tancia i o E O K R E C K P A R A C A F E , P O N D A O 
, - 1 1 1 i i I O víveres, dependente práctico con bue-
materna, lo ú n i c o ind icado es la lec i je ingg r*»comendaclone8. sabe algo de canti-
de bu r ra . Se a lqu i lan y venden burras ¡ ^ ¿ ^ r a ¿f̂ X^11111,1 a de Guiirei-
paridas. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. In forman: Real Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
277S7 20 n. 
4 P O R 100 
IT'ARMACELTirO. PRACTICO. DEHEA . regencia activa en 0] interior. Infor-
mes: Droguer ía Johnson. 
28787 8 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N B Ü E N C O C I -nero, de color, para el campo o para 
aquí , buen sueldo. Paula. 50, 52. De una 
a cuatro. Juan Bueuos informes. 
28088 8 n 
r-i»isr. 4 d 3. 
DE S E A C O I X ) C A R S E color, de cocinero 
no. Salud, número 201. 
28777 
U N J O V E N , D E 
o criado de ma-
6 n 
CRIANDERAS 
/ ' I R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E U N A 
KJ Joven, española. Para informes: D. 
Esparta, San Lázaro. 2(50. 
•JSK)tí7 0 u. 
DESEA COLOCAR l ' N A CRIANDE-
kJ ra, a leche entera, con certificado de 
Sanidad. Puede verse a todas bocas, con 
buena leche. Sitio. 42. 
28764 6 n 
CHAÜFFEÜRS 
PRESEA COLOCARSE ÜN JOVEN. 
JLs chauffeur, eu casa particular con ca-
ballero solo, o auxil iar de otro chauffeur, 
no tiene pretenclones y tiene quien res-
ponda de su conducta. Composte la y Acos-
ta. café, vidriera de tabacos. De 8 a 12 
v de 1 a 4. 
20023 13 n._ 
JOVEN, PENINSULAR, SE COLOCA D E chauffeur, en casa particular o de co-
mercio; está práctico en el manejo y tie-
ne buena conducta. In fo rman: A-36S6. 
20ia" ^ n _ 
K DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR. 
formal, en casa serla, particular, o 
de comercio, con buena recomendación. 
Informan: Teléfono A-34O0. 
•jsv.t:; 8_n_> 
MECANICO, CON BUE-
referenclas, varios años en el 
)ficlo. desea colocarse en «asa particu-
ar o de comercio. Informes: 014157. 
LSST_ 7 n. 
UN MECANICO INGLSS, QUE SABE i bien su oficio y que sabe trabajar I 
y tiene práctica en toda clase de maqui- i 
naria, desea colocarse, habla bien el es-. 
pafiol. Dirigirse al apartado 2278 I t . R. | 
Prefiere i r al campo. 
28705 7 n. j 
De interés anual sobre todos loa depósi-
tos que se bagan en el Departamento do 
Ahorros de la Asociación de Dependlen* 
tes. Se garantizan con todos los blenet 
que puKee la Asociación. No. (11. Prado y 
Trocadero De 8 a 11 a. m I a . D. ni. 
7 a t) de la noche Teléfono A-8417. 
C «tófl In 1S s 
C o m p r a s 
w 
Noviembre 6 de lgi t>. 
B U E N A R E N T A 
Vend« casa en San Nicolás, moderna, 
renta $105; precio, |14.0UO; ol™. en / n " 
dustrla, renta $150; precio, • g f t 
en Cristina, renta, Í100. precio. $13.000; 
otra, en Lagunas 
renta $400. precio 
S45.000 M. Belaunde. Cuba, ««, esquina 
a O Relllj-, de 9 a 11 y media y 2 a o. 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E 
O re 
C O R R E D O - I 
res se vende la casa Qulroga 5 a l t o ' 
. bajo, a 30 metros de la calzada » : 
J e s ú s del Monte, loma de la iglesia, - w ; 
metros plauos; renta $70 y se da por 
S O L A R A VEKIVÍOS 
S O L A R L O M A D E L M A Z O , 
irque. Pre<-lo. para vcndtT 
Vendo en el VPH„J 
dina. I n f o r m a n : C v 
28047 y 29. A i I>UEN NEGOCIO: REPARTO D E L A W -1 „ ^ «udlendo dejar $4000 en hipoteca, i r E N D O I-^I J ton, en la calle Porvenir, entre_ aan • ¿ JT Inf0rma 8u dueño : Amador T frente al IUU^UC. . IFWO. .TBUUW i O K Viewnv ^ 
Krancleco y Concepción, una casa. . for 1 tionrAlez en la fábrica de tabacos Por en8egnlda. mide ^0x40. Informan: Teja 20 VAITU 
í - . ^ P ^ ' - ^ . ^ U - 4 CUart0,,• í a í r S a g a ^ d e 7 de la mafiana a cinco ¡ , i n i o V Teléfono A - W M . • \ A l m í n L ^ L ^ i " f l o r ^ 
A. 
servicio completo, en $7.000. 
OT R A C A S A , SM P O R 20. CON P O R -tal . sala, comedor, 3 cuartos y servi-
cio. Precio: 4.260 pesos. 
I r r a ñ a g . 
de la tarde. 
28885 7 n. 
9 n. 
VE N D O UN S O L A R E N S A N no y Lawton, Víbora, única esquina 
lmendarcs 
M A R I A - | 
, t.jaxj oHOB. y j e uelna. dos plantas, saia,, onina, °<" — , ¡ 7 Í /Í — \ ÜKrZ—17_ _ i v ; r . ^ r M ) ! ; HAIÍT^—• 
D - . tres ciiarros Jada nlso- nana $80. Precio I formes: Teléfono A-05r.S. Preguntar por ! ./ian 5 * OS CASAS, CON PORTAI,. « ^ I « « ^ O tm O.raza^ dos plantas, $8.200. | Cabal No me entiendo con corredores. : Ampliacir/, ' d ^ n . leta. dos cuartos. « e ^ f / J ^ V V . - J I Tomo en hipoteca $12.000. al 10 por 100. 29000 13 I varas, cerca de 
g S f i f S Í S ^ o S e n CToíeeniV0n%lidfr!;!^ ^ de 12 a 2. EL ME.IOR PUNTO DEL REPAR-j ^ . m u r ú n : B e r n a ¿ , ^ 
Arlas *v{i»4o 8 n ' ¡ S S . ' AJ to Lawton y a una cuadra del t r a n v í a , ' I _ 
; ; _ • T — ^ „V j V K N D E . E N $27.000, 1 i UNA BUENA INVERSION: VENDO D i -rectamente las siguientes propieda-
des : una bonita casa, dos ventanas, ca-
lle, sala, saleta, tres cuartos, buen cuar 
LA 8UNTUO-
_ sa, elegante y espaciosa casa de Las 
Figuras, Máximo Gómez, número (52. fíua-
nabacoa. propia para una gran familia 
de gusto, con 10 hermosas habitaciones 
vende un solar de 7x30 metros 
dueño, Luz. 1 y medio, Víbora, o 
Lonja n ú m e r o 408. 
29072 9 n 
to bauo. patio amplio y a , R . ^ t s a ' " l ™ altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, ro- U \ Icasa de e^nnino m u n í f i c o salón, comer- \ deada de ja r¿ lne8 boillto p0rtal de raár-1 ^ v 
~ ~ — ~ ~ ~ ~ ~ r 7 ; ' I EN ERAL REAL ESTATE CO. ¿T1E-
A P E N D I C I T I S i VJT ne usted algún solar en la Habana, 
C M ««wa^M>BM I Cerro. Vedado o Jesús del Monte; alguna 
Curación sin operación en los primeros finca rús t ica en cualquier Provincia o a l -
accesos do 2 a 4. Lamparilla 70, Doctor guna Colonia de cafla que venderV Dlr í -
Garganta. Jase a M. Fernández . ;, Desea usted com-
2S.r«J4 9 o. prar solares, casas, fincas rús t icas o co-
Fernández . UN I IOMItKK HONRADO malidad. sin grandes 
iiue t rabajó ei oficinas, ae ofrece para 
cualquier cargo de escritorio, pura ad-
ministrar fincas urbanas o establec-imien-
tos u otro negocio en que se exija mo-
ralidad. Se da toda clase de g a r a n t í a s . 
Háblese al Teléfono A-1894. 
29122 17 n 
J—~—r~r:—' " lonlas de caña? Diríjase a M. r á de 
\ , FOR-1 Prado. 101, bajos Teléfono A-9781. 
pretensiones v . 289-"l • 12 n 
COMPRO CAW cuatro cnar \ s \ KN EL VEDADO CON 
S mi l 
dores. 
28S11 
pesos. Sin intervención do corre-
M T. Calle C, 215, Vedado. 
1C n. 
CIN-
Q E OFRECE, PARA COBRADOR O rar- | 
O go aná logo de confianza, pudiendo 
emplearse también en trabajos de ofic 
na, persona honrada y formal, pudien-
do prestar hasta m i l pesos de fianza Di -
rigirse por escrito: P. R Compostela, 
110. Habana. 
2ÍM10 8 n 
t^OMP] J cuenta mi l pesos, de Belascoafn a los 
muelles y de Reina a San Lázaro. Trato 
directo. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos; 
de » a 11 y de 2 a 4. 
27315 16 n 
M I 
rlHAUFFEUR ' ñas r< 
Aspirantes a Chauffenrs 
$100 ui mea y más gana un •uen 
ctu uiíeur. Empiece a aprender I .?T 
luisinu. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro .'-ÍO. Habana 
A V i s ; , : COMPRO LOS MUEBLES DE uso que no quiera usted tener en sa 
poder; lo mismo pocos que muchos. Aví-
seme al teléfono M-1001. Alonso. 
26474 7 n. 
 squ a, agnífi  
d o y dos espléndidas habitaciones altas, 
otra casita muy caprichosa, con dos ven-
tanas a la calle; todo esto nuevo y de 
una oonstrucclfin como hay muy pocas, 
techos hierro, cielos rasos decorados. Ins-
talaciones de gas y eléctrica, situado casi 
en la Habana, cerca línea de la Víbora, 
con frente a un parque. Precio: $12.300. 
Informes después de la una p. m. Rei-
na. 35. peletería La Elegante. 
28947 8 n 
R . R I A f l í T 
ESCRITORIO: AfíUTLA. 06. ALTOS; DE 
8 A 11 Y DE 1 A 4. TEL. M-201(). 
CASAS EN VENTA 
H A B A N A 
San Rafael, moderna $30.000 
San Nicolás, moderna, 3 plantas. 11.000 
Zanja, dos plantas 25.000 
Concordia, antigua 5.700 
nenfnegos. antigua fíJAO 
Estrella, moderna 0.500 
San José, moderna 2 plantas. . . 19.000 
Clavel, moderna. ." 6.500 
Belascoaln. esquina 17.000 7" 
Subirana. 2 cuadras Carlos I I I . . 5.200 
J E S U S D E L MONTE 
plantas 
LO MEJOR DE LA VIBORA, S E 
ende un solar, en Cortina, entre San-deada de Jardines, ' ^ " ^ P 0 " " ' / ^ , '1"u': ta Catalina y Milagros, reparto Men.loza, a 
"O1- AAnUtO f1 P"*0. T n f L m / e 7 d L f i o ' P " 9 0 8 •lel t r a n v í a / i n f o r m a n : en San-
cajero* B r i s ^ C o " Ó ' R % y ° ! ; - ^ 1 , n a B r " - ^ 
1 mi TJ«W«_»« IjCOiU.^tl. 106, Habana 2X754 2 d 
VERDADERA u 
precio: m.u . H „,» ^ ' ^ ^ 
MI a $14.50 metro " í 
lengo müs de .ui IMU. 
•' " * y n *ü 
(,ouierciai. a una / * t 
También .em.,. ..• 
^JOLAR EN LA VIBORA, GANGA, tran-
O vía por el frente. 14X40, a $5, mitad 
contado, resto a plazos. Empedrado, 20, 
Vega. 
VrENDO, CASA ANTIGUA, EN LA C A f i -zada de Jesús del Monte, en Toyo. 
Se da en ganga. Empedrado. 20. Vega. 
VENDO, CASA EN SAN J O S E , PRO-xlma a Belascoaln, 8X34. Se da muy 
en proporción. Empedrado. 20. Vega. 
SE VENDEN DOS CASAS, EN CORRA-les, tres plantas, 
$130, $16.000. " 
2874S 
î.1 ro table conocida: una verdadera ganga. ' a Helaseoaln 
iMieño. Prado. 87. altos, oficina "Arena! A '-'otl nietros de Inf» 
Metros de terreno, en treíl 1-
tleue cer( 
Palomar" 
29090 9 n. nietros cada uno; t i e n e , o t * V . 1 
d u e ñ a s , se eucuenira 
los I I I y belascoaln 
Chalet . Se -ende u„ , "; 
caill«ria. con Jaidin y i!. 'u 
garaje. Sala. Saleta lia,'. ,r,<h 
l-atlo. ttaspaluj L-orred» V1'̂  
reja, pisur finos dt tnví,,.. 
He de San María,,,, i 
ora» de la Calada v e e ñ ? • ,a V 
Mendoza rcd 
Véame en segindu al 
Uitclu Ueserva absoluta rt 
ñt)0«Hj pesoí. se dan en blnoi. 
pre que sea con buena garL̂ 1̂  
pra una rlroa para Ka nido 1* 
ra de pueblo ^•"•uo |ej0| 
Una casa en L.iyanó t , 
. «•••• metros an Kstrada p . ^ 
Dos casas grande» en in „.„ 
na. »e dan en ganga 
J . B . FUENTES 
De 11 a 1 a m .v de A « 7 
BEI.ASi CAÍN N„ V * 
Apartado |(i!)5 'i-p'i A~| -
C 7S5] 4 • ' l ' -
In 
S E V E N D E 
E n e l R e p a r t o E n s a n c h e d e l a 
'iaD"io ia! ^ u é m a n H a b a n a , p r e c i o s a p a r c e l a , 2 6 0 va -
Vega. Empedrado. 20. , . ' «M o i r 
« n | ras s o l a m e n t e , a $ I z v a r a , i n r o r -
\ j K N D O , A V E N I D A s E R K . w o , C A S A , mes , | . O c h o a . A p a r t a d o 2 7 8 . H a -
v azotea, un terreno, dos cuartos y otro j , 
b a ñ a . 
<'9I;M 8d.-6 
CHAUFFEUR COMPETENTE PARA auto de pasajeros, solicitamos uno que 
entienda bien de máqu inas y que tenga 
buenas referencias. Manza de Gómez, 
402-403. Habana, de 9 a 10 y media, úni-
camente. 
2S'*!> 6 n. 
WMII—II III!• "lili I M I I W 
rpENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
J. para llevar la Cootabilidad por horas. 
J e s ú s del Moute, 246. Tel. I-23Í(. 
29140 13 n. 
rpENEDOR DE L I B R . S, DE IMPOR-
A tante casa comercial, dispone de las 
noches y aceptará pequeñas contabilida-
des. También se encarga de efectuar ha-
lances. Dir igirse: Olmo. Apartado 411. 
Habana. 
uss-iu 7 n. 
V A K i O b 
f.y>«iniiiju«WMWUitnjBWgin;;'.vtr . i " -1 
T A\ ANUKRA. DESEA COLOCARSE E N 
±J <-asn imrtieular, abonando los viajes. 
Va donde quiera. Calle 16 n ú m e r o 170 
•.•ntre ,17 y 19, Vedado. 
28051 9 n. 
T \ K S E A COLOCARSE UNA JOVEN,"COS-
j _ y turera, espanohi. en casa particular 
y de buena moralidad, tiene quien la re-
comiende. Sueldii. s.'U). Informes: Obispo 
número 67. Sedería "La Esquina'". Telé-
fono A-6024. 
29ÜTS 9 n. 
S M E R O E 
' E C A S ! 
6 M I L P E S O S 
Se desean dar en hipoteca, en la ciudad, 
vendemos y eompramos casas y solares 
en el Vedado. J. Martínez. Cuba. 66, es-
quina a O'Koilly. de 9 a 11 y media y 
11 n. 
1 \ n n 
± J lo< 
ERO EN HIPOTECA SE DESEA CO-
ocar ?5.000 en hipoteca, sobre pro-
piedad urbana; trato directo con el i n -
teresado sin intervención de corredos. I n -
dustria. 41, altos. Tel. M-1755. 
29121 10 n. 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rúst icas. La compañía cobra al 
solicitante una comisión. E l t r ámi t e es 
a base de absoluta seriedad y reserva. 
Damos referencias de nuestra ac tuac ión . 
Informa: Administrador de la Compañía 
Cuban and American. Habana. 90. altos. 
Habana. A-8007. 
i ^ . - j 6 n. 
f T N PENINSULAR OFRECE SUS SER-
O vicios como criado de limpieza de of i -
cinas. como también de sereno o portero 
de alguna tasa respetable. No se colo-
ca por menos de treinta pesos, casa y 
comida, etc. Tiene buenas referencias. I n -
formarán, Oficios, 22, Teléfono A-8582. 
21161 9 n. 
U~ N WLATRIMONIO. PENINSULAR ~DÍ£ sea colocarse en el campo o en la ca-
pital . Informes. Oficios número 30 
29087 9 n . 
JARDINERO. SE OFRECE UN J A R D I -nero muy práct ico en la agricultura, 
hortlaultura. l lo r i cu | tu ra , a rbor icu lüura 
del país . Se hace cargo de toda clase' de 
trabajos de adornos. Tiene buenas refe-
rencias. Desea casa particular o para inge-
nio. Dirección: calle 7a. n ú m e r o 133, en-
tro 12 y 14. Teléfono F-1261, Vedado. 
2Í)089 0 n. 
SESO RA CON MUY BUENAS REFE-renclas para desempeñar el carpo de 
la casa, corte, costura, zurcir y laborar 
estar ni cuidado de señora o n iños . Va al 
campo. San Miguel, 134. bajos. Teléfo-
no A-6046. 
29097 9 n. 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSULAB de mediana edad, de portero o sereno. 
Con referencias. Informan: Monte, 2-A, 
Teléfono A-5161. 
29105 9 n. 
D ' 
IN E R O D E S D E (> l ' O R 100 ANUAL. 
para hipotecas, pagarés , alquieres. 
Todas cantidades. Prontitud, reserva. Va-
mos a domicilio. Invertiremos $400.000 en 
casas, terrenos fincas. Havana Business. 
Agu lar, 80, altos. A-9115. \ 
28724 1 d. 
A LOS I ' K o r i E T A R I O S : NECESITO comprar varias casas, en la Habana 
o Repartos, manden a decir ú l t imo precio. 
Dinero, para hipotecas y pagarés y so-
bre alquileres. Absoluta reserva y se re-
suelve en 24 horas. Presmanes y Gonzá-
lez. Aguiar, 43. 
2780.1 8 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se comprart los contratos de los so-
lares a plazos. Informan grat is : Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
2778(5 20 n. 
V e m i t e d e f m c a S 
ama—nwma— jmun»m 
^ ^IBORA, VENDO LUJOSA CASA, AUN sin estrenar, con portal, sala, reci-
bidor, cuatro hermosos dormitorios, cuar-
to de baño en el centro, comedor corrido, 
buena cocina, servicio y cuarto de criado, 
traspatio y t ranv ías por el frente. Para 
verla y t ra tar : F. Blanco Polanco, Con-
cepción. 15. altos. Víbora; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1008. 
2J045 9 n. 
X>ARTI( ' IPO A MIS AMISTADES Y A L 
JL p ú b l h o en general, que tengo en ven-
ta muchas casas y hermosos chalets, en 
buenos puntos de la Víbora. Francisco 
Blanco Polanco. Concepción, 15, altos, en-
tre Delicias v San Buenaventura, Víbora ; 
de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
2C04íi 9 n. 
Estrada Palma, moderna, 2 
San Franicsco, moderna. 
Santa Emilia, antigua. . . 
Quiroga. esquina moderna 
Milagros, moderna. . . . 







yermo, $200. a 3 ^ el terreno, lo entrega 
lo a su favor. San Leonardo, 3-B. 1 
Vlllanueva. 
28770 10 n 
S 1 
K \ EN DE MAGNIFICA C A S A , M I 
va, modernista, amplia, cielo raso, a ¡ 
la brisa. Altos y bajos. Sala, saleta, cua-1 
tro grandes cuartos, comedor al fondo, m ^ l r n c I i iOAr r n a a n í f i m l .r»ma r io 
baños lujosos Son dos pisos. Rentan 150! m e l r 0 S - .LUgai m a g m r i C O , L O m a Cíe 
S E V E N D E 
P r e c i o s o l o t e , c e r c a d e t r es m i l 
":|rv. 1 
pesos Precio: $21.200. Habana. 90, 
En Cnlzasa 8.5001 
5.500 tos. A-8067. 
7.200 i >' Escobar. 
La casa está en San Mlgu^i j L , A V E S - U > m c j o i d e s p u é s d e l V e - , 
l * ' i d a d o . P r e c i o d e g a n g a , e n c o m p a - ' 





San José, madera. 











ESCRITORIO: AGUILA. 66. ALTOS; DE 
8 A 11 Y DE 1 A 4. TEL. M-2010. 
28977 8 n 
E N P R A D O 
Vendo una casa con portal de 10 metros 
de frente, construcción moderna con una 
renta de $165 en la cantidad de $30.000. 
Informa solo al comprador el señor Polha-
mus en Habana, 95, altos; de 12 a 1-112. 
28834 7 n. 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O D E la Calzada de San Lázaro a dos cua-
dras de Prado y Malecón, una casa pro-
pia para fabricar con medianeras pro-
pias .Su precio queda reconocido. Directo 
Rivero. Tejadillo 44. 
20010 8 n 
F A C I L I T A M D S D I N E R O , E T C . 
Garant ías , compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóviles. Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Tí tulos pa-
ra chauffeurs, asuntos judiciales, etc. 
Zaldívar y Sarralz. Corrales. 35, por So-
meruelos 
2S093 9 n 
SE DESEA COLOCA» UN MUCHACHO, de catorce años , para el comercio o 
para una botica, tiene quien responda 
por él. Informes en Estrella número 125 
28088 | n 
JARDINERO: SE OFRECE I N J A R D I -nero. inteligente en la agricultura, 
horticultura, f loricultura. arborlcultura 
del pa ís y en europeos principalmente, en 
naranjos y cocos. Doy un plazo de dos 
meees sin tratar de sueldo. Quiero de-
mostrar mis trabajos con 28 años de pro-
fesión y documentos técnicos y buenas 
referencias. Dirección: calle Espada, 49, 
antiguo. 
-S8»r ^ 10 n 
A V I S O : UN MATRIMONIO, P E N I N S I -
X I L lar, con buena referencia y práctica 
suficiente en el giro, desea hacerse cargo 
de una casa de vecindad, como encarga-
do o arrendatario, entiende mucho me-
cánica y de electricista. In forma: café 
La Florida. 
28980 s n 
M . F e r n á n d e z . Santa Clara 2 4 , 
altos, esquina San Ignacio- T e l é -
fono A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . D o y d i -
nero en hipotecas en todas can-
tidades en todos los barr ios y 
repartos. P r é s t a m o s en p a g a r é s a 
comerciantes en todas can t ida -
des, con mucha fac i l idad pa ra 
el pago . Se resuelven en 2 4 ho-
ras, con absoluta reserva. 
29022 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : Apar t ado 1965. 
Habana . 
A V I S O 
Un matr imonio, peninsular, con buenas 
referencias y práctica suficiente en el 
giro desea hacerse cargo de una casa 
de vecindad como encargado o arrendata-
r io . Informan: Puerta Cerrada 45, entre 
Florida y Alambique, el encargado, de 
6 a. m. a 8 p. m. 
CRIADO DE CONFIANZA, SIN PRE-tensiones, se coloca, para limpieza de 
escritorios o de casa particular; tiene 
buenos informes. Oficios, 13 Ponda. 
28774 6 n 
DI R I J A N T E arqnitectónloo y mecánioo de primera. Experto en ferrocarriles, 
ya yea su proyecto, construcción o ma-
nejo. Toda cla«e de trabajos topográf i -
cos, poseo todos los Instrumentos pre-
cisos, como t ráns i to , nivel, po la r ímet ro 
etc. Pelcotraclón de calderas de vapor,' 
preparación para quemar petróleo. Deseo 
empleo en casa de responsabilidad. D i -
rección: Jesús del Monte, 10 Teléfono 
A 7986. V. de Viniera. 
28768 fl n 
C 7882 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rúst icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al solici-
tante una comisión. El t r ámi t e es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Infor-
ma: Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, nltos. Ha- ! 
baña. A-8067. 
28227 "0 n. 
SB ^ ENDE B O N I T A C A S A . L A W T O N , C8, entre Santa Catalina y San Maria-
no. Consta de sala con dos ventanas, sale-
ta con columnas estucadas, techos deco-
rados estilo Luis XV. tres cuartos, sale-
ta de comer con zócalo de azulejos finos, 
americanos; bañadera . Inodoro, tanque 
bajo. bidé, lavabo de porcelana y ducha, 
servirlos de criados, lavabos de agua co-
rriente, cocina con mesa de mármol, pa-
tio y traspatio, entrada independiente 
para criados, todos los cuartos tienen per-
sianas a la francesa y puertas-rejas, p i -
sos finísimos. Precio: seis mi l quinientos 
pesos. Hora para verla: de 12 a 1 p. m., 
todos los días Su dueño, en Teniente Rey, 
14 Dpto. n ú m e r o 7. de 9 a 11 a. m. Te-
léfono M-1150. 
29058 9 n. 
TTENDO, PROXIMO PUENTE AGUA 
V Dulce, pegado a línea, una casa, azo-
tea, m á s 8 habitaciones y un terreno ane-
xo propio ambos para Industria. 20 fren-
te 100 de fondo, esquina, cómodo pago y 
barato, según verá, por enfermedad su 
dueño se realiza. San Leonardo, 3-B, V I -
llanneva, de 1 a 7. 
29061 10 n ._ 
XTENDO E L PRECIOSO CHALET AVE-
V nida de Acosta. 10. Víbora, j a rd ín , 
portal, sala silleta. 5 habitaciones, esplén-
didos servicios, gran cocina, patio y tras-
patio. Puede verse después de las 10. 
2906") 9 n. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar, vender 
rústico, urbano, establecimientos de to-
das clases o quiera dar o tomar dinero en 
hipoteca pase por esta oficina y quedará 
satisfecho M. P.elaunde. Cuba 66. esqui-
na a O'Reillv. De 9 a 11 y media y 2 a 5. 
29117 11 n. 
C A S A S EN G A L I A N 0 
Vendo tres: una. con todos los adelan-
tos modernos muy lujosa, en $60.000; otra, 
también moderna, en S2S.00O, y otra, de 
esquina, en $43.(X)0. .T. Mart ínez. Cuba, 66, 
esquina a O'Rellly. de 9 a 11 y media y 
2 a 5. 
29117 11 n. 
XTEDADOs >E V E N D E L A C A S A D E 
> altos, calle E, o Baños. 189, entre 19 
y 21, en .$16 mil , renta $127 con 400 me-
tros de superficie, y la del número 193, 
en $11.500, renta $88, terreno 250 metros, 
las dos juntas en 22 mil pesos Su due-
ño en los altos. 
•-'V.'44 V2 n 
\ T E N T A , E S P A C I O S A C A S A , C A L Z A D A Jesús del Monte, una cuadra Apolo, 
cielo raso, portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, de 4X4. comedor corrido al fondo, 
zaguán, gran traspatio y demás amplios 
servicios, 10 metros frente, 45 fondo. San 
Leonardo, 3-B. Vlllanueva; de 1 a 8. 
28920 lo n 
"\ 7EN DEM OS CASI EN El . VEDADO, 1 • ' I . x 
V loma de la Universidad, una casa nue- ! r a c i ó n a ÍO q u e e s t á n p i d i e n d o p o r 
E s c r i b a ' . 
e n s e g u i d a . J . O c h o a . A p a r t a d o ! 
2 7 8 . H a b a n a . 
C92S1 8d.-6 
va, sala, saleta, cuatro cuartos, baño lu- ¡ •„,><. f„w>.„„^„ • r • „ 
.loso. Dos pisos. Ganga: $17.500. Renta! o t r o s t e r r e n o s i n t e r i o r e s . 
$140. Informan: Habana, 90, altos. A-8067 
28821 10 n . 
SE ci V K N D E UNA M A G N I F I C A C A S A . onstrucción de lo mejor. A l exterior 
cuatro tasas que rentan $133 y pueden 
rentar mucho más. A l fondo 22 habitacio-
nes de lo más moderno. Producen $208 y 
puede producir hasta $300. SI el compra-
dor quiere se le arrienda con la6 garan 
PARA FABRIC AR. 8B VENJS Reparto Betancourt, un 
Buena V i s t a , se venden 6 ó 12 me-
tros de ter reno, po r 23 de fondo . Q u i n -
tfas > condiciones que exija; estas 22, te ro . 23 y 12, c a f é , E l Nuevo Chalet . 
habitaciones, con contrato en $180 al mes. D . , . . 
También le a r r enda r í a lo exterior. El i rreCIO modICO. 
.tHm 
'eireno «99 varas, punto Inraejo'rabVn.'!? 
^ f o , , n ¿ l l s t T 1 : i 0. ™ m ^ " n¿? . Miguel, esquina Consulado ra Arlete. 27848 
Raión-1 
café 
(AFORTUNA GANGA, S E \ KM,FV \ J solares rio mi l ^ « J W ! 
negocio deja el 10 por 100 libre. La casa 
produce hoy en total $350. Ganga, se ven-
de en ?33.000. Se puede ai se quiore dar C- V E N J E EN AC (if.fí 1- m a n r a . ! ' ," ier ln 
solo al contado $i:>,.ooo, üna cuadra de ^ venae en I D UUU ta mejor manza- T 
Reina y Belascoaln. Informan: Habana, | na de la L o m a del M a z o . Pronia nara l•onvenrionílle!,• Par{i más infnrni* 
„i»,.„ * O/WT r > l . i dueño en San Cristóbal 31 , L 1 
•n 28376 
solares de mi l o;-licnt;i varas 
al bajo precio de cuatro pesos 
: es tán situados en la calle de iWr.1 
9 n. I quina a Moreno, a dos cuadras ¿ \A 
• — | xada del Cerro. Están propios par, ,' 






REPARTO L A W T O N . A LA BRISA, S E vende una casa, en la calle de Con-
cepción, entre Avenida de Acosta y Dé-
cima, compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baños, bidé, lavamano. agua 
fría y caliente, cielo raso, c i tarón, piso 
fino, con alfombra, en todos los cuartos. 
Su dueño en San Francisco, 241. 
2^738 17 n 
f á b r i c a o indus t r ia . Dies m i l metros 
cuadrados . I n f o r m a a l lado de la Ig le-





EN J E S U S D E L M O N T E 
E C E D E I I C O N T R A T O D E L A ES-
qulna Milagros y Delicias, Víbora, y 
se venden l o » armatostes y enseres de 
una bodega, punto de vida y gran porve- 1 
nlr. Be da barato. Informan en Neptuno j 
y Aguila, bodega. 
28064 12 n 
Vendo bonitas y modernas casas a una 
cuadra de la Calzada de 3 a 6 m i l pesos. 
I J . Martínez. Cuba. 66, esquina a O Reilly. 
De 9 a 11 y media y de 2 a 5. 
D I A R I A , P R O X I M A A A G U I L A 
Vendo casa con 130 metros; tiene 4 ha-
bitaciones grandes y buen patio. En 4.000 
pesos. J. Martínez. Cuba. & \ esquina 
O'Reillv, de 9 a 11 y media y 2 a 5. 
29117 11 n. 
SE VENDE EN Sa. ENTRE DOLORES T Tejar, frente al t ranvía, casa de cua-
tro cuartos, en $6.000. Dueño en Milagros 
número 100, Vaídés. 
2912S 9 n. 
T I E N D O EN CURAZAO EN $7.500 S O L I -
V da construcción, de alto y bajo, los 
bajos, sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios, alquilada en $35 5y los altós. sala, 
comedor, tres cuartos, servicios, a lqui-
loda en $45. total $90. deja el 12 por 
100. Su dueño Navarro, en Curazao y 
Acosta. bodega, de 9 a 10 y de 7 a 5. 
29142 9 n. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu -
diendo cancelar parcialme. i te 
con comodidad . Cuba, 8 1 , al-
tos. 
J O S E f I G A K O L A Y D E L VALLfc 
ESCRITORIO: 
tUPKUKADO ; BAJOS, 
'^eot* H.| Parque H é»a Jnan de Ü;O» 
<»• 9 „ u .. m. j de '¿ • S D. m. 
TELEFONO A - t t M . 
E N S A N L A Z A R 0 
Gran casa de dos plantas, cerca de la 
Glorieta del Malecón, 500 metros, renta 
anual 3.400 pesos. Precio: $3».U0 y m i l 
censo. Otra casa de dos plantas en la 
misma calzada; renta $115 mensual, 13.000 
pesos. Otra próxima a Monte, dos plan-
tas, renta mensual $00. Precio: $5.500. 
Otra casa en Gloria, dos plantas, moder-
nas, renta $65 mensual. Precio $7.000. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
I N M E D I A T A A L O S P A S E O S 
Una gran esquina, con establecimiento, 
dos plantas; en la planta alta, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos y un cuarto m á s 
en la azotea. Su fabricación es primera 
de pr imera; renta $145 mensual. Precio: 
$16.000 y reconocer hipoteca de 5.750 al 
0 y medio. Otra esquina, planta baja, 
en lo m á s céntrico del barrio del Mon-
serrate, antigua, con establecimiento; el 
que la compre puede fabricarla tan pron-
to firme la escritura, $15.500. Figuróla , 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. Tel. A-2286. 
EN E L V E D A D O 
Casa, a media cuadra de la l ínea; en 
calle de letra, con j a rd ín , portal, sala, 
hall , saleta, cuatro cuartos, un cuarto de 
baño y demás servicios, saleta de comer 
al fondo, buen garage; un cuarto y ser-
vicio para criado. $19.500 y $1.000 de cen-
so. Figarola, Empedrado. 30. bajos. 
P R E C I O S A C A S A M O D E R N A 
En el Vedado, parte alta e inmediata a 
la lin^a. ja rd ín , portal, sola, hall, ante-
sala, cuatro cuartos, lujoso b a ñ o : saleta 
de comer, tres cuartos y servicios para 
criados, un cuarto para chauffeurs; ga-
rage. En T¿, de dos a Baños, gran casa, 
a rodo lujo, con 780 metros, con todas 
las comodidades, cielo raso. Otra casa, 
modernísima, inmediata a la l ínea, bonito 
ja rd ín , portal, sala, saleta, tres cuartos, 
saleta al fondo, espléndido cuarto de ser-
vicios, cocina de gas y corriente, un cuar-
to y servicios de criados, patio, traspatio 
cielo raso. 14.000 pesos. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 0. 
EN C A L L E D E L E T R A 
Vedado. Solar a la brisa, con 15 por 56 
metros; entre las dos líneas, lo m á s cén-
trico, a $30 metro. Otro solar de esquina, 
en calle de letra, entre 23 y 17, también 
muy céntrico, a $29 metro y reconocer 
censo. Otro solar en linea con 1.400 me-
tros a $23 metro. Figarola, Empedrado, 
30; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
1 > I K N A OPORTUNIDAD: TERRENO 
X J con 139( metros planos, situado en la 
Avenida de Porvenir, entre Santa Catali-
na y San Mariano, a media cuadra de la 
Manzana destinada Parque y dos cua-
dras del t ranvía , en el Reparto Lawton. 
Precio $5.50. In fo rma: Carlos. Infanta, 
Vendo casas de 9 a 10 m i l pesos en los n ú m e r o 108-B. de seis a diez y de 8 a 
mejores puntos; hay esquinas. J. Mart í - 10 p. m. 2S906 10 n 
nez. Cuba. 66, esquina a O'Uei l l ; de 9 a 11 ••• •• 
y media y de 2 a 5. t Q E VENDEN 3 SOLARES. DE ESQUI 
E N E L VEDADO 
Se venden vanos solares en lej 
mejores puntos. 15 poi 100 
t ado ; resto a plazos cómodi 
I n f o r m a n : Cuba, 8 1 , altos. |e| 
. é í o n o A - 4 Ü 0 5 . 
EN E L V E D A D O 
EN L A H A B A N A 
t ^ E 
O na, juntos o separados. Víbora, San Francisco y Avenida de Acosta. a media 
cuadra del carri to de San Francisco, te-
Vendo magnificas casas desde 7 hasta 701 rreno seco, l lano, y firme. Sus medidas 
m i l pesos, en los mejores puntos. J . Mar- son Ideales, 7X30 metros, se da barato, 
tínez. Cuba, 66, esquina a O'Rellly; de 9 al lado se están fabricando grandes ca-
a 11 y media y de 2 a 5. sas y chalets. Propietario: G. Alvarez. 
28679 6 n. Dulcería del café La Isla, Galiano y San 
^ A S A : S E V E N D E , E N E L C E N T R O D E ! ^ 19 " 
KJ la Habana, de mamposter ía , altos in-
dependientes, renta $115 al mes. Infor-
mes: Prado, 109, camiser ía . 
C 9007 8d-lo. 
c fifs 
R U b l i C A S 
\ 'R E N D O C A S A , A Z O T E A , V* C U A D R A Calzada, 4 con traspatio, una finca j 
10 caballer ías , provincia Habana, en ca-
rretera. San Leonardo, ü-B; de 1 a T. 
Vil la Nueva. 
28521 8 n I 
CJE VENDEN, EX TRES M I L PESOS 
k3 cada una. sin intervención de corre-
dores, las casas de Figura, 97, ¿con una 
superficie de 96.62- metros, y de Cádiz, 
número 3. con ciento ochenta y nue-
ve m. p. In forma: de 3 a 5 de la tarde, 
el doctor O. Viamontes. Galiano, 52-A. 
28432 12 n 
E n el Vedado se vende un solar 
de esquina f ra i le lo m á s c é n t r i c o 
calle L í n e a , ideal para fabr icar 
una hermosa casa. Precio razona-
ble . In formes a domic i l io dejan-
do aviso a l t e l é f o n o F-1205. Se 
desea t ra ta r directamente con el 
comprador . 
Se vende la hermosa casa San Rafae l , 
5 0 , a una cuadra de Gal iano, tiene 
658 metros superficiales, de dos p lan-
tas, dedicada a Colegio, no tiene con-
t ra to , tasada per ic ia lmente en $46 .909 . 
28964 
Q K VENDE UNA FINCA, DE K I 
<J Herías en su mayor ía de 
guinea, oom buenas aguadas y tbdíi 
da. E s t á cerca.de Fomento, rrovlndi^ 
Santa Clara. Es una gran finca. 
M. Fernández , Prado, 101. W 
A-9781. 
29104 
35 C A B A L L E R I A S 
Vendo un buen potrero para criídt 
nado, con buenas aguadas, mucha pt 
y t amb ién propia para frutos meMi 
medio k i lómetro de la carretera, prti 
a San Diego de los Baños. Precio, í 
J. Martínez, Cuba, 6(5, es<|iiina « ffl 
l ly . de 0 a 11 y media y 2 a J 
^9117 
SE VENDE MEDIA CARALLtKU1 tierra, con muebaa palmas y art* 
frutales, terreno férti l r alto, con 
a la Calzada entre el kilómetro lo! 
su dueño en la misma en finca 
lores. Calzada de Guanajay. TeB( 
1-1106. Su dueflo en la misma, de e i 
a 6 p. m., y en Arzobispo, 4; de 7 ' 
28699 
O E TRASPASA EL CONTRATO DE l N 
k3 solar en el Reparto Ensanche de la 
Habana, Carlos I I I , calle Pozos Dulces, 
Se vende en" $40-000, por tener que ffl S f a r ^ í Ü ! fe & ^ 
hacer d iv i s i ón de bienes. I n f o r m a : Jo- ' ? ? . í a . a ?6-^P var^.0Oín« ganga; la com 
s é Becea, Teniente Rey, 2 8 . T e l é f o -
no A 3180 . 
287/6 12 n 
M A N U E L L L E N I N 
T? N REGLA. CALZADA DIEZ DE OCTU-
A J bre, cinco casas madera, 1.062 varas 
en S4.600, en la misma calzada, una man-
zana, 8817 varas a 80 centavos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
«MPEDRADO. SO. UAJOft, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de u a s D. n . 
t n a 6 n . 
SE VENDEN 2 CASAS. DE 2 PLANTAS, en Soledad y Animas, de nueva cons-
trucción, techos hierro, cielo raso, sala, 
2 cuartos, comedor, Bervlcios. rentan $60. 
una precio ?:7.500; t ambién ae rende la 
esquina. Trato directo: Francisco Rodrí-
guez. Animas, 789. 
28974 14 n 
S8.750 ESQUINA CON BODEGA Y 
res casitas, más preparada para altos 
En J e s ú s del Monte, buena renta. 
CASA EN S4.650: SALA, SALETA, TRES cuartos, salón al fondo, patio y tras-
patio, a la brisa, una cuadra del t ranvía . 
J e sús del Monte. 
CASA EN SS.flOO, 10 POR 40, PORTAL, sala, saleta, seis cuartos madera. To-
yo. Calzada de J e s ú s del Monte. 
CASA PORTAL, SALA, SALETA. TRES cuartos grandes, azotea corrida en 3.;500 
pesos. Cerca de Toyo. 
f^ASA EN' S6.400. PORTAL, SALA, SA-
KJ leta, cinco habitaciones, azotea corr i-
da. Calzada J e s ú s del Monte, Víbora. 
CA S A EN $2.000 PORTAL. SALA, SALE-ta. dos cuartos grandes, pisos finos, 
madera y teja. Cerca de Henry Clay. 
pafiía lo vende a $10. Informes: Plaza del 
Viipor número 49 pe le te r ía . 
_28SM | 11 o. 
T7"E R DADEKA CANOA: VENDEMOS: 
V frente a Buen Retiro, frente a los 
buenos chalets allí construidos con el 
t ranv ía en Aa. misma puerta, con agua, 
luz. etc.. íKooO varas, al lado del chalet 
del senor Comandante Usatorre, entre las 
calles 4 y 5, tranvía Vedado-Marlanao pre-
1 cío en ganga $1.80 vara. Se puede cbnse-
1 guir m á s terreno. Informa: Administra-
dor de la Compañía Cuban and American 
j Habana, 90, altos. A-S067. 
P A R A I N D U S T R I A 
Verdadera ganga: a $3.00 vara. Vende-
mos 10.440 varas con magnífica t i tula-
ción, ni lado del río Almondares. Es una 
hermosa planicie, alta, de suelo fuerte, 
ideal para una Industria que necesite 
agua. El río la pasa sin inundar aque-
l lo Jamás. Por otro lindero tiene el 
ferrocarril do Zanja-Mnrianao, y por el 
fondo a Cazada de Hnsio. No hay en 
los alrededores de la Habana un te-
rreno que reúna tan magníficas venta-
jas para una Industria. Es lo único que 
resta desde Puentes Grandes al mar. Tam-
bién se podr ía conseguir all í mismo 6000) 
varas m á s . Informa: Administrador de 
Cuban and American. Habana 90, altos. 
A-8007. 
^S-',> 0 n. 
F I N C A S D E RECREO 
Vendemos finquitas de recreo detw 
•La Coronela" a $3.000. La entrad» 
Arroyo Arenas, en automóvil. Bsp* 
arboleda frutal. Allí tiene su resl« 
con luz eléctrica etc., la señora pn 
tarla del central Portugalett. Las na» 
tas miden 10.000 metros. 15.000 a» 
m i l ms.; con una casa y P 0 " ' / 
y 87.000 metros. Precio a $0.¿) J 
metro a pagar en seis años. Al 
una rebaja. Solo quedan seis n 
Es una oportunidad y una ganga 
de la Habana 20 minutos y se o 
can por una futura Avenida 
try Club Park. Informan: Hat»1 
altos. A-80fl7. 
28824 
LOMA D E L M A Z O . S E V E N D E E S Q U I -na 800 metros. Patrocinio y Zayas. 
eca. CASA EN $«,000, ZAGUAN, SALA, SA-' ^10 metro. Se admite parte en hlpot leta, cuatro cuartos bajos y dos altos, I In forman: A-2432. 
salón al fondo. 10 por 28 metros, azotea' 
pueden deber $2.7.r>0 a l 6 por 100. Una i 
cuadra de la misada del Cerro. 
28881 
M A N U E L L L E N I N 
FIGURAS. 78, ENTRE CORRALES Y 
GLORIA. TELEFONO A-6021 DE 11 A 3 
Y DE 6 A 9 NOCHE. 
2S",.«s io n. 
G U S T A V O M O R E N O 
T I E N D O EN CALZADA FIADOR SOLI-
V darlo, cinco años contrato, gastos por 
cuenta del inquilino. Gana $100. Vale 13 
m i l pesos. Informa su dueño en Indus-
tria. 121. altos. 
I L>!>i4r 18 _n, 
SE VENDE UNA CASA. DE FABR1CA-clón. moderna, de azotea, con 6 cuar-
tos al fondo, entrada Independiente y 
un frente de sala, saleta y un cuarto. 
Renta ifVO. en la calle de Municipio, en 
J e sús dpi Monte. Precio $6.0fX>> Informan: 
San Rafael. 170; de 10 a 2. 
290 'J 8 n 
"TTEDADO: EN LA CALLE ES, SE VEN 
V de una rasn, capaz para ponerle otro 1 laecoaín, una casa do planta baja, pro-I canjeo finca 21/j caballería p'or casa Ha 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA. KN Indio, número 31, se da barata por I puestos y direcciones fa'cultatívas 
embarcarse BU dueño, acabada de fabri-
car, con todos los adelantos modernos. 
28968 12 n 
Arquitecto. Informes periciales, tasacio-
nes de fincas urbanas, proyectos, presu-
Con-
sulta: $10. Línea, número 111 entre 1° 
y 14. Teléfono F-4093. De 12 a S 
28290 * "7 n 
E 
LPIDIO BLANCO i VENDO. KN KA A T KN DO, A $4.000, DOS CASAS, A7.<)-
calle de Neptuno, de Galiano a Be- V tea, portal, sala, saleta, 3 cuartos. 
C 7166 ln l o . • 
piso. Precio módico. Informan en San pía para es tableclmlenío. O'Rellly. 23l 
BClfrnel, 183. C, entre Oquendo y Soledad. I Teléfono A-8051. 
38878 10 n va 12 n 
baña San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. V l -
llanueva. 
28520 0 u 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se vende un cuarto de man-
zana, en lo mejor de la calle 
21 , Vedado, en la acera de la 
sombra. Informa el señor C a -
longe. Obispo, 50, altos. T e -
l é f o n o A - 2 4 4 3 . . , 
C 9102 Sd 
1 TEN DEMOS COLONIA DB ^ 
V cinco minutos de Mirón. ¿' 
mil lón y medio de arrobas de o"* 
mavera, primer corte <luefiadavVrrí«i 
renta. Magnificas viviendas. ^arre^ 
ferrocarri l . Chuchos, romanas j 
bordadores dentro de l» í ? 1 ^ 
13 años contrato. Precio f K U^-
tado $20.000, resto a pagar en o""^ 
In forman: Cuban and American. 
90, altea. Habana. 
2825 . 
UNA I S L A EN VENTA 
La Isla de Tur lguanó. situada e ^ 
ta Norte de la Provincia ' « ^ O J 
cerca de Morón, con una „ menos. 
1.350 cabal ler ías Poc0 "í"8 .nodera 
terrenos buenos P»™J0(1°!orh« í*"'! 
das clases, con mucha n "B T pu(r; 
con gran cantidad de ^', ' l ,1c0()¿o> 
valiendo solo los « " ^ ' ' I r t p n e n c t » 
Esta propiedad, de la P̂ u 
una Compañía , se pone inale« ffl 
muerto d¿ uno de •<« P'1"clP^oLl^! 
Para Informes: ROHKKTE. » muert.. - K R T 0-
WORTH, Abogado, O / ^ í S U d O l I 
y M. H C'ANN, Administra 
propiedad, Camagiley. ' 
287N0 
C R A N COLONIA DE CAW 
Se vende en el c o n ^ " .'orado «"f 
de Matanzas. t «"e IVVt^0 y P141 i 
su precio $225.U00 contado J |ijn( i 
ni t . : i , Ilelaunde 
9 a 11 y nie(Iia ' Bélll l 
••MtT9 
<1c espléndidas . . ~ «-biinn 
zada. cerca de la „, 
repartos, para recreo 
( órdova. 
FINCA5 «o. • ' . » 
todo.. ^ " • ^ V J ' i 
para f f r 
t j JJIUlCl» 
E S T A B ! 
F A R M A C I A , E> yendo ' 
J : sin gravámenes . »« ' s j»-
foclo p«™ darla l'nPi,,82r>eHP* i5* 
Habana, LW- OI' 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
tiiniu-s 
L".tl(»:) 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e , 2 n ; t t C o S . 
s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r l o s á e p v * * ^ 
L a s l i b r e t a s s e l í q u i d a s c a d a d o s 
e l d i o e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O w 
d o s e d e s e e : : » Ü s : : " ^ «• 
DlAKiO ü t LA MAKlMA Noviembre 6 de 191 
ANO L X X X v i 
M ROBAINA 
PAuilta QÜINCi 
B a y a 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
" a X Ton í & f T S á S S 1 
^ ' T u e V n 0 Padecido ' • - a n t e a l . 
uños <\e dolores de cabeza debido 
Vi- J l . n . I e a que no le i ian podi< 
BA R B K R O S : 8 E V E N D E C N A B A R B E -ría s i tuada en lo mejor de la H a b a n a , 
In forman : v idr i era del Hote l Cont inenta l , 
Oflcius. 54, 
ZSBOi g n-
IM l ' O R T A X T E N E G O C I O : 81 L S T E D dispone de $10.000 y quiere emplear-
loa en c o m p r a r uu establecimiento, del 
m e j o r piro de ta H a b a n a , y de resul-
tados muy p r á c t i c o s , pida informes flni-1 
camente por correo a P. D í a z . F a c t o - . 
rfa. 5a, alloa. D a d a l a bondad y la se-
riedad del negocio y a f in de que h a y a , 
reserva absoluta, se supl ica p idan lo» i 
detalles por correo. 
27949 ' n ! 
propone 
SE V E N D E T N G A R A J E C O N C A P A C I -dad parn 40 a u t o m ó v i l e s , tiene bom-
ba de « a s o l i n a . de 1.000 galones. P a g a 
poco a lqu i l er y un buen contrato. P a r a 




r - ^ J £ rftrttí* es neoesarioj 
- exacto de n ^ c o n o H m l e n t o minucioso y e ct  e 
g ¡ ojos y e^to « o i o puede hacerlo un 6p-
' ^ « ^ n f ^ s u s ojos a cunlqulera V i -
. site m í gabinete y m i s ó p t i c o s lo aten-
derán. 
B a y a - O p t i c o 
SAiN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TEXKFONO A-2250 
EN s•:.•..<«• S E V E N D E l ' N A G R A F O N O -l a Co lumbia , con 83 piezas. K n l a mis-
ma un bailadera de l a t ó n , bara ta . Pue-
den verse a todas horas. F a c t o r í a , 39, ba-
jos. L . V a l d é s . 
200.ii 9 n. 
Suprema elegancia, novedad, dlstlnclOnu 
"orinti recientes modelos franceses, da 
p«rí . ??• • Mnens, calidad superior y t»-
g f a elegir. Cornet faja, h l g l é a t c o , c«-
IMCICIO e tnsustltiilb*- en muchos caso». 
F a j a s ; diversas formas. F a j a Corselete, re-
g S T S i s i v i ' i w n i>v i ' o r n ~ i no •<1",«,n'}«rta por st misma Tirantes y Cor-
O E \ E N D E l . \ I I A N O D E I O C O l SO especiales para evitar la iDclluaclfla 
kJ» y con l i r a enteriza, de metal en $40, ; j e l w l l e aPnora P, Aller de Kernáo-
T h e Amer ican Piano . I n d u s t r i a . 94. be; Neptono. 34 Telefono A 453S 
aKin i l im planos a ^l'.uO a l mes . , Q far̂  8 d - l » Sd-31 
29019 < n. - — ; — • - — — 
S E V E N D E C N A V I -
c igarro* y qulnca-
^ l ' O R T C M D A D . 
\ / uriera de taba t - - , 
IY por no poderla atender » c«8 f " " a nevera. V é a l o 
' Monserrate y A n i m a s P l a z a del 1 oí- , a,ton 
virfn Informan, en la m i s m a , y en i r o - 289í,s 
cadero y Zulueta. L a ^hisoota 
290(0 
PI A N O A L E M A N . D E P O C O U S O , T I E -ne tres pedales y cuerdas cruzadas , 
a d e m á s una lámpara_ de cr i s ta l , de 4 lu - 1 
en Hayo, 60,! 
12 n-
C C E R D A S 13 n. ¡ T > I A X O : S E V E N D E U N O , 
| X cruzadas, tres pedales, nuevo, y un 
juego cuarto moderno. Concordia , frente 
Monserrate. bodega, informa. 
28732 6 
CAFE Y RESTAURANT 
tfagalfloo punto. Vende sobre 250 pe . 
ü iár ios . Soberbio contrato J . M a r t i - ¡ ^ ^ j S I ; A R K Z > 94 V K N D E L'NA V I C -
Cuba. 60. esquina a U l i e i u y , üe » tro |a V í c t o r , con 20 discos sencil los, 
de ó p e r a , opereta y otros, entre ellos los 
hay de la Harr i en tos . T l t t a Ilufo y otros 
rantantes de f a m a ; todo e s t é cas i nuevo; 
precio de todo: 38 pesos m. o. 
28711 9 n. 
eos 
nez. 
a u y media j - no. 
-9U7 
11 n. 
CASAS DE HUESPEDES 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m, 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A B A S 
EMIUO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
• Madrid. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
2C735 10 rf 
Se venden magníficos estantes para 
libros, muy elegantes y prácticos de 
A G U A D E B E L L E Z A , P A R A B L A N - | , ^ J , n „ ^ : J j 
j f x quear y suavizar el cutis. D e p ó s i t o : ; caoba y cedro. D a m i z a d o s de muñe-
ca. En Monserrate 5. Tel. A-8391. La 
casa de J . Corbclla. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qu»j 
moleste, garantizo la contención de la; 
hernia más antigua. Desviación de la ' 
columna vertebral: el corsé de alum: | 
nio, patentado, no oprime los pulmo j 
aes, c o m o los anticuados de cuero y ¡ 
yeso y puede usarlo una señorita sin! 
que $: note. VIENTRE ABULTADO i 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: c o n nuestra faja o i t o i Acabo ut- r ec iby un gran lote de vacas 
. •• i ; | _ e „ i . reoentlpaa y p r ó x i m a s , de e r a n cantidad 
pedica se eliminan las grasas sensib.e-lde leche un 4ote de cerdos de oura r a - i 
m o n t a R i ñ n n flotante- ^ n a r a t n o r a * * • perros de venado, nuevos y de bo-
mente K i n o n n o i a n i e . aparato gra- nltog tj,(08. Iinn part ida di mulos uiaes-
duador alemán, que inamoviliza el "i-j tro* de t iro- bueyes de arado y oaha l lo» 
, i , ¡ d e s i l la de Kentuky T a m b i é n reciMrf-
non, desaparecienao en el acto cuan-1 pronto 50 toros C e b ú » de pura s a n x r e . 
f^. . U i ^ « « »ra«;tn-nn« a**trn-ínf*cH en lre 'os c i m l e » bay 4 importados de la 
tos dolores y trasto, nos gastro-intestl-j l n , n a |nKiesa , que valen $12.000: «e pue-
en esta c a s a ; to-
mejor c lase de 
T T R O E L A V E N T A D E L N l O B D , S E , 
U da barato. I c f o r m a u : Monte y C i e n - f 
fuegos, bodega, 
2i>779 C n 
LA CRIOLLA 
g E 1 G Ü A R D A -
_ fangos y muelles de auto^movlles H a y -
nes, t a m b i é n se vende una m á q u i n a r e g í s -
t r a d o r a m a r c a National . I n f o r m a n en E m -
pedrado, SO. por A g u l a r . 
2871-> C n. 
SE V E N D E U N F O R D . E N B l ' E N A S condiciones, en la Quinta del Obis -
po Pregunte por Manue l Garcfa G u a n -
che, en el c a f é de T u l i p á n y A y e s t e r á n . 
'.'S-Vil 14 n 
>! VKNTOI ÜN D O D ( ; K B H O -
naifs. sufra el paciente, lo que nunca 1 ^en r*T *u8 f o t o g r a f í a s « 
. " • , . ^ — ' ao este ganado es de la los Es tados Unidos. 
VIVES, 151. 
itieiono A-6033. 




DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS vara . Re hace en el acto. Ben'to 
L a g u e r u e l a , 37-A, entre 2a. y 3a., V í b o -
r a : dos cuadras d e s p u é s del paradero. 
28440 6 n 
dad 
" m -
Verdo una con 45 habitaciones, u t i l l -
ÜIW pesos; otra, 42 hahitaciones, aüO 
^ns- una, chica, de ja '̂50 pesos. J . Mar-
l ine". 'Cuna, tió, e squ ina a O-Kel l ly , de 9 
a i i y media y 2 a 5. 
. -i>ll7 . . 11 n. 
F E V E N D E UNA I M I ' R E N T A , M A Q L I -
i i na con motor, cuchi l la , t ipos 'nuevos . 
Sé da barata. I n t o r m a : s e ñ o r Carr i l lo . T e -se da 
niente i- Mercaderes. L a Mercanti l . J 8 n 
S 
E V K N D E V N 1'IANO T H O M A S F I L S , 
cante. Se da barato, l'uede verse en 15er-
uazn. (i L a Segunda Mina, 
28530 14 n 
VVÍ K N N B G Ó C I O : O R A N O C A S I O N , BN 
Tj una de las mejores calles eomerciaies, 
s,. traspasa una preciosa t ienda con g é -
ueroá v e s t a n t e r í a , o s in ello. Grande y 
moderuo edificio, p a r a cua lquier indus-
u l í T l - o r escrito: E . B . Apartado 2303. 
2S!)J2 g » 
" T T L N Í I O N : S K V E N D E I N O D E L O S 
J \ . mejores puertos de la H a b a n a , en l a 
Vlbor.i calle S a n Franc i sco y San L á z a -
ro, por no poderlo a tender su d u e ñ o . I n - I p | a 2 0 « , 
fuman en el mismo. 1 "i""8 " M ' ^ ^ » , 
LA MADRILEÑA 
Profesora especia l i s ta en Manlcure de la 
ar i s tocrac ia de Madrid s irve a domicil io. 
Empedrado . 75 T e l é f o n o A-7808. 
27287 15 n 
13 n. 
ESCOPETA DE CAZA 
Ideal para codorniz. F o x , s in gati l los , ca-
l ibre 12, dos c a ñ o n e s , el derecho c i l in-
drico el izquierdo full-choke. enteramen-
te nueva. Puede verse L u z n ú m e r o 84. 
U E E L E S Y 
C i A N C A E N M O N S E R R A T E 137. S E V E N 
V T de un estante con 45 gavetas de ce-
dro, dos mamparas; una vidriera con ta-
bacos y una reja . 
28002 C n. 
1 4 l ' R I M K K A 1>K V I X K S M I M R K O i56. •. cas' t squ lna « l l e l a s c o a í n . de Itouco 
y T r i n o , casfl de compra venta. Se •om-
it ía, vende, arregla y cambia toda clase i f e s motores, especial idad en a u t o m ó v i 
de m u e b l e » v objetos de uso. T e l é f o n o 
A LOS CRIAD0RLS 
Se venden cerdos de pura raza inglesa, 
versh ire . acl imatados desde sus ta tara -
abuelos. y seleccionados p a r a reproduc-
tores. Precio, c incuenta centavos l ibra por 
l a pata. L o s hay de Codos t a m a ñ o s . Se 
pueden ver en la Quinta "Santo D o m i n -
go," Real , 43, G ü i r a de Melena. I n f o r m a 
el L i cenc iado Domingo H e r n á n d e z Már-
quez. H a y Calzada . 
28316 27 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
1 
i 
i w i u m u v i i J U ) 
GA N t í A thers, casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su d u e ñ o . Puede verse 
en C o r r a l e s , 1)0 :i2, garage. 
28213 30 n. 
O E V E N D E I N H I S I ' A N O D E S I E T E , 
O 15 a 20 cabal los , acabado de a j u s t a r , 
ruedas de a lambre , a lumbrado y magneto 
B o s c h . . fuelle moderno, en inmejorab le s j culUa yue se reciban, 
condiciones, y muy barato. Belasccmln 3(1 r « a g t s u c u r s a i e " 
y , medio, garage 
28»UW 
A c ío C a b r e r a Monte. 303. Cuatro C a 
minos G r a n depOslto de guardafangos 
F o r d s E s p e c i a l i d a d en guardafangos ex-
tra Monte, 303, Cuatro Caminos . T e l é -
fono A-1986. H a b a n a . 
27631 20 n ^ 
A I T O M O V I L E S : S E V E N D E N D E L A S m á s acredi tadas m a n a s : Hudson bu-
per S ix L i m o u s l n v Colé . Se dan com-
pletamente nuevos. Wuestcot, de 7 pa-
s a j e r o s ; Buick . mediano, de ;> p a s a j e r o s ; 
Apperson . de 7 pasajeros ; Briseoe, de 5 
uasajeros, propio para a lqu i l er de plaza 
v una cufia Bulck . de 4 pasajeros, tipo 
Bu l ldog ; pueden verse en el G a r a j e 
'•Aguila," de Dar lo Si lva . Agui la , 119. T e -
l é f o n o A-0248. 
27171 1* n 
A L O S D I E S O S D E A I T O M O V I L E S : Se venden las siguientes gomas muy 
baratas 3 de 32 por 3-112. l i sas s i n pes-
t a ñ a ; 8 de 37 por 5. ant lrresbalables , con 
p e s t a ñ a ; 4 de 34 por 4. ant l rresba lab les , 
s in p e s t a ñ a ; 2 de 32 por 4, l i sas s in pes-
t a ñ a . Pueden verse en E m p e d r a d o , 30, 
por A g u i a r ; de 0 a 12 a. m. y de 2 a 5. 
28713 A 
PO R A l H E N T A R S E 8 Ü D L E S O , S E vende un garaje en lo m á s c é n t r i c o 
de la H a b a n a . I n f o r m a r á n : Sol , 15^.. G a -
raje . 2S0OC 8 n 
V A R I O S 
/ B A R A J E " L A L U C H A " , S A N F R A N -
V T cisco y San Rafae l , por San F r a n c o . 
G r a n taller de reparaciones de todas c l a -
A-20JW. Habana . 
23528 12 n 
i C E V E N D E L'N J U E G O D E C O M E D O R 
i |3 en 50 pesos, compuesto de un aparador 
' con espejo, una m e s a de e x t e n s i ó n , con 
i tres toldas y seis taburetes. I n d u s t r i a , 103. 
2903Í) 2(i_n, 
; N D E UN roseo D E S A L A E S - I 
SE V E N D E B A R A T A U N A M A G N I F I C A l á m p a r a de cr is ta l , de tres luces. I n -
| f o r m a n : Gal iano, (10, altos de l a pelete-
ría , entrando por Neptuno. 
8d-29 
2&ÍI12 
r / A l ' A T E R O S : S E V E N D E U N T A L L E R 
¿j ,ie zapater ía , muy acreditado, con dos 
miqulnas y t « d o lo necesario para el 
ramo. Se da a prueba. Puede verse: T u -
Upám, '-'3, Cerro. 
JSICO 8 n 
AGUACATE. 53. Tel. A 9228 
de $10 ai mes. Au-
topiano» de loa mejore» fabricantes. 
Píanos de ttquiler de buenas marcas. 
Se reparan v afinan pianos ? auto-
píanos. 
LA ARGENTINA 
— Casa importadora de joyería de 
SE V E N D Í : I N J U E G O D E S A L A E S - I 0 . . ' J . 
tilo "Alicia", coa espejo grande. H e n a l oro, I O k y relojes m^rca Ar-
ias y se Ua barato. I n d u s t r i a , 103. 1 . . • L i i 
; ^entma, de superior cahdad, ga-
30 pieza 
2!>..;;s 11 n. 
Í ^ B O O v M E S A D E P I N G - P O N G , S E ! rantizados Prestamos dinero sobre 
« i vende el m e j o r juego de ping-pong " , 
que hay en la ua i -ana . casi nuero, cou aínaias con ínteres módico. lene 
tros pares de rackets de d i s t in ta c lase y ' • i i . . . 
una m a g n í f i c a mesa especial para dicho 
Juego. In forman , en Concordia , Í2ñ 
25)102 9 n. 
B 
Bodegs cantinera. Se vende una enl 
Calzada, paga poco alquiler. Informa: j • r — ^ 
M. Sánchez, Marqués de la Torre, 36, ! 
Jesús del Monte. | ¿ i 
¿8361 8 n. 
ATENCION 
Vendo un café que hace de venta en el 
centro de la H a b a n a . 1S0 pesos diarios en 
t;..">u0 pesos; tiene contrato y admito so-
cio formal . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , óS, ca -
té , l í e n j a m i n G a r c í a . 
L'VS-VÍ T n. 
J T B C E N T E ; N E G O C I O V E R D A D , P O R 
KJ enfermedad se vende una p e t i u e ñ a tleu 
da de quincal la en la mejor ca l l e ; es gan-
ga y una buena v i d r i e r a de tabacos y 
cigarros y q u i n c a l l a : g r a n negocio y se-
guro. I taz6n: B e r n a x a 47. a l t o s ; d e ' T a 
S v de 12 a 2. S. L i z o n d o . 
23831 . 11 n. 
SE V E N D E C A F E , F O N D A Y P O S A D A , en Gi l ines , en condiciones ventajosas 
para uno que ent ienda el giro, l ibre de 
g r a v á m e n e s . In forman en L u z , 97. T e l é -
fono 0577. 
-'ss'tQ 7 n, 
AP R O V E C H E N G A N G A . S E V E N D E una buena bodega, so la en esquina, 
tiueda en 10 pesos de a lqui ler , se vende 
poniue el duefio tiene otro negocio m á s 
grande y no le conviene tenerla Se da en 
U.ISO; $2.000 a l contado y el resto a 
plazos y muy sur t ida , lo que tiene dentro 
L A S 
D A M A i 
A l L A M E R I C A N O A B S O L U T A M E N T E 
nuevo, se vende en pesos 30. R e i n a , 
77 y 79, altos. 
29151 9 n. 
JU E G O D E C I A R T O . D E C A O B A , C O N m a r q u e t e r í a y otras incrustaciones , 
de lo mejor que hay. se vende b a r a t í s i -
mo, nuede verlo en Agui la . 01, bajos, in-
forman. C 9235 8d-5 
* P a r a cor tar el pelo a los n i ñ o s , con 
toda p e r f e c c i ó n y a l a moda, la 
PELUQUERIA PARISIEN 
P a r a l avar l a cabeza a las s e ñ o r a s y 
ap l i car l a excelente T i n t u r a "Margot," l a 
PELUQUERIA PARISIEN 
P a r a d a r masaje c i e n t í f i c o y ofrecer 
servicios de buena manlcure , la 
PELUQUERIA PARISIEN 
Salud, 47. 
Frente a la Ig les ia de L a C a r i d a d . 
C '.1172 4 d - l 
T D O B L A D I L L O D E O J O , A B C E N T A -
l J L / vos vara Se hace en el acto. J e s ú s 
vale lo m í e se pide por "ella; no dejen!'1*1 Monte' « f c ^ S f í esquina a Santa E m l -
de verla. I n f o r m a Manuel F e r n á n d e z , on i ua-
el café L a L o n j a , de 8 
Oficios y L a m p a r i l l a . 
2S837 
a 11 y 1 a 4. 
11 n. 
S 
E V E N D E O S E A L Q D I E A I N H E R -
en el Cerro, con m a g n í f i c o s rosales y agua 
en abundancia; por tener que embarcarse 
la arrendataria y no poderlo atender. 
Buen negocio p a r a un horticultor con ga-
runti.is. Para in formes : M a l e c ó n 29, de 1 
• 6 j). m., los domingos de preferencia . 
aassi 7 „. 
SE C O M P R A . E N A N I M A S , 47, T O D A clase de muebles, p a g á n d o l o s un c in-
cuenta por ciento m á s que nadie. T e l é -
fono M-2C51. 
28957 4 d 
SE V E N D E , E N A N I M A S , 17, - M E D I O juego de sala, caoba, con espejo ta -
m a ñ o grande, un Juego cuarto moderno, 
y un lavabo, est i lo f r a n c é s ; se da todo 
muv barato 
28958 19 n 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O E S T A N T E para l ibros. M a n z a n a de G ó m e z , 501, 
de 3 a 0 p. 
28905 
PA R A L A S D A M A S K L E O A N T E H : P E 1 -uadora L a M a d r i l e ñ a : gran peinadu-
ra de la ar is tocracia de Madrid, rec i én 
l legada de U s p a ñ a bonitos peinados y 
eloganics, peinados de novia y para tea-
tro, o n d u l a c i ó n Marcel . Manlcure . L a ! 
M a d r i l e ñ a . Profesora especial ista en ma-
rilcure, s i rve a domicil io por abonos y 
s e r v i d o s sueltos. Av i sos : Empedrado . <5. 
Te lé fono A-78S)8. 
27130 14 n 
D 
E O C A S I O N . V E N D O B A R A T O E L 
gran establecimiento de frutas finaa 
J 01 ros a r t í c u l o s L a P a l o m a , bien sur-
tido y acreditado, s i tuado en l a mejor 
•alzada de la ciudad, deja mfts de 200 
Pettos menssa les o se admite rn sodio. 
Aprovoche o c a s i ó n . Monte. 132, el dlefio. 
, -Sí>84 7 TI 
V E N D O UNA G R A N V I D R I E H A E N 400 
» pesos, que vale e l doble, por el d u e ñ o 
©star enfermo; es un buen negocio. I n -
28883 L a m p a r i l , a - ^ c a t é - b e n j a m í n . 
DOBLADILLO DE OJO; LO PUE-
DE HACER TODA PERSONA QUE 
TENGA MAQUINA DE COSER 
L o s s e ñ o r e s F r a n k G o u l d a n d Company , 
de Sn. L u i s Mo. U. S. A , , a c a b a n de pa-
tentar un ingenioso aparato para hacer 
dobladillo de ojo en grandes cantidades. 
E s t e aparato es adaptable a m á q u i n a s 
de coser de todos los sletemas, pues s ó l o 
es necesaria la m á q u i n a para dar movi-
miento a este s e n c i l l í s i m o aparato, que 
requiere m u y poca fuerza. L o s s e ñ o r e s 
F r a n k , Gould nnd Company, con el f in de 
que el a p a r a t o de su i n v e n c i ó n e s t é a l V E N D O UN C A F E C A N T I N A E N LIOO 
»«J Pesos, tiene buena venta y sino tiene . 
« d o el dinero no importa • se daia „ | alcance de toda persona que posea una 
Plazos. I n f o r m e s : L a m p a r i l l a ' 58 café m d , i u í , l a 'í6 t'(,ser' c?,n la c u a l 86 Pro-Benjamín. • porciona el sustento diario, le h a n fijado 
28888 
y E V n o I N A O R A N y A C R E D I T A D A 
local H l " v e n 4r,Ü Pesos- e q u i n a buen 
(bL í J ene buena venta y mucha harria-> 
Uñero CS: L a m P a r t » a , 58, café , can 
28íiS.j 7 n. 
fija 
i e l p r e c i a m í n i m o de $30 moneda amer i 
cana, pagaderos en diez mensual idades o 
sea $3 (tres pesos) mensuales . T o d a per-
sona que desee c o m p r a r uno de estos 
aparatos , debe dar e l nombre de dos co-
merciantes o personas de responsabil idad 
en la local idad en que r e s i d a que infor-
men de su honorabi l idad, a f i n de que 
— nosotros podamos pedir a dichos s e ñ o r e s I 
mes gran curtido de joyería de 
todas clase?, así como cub:ertOi 
de plata y toda ciase de objeíoi 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
MUEBLES EN GANGA 
•*LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. ^ 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido uor poco di-
nero; b; " luegop de vuarto con Jioueta , 
luodernlstas escaparates desde $8; camas 
con bastidor a $5 peinadores a : ipa -
radores d estante, a S U : lavabos, a Í ' S ; 
i . e s a » de noche, a ( 2 : uunlden hay lueuos 
completos y toii . c lase de piezas sueltas, 
re lac ionadas al j;lro y los precios tntes 
mencionados Véaio y se convenceni . ¡SJC 
C U M P K A Y C A M B I A N M U E P L E S VI-
i KNSIO 111 RN • KI U l 
les. Se admiten uii lquinas a estoraje de 
todos tipos, garant izando su extremada 
l impieza yseguridad on l a propiedad, pre-
cios m ó d i c o s . E s t a c i ó n de servicio de los 
camiones Wich i ta . P a r a informes, en el 
mismo, y en Jove l lar y M T e l é f o n o s 
A-42T7 y A-083C. 
2W49 11 n . 
PO R T E N E R O I E A U S E N T A R M E , V E N -do un a u t o m ó v i l F o r d , en muy buenas 
condiciones, con repuestos. Se da a prue-
bas, l'uede verso en C h a c ó n y Aguaca -
te, bodega, a todas horas. 
200&S 9 n. 
GA N G A , C A M I O N C H A L M E R , 40 H . P . V é n d e s e , buenas condiciones. Mart í es-
q u i n a a Santa I sabe l Marianab. 
20114 9 n. 
SE V E N D E l N F O R D D E L 17, C O N R A -dlador niquelado, cuatro gomas nue-
vas, fuelle nuevo, buena ves t idura y aca-
bado de pintar. A plazos o a l coTitado. pa-
r a verlo y t ra tar , calle 17 esquina a M, 
c a f é Polar. 
20112 9 n. 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en L a Polar . L a que m á s p a g a y menos 
cobra. H a y ex is tencia en muebles de 
todas clases y Joyer ía . Composte la . 124. 
T e l é f o n o A-OIOO. 
2(5555 7 n. 
Buik, tipo Sport, 4 pasajeros, 6 ci-
lindros* Se vende o se cambia por cual-
quier automóvil de 6 pasajeros. Luce 
na y San Rafael, garaje; preguntar 
por Alonso. 
29096 13 n. 
Camiones de una y media a dos to-
neladas de capacidad, se .venden tres, 
muy en proporción. Son completa-
mente nuevos. Informes: Manzana de 
Gómez número 306, de 1 a 3 p. m. 
29037 g n. 
C1 I S A M I T C 1 1 E I . T . E N M l ' Y « L E N AH J condiciones, de poco consumo, con m a g 
neto Bosch, de 30-35 I I P . Urge su venta 
por embarcarse su d u e ñ o . I n f o r m e s en 
L a Favor i ta . A n i m a s e I n d u s t r i a . 
2901C 12 n. 
Q E V E N D E : 1 F A E T O N F R A N C E S , D E 
vuelta entera, en $150. U n a yegua, m u y 
bonita. 5 aftas, maes tra tiro y monta, 7 
cuartas , ,$75. U n a l imonera. <25. U n mulo 
ile 3 a ñ o s , de buena raza , criol lo, puede 
l legar a 8 cuartas de a lzada, $150. Pue-
de verse en V i g í a , nflmero 31, le tra D . e 
informarse en P r í n c i p e , iirtmcro 24. es-
quina a V i g í a A t a r é s . 
2S7Ü6 6 n 
G R A N E S T A B L O 1>B B U R R A S D E L E C H A 
de MANUEL VAZQUEZ 
a«iA*c<Ktin y r o c i t u , r « i . A-4*IO. 
•BuniM» c j io i ias l u u * » del yuis. con oer-
riciu a i juuucUio o e ü ei «BUinio. ^ LWUM 
uoraií dei d u , a<t ^ UüClle ^ 
un c ó r v i d o o»p«c ia t Ue meuoajeiua en u l -
u u e l a pura dwpsc t t t t las ó r d e n t b eu go-
wuijM q .
i e u g ü tltflliniÉlM c u J e s ú s ael Mo.Ue, 
f C e r r o ; aa el Vedado, ca l l e A y 17. 
te lHono ft'-Ün: y en Guanabiu.oa. cal la 
• u ' i l i n o G ó m e z , n ú n i e i o iua. y en todos 
ios barr ios de la t iabaim. «tvíHundo a i u -
W o n o A-^slO que s e r á n servidos Mims-
dlatamante. 
L o s que tengan que comprar Durras oa -
r i a a s o « i q u i i a r burras de leche, d i r í j a n -
UelusCoa,n f l i c i t o , telefono A-4S10. que 
s¡ é aia8 ''aratat que nadie. 
• ho . Sul>ll*-,o a tos numerosos T3»r. 
*2rvf*5. SJÍ? t l e n « ««ta casa, en sus qub-
«l du«fto a v i l a n d o a l telefono A-4' (i. 
M A Q U Ü N A K l A 
V L I N U L W 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 M. P, 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda cíase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
Dh I a 7 K 2 Ton. 
CUBAK IMPORTING CO. 
Exposición: PRADO- 39. 
C 0S51 tn 21 s e 
SE V E N D E N D I E Z C A R R O S D E V O L -teo, de un mulo y arreos de los m i s -
mos, americanos, en m u y buen estado, y 
20 carre t i l l a s , casi nuevas. I n f o r m a r á n : 
Cr i s to , 18. bajos. 
28341 3 n 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
«¡sta es la casa que vende muebles 
uAs baratos : 
J i i e i ío^ de cuarto. 
Ju-gos de s..lr tapizados. 
JueMif de o m e d o r . 
C a m a s , l á m p a r a s escritorios y .TQ'' o I-
letos m á s a precio? muv reducidos 
DINERO 
Damos dinero sobre a l b a j a s a mfiul-
eo Inter» . v— !• m o s b a r a t í o i m á s todíi 
df lovqp 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F F R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un c lncuer ta 
por c lent" m á s que las de so giro. T a m 
bién compra prendas y ropa, por lo que 
•'•••!•<•: bacer una visita a la misma «utes 
de i r a otra, en i.- seirurldad que encon-
traran todo lo que deseen y serAn servi-
dos Men y a satisC'icclíin. Tel^fiino • P " ; 
4 Tpx-f.T«.«. s tr s n s euir  uteu s s e o r e s 
A .h. i - , 8 E V E J Í D E U N A C A S A i datos sobre la persona sol ic i tadora. C o m o ! 
la Hai.a 6 • en el Punt<> mejor de I e l liacer estas investigaciones demanda ' 
l f > f « r n a ' P0.r enfermedad de su d u e ñ o . I fuertes gastos pues tenemos que e s t a r bien I ' i forinan I n d u s t r i a . 115-A. J G , 
fí n 
informados para ev i tar que luego tenga I 
I mos dif icultades p a r a los pagos subsl-1 
g u í e n l e s , es necesario que a l escr ibirnos 
j d á n d o n o s el nombre de las personas que 
informan'tn de ella, nos e n v í e n C l ' A R U N -
H e v l l l a s " M O D E R N I S T A S , " de oro 
garantizado, con su cuero y le-
t ras , por $c.05 
Botones, oro garant izado, con su 
cadenlta y letras 6.95 
Yugos oro garant izado y sus le-
t ras c.95 
Se remite al interior Ubre de gasto. H a -
ga su giro boy mismo. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
£ - N T U E i M D l g JC A N G E L E S 
H A B A N A . SE VENDE 
dnÜfi tuner{>i'io, por no poderlo atender su 1 T A C K N T A V O S en sellos de correos si e l ! '* fc uts. L A Ü A U A S H , 
ueu,, en pueblo p r ó s p e r o , provinc ia de sol ic i tantc re8Íde en el Inter ior de l a ^ 1 <le r«^»*lO«UN| d e s p u é s .it bubei in 
ténÓ! na' ^ 'nb i t 'n se l iquida toda la exts- : l s , a •v 20 cen^^os «i reside en l a H a b a n a i t i o d u c í d o grandes relormu.» para un sa 
í r r ^ ^ ^omP"csta de dos carros , caballos. ' 
redes nuevas, cebo ca; 
de metal , banquetas y . ^ , . . . , 
de que el aparato <le su i n v e n c i ó n >• •> l Síspeciai, 
A 
BU E N A o r O K T l M D A D D E C O M r R A R un Renaul t , de siete asientos, en ex-
celentes condiciones. Ks tú nuevo, precio 
muy barato. Informari ln : 8, t esquina 13, 
Vedado. T e l é f o n o F - S S S L 
2«o;«) 12 n 
Q E V E N D E DN M A G N I F I C O C A M I O N . 
k5 con una nueva y fuerte c a r r o c e r í a , 
descubierta, su motor es econfunico y se 
da l a prueba que deseen; se vende bara-
to por baber adquir ido otro mayor . C l a -
vel, 104, é s q u i n a a A r b o l Seco. T a l l e r de 
carrfcerfa . de 1' 
no A-7C7C. 
28918 
C r e y u c l a y Co. T e l é f o -
12 
SE V E N D E l NA M A Q U I N A D E al ientos, Sport. Agu i la , 1G2, a 
boras. 28S',.tC 
D O S 
todas 
8 n 
CA U R O R E P A R T I D O R , A U T O M O V E L , de media tonelada se vende. E s t á en 
perfectas condiciones motor F o r d del 14. 
I n f o r m a n : E s c o b a r , 57 altos . 
C 9249 3d-ó 
" I J O U SU DUBftO T E N E R Q U E V.M-
X barcarse se vende l a imiquina J o r -
d á n m á s hermosa de l a H a b a n a , siete 
pasajeros, puede verse: San L á z a r o , n ú -
mero 68; de 8 a. m. a 3 p. m. Si no fue-
se persona de gusto que no se presente, 
2.8909 - 12 n 
KA I L E S D E USO, V I A E S T R E C H A . 120 toneladas; a lcayatas , 3xVj, doce c u ñ e -
tes, son 2.400 l ibras . M á q u i n a M a r i n a (de 
vapor) , m a r c a Seabury, dos c i l indros , 
Compenard 12|15 h. p. C a l d e r a tipo water 
tube certificado 300 l ibras p r e s i ó n , com-
pleto con condensador y tanque para 
agua, de cobre, h é l i c e y eje de bronce. 
Vendo todo. E n t r e g a r inmediatamente. 
E s c r i b a : M. L á m a r . A m a r g u r a , 11. H a -
bana. 
29048 9 n . 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buea 
estado. Eusebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfnegos. 
30;1 .6. C-2955 
COMPRO 
E s t a n d o en buen estado, de uso un mo-
tor de p e t r ó l e o , de 20 a «50 H . 1'.. y un 
d inamo de corriente alterna, de 20 'a 00 
ki lowats . Informes a l adminis trador de 
la p lan ta e l é c t r i c a de C a s c a j a l . 
| C 8851 7D.27 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos exis tencias en nuestro a l m a -
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar c a ñ a y de todas ciasea 
calderas , donkeys o bombas, mrtyulnas 
mocores. wlnchcís . arados, gradas (!.'s>{ra-
nad^ras de m a í z , c a r r e t i l e s , tanques ttc. 
Rus terrecbea Hermanos. L a m p a r i l l a u 
H a b a n a 
iaow 3l m u, 
A R t H I T E C T O S K l N U E « » ü u . » t » ; l 'K-rieuios ra l les vía estrecha y vía a n -
cha, de uso en buen estado Cubos í i u -
ses, nuevos, para csalri^ras v catmias cu 
rrugadae • • ( íabrie l ." la m a s resistente ea 
menos Area. B e r n a r d o Lanzagorta v Co. 
Mont^ n ú m e r o 377. Habana. 
. C 4S4< in 10 j n 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F. No. 30. 
517 caballos. Ganga. National 
Steel C e , La Lonja, 441, Habana. 
C 8386 in 9 o 
1 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo u n a visible, con retroceso y 
color, barata. T a m b i é n una c á m a r a 
t o g r á f i c a $15 y uu lenguafono p a r a a p r e n -
der I n g l é s , completo. Neptuno, 57. L i b r e -
r í a , H a b a n a . 
l>-575 S n. 
b i -
fo-
MAQUINA DE ESCRIBIR 
GRAN OPORTUNIDAD 
Teniendo en cuenta que. aun cuando 
sea un hecho la pronta t e r m i n a c i ó n del 
ac tua l conflicto europeo, h a de aumen-
tar considerablemente el costo de deter-
minados a r t í c u l o s , h a c i é n d o s e m á s d i f í -
c'l por lo tanto l a a d q u i s i c i ó n de ios 
mismos , proponemos los siguientes a 
quienes est imen sus intereses en algo y 
deseen r e a l i z a r una o p e r a c i ó n m á s que 
ventajosa. 
I N A M A Q U I N A I I O U I / O N T A L . con 
tres a ñ o s de uso, 35 cabal los , c i l indro de 
15.1|2" de recorrido y 7.1|4" de d i á m e t r o , j Se vende u n a buena m á q u i n a de e s c r i b i r 
y volante de 72", siendo su engrase au-1 Remlngton . 10. ?70. L a g u n a s , 12, antiguo. 
t o m á t i c o , en $1.200.00. j ̂  l'-57o 8 u. 
I N A MAOI I ^ A H O R I Z O N T A L , con 
U8K> de tres a ñ o s , 16 cabal los , c iUndro de NAVA IAS í í f í I F T T F 
7" de recorrido v 7.114" de d i á m e t r o , vo- V\t\VAjríO U 1 L L £ , 1 1 £ , 
lantie do 3ó . l | 2" y u n a polea de 24", s ien- L a s vendemos a un- peso paquete de doco 
do igualmente a u t o m á t i c o su engrase , eu | hojas y las remit imos en paquete c e r t i í i -
$050.00 c a ü o a cualquier parte de la I s l a a l re-
U N C . V R R O D E C l ' A T R O R U E D A S , de1 cibo de dicha cant idad en sellos de to-
poco uso y apropiado para reparto, en el I rreo. No euviaremoa m á s de un paquete 
ventajoso precio de $300.00. y l a u n a m i s m a persona. Para p e d u l o á a l 
U N C A R R O D E C U A T R O R U E D A S I interior, d ir ig irse a los s e ñ o r e s H e u r y 
t i m b i é n . chico, en buen estado, de uso, Coock y Co . A p a r t a d o 1909. 
C E V E N D E UN' C H A N D L É K C U S A . D K 
O* cuatro pasajeros, completamente equi-
pada. Se da en $1.800. como ú l t i m o pre-
cio. I n f o r m a n en Manrique, n ú m e r o 30; 
de 3 a 6 de l a tarde. T e l é f o n o A-9098. 
28975 8 n 
SE V E N D Í ; UN K O K D E N r K K K K í TAN condiciones. I n f o r m a n en A m i s t a d 80, 
en la v idriera . 
28881 7 u. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicoíás. 98. fei. A-397b y A 
E s t a s Jos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
ría López , o frec^ a l p ú b l i c o en gMtierai 
un servicio no mejorado pot n i n g i i i u 
otra i-asa slmilnr, parii lo cual dispone d? 
personal I d ó n e o v rAaterial l n m e j o r « t d e 
«rreo 
««•andos 
a l ' ^ a t a r  s ' MOUUVIUU a i a < . -
i l  ' L o s s e ñ o r e a E r u n k , Gould and C o m p a n y ' ' 0 1 de « p o s i c i ó n eu Ntiptuno u ú n i e f o 
imlelerr»-)1108 encnrffan (llie no vendamos m á s del1"' ' donde existe un gran a l m a c é n ü e 
f d e m á » I mi "P^rato a cada solicitante con el í l n f ,uu*"***! ? ol jetos de arte tmna. lo "LÍl "tens íino "r Jí,cl;l,. « a n q u e t a s y d» 
\OLMI„ r?,d<í se (la l>«rato. D i r i j a 
•^n-i la . Melena del S u r 
" - ^ l 1 - ' 19 n. 
CJE i - K v n v r t » k — r - " i " « j o r n a l mas elevado, p a r a cuyo efecto 
B í s t a r . « r A F O J , D A Y C A F E . P O R I só lo se v e n d e r á n en esta I s l a u n reducido 
» Inforí^T A 0 8U d u e ñ o , buen n e g ó - i n ú m e r o de aparatos a l precio indicado T 
»• l n f o ™ : i r i J n en el hotel L a s Nuevi- t erminada esa cant idad el precio del ^ 
i manos de los que e n real idad lo ne-
cesiten y puedan con é l proporcionarse i 
un j l á s l ,    
.'• deade el primero de uiliu del 
. i i i o u i f a ñ o . 25 por ukuiUi descuento i*u 
jut» las m e r c a n c í a s . Hecouieadam a 
4<i el que quiera cuuiprat uiuebles ~pa-
• yu» esta oasa en la segundad que » n -
iitOMUtl lodo iu gue duSB* .-on un 21 yor 
ritilu iu¿s barato q u « en otra ntsa del 
2-NV>0 
D e 
BU B N A O I ' O K T l N 1 D A D D E C O M I ' R A R un F o r d del 17. en excelentes condi-
ciones, e s t á nuevo, buen motor, buenas 
gomas, y l isto para t r a b a j a r ; puede ver-
se • en Vir tudes 173. 
2S878 7 n. 
SE V E N D F N D O S F O R D S D B | . IT, C d N todo de lo mejor; e s t á n como nuevos, 
con poco uso, se dan baratos pot embar-
carse el d u e ñ o . In forman en A n i m a s 194, 
entre Oquendo y Soledad. 
2^74 1 n. 
SE V U N D U UN F O R D E N D U E N A N condiciones, chapa 5211, Z a n j a . 73, de 
2 a 5 tarde. I n f o r m a n : Salud y C h á v e z . 
l e c h e r í a . 
288882 7 n. 
FO R D D E L 16 S E V UN D E A C A B A D O de todo y se da barato, lo t r a b a j a 
su d u e ñ o , t a m b i é n un 17, en m a g n í f i c o 
estado. S Í n R a f a e l 14-112, garage; de 0 a 
10 y de 2 a 3. M a n u e l . 
2S803 7 n. 
como el anter ior , y p a r a enganche de 
u n a sola m u í a , en $100.00. 
P a r a obtener m á s informes, pueden di-
r ig irse a l a C o m p a ñ í a Nacional de Per -
f u m e r í a S. A . Apartado n ú m e r o 1C05. o 
en su defecto, a l a s oficinas de l a m i s m a , 
iuta ladas en Monte n ú m e r o 3141320 de 
e s ta ciudad. 
29085 20 n. 
L'Sitlti 12 n 
Se venden, en Muralla, 113, altos, 3 
máquinas de hacer ojales, 1 motor, 1 
máquina de reproducir películas de ta-
maño natural y gran lente. 
28928 14 n 
SE V E N D R UNA M \<H 5NA D K C O -ser "Slnger," ovillo central , c inco ga-
vetas, en $42. >cstá f lamante . I n f o r m a n 
en Oipiendo, 13. moderno. 
28792 o 6 n 
DE MAQUINARIA 
Se vende una c e n t r í f u g a , nueva de 28 
pulgadas, para secar f i ltros en Ingenio. 
T a m b i é n se vende una lavadora, de M E t B . 
Se puede ver y t r a t a r de su precio. T r o -
cadero. 57. _ 
•.'siuri - - n _ 
< J E V E N D E : 1 C A J A D E H I E R R O , nuo-
k j va, de 2 puertas interiores y - exte-
riores, t a m a ñ o mediano, en $2U). 1 c u j a 
regis tradora marca "National ," nueva, 
del n ú m e r o 442. m a r c a desde nn cetua-
vo has ta du un solo golpe. T ; e u ú 
i m p r e n t a , c inta y t icks, $25o. rista vu ia 
en f á b r i c a $565. Puede verse a todas ho-
r a s en P r í n c i p e , n ú m e r o ü4, e s q u i n a a 
V i g í a . Harr io de A t a r é s . 
^8765 6 a 
A L O S I N G E N I O S : S E V E N D E UN L O -
X X te de p a ñ o s para f i l tros-prensa, d a 
30. 36 y 40 pulgadas de ancho. C lase s u -
perior, e s t á en existencia y para entrega 
inmediata . T e l é f o n o A-4729; de 9 a 10 y 
de 12 a 2, hora f i j a . 
28730 0 n 
r p i R A N T E S D E T E A . UN B U E N E S - . 
X fado, se venden en L í n e a . 43, entra 
1> y E . Vedado. 75 t irantes de 3X10. de 
5 metros, 21 de 4X10. de IOVJ metros, S 
de 4X10, de 8^. metros y 24 de 4X10, 
de 4 metroo. E n l a m i s m a informan 
28785 0 'n 
Q A R T E N E S E S T A S A D A S I N G L E S A I S . 
k J Se real iza un lote surtido del n ú m e -
ro 2|0 a l n ú m e r o 6, a $2.50 l a docena; 
t a m b i é n se vende por p e q u e ñ a s p a r t i -
das. Vi l l egas , 115. Habana . 
28797 <5 n 
L BLÜM 
MULOS Y VACAS 
AT E N C I Ó N : S E V B N D E I N F O R D , ¡ n J , , . * ™ calera. También tritura pie-del 1017, i n perfecto estado, puede U » < m s i n a c t u ^ r a . i « u i u * c u « v 
dra para concreto. Cuban I W a c h m e -
ry & Supply Co. Obrapía, 32. Haba-
na. Apartado 1152. 
2S6.W 
verse de 12 a 
T i e r r a . 
2S7.-.S 
perfecto 
frente al c a f é de Puerta 
6 n 
ffi^predo^íi ^ « n o s . " no p f ^ a EaN I PELUQÜElUA 
^ o . vendo - h 1 mlta<, nl c o " - ' ' J . 
*eJor de in " " ^ O S C O de bebidas en lo i ' ICClOS de los servicios de la t l S A . 
^ . d ^ ^ S f r C á r r n d a \ . ^ n P e e i F ^ 
de niños, 40 centavos. Lavar la c 
beza, 50 centavos. Arreglai o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje. 
30 y 60 centavos, poi proícsó., o 
profesora. Quit ;: o quemai las hor 
^uetillas del pelo, sistema Eustc, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe, 15 c» 
otes y i.dos garantizados, estuche, i>l 
• .Viando al campo encargos que pidan 
u otros gé-
6 n. 
R u l ^ ^ l í ? ^ n O D E í i A S O L A 
¡ ^ ^ n f o r m a D o m í n g u e z . 
^^QUEQÜISAHACER DINERO 
f ¿ S l ^ r n t r d > o ^ o S r c a s c a a . 
^nte- KimaSd!Irrlnt,cin'-o ^ ñ o s en ade 
S L > Víbora J Í . ^ " 8 . 3 ; E s t i c a s , chalets 
i^ado. Info^i^68 ?el Moate' Cerro y 
S^Cani. de s ^ iAán de, todo é8to Por la 
^ r >a tarde ^ W *a. el c a í é L a LÓnJa y 
^•'aurant E , % : a J5- en * <*té hotel y 
)h>2s^1 « a n u a l F e r n á n d e z . 
11 n. 
^ e r I a . N M^, /" -^ , T A L L E R p E H O J A L A - | : 
^ y m a ' f f l ^ ^ ^ - ' V t S o 6 v7 . \nro* 0 drtícu,0> ,a casa tenga, 
5u ^nta C r u z a r , * 8,u ^nefio- Joaé ! necesiíen la gran peluquería do 
7 GaCe1' « e n f n e g o s . Obra-1 j u a n M a r t í , l M fNcptuno> 8 | ^ ^ 
13 n ^ Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
üiiAia bay iidiclma modeli 
g o ^ d v cua." He (ios y tres cuerpos'^Je 
j a o b a a i u m u e t m i a . uugai, .iu. 
ti; 4ua y de cedro, juegos le jv-rru-doi mu\ 
finos ^ uiuy baratos. Jueuos de aal* t u l . 
,-us de recibidor, oopejoa e s i n u i i a j o s tas . 
de « e n t o v uorUt a;a«Tetu» e smal ta 
das con c r l s U l ? u iáru io i muy baratas 
. iparadure. del país y a ir ierui inus Uia£ 
dore» , e scapata ies r i l n n a t i . coguetaa 
vk los , f iaujbrcru» co lumnas , lov-sratí 
luesa^ c e n « l leras , escritorios y Cttr^v;t;iS 
as señora . í o n i t r e i e i a » . -spejos iu'>.ifr-
uistiia, mesat de centro, -ílllaH y ÍUI0. 
as*, dei pala, uaj veintinueve m o l e l r 
•uusbiueros, ^ílonn-.a. otieslMiies, y « t r o s 
i i iucbr objetos j u t no "utdble L ta 
Uar rt*» F í l e s e (|U« 1.a K s p ^ la) '|.:e<ia 
en iSeptuno. I&9, entre Ifiacobar y U e r 
vasto, u 'ono A -itiZO. L a a ventas ra 
n\ cu upu son llbre^ de envase y ^iiestu* 
en la Ketar'An o muel le , para la pro-
vincia de la H a b a n a , donrte l iaya calza 
da son ll.ires de flete Se fiii >ican n»ue 
bles de en argo % gusto del oiAs exi-
lie; ÍC. Nota: t a m b i é n r^boaiehd^iuM 
casa de or^sr • s i tuada «n il urt 
tu ro '3 de la pr^nfr» •> M*» donde p o « -
ilen encon' r todo ciase de mi iaMe* 
D-^ndai / ropas por la mitad ir- "alwi 
por ser proceilentf empello 8e da 
dinero cobrando on rnAdlco InterAr M-
I muebles, prendas, ropas y o b | e i c « 
d* vaio. . 
C 0009 ^ 2D n 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
* 50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durabm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una, lodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2) 
«acas. ¡ambien vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentuoky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más b a r a t o . 
SB V K X D K V V E U S O A N T E A l ' T O M O -vl l de l a acreditada marca Uoamer , 
de siete asientos , tiene muy poco uso y 
tiene todos los adelantos modernos, es 
propio para fami l ia p a r t i c u l a r ; puede 
verse en la cal le Soledad, entre San J o -
s é v San Uafael. G a r a j e Nat iona l . 
2S7fl8 10 n 
Vendemos una trituradora y pulveri-
zadora con una capacidad de 40 tone- ^ J U E V O S ntsscofl D E Q A L L X N A S : 
t z J - _: - n M n i s n n r a u n a - I X Knv iaremos directamente por expreso 
latías dianas, muy propia para una ^ todos lo8 u.a8 ea eura8e8 de ^ doce. 
1 "' 1 ''- - ' ñ a s b a c í a arr iba , a cualquier loca l idad 
de la I s l a . P i d a informes por Correo a 
G r a n j a A v í c o l a S a n f r a n c i s c o de P a u l a . 
C a r r e t e r a de G ü i n e s . H a b a n a . 
28421 6 n 
8 n 
Se vende, en precio módico, au-
tomóvil, propio para familia, de 
siete pasajeros, con magneto 
Bosch, alumbrado y arranque 
eléctrico Westinghouse, fundas 
para asientos y cinco ruedas de 
alambre. Mecanismo, pintura, 
fuelle y gomas en perfectas 
condiciones. Se da cualquier 
demostración. Se vende por 
comprar máquina más lujosa. 
Calle 2, número 8, e-quina a 11. 
Teléfono F-5182. 
2877S 6 n 
m ó v i l europeo, de p r i m e r a marca , en 
perfecto estado de marcha , su c a r r o c e r í a 
es L i m o u s l n , cOmodo y espacioso, pro-
pio n a r a fami l ia , o e l chass i s p a r a un 
buen c a m i ó n . San L á z a r o . 224; de 8 a 4. 
28707 fl O 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Wínches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
K 0 S H , " 
Motores de petróleo crudo, " B E S S E -
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"0LDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C . 
Habana, 94. Habana. 
C 8!5W ««yj-lS « 
1 7 J Í A M i s TA i ) , 46, 8K V E N D E N V A -
JLli r í a s r a j a s de hierro para caudales 
de dist intos t a m a ñ o s . Precios mOdicos. 
27173 l * n 
COMO MEbOQO 
Se vendtn cinco t auos "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
6 6 | 6 « . Teléfono A-3518. 
BA U A l t l i »K * UÍNDÍ!; 11*1 X K A O I O K 15 caballOH, eu buen e*tado. I n f o r m a n F r a n c i s c o Lftne', G n « r e l r a a 
C-IfllO in 3 1L 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
orevia venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
c «¡tn a» f « 
No^ ^bre 6 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav O í 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A "Gliceria", en Santiago de Cu-
ba que me pide que le recomiende un 
buen libro que trate de la educación 
de la niñez, puedo contestarle que e 
señor Alberto Barreras, político muy 
distinguido, me ha recomendado un li 
bro titulado "Poquito a poco". Es una 
traducción del alemán y no sé, en vis 
ta del fracaso, si puede fiarse uno de 
preparaciones que duran cuarenta 
cinco años para que den un resultado 
negativo. En todo caso yo me dirigí 
ría al Secretario de Instrucción Pú-
blica, o, cuando menos, al Subsecre 
taño, que es hombre de mundo. 
Correspondenc ia 
Que el escritor hable de sí mismo. I do proponer que el Palacio de la Pía-
so pretexto de que le cuenta un cuen-1 za de Armas sea la residencia de núes 
to a los lectores, es cosa tolerable, ya ' tros presidentes, por la mera razón de 
que nadie es tan buena abuela de uno I que allí hayan habitado los Capita 
como uno mismo. £1 yo. y Ia egolatría | nes Generales. Sobre que el palacio es 
están de moda como los chaqués de chico como vivienda, y que es propie 
cola de pato. Pero que el periodista dad del Municipio, me dirían, dado 
convierta su sección en un capítulo que me hicieran caso, que cada cua 
personalísimo, es, en verdad, intolera- vive donde le parece 
ble. Bueno es el culantro, pero no 
tanto. ' 
Digo ésto porque recibo muchas car-
tas, tantas como el señor Jesús Bouza, 
de la casa de Rambla y Bouza" a 
quien proponen liariamente multitud 
de maneras de hacerse millonario. En 
las cartas que me dirigen, algunos, no 
muchos, me dan las gracias por el re-
clamo gratuito al ver que por lo me-
nos no ha desaparecido de mi tierra, 
completamente, la buena iucación. 
Pero no me agravio cuando no se dan 
por entendidos, porque a mi no me im-
porta el bien que hago ni espero por 
ello alguna recompensa. 
Ninguna carta me trae dinero, ni 
manera de conseguirlo. Casi todas son 
amables y con ello me satisfago, pero 
muchas me piden que haga esto y lo 
otro y lo de más allá, y a la verdad 
no puedo, con tanto trabajo como ten-
go, satisfacerlos en sus deseos. 
El contestarlas, sólo es ya una ta-
rea ruda, y a veces imposible, por-
que no traen dirección, y el periódico 
no debe de servirme para asuntos pro-
pios, porque el lector dirá con sobra-
dísima razón que su tiempo precioso no 
es para emplearlo leyendo mis dimes 
y diretes. 
Además: es una cuestión de buen 
sentido. ¿Cree nadie que el periódico 
gasta su dinero para que yo me car-
lee con mis relaciones y convierta la 
sección que me tiene encomendada en 
una especial de "correspondencia se-
creta"? 
Por lo tanto no se extrañe que des-
de aquí no replique porque no es a 
través de la vida mía, sino de la exis-
tencia común, que yo miro los acon-
tecimientos, no creyendo, como algu-
nos, que sus propias cuitas constituyen 
la historia del Universo. 
Y esto sentado paso a contestar, por 
única vez, unas cuantas cartas. 
Al "Vecino del Cerro": que no pue-
A la señora D. B. G. , ingenio Ma-
cagua—Mata: Que ya le escribí por 
conducto del señor Sixto López Mi-
randa que tuvo la bondad de mandar-
me la dirección de la distinguida es-
critora. 
A Margot B. (tan lista como mo-
desta.) Que no puedo recomendarle lo 
que me pide sin conocer antes sus gus-
tos. 
A Conchita Gallardo, bellísima e 
interesante Secretaria del Comité Pro-
Camagüey: Que meteré el hombro, la 
pluma y el bolsillo, para el mejor éxi-
to de la rifa del automóvil. Compraré 
las papeletas que ella me elija y hasta 
donde alcance "la sábana" y haré un 
artículo en pro del noble propósito 
que a ella y sus amigas anima. 
Al señor Carlos V. Miranda; 
mucho le agradezco su envío-
Que 
Y no sigo más porque ahora vie-
nen las memorias a mi familia, los 
consejos de mis tíos y los recuerdos 
de mis primos. A todos buena fortuna 
y que sigan protegiendo la recauda-
ción de Correos. 
flfr V ^ 
L o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A T E N T A D O 
_ H l vigilante n ú m e r o 24 de la Po-
i c í a del Puerto, Angel Garc ía , denun 







Amerlcm Adrar, Ootp^—A >CTt. 
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Priimera que 
B e r n a b é Garc ía L ó p e z , vecino de L a -
bra 15 y E n r i q u e G a r c í a Alvarez , de 
Avenida de I ta l ia 75. bajos, que lle-
garon en a u t o m ó v i l a l muelle de L u z 
formando e s c á n d a l o , a l requerirlos, lo 
agredieron p r o d u c i é n d o l e lesiones le-
vos. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
E l doctor R o c a Casuso, m é d i c o de 
servicio en el centro de sooorroa del 
tercer distrito a s i s t i ó ayer a l menor 
T o m á s Les cano uiíntana, ¿ Q ocho a ñ o s 
de edad y vecino de Infanta n ú m e r o 
21 por presentar l a fractur?, de la 
c l a v í c u l a derecha y m ú l t i p l e s lesio. 
nes diseminadas por el lado derecho 
del cuerpo, que rec ib ió a l ser arro-
llado en l a repetida Calzad ds Infan-
ta esquina a V e l á z q u e z por el auto-
m ó v i l de alqui ler n ú m e r o 9324, que 
manejaba el chauffeur Manuel Rodrí -
guez S u á r e z , vecino d^ C o n c e p c i ó n 43. 
en la Víbora . 
E l menor i n g r e s ó en el Hospital C a -
lixto Garc ía para atender a su cura -
c ión y al chauffeur, quedó e.i liber-
tad por estimarse eü hecho debido a 
la casualidad. 
P R O C E S A M I E I Í T O S 
Por los distintos s e ñ o r e s ju^og d© 
i n s t r u c c i ó n de esta capital fueron 
j procesados ayer los siguientes indl-
I viduos; 
I Mario Torrado P r u n a Carlos Rive-ra Soler y L u i s Quínte la , acusados en. causa por atentado, se le exigo a c a -da uno cien pesos de fíanaa. para que 
puedan disfrutar de libertad provi-
sionaJ. 
—Manuel S á n c h e z León , chiuffeur 
que con su m á q u i n a m a t ó en Monte 
y Cienfuegos a un menor a s i á t i c o se 
le fijaron trescientos pesos de fian-
za. 
—Antonio Egues y Torres , pnr es-
tafa se le s e ñ a l a r o n —200 do fianza. 
R O B O E \ m S A N A T O R I O 
E l encardado de la l a v a n d e r í a del 
sanatorio " L a Esperanza", Arturo 
S á n c h e z "Carada, p a r t i c i p ó ayer a l a 
polTcía nacional que al l legar por la 
m a ñ a n a a l expresado tal ler e n c o n t r ó 
violentada la puerta del mismo, no-
tando que le h a b í a n s u s t r a í d o C j a r e n -
ta y cinco pesos en ropas. 
H E R I D O E X V S CHOOÜE 
J o s é Vives, natural de E s p a ñ a , de 
43 a ñ o s de edad y vecino del Pasaje 
Torre , n ú m e r o 22, fué asistido ayer 
en el centro de socorros del tercer 
distrito por presentar la fractura del 
brazo derecho, l e s ión grave que so 
produjo a l chocar un t r a n v í a de la 
l ínea de Palatino en el que viajaba, 
con un carro de repartir hielo. 
U N A A V E N I D A D E G R A N D E S E D I F I C I D S 
A S P E C T O T>E L A P L A Z O L E T A D E A L B E A R , P A R Q F E C E T V T R A L T MAÍTZAJÍA D E G O M E Z , D I S T A N -
T E S S O L A M E N T E D I E Z M E V U T O S D E L R E P A R T O " E X S A I V C H E D E L A H A B A N A " , A N T I G E O S T E -
R R E N O S D E L C L U B A L M E N D A R E S . P O R D O B L E L I N E A D E T R A N V I A S . 
La urbanización de la Habana va tomando rápidamente un aspecto imponente de suntuosidad con sus grandes edificios en 
las mejores calles. 
La "Avenida de los Presidentes/' que comienza en la calle G, en el Vedado y cruza por las alturas del Príncipe para unirse 
a la Calzada de la Reina, tendrá su mejor urbanización en el "Ensanche de la Habana," antiguos terrenos del Club Almendares. 
El "Ensanche de la Habana" es el lugar más apropiado para hacer un centro de hermosas edificaciones por encontrarse a 
diez minutos del Parque Central, teatros y barrio Comercial. 
El "Ensanche de la Habana," frente a la Quinta de los Molinos, le pasa por su frente doble línea de tranvías y goza de la 
enorme ventaja de hallarse dentro de la ciudad. 
En el "Ensanche de la Habana" aun nos quedan magníficos lotes por vender, los que detallamos por solares a precios 
económicos. 
SOLARES A PLAZOS 
SALMON Y Co. - OBISPO, 50 -6497 
ld.-5 
U N A A U D I E N C I A Í I E N O R L E S I O N A D O , Ignora q u i é n o q u i é n e s 8ean los au, 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Tejeiro Raime», de 14 a ñ o s de j tortea del . hecho. 
S e c c i ó n Cuarta de esta capital rec i - T: Z v**?™ de San Mart in n ú m e r o 
bi'ó ayer una denuncia formulada ante 24' fue asi8tido ayer en el cancro de 
socorros del tercer distrito í'e una el s e ñ o r F i s c a l de la Audiencia de i , 
es ta provincia por don Constantino ¡ gr^v® e^ Ia pierna derecha que 
O T P O R T A N T E S U S T R A C C I O N 
Adolfo Roca Gritol . vecino de S a n 
Miguel 76, d e n u n c i ó á y e r ante el se-
Ahedo Ochoa^ vecino del c a f é "Vista \ ^ _ fi r?™*? ^ ? n ^ ^ , ca;,a .áe fioT Ju«2 de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Segunda que varios rollos de p e l í c u -
las que le enviaba R a m ó n Lasar te , 
empresario c i n e m a t o g r á f i c o d-? C i -
fuentes, han desaparecido c o n s i d e r á n -
dose perjudicado en la oanfdad de 
1.600 pesos. 
Alegre", establecido en Cerro v P r i - j S ^ . ^ 1 1 ^ fál>rica de galletioas esta' 
melles, quien dice que hace tiempo i blecida en la « U z a d a de Buen0g A j . 
c o m p r ó a Valer iano R o d r í g u e z los 
enseres del mencionado es tab lec í -1 n p c AoTwTr¥m»r 
miento as í como los derechos y ac-1 .m. J ' ^ A P A R I C I O . N 
cienes del arrendamtento, contrato es- L M á x i m a Vaadés Chávez . vecina d i 
te que estaba otorgado no s ó l o a fa- i { ^ " s t r i a n ú m e r o *, oar t i c ipó ayer a 
vor de Valeriano sino de Bernardo V i - : 'a P ^ i a nacional que su nieta A n a 
Hiña, quien ahora ha regresado d!31 M a ^ a García , que estaba colocada en 
E s p a ñ a y de acuerdo con A s a p to V a l - ' Consulado 9, ha desaparecido de este 
more le ha establecido un juicio de por lo teme le hay r e u n í 
desahucio. 
É N Ü S 
Son perfecto* T satisfa-
cen el gusto más exigen-
te. Suaves, uniformes. 
17 grados en negro, de 
6B, el mis suave, » oH, 
el más duro; duros y 
medianos pan copiar. 
do alguna desgracia. 
R O B O 
J o s é Alvarez R o d r í g u e z , de S a n Joa 
quín 18, a nombre de J o s é Alvarez 
R í u s , establecido en San J o a q ' i í n 33, 
d e n u n c i ó ayer ante la p o l i c í a judl-
Constantino Garda y 
González 
r A L L E C I Ó E N E S T A C A P I T A L E L 
D I A 80 D E O C T U B R E D E L C O -
R R I E N T E A S O 
E n l a iglesia de B e l é n se celebran 
las nueve y media de la m a ñ a n a , del 
inolvidable amigo Constantino G a r c í a 
G o n z á l e z : sus amigos, que fueron tn-
dos los que en vida lo trataron, 
a c o m p a ñ a r á n en tan piadoso acto a 
su desconsolada viuda, hijos, herma-
nos y d e m á s famil iares . 
U n recuerdo c a r i ñ o s o para el eter-
namente desaparecido, Constantin j 
Garc ía Gonzá lez , pedimos a todos sus 
amigos. 
Supremos en su clase. 
E l mejor lápiz de precio 
moderado. Fijese en la 
Banda Azull & >. 
American Lead Peacil Co. 
NomTork • E.U.A. 
cial que de su casa le han ¡ ^ t m í d o | a 
una m á q u i n a de escribir que aprecia I 
en $112 y cierta cantidad de diaero en 
efectivo. 
ZonaMílaiaUaiiaiH 
mmm \ oe m 
N O V I E M B R E 5 
$22.956.84 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
PARA EPILEPSIA 
^n4^e,redio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia 
convulsiones y enfermedades Graves Me 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testí-nonios, folleto y 
Pastillas con cada FMSCO. E n todas las 
F a r m a c i a s , S a r r á , Johnson, T a -
quechel y B a r r e r a v Ca . 
D R . H A L E LABORATORIES 
NO» 9 Y M WAUWI STfUtT. tUW YOM 
D e b u e n c o l o r 
Las mujeres, sea cual fuore su ertrul, 
que quiera conservar el color puro y be-
llo de las rosas en su linrta tofr* debe 
toinnr un elemento reconstituyente de su 
organismo, de calidad tan excelente <*o-
mo las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que se venden en todas las boticas y en 
su depósito Neptuno 01. Hacen qué las 
damas, repongan las fuerzas perdidas. 
A. 
Los callos hacen 
cojear 
T e ñ e callos y sufrir sus dolores, h a -
biendo el « P A R C H E O B r E J í T A l " , « s 
bobo. E n tres días quitan los callos, 
8:n dolor, n i pegarse la media y pu-
d i é n d o s e b a ñ a r los pies, pues no se 
caen. Pidas© en todas las f a r m a c i a s 
SJ su boticario no 1© tiene, mando 
fiiiinco centavos en sellos al doctor 
R a m í r e z , Apartado 1244, Habana, y 
Je m a n d a r á tres curas, pava tres ca -
Hos y c u r a r á sus callos para siempre. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
« r . Carlos Gárate Brú. 
Abocado. 
r n l S l ÍÍUr^?ta 11162 años ^ el Departa-mento de Marcas y Patenten íio Ti i> 
CLINICA 
D E L D R . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de la 
a v a r i o s i s y enfermedades 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s ^ 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n W 
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l « 4 
g r a t i s p a r » l o s p o b r e » 
Trocaílero,113, bajos 
T e l é f o n o A-1049. 
níí» 
o «811 
LOS TRES H E R M A N O S 
La casa que menos ínter* ^ 
¿Necesita usted áínero? W 
prendas a ufi 
CONSULADO, 94 5 ^ 
Teléfono A-477í> 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
